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ﻭﻭﻋﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﲎ، ﺇﻋﺠﺎﺑﺎ ﻭﺻﻞ ﰊ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺭﻯ ﻣﺎ ﻋﺪﻩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﹼﺎﺩ ﻭﻛﺘﺎﺏ 
ﺍﻟﺴﲑ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻋﻴﻮﺑﺎ ﻭﻧﻘﺎﺋﺺ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺷﻌﺮﻩ ﳏﺎﺳﻦ ﻭﻓﻀﺎﺋﻞ، ﺃﺟﻬﺪ ﰲ ﺃﻥ ﺃﻗﻴﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ 
  .ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺷﻌﺮﻩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺣﺎﻟﻪ
ﻓﻼ ﻏﹶﺮﻭ ﺇﺫﹰﺍ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ، ﻣﺘﻤﺜﹼﻼ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻃﹸِﻌـﻦ ﰲ 
ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺍﳉﺎﺭﻑ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺫﻫﺎﺑﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﺩﺑﺮ ِﺑﻠﹶﻴٍﻞ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻀﻴﻖ ﻋﻨـﻪ 
 -ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﺭﲰﻴـﺎ -ﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ، ﳑﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﻜ 
 !ﻣﺪﺡ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﻫﺠﺎﺀ ﻣﺒﻄﹼﻦ : ﻓﻴﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﹼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﱪﺍﻋﺔ، ﻣﻀﻤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺷﻌﺮﺍﹰ ﺑﻮﺟﻬﲔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻗﲔ ﰲ ﺁﻥ ٍ
ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺤﺪﺙ ﺇﻻﹼ ﻋﱪ ﻣـﺎ . ﻣﺘﺨﺬﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻋﺔ ﺃﺩﺍﺗﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺃﳌﻪ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻟﻜﺮﺍﻣﺘﻪ 
  . ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﹾﺘﻤﺴﺘﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﱪﻫﻦ ﻋﻠﻴﻪﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ
ﻓﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﺫﹰﺍ ﻫﻮ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ 
ﺮﻳﺢ، ﺃﻭ ﰲ ﺍﲰﻬﺎ ﻓﻘﻂ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻧﻬﺎ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺃﻫﺎٍﺝ ﲡﻨﺒـﺖ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘـﺼ 
  .ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ
 ﲤﻬﻴﺪ ﻭﻓـﺼﻠﲔ، ﺗـﺴﺒﻘﻬﺎ  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ -ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ-ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺄﻳﺖ 
 ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺘﲔ ﺗﺸﻜﹼﻼﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈـﺮﻱ ﻟﻠﺒﺤـﺚ، ﺘﻤﻬﻴﺪﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﺗﻌﻘﺒﻬﺎ ﺧﺎﲤﺔ، ﻓﺘﻨﺎﻭﻟﺖ ﰲ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ، ﻭﺭﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ  ﻟﺮﺻﺪ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﱃ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻷﻭ 
  ________________________________________________ ﻣـﻘـﺪﻣــﺔ
ﺝ   
 ﰲ ﺃﻥ ﺃﺻﻮﻍ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺘﻬﺎﳍﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺍﺟﺘﻬﺪﺕ ﰲ ﺎﻳ 
ﺒﻨـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧ ﺎ ﻓﺠﻌﻠﺘﻬ ﻷﺧﺮﻯ ﺃﻣﺎ ﺍ .ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ 
 ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻠﻤﺴﺘﻪ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠـﻰ -ﳑﺪﻭﺣﺎ- ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ -ﻣﺎﺩﺣﺎ-ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
 ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﻝ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰ ﻭﺍﻟـﺪﺍﻓﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘـﻲ .ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺳﻮﻳﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺘﻠﹼﺔ 
  .ﻹﺑﺪﺍﻉ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻋـﱪ  ﻣﻌ ﻭﻝﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷ 
ﺎ ﺃﻣﻜـﻨﲏ ﻣ  ـ- ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﺗﺘﺒﻌﺖ ﻓﻴﻪ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺪﺭ -ﻣﺒﺤﺜﲔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺳﻂ 
 ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﹼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﻣﺸﲑﺍ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ -ﺫﻟﻚ
  . ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﹼﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﳉﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ
 ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺼﺘﻪ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﻧـﺼﻮﺹ ﱐ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﹼﺎ 
  :ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
 .ﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﺗﻌﺮﻳ- 1
 . ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ- 2
  . ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﲝﺎﺟﺘﻪ- 3
ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌـﺖ ﺃﺳـﻠﻮﺏ . ﻭﻫﻲ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎﹼ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﲑ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺘﺸﻜﻴﻼﺗﻪ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﲣﺮﳚﺎﺗﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻋﱪ ﻛﻞﹼ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﰲ ﻛﻞﹼ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪﺓ، 
ﻌﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ، ﰒﹼ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺑﺘﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﺴﻴﻒ ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻲ ﺗﺘﺒ 
ﺣﻴﺚ ﺭﺃﻳﺖ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﻳﺴﺮﺍ ﻣـﻦ ... ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﹼﺎﱐ ﻭﻫﻜﺬﺍ 
  .ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺜﹼﻼﺛﺔ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
 ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﳍﺎ، ﻏـﲑ ﺃﻥﹼ ﻃﺒﻴﻌـﺔ - ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﻫﺬﻩ -ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ 
  . ﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺍ: ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎﺫﻱ ﺷﻘﹼﲔ  ٍﺞﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﺂﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﻨﻬ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺭﺻﺪ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻭ ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﰲ 
 ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﺻـﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
ﺁﺭﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻮﺍ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ، ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ 
  .ﺍﻟﻠﹼﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻛﻠﹼﻤﺎ ﺍﺭﺗﺄﻳﺖ ﺫﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ
  ________________________________________________ ﻣـﻘـﺪﻣــﺔ
ﺩ   
 ﳌﺎ ﻳﺘﻄﻠﹼﺒﻪ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻈﹼﺎﻫﺮﺓ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﱐﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﹼﺎ ﺃﻣ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻱ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﰊ ﻣﻊ ﲣﺮﳚﻬﺎ ﺍﻟﺪﻻﱄ، ﻣﻊ ﺍﻟﻠﹼﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﺄﻳﺖ ﺫﻟـﻚ 
  .ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎ
 ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﺮﺿـﺖ ﺄﻥ ﻳﺸﺎﺭ ﺑﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ 
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﻨﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻓﺈﻥﹼ ﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﺑﻴﲏ ﻭﺑﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺷﺒﺤﺎ ﻣﺘﻄﺎﻭﻝ ﺍﻷﻓـﻖ ﺻـﻌﺐ 
 ﺇﻧﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺴﻲ ﺇﻥ ﺟﺎﺯ !ﺍﳌﺮﺍﺱ، ﻣﺎﻟﺌﺎ ﻧﻔﺴﻲ ﺟﻼﻻ ﻭﻫﻴﺒﺔ ﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ
 !ﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
ﻒ ﳎﺎﺯﺍ ﺣﲔ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﱵ ﻣﻸﺕ ﻭﺟﺪﺍﱐ ﺟﻼﻻ ﻭﻫﻴﺒﺔ، ﺇﻧﲏ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻻ ﺃﻭﻇﹼ 
ﻟﻘﺪ ﲤﻠﹼﻜﺘﲏ ﺍﳊﲑﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﳎﺮﺩ . ﻓﺘﻮﺟﺴﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻴﻔﺔ ﺑﻜﻞﹼ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻭﺛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺛﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ
ﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﲝﺚ ﺭﻛﺐ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻭﻋﺮﺍ، ﻭﻃﻤﻊ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﻉ ﺃﻣﻄﹶﺮﺗﻪ ﺍﳌﹶﻠﹶﻜﹶﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑ 
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﳌﺆﻟﹼﻔﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻘﺎﻻﺕ ﺣﺘﻰ ﻏﺪﺍ ﻓﻌﻼﹰ 
   !ﻓﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﻛﻞﹼ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ؟" ﻣﺎﻟﺌﺎ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﻭﺷﺎﻏﻼ ﻟﻠﻨﺎﺱ"
ﻛﻢ ﻫﻮ ﺇﻋﺠـﺎﰊ ﺑـﺎﳌﺘﻨﺒﻲ  ﻭﺍﻫﺘﺪﻳﺖ ﺑﻪ ﻭﺳﻂ ﺿﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﻫﺒﺔ ﺍﳌﺘﺮﺍ ﺇﻟﻴﻪﻧﺴﺖ ﺁﻏﲑ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺷﺎﻋﺮﺍ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﺎ، ﻭﺇﻧﻲ ﻷﺩﺭﻙ ﲤﺎﻣﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻋﺎﻃﻔﺔ، ﻭﻟﻜﻨﲏ ﻻ ﺃﺧﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺄﻯ ﰊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻋﻦ 
ﻫﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﺃﺗﻮﻗﹼﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﻤﻠﲏ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻣﺘﻄﺮﻓﺎ ﺃﻭ ﻗﻮﻻ ﺷﻄﻄﺎ، ﻓﻜﻢ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﶈﺒـﺔ 
ﺇﻥ ﻓﺎﺗﲏ -ﻭﺇﻧﻲ ﻷﺭﺟﻮ .  ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﰲ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺳﺒﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﻌﺒﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻛﻢ ﺿﺮﺑﺖ ﻢ 
 ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻟﹼﻴﺖ ﻭﺟﻬﻲ ﺷﻄﺮ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ، ﻭﲢﺮﻛﺖ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﲞﻄـﻰ -ﺍﻟﺮﻛﺾ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻌﺒﺪ 
  .ﺍﻵﻣﻞ ﺍﳌﻮﻋﻮﺩ
ﺍﻟـﺪﻛﺘﻮﺭ  ﻋﻤـﺎﺭ ﻭﻻ ﻳﺴﻌﲏ ﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺃﺳﻮﻕ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺇﱃ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ 
 ﺑﺄﺑﻮﺗﻪ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﺧﻠﻘـﻪ -ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ - ﻹﺷﺮﺍﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺍﺣﺘﻀﺎﻧﻪ ﻟﻪ  ﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻧﺎ ﺷﻠﻮﺍﻱ
ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻮﻕ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻓﻀﻴﻠﺔ . ﺍﳉﻢ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺍﻟﻐﺰﻳﺮ، ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﻭﺛﻘﻞ ﺃﻋﺒﺎﺋﻪ 
، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻒ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﻃﺎﻓﺤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺒﻞ ﻭﺍﻹﻧـﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺻﺎﱀ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ 
ﻭﻟﻸﺳﺘﺎﺫ . ﺟﺪﻩ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺃﻥ ﺃﲦﺮ ﻭﺁﺗﻰ ﺃﻛﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﲔ ﺣﲔ ﻭ 
  . ﺧﺎﻟﺺ ﺍﳌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻧﺴﺦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻜﻞﹼ ﺻﱪ ﻭﺇﺧﻼﺹﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﺣﺎﺟﻲﺍﻟﻔﺎﺿﻞ 
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  : ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ – 1
  : ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ-ﺃ 
ﻣـﺎ : ﺍﳌﻌﺎﺭﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻜـﻼﻡ "ﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺿ 
. (2)"ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ : ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻳﺾ " ﻭﺃﻥ (1)"ﻋﺮﺽ ﺑﻪ ﻭﱂ ﻳﺼﺮﺡ 
ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺑﻴﺘـﺎ . (3)"ﻋﺮﺽ ﱄ ﻓﻼﻥ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﺣﺮﺡ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻭﱂ ﻳﺒﻴﻦ : "ﻭﻗﺪ ﻧﺴﺐ ﻟﻸﺻﻤﻌﻲ ﻗﻮﻟﻪ 
  :(ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(4)ﻠﺸﻤﺎﺥﺃﻧﺸﺪﻩ ﺍﻷﺻﻤﻌﻲ ﻟ
  ِﻪ ﺑﻴﻤﻴِﻨ ــ ﻋﱪﺍﻧﻴ ــﺔﹰﻂﱠﺎ ﺧ ــﻤ ــﻛﹶ
  
  ﺍ ﺃﺳـﻄﺮﺑﺘﻴﻤـﺎﺀ، ﺣـﱪ ﰒ ﻋـﺮﺽ  
  
  .(5)"ﱂ ﻳﺒﲔ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﱂ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳋﻂ"ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﺽ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ 
ﻭﺇﳕﺎ ﲰﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻷﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ ﻳﻔﻬﻢ : "ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ (  ﻫ  ـ736ﺕ )ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ 
  .(6)"ﺿﻪ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻭﻋﺮﺽ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺟﺎﻧﺒﻪﻣﻦ ﻋﺮ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻮﺯ ﺍﳌﻮﱃ ﻭﻳﻘﻮﻱ ﻭﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪ 
 ِﻪِﺑ ﻢﺘﺿﺮﺎ ﻋ ﻴﻤ ﻓ ِﻢﻜﹸﻴﻠﹶ ﻋ ﺎﺡﻨ ﺟ ﻻﹶﻭ): ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﱃ ِﺧﻄﺒﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻋﺪﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻓﻘﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺇﱃ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺁﺭﺍﺀ . 532 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ...(ﻢﻜﹸِﺴﻧﻔﹸﻲ ﺃﹶ  ﻓ ِﻢﺘﻨﻨﻛﹾﺍﹶ ﻭ ﺃﹶ ِﺀﺂﺴﻨ ﺍﻟﹾ ِﺔﺒﻄﹾ ﺧ ِﻦِﻣ
ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ : ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﻋﺪﺎ : "ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﻔﺴﺮﻳﻦ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ  ﻭﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ .(7)..."ﺑﻜﻼﻡ ﻳﺸﺒﻪ ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺼﺮﺡ ﺑﻪ 
  .ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻮﺭﺗﻪ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ...  ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻨـﺎﻭﻟﻮﻩ -ﺗﻘﺎﺭﺑﺎ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﻋﺪﺍ -ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻚ ﺃﻥﹼ ﺗﻌﺪﺩ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ 
 ﻋِﺮﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘـﺪﻣﺎﺀ ﻗﺒـﻞ ﺃﻥ -ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ -ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍ. ﺗﻌﺪﺩ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ 
 ﻭﻇﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﲟﻌﻨـﺎﻩ -ﻛﻤﺎ ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﺗﺒﻴﲔ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎ -ﻳﻌﺮﻑ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﻼﻏﻲ 
ﻭﻣﻦ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﱴ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﻭﺿﺢ ﻣﺼﻄﻠﺤﻪ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﻣﻊ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﺒﺔ 
                                                 
 .381، ﺹ7ﻡ، ﻣﺞ7991، 6ﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺩ،  ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ - (5)، ( 4)، ( 3)، ( 2)، ( 1)
   - (2)
  - (3)
  - (4)
  - (5)
ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  - (6)
  .2/681ﻡ، 5991ﻁ، .ﺩ
  .381، ﺹ7ﻣﺞ،  ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻟﺴﺎﻥ - (7)
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ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ، ﺃﺟﻞ ﺑﺴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﻌﺾ 
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﻀﻲ ﺑﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭﺿﺢ ﳍﺬﺍ ﺍﻷﺳـﻠﻮﺏ 
  .ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﲡﻤﻊ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻕ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﻋﱪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﳏﺪﺩ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰ -ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪ ﺃﺩﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
ﻭﻗﺪ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ .  ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﻟﻪ ﻛﺎﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﺎ -ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﻭﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﺍﻫﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺮﱘ ﻻ . ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺑﻄﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ 
ﻱ ﺑﻠﻐﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺃﳕﺎﻁ ﺃﺩﺭﻛﻮﻫﺎ ﻭﺃﺟﺎﺩﻭﻫﺎ ﻭﺳﱪﻭﺍ ﻳﺼﺢ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳜﺎﻃﺐ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﻻ ﺑﻠﺴﺎﻢ، ﺃ 
ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺩﻝ . ﻏﻮﺭﻫﺎ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭﻫﺎ، ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻮﺍﺻﻠﻬﻢ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﻬﻢ ﻭﺗﻔﻨﻨﻬﻢ 
ﺍﻫﺎ، ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺁﻳﺎﺕ ﻐﺰﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﰲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺜﻮﻟﻪ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﰲ ﻣ 
  :ﻌﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻫﻲﺩﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌ
  .، ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ9 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ (ِﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬﹶﻛﱠﺮ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮﺍﹾ ﺍﻻﹶﻟﹾﺒﺎِﺏ):  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ-
، ﺗﻌـﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟـﺬﻳﻦ ﻻ 63 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﻌـﺎﻡ ...(ِﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘِﺠﻴﺐ ﺍﻟِﺬﻳﻦ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥﹶ ):  ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
  .ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﻥ
، ﺗﻌـﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟـﺬﻳﻦ ﻻ 82 ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ (ِﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﺍَﷲ ِﻣﻦ ِﻋﺒﺎِﺩِﻩ ﺍﻟﻌﻠﹶﻤﺎﺀ ُ) : ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻳﻀﺎ -
  .ﳜﺸﻮﻧﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
، ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻻ 81 ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ (ِﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬﹶﻛﱠﺮ ﺍﻟِﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮﻥﹶ ﺭﺑﻬﻢ ِﺑﺎﻟﻐﻴﺐ ِ):  ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ -
  .ﳜﺸﻮﻥ ﺭﻢ ﻛﺬﻟﻚ
  :ﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻫﻲﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺁﻳﺎﺕ ﺩﻝ ﺍﻟﺘﻤﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟ
ﻣـﺎ ﻟﻜـﻢ ﻻ : ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺫﻟـﻚ 22 ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ (ﻭﻣﺎ ِﻟﻲ ﻵ ﺃﹶﻋﺒﺪ ﺍﻟِﺬﻱ ﻓﹶﻄﹶﺮِﻧﻲ ):  ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
 ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ، ﻭﻟﻮﻻ ﺫﻟـﻚ (ﻭِﺇﻟﹶﻴِﻪ ﺗﺮﺟﻌﻮﻥﹶ )ﺗﻌﺒﺪﻭﻥ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻌﺪﻫﺎ 
  ".ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﺭﺟﻊ: "ﻟﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ
، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒـﺔ ﺃﻳـﻀﺎ، 32 ﺳﻮﺭﺓ ﻳﺲ ( ﺩﻭﻧﻪ ﺁﳍﺔ ﺃﺃﲣﺬ ﻣﻦ ):  ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
  ﺃﺗﺘﺨﺬﻭﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﺁﳍﺔ؟: ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ
، ﻭﺣﻘﻴﻘـﺔ 52 ﺳﻮﺭﺓ ﺳﺒﺄ (ﻗﹸﻞﹾ ﻻﹶ ﺗﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻥﹶ ﻋﻤﺎ ﺃﹶﺟﺮﻣﻨﺎ ﻭﻻﹶ ﻧﺴﺄﹶﻝﹸ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ):  ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
 ﲡﺮﻣﻮﻥ، ﺇﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻟﻴﺲ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮﻥ ﻋﻤﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻭﻻ ﻧﺴﺄﻝ ﻋﻤﺎ : ﺍﳊﺎﻝ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻘﻮﻝ 
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ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺆﻣﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺎﲰﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺆﻻﺀ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ
ﺴﺄﻝ ، ﻭﺍﳌﻮﺀﻭﺩﺓ ﻻ ﺗ 8-9 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ (ﺩﺓ ﺳِﺌﻠﹶﺖ، ِﺑﺄﹶﻱ ﺫﹶﻧﺐٍِ ﻗﹲِﺘﻠﹶﺖ ﻭﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﳌﹶﻮﺀ ُ):  ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
  .ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻧﺐ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻓﻌﻞ ﺎ ﺫﻟﻚ، ﻭﺗﻘﺮﻳﻊ ﻟﻪ ﻭﺗﻮﺑﻴﺦ
، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺟﻪ 56 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ (ﻟﹶِﺌﻦ ﺃﹶﺷﺮﻛﹾﺖ ﻟﹶﻴﺤﺒﻄﹶﻦ ﻋﻤﻠﹸﻚ ):  ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ -
ﻟﻠﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺧﺼﻮﻣﻪ، ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻢ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺬﻳﺮﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﺍﺟﻬﻢ ﻟﻺﺫﻋﺎﻥ 
  .(1)ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻗﺪ ﻭﻇﻒ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻄـﺮﻕ 
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﰲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻣﺘﻠﻘﻴﺎ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎ ﳍﺬﺍ 
  .ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻨﻔﻌﻼ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﻬﻤﺎ ﳌﻨﺎﺣﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﺯﻣﻦ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺗﻠﻮﺡ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺗﻌﺮﻳﻀﻴﺔ ﺗﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻗـﻮﺓ ﻭﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ 
ﻭﺧﻔﻮﺗﺎ، ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻭﺑﺘﻤﻴﺰﻩ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ 
  .ﺭﺻﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﺴﻂ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ
 ﺍﳋـﺼﻮﻣﺔ ﺑـﲔ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ (  ﻫ  ـ132ﺕ )ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﹼﻡ ﺍﳉﻤﺤﻲ 
ﻭﺭﺟﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺰﺑﺮﻗﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺪﺭ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ، ﺣﻴـﺚ ﺍﺩﻋـﻰ (  ﻫ  ـ95ﺕ )ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ 
ﻣﺎ : "ﺍﻟﺰﺑﺮﻗﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ ﻗﺪ ﻫﺠﺎﻩ ﻓﺎﺳﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ)ﻗﺎﻝ ﱄ : ﻗﺎﻝ ﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎﻝ
  ﻬ ــﺎﺩِﻉ ﺍﳌﹶﻜﹶ ــﺎِﺭﻡ ﻻﹶ ﺗﺮﺣ ــﻞﹾ ِﻟﺒﻐﻴِﺘ
  
  (2)ﻭﺍﻗﹾﻌﺪ ﻓﹶِﺈﻧﻚ ﺃﹶﻧﺖ ﺍﻟﻄﱠﺎِﻋﻢ ﺍﻟﻜﹶﺎِﺳـﻲ   
  
  
                                                 
  : ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﱐ  - (1)
  ﺣﺴﲔ ﻓﺮﻳﺪ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻋﺎﺋﺸﺔ ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺷﺮﺡ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ، ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭ-
  . ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﶈﻘﻘﺔ55-95-56-66ﻡ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 8991ﻁ، .ﺩ
ﻡ، 8991، 1، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ، ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔﻞ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳ-
  .281-381-481ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ 
  .711ﻡ، ﺹ2991، 1ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ، ﺷﺮﺡ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻴﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (2)
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ﻣﺎ ﺗﻘـﻮﻝ؟ (:  ﻫ  ـ45ﺃﻱ ﺣﺴﺎﻥ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ )ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﳊﺴﺎﻥ 
 .(1)ﺫﺭﻕ ﻋﻠﻴـﻪ : ﺃﻫﺠﺎﻩ؟ ﻭﻋﻤﺮ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺴﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳊﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ، ﻗـﺎﻝ 
ﻭﻋﻤﺮ : " ﻭﺭﻏﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﹼﻡ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ .(2)..."ﺒﺴﺎﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﻋﻤﺮ ﰲ ﺣﻔﺮﺓ ﺍﲣﺬﻫﺎ ﳏ 
ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻻ ﲣﺮﺝ ﺑﺒﻴﺖ ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﻭﺍﻹﺧﻔـﺎﺀ " ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺴﺎﻥ 
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﹼﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟـﺪﻓﺎﻉ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﻗﺎﺋﻤﺎ ( ﺍﳊﺠﺔ)ﻓﺎﻫﺘﺪﻯ ﺇﱃ ﻣﺴﺄﻟﺔ " ﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋ "ﻋﻦ 
ﻋﻠﻰ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺑﺔ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﻫﺠﺎﺋﻪ 
  .ﳌﺎ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺣﺠﺔ ﺃﺻﻼ
 ﻓﺈﻥ ﺧﱪﺍ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﻭﻳﻪ ﺍﺑـﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﳏﺎﻃﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، 
  ﺳﻼﹼﻡ ﻳﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮ ﻛﻌـﺐ ﺑـﻦ ﺯﻫـﲑ ﺑـﻦ ﺃﰊ 
 (3)ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﰲ ﻣﺪﺡ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ، ﻓﺤﲔ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻜﻌـﺐ (  ﻫ  ـ62ﺕ )ﺳﻠﻤﻰ 
  :(ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ)
  ﻢﻬﻤِﺼﻌ  ـ ﻳِﺮﻫ ﺍﻟﺰ ﺎِﻝﻤ ﺍﳉ ِﻲﺸ ﻣ ﻮﻥﹶﳝﺸ
  
  ﻨﺎﺑﻴـﻞﹸ  ﺍﻟﺘ ﻮﺩ ﺍﻟـﺴ ﺩﺮﺍ ﻋ  ـﺫﹶﺿﺮﺏ ﺇ ِ  
  
ﱂ :  ﻓﺄﻧﻜﺮﺕ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ، ﻭﻗـﺎﻟﻮﺍ -ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ -ﻳﻌﺮﺽ ﺑﺎﻷﻧﺼﺎﺭ ﻟﻐﻠﻈﺘﻬﻢ : "ﻋﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﺋﻼ 
  :(ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ )(4)ﲤﺪﺣﻨﺎ ﺇﺫ ﻫﺠﻮﻢ، ﻭﱂ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺣﱴ ﻗﺎﻝ
  ﻣﻦ ﺳﺮﻩ ﻛـﺮﻡ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﻓـﻼ ﻳـﺰﻝﹾ 
  ﺍﻟﺒــﺎﺫﻟﲔ ﻧﻔﻮﺳــﻬﻢ ﻟﻨﺒــﻴﻬﻢ
  
  ﰲ ﻣﻘﻨٍﺐ ﻣـﻦ ﺻـﺎﳊﻲ ﺍﻷﻧـﺼﺎﺭ   
  ﻴ ــﺎﺝ ﻭﺳ ــﻄﻮﺓ ﺍﳉﺒ ــﺎﺭ ﻳ ــﻮﻡ ﺍﳍ
  
 ِﺟﻤﺎﻻ ﺑﻴﻀﺎ ﻗﻮﻳﺔ -ﰲ ﺭﺃﻳﻪ -ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻧﻪ ﳝﺪﺡ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺒﻬﻮﻥ 
 ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﳏﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻷﻧـﺼﺎﺭ !ﺟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺼﺎﺭﺍ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ " ﻏﲑﻫﻢ"ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﲔ ﻳﻌﺪ 
ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌـﺮﺏ ﻭﺍﳋﱪ ﰲ ﲨﻠﺘﻪ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍ . ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ 
                                                 
  .ﲟﻌﲎ ﺳﻠﹶﺢ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﲎ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ - (1)
 1/611ﺕ، .ﻁ، ﺩ.ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﺍﳉﻤﺤﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺪﱐ، ﺟﺪﺓ، ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺩ - (2)
 .79ﺕ، ﺹ.، ﺩ01ﻭﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
  .68ﺹﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ، ﻭ1/201-301ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﺍﳉﻤﺤﻲ،  – (3)
 .68ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺹﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ، ﻭ1/201-301ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﺍﳉﻤﺤﻲ،  – (4)
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ﻭﲡﻠﺖ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻘﺮﺭ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻼﻏﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻣﺎﺛﻞ 
  ".ﻳﻌﺮﺽ"ﰲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﻟﻠﻔﻈﺔ 
ﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿـﻮﺡ ﻛﺎﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻗ (  ﻫ  ـ071ﺕ )ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ 
ﳚﺪ ﻓﻴﻪ ﻣـﺎ " ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﲔ "ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﺑﻦ ﺳﻼﻡ ﺭﻏﻢ ﺳﺒﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻓﺎﳌﺘﺼﻔﺢ ﻟـ 
ﻳﻘـﻮﻝ ﰲ ﻣـﺎﺩﺓ . ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ 
ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ، ﻛﻤﺎ  (1)ﻭﻣﻨﻪ ﺍﳌﻌﺎﺭﻳﺾ . ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻗﻮﻻ ﻭﺃﻧﺖ ﺗﻌﻴﺒﻪ ﺑﺬﻟﻚ : ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻔﻼﻥ ﻭﺑﻔﻼﻥ (: "ﻋﺮﺽ)
 ﺇﻥ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻫﻨـﺎ ﱂ .(2)..."ﺇﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻟﻴﺮﻯ : ﻫﻞ ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻼﻧﺎ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻜﺬﺏ، ﻓﻴﻘﻮﻝ : ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻣﻌﲎ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻌﲎ ﺁﺧـﺮ 
ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ، " ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺐ "ﰲ " ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ "ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﺍ 
  .ﻭﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻨﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﻠﻤﻌﲎ
 ﺇﺫ -ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳـﲔ -ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ (  ﻫ  ـ702ﺕ )ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ 
 (ﺪﻯ ﺃﻭ ﰲ ﺿﻼﻝ ﻣﺒﲔ ﻭﺇﻧﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻟﻌﻠﻰ ﻫ ): ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ( ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ )ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺇﻧﺎ ﻟﻀﺎﻟﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﻬﺘﺪﻭﻥ، ﻭﺇﻧﻜـﻢ ﺃﻳـﻀﺎ (: ﻭﺇﻧﺎ ﺃﻭ ﺇﻳﺎﻛﻢ )ﻭﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : "، ﻣﺎ ﻧﺼﻪ 42ﺳﻮﺭﺓ ﺳﺒﺄ 
ﺍﻟﻀﺎﻟﻮﻥ، ﻓﺄﻧﺖ ﺗﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ : ﻟﻀﺎﻟﻮﻥ ﺃﻭ ﻣﻬﺘﺪﻭﻥ، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﳌﻬﺘﺪﻱ ﻭﺃﻥ ﻏﲑﻩ ﺍﻟﻀﺎﻝ 
ﺃﻥ : ﻥ ﻭﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻛـﺜﲑ ﺇﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻟﻜﺎﺫﺏ ﻓﻜﺬﺑﺘﻪ ﺗﻜﺬﻳﺒﺎ ﻏﲑ ﻣﻜﺸﻮﻑ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁ : ﻟﻠﺮﺟﻞ
ﻭﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻻ ﻳﺪﻉ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﰲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﺻـﺎﺣﺒﻪ  (3)..."ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﺬﺍﻫﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻑ 
ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻔﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠـﻰ -ﻭﻟﺌﻦ ﻓﺎﺗﺘﻪ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ . ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻟﻪ 
ﺇﱐ ﺳـﻘﻴﻢ ﺃﻱ ﻣﻄﻌـﻮﻥ ﻣـﻦ : ﻭﻗﻮﻟﻪ ":، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ 98 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ (ﻓﻘﺎﻝ ﺇﱐ ﺳﻘﻴﻢ ): ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺇﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﺍﺽ، ﺃﻱ ﺇﻧﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻋﻨﻘﻪ ﺍﳌﻮﺕ ﻓﻬﻮ ﺳﻘﻴﻢ، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ : ﺍﻟﻄﺎﻋﻮﻥ، ﻭﻳﻘﺎﻝ
  .(4)"ﺑﻪ ﺳﻘﻢ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻦ
                                                 
  .381 ﺹ ،7ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻣﺞﻳﻨﻈﺮ . ﺍﳌﻌﺎﺭﻳﺾ ﲨﻊ ﻣﻌﺮﺍﺽ - (1)
ﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺠﻢ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﻛ – (2)
  .3/331 ﻡ، 3002، 1ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
  .2/263ﺕ، .ﻁ، ﺩ.ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺩ - (3)
  .2/883ﻧﻔﺴﻪ،  - (4)
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ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳉﻤﻊ، ﺑـﺪﻝ " ﻣﻌﺮﺍﺽ" ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﻠﻰﻭﺍﳌﻼﺣﻆ ﻋ 
، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﺣﺬﺭﺍ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ، ﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﰲ "ﺮﻳﺾﺗﻌ"ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ 
، ﻭﻫﺬﺍ ﳜﺘﻠـﻒ ﻋـﻦ "ﻭﻫﻮ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻦ "ﻭﺷﻔﻌﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ " ﻳﻘﺎﻝ"ﻣﻌﲎ ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﺒﺪﺃ ﻛﻼﻣﻪ ﺑـ 
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺴﲔ . ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﳒﺪ : "ﲤﺎﻣﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻟﻠﻔﺮﺍﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺫﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺆﻣﻦ 
ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﺫﻫﻨﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺋﺪﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ ﺩﻭﻥ 
 ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﻌﲎ .(1)"ﺳﻮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻮﺍ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻣﺮﻩ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺠﺪﻝ، ﻟﻜﻦ ﺭﻳﺎﺩﺗﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ 
ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﻝ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﻭﺩﻗﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﻧﻌﲏ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﰲ ﻛﺘـﺎﺏ 
ﺭ ﺣﺴﲔ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﳑـﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ﻭﺭﲟﺎ ﻓﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩ . ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ 
  .ﳛﺴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻟﻠﻔﺮﺍﺀ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻘﲔ
 ﰲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍ ﺑـﺎﺭﺯ ﺎﻣﻌﻠﻤﺑﺼﻔﺘﻪ (  ﻫ  ـ552ﺕ )ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﺀ، ﻃﺎﻟﻌﻨﺎ ﺍﳉﺎﺣﻆ 
ﺍ ﻭﲢﻠـﻴﻼ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻭﺗﻨﻈﲑ 
ﻓﻘﺪ . ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﱂ ﻳﻈﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﺑﻐﲑ ﺛﻼﺙ ﶈﺎﺕ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻭﻣﺮﺓ ﺿﻤﻦ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ : ﺫﻛﺮ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺫﻛﺮﺍ ﺻﺮﳛﺎ ﻣﺮﺗﲔ 
(: "...  ﻫ  ـ931ﺕ )ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﺴﺒﻪ . ﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ ﻴﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺴﻤ 
 ﻭﻳﺬﻛﺮﻩ ﳎﺮﺩ .(2)"ﺃﻭ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﻌﻤﻼﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ؟ 
ﻭﺧﻠﻄﻨﺎ ﺟﺪﺍ ﺰﻝ، ﻭﻣﺰﺟﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﻌﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﱂ : "... ﺿﻤﻦ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ " ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﻐﻨﲔ "ﺫﻛﺮ ﰲ 
 ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ .(3)"ﻻ ﲡﺎﻭﺯﻧﺎ ﺣﺪﺍ ﻧﺮﺩ ﺑﺄﺣﺪ ﳑﺎ ﲰﻴﻨﺎ ﺳﻮﺀﺍ، ﻭﻻ ﺗﻌﻤﺪﻧﺎ ﻧﻘﺪﺍ ﻭ 
ﻣﺴﺘﻘﺺ ﻓﺬﻟﻚ (: ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﱄ )ﻓﻼﻥ ﻣﻘﺘﺼﺪ ﻓﺘﻠﻚ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺨﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ : ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻟﻮﺍ : "ﺃﻳﻀﺎ
  .(4)"ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﳉﻮﺭ
                                                 
  .361ﻡ، ﺹ8991ﻁ، .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺴﲔ، ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ - (1)
  .1/711ﺕ، .ﻁ، ﺩ.ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺩ - (2)
  .32/566ﻡ، 5002، 1ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﻧﻮﺑﻠﻴﺲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (3)
  .1/362ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ،  - (4)
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ﻭﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﺭﻏﻢ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ 
 ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻣﺆﻟﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﻭﺃﻗﺼﺪ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻤﻠﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﻌـﺮﻳﺾ ﰲ
 ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲤﺎﻣﺎ ﻭﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻋـﻦ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺪﻳﻦ ﺍﻵﺧـﺮﻳﻦ -ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ -
ﻠﻔﲔ ﺇﻥ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ ﱂ ﻳﺰﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﲰـﲔ ﳐـﺘ . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺭﺃﺳﺎ 
ﳌﺴﻤﻰ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﺛﻞ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﻭﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﲔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎﻥ 
  :ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺎﻥ ﰒ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ
  ﺍﻟﻜﺸﻒ= ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ، ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ = ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ 
   ﺍﻟﻜﺸﻒ ،ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ=  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ  ،ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
 ﺃﻭﺣﻰ ﺇﱃ ﻗﺎﺭﺉ ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻪ ﺑﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟـﻮﺍﻋﻲ ﳌﻔﻬـﻮﻡ ﺃﻣﺎ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﲔ 
: ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻘﻮﻟـﻪ . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﻩ ﺍﻟـﻮﺍﻋﻲ ﻟﻮﺿـﻊ : ، ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ "ﻭﺧﻠﻄﻨﺎ ﺟﺪﺍ ﺰﻝ، ﻭﻣﺰﺟﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﻌﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ "
ﻓﻘﺪ ﻗﺮﻥ . ﻮﺣﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﲔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﺹ ﻳ 
( ﺗﻌـﺮﻳﺾ )ﺇﱃ ﻟﻔﻈﺔ ( ﺗﻘﺮﻳﻊ)ﻭﳘﺎ ﻧﻘﻴﻀﺎﻥ، ﻭﰲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ ﻗﺮﻥ ﻟﻔﻈﺔ ( ﻫﺰﻝ)ﺇﱃ ﻟﻔﻈﺔ ( ﺟﺪ)ﻟﻔﻈﺔ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ . ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻻ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﻟﻜﻨـﻪ " ﺍﻟﻠﻮﻡ"ﻓﺎﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﻌﲏ ". ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ"ﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬ 
"  ﻏﲑ ﺻﺮﻳﺢ ﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺎﻟﻮﻣ"، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ "ﺍﻟﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ "ﻳﻌﲏ 
 ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳉـﺎﺣﻆ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻐﻔـﻞ . ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﻔﻲ 
ﻭﺭﲟﺎ ﺃﻣﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻠـﺘﻤﺲ ﻣـﻦ .  ﻣﺰﺟﻨﺎ -ﺧﻠﻄﻨﺎ : ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻌﺒﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺩﻑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﲔ ﻟﻔﻈﱵ 
  .ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪ ﻭﻳﺪﻋﻢ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻌﺒﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ " ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﺺ "ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺨﻞ، ﻭﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻓﻼﻥ ﻣﻘﺘﺼﺪ "ﻳﺮﻯ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻨﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻻ ﳜﻔﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺭ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﻈﺔ ﻛ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺨﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ، ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺰ ﺣـﺎﺩﺙ ﺑـﲔ 
ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﳉﻮﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﱂ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﻞ ﻧﻈـﺮ ﺇﱃ ﺍﻟـﺸﺤﻨﺔ 
: ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺑـﲔ (ﻣﻘﺘﺼﺪ)ﻭ ( ﻓﻼﻥ: )ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪﺡ ﻭ 
، ﻗﺪ ﻧﺒﻬﺘﻪ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﺥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺪﺛﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﻌـﲎ، (ﻣﺴﺘﻘﺺ)ﻭ( ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ)
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ﻓﺘﻮﻟﺪﺕ ﻋﻨﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺩﻳﻔﺎ ﻟﻠﺒﺨﻞ، ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺭﺩﻳﻔـﺎ ﻟﻠﻈﻠـﻢ 
  .ﺭﻭﺍﳉﻮ
ﻻ ﺷﻚ ﺇﺫﺍ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺳﺲ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ ﺟﻌﻠﻪ 
ﳛﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﲢﺪﻳﺪﺍ، ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻛﻤﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﳒﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻤﻖ . ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻘﻔﻊ 
  .ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﺭﺿﺔ
ﺗﺄﻭﻳـﻞ )ﻣﺘﺤﺪﺛﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ (  ﻫ  ـ672ﺕ )ﻭﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻳﻠﻘﺎﻧﺎ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ 
، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺴﺘﺮﺳﻞ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳـﻠﻮﺏ (ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ )ﻭ( ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺃﻱ )ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗـﺴﺘﻌﻤﻠﻪ : "ﻳﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﺃﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺿﺒﻂ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻄﺮ
  .(1)"ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﺇﺭﺍﺩﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺃﻟﻄﻒ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
 ﻣـﻦ ﺳـﻮﺭﺓ 532ﻋﻦ ﺍﻵﻳﺔ  (2)ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬﺍ، ﻭﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ 
ﻘﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﲞﻄﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻋﺪﻦ، ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻧﻘﻴﻀﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ، ﺭﺩﻳﻔﺎ ﺍﻟﺒ
 (3)ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ . ﻟﻺﺧﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﺃﻱ ﺭﻫﲔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺤﺴﺐ 
  .ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﺮﻗﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
، ﻭﻫﻨﺎ (ﺍﻟﺘﻠﻄﻒ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ )ﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﲢﺖ ﻓﺼﻞ ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺫﻱ ﻗﺒﻞ، ﺇﺫ ﺃﻭﺭﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﺧﺒﺎﺭﺍ ﺗـﺸﺘﺮﻙ 
ﺃﻭ -ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻴﺪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﳌﺴﻜﺖ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻟـﺬﻟﻚ 
ﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺑﺎﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻭﻓـﻴﻬﻢ : "ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻛﻬﺬﻩ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ  ﻋﻼﻗﺔ -ﻟﺒﻌﻀﻪ
ﻳﺎ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﱂ : ﻣﺎ ﻟﻚ ﱂ ﺗﻔﺮ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺑﻚ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ، ﻓﻔﺮﻭﺍ ﻭﻭﻗﻒ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ 
  ﻭﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﺼﱯ .(4)"ﺃﺟﺮﻡ ﻓﺄﺧﺎﻓﻚ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﻓﺄﻭﺳﻊ ﻟﻚ 
ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺑﺪﻳﻬﺘﻪ، ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺳﻴﺎﻗﺎ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺎ، ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﱂ ﻳﻠﺤـﻖ 
                                                 
 .362ﺕ، ﺹ.ﻁ، ﺩ.ﺸﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺻﻘﺮ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺷﺮﺡ ﻭﻧ - (1)
  .462ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ652 ﺹﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، - (3)
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻳﻞ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﺷﺮﺣﻪ ﻭﺿﺒﻄﻪ ﻭﻋﻠﹼﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﻭﺭﺗﺐ ﻓﻬﺎﺭﺳﻪ - (4)
 2/512ﺕ، .ﺩﻁ، .ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ
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ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﰒ ﻳﻠﺤﻘﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺨﻔﺎﺀ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺍﺿـﺢ 
  .ﻷﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻼﻏﻲ ﻣﻌﲔ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
ﻥ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﺎ(  ﻫ  ـ582ﺕ )ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮﻩ ﺍﳌﱪﺩ 
 ﰲ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺎﺟﻠﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺍﻟﻨﻘـﺎﺋﺾ -ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳊﺎﻝ -ﺣﲔ ﺫﻛﺮﻩ 
ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ، ﻳﻘـﻮﻝ : ﺍﻷﻣﻮﻳﺔ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ، ﺑﲔ ﺭﺟﻠﲔ 
ﻋﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﺮﺓ ﰲ : ﺑﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼﻠﺤﺎﺀ، ﻭﺯﻋﻢ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﺩ : "ﺍﳌﱪﺩ
  (: ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ)ﻓﻠﻘﻴﲏ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻳﺮﻳﺪ ﳎﻠﺲ ﺍﳊﻜﻢ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﻓﻘﻠﺖ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺑﻪ : ﺷﻲﺀ، ﻗﺎﻝ
  ﻃﹶِﻤﻌـﺖ ِﺑﻠﹶﻴﻠﹶـﻰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗِﺮﻳـﻊ ﻭﺇﻧﻤـﺎ
  
   ﺗﻘﹶﻄﱢـﻊ ﺃﹶﻋﻨـﺎﻕ ﺍﻟﺮﺟـﺎﻝ ﺍﳌﻄـﺎﻣﻊ  
  
  (:ﻟﻄﻮﻳﻞﺍ)ﻓﺄﻧﺸﺪ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻣﺎ ﻗﺼﺪﺗﻪ ﻟﻪ 
  ﻭﺑﺎﻳﻨﺖ ﻟﻴﻠﹶـﻰ ﰲ ﺧـﻼﹶٍﺀ ﻭﱂﹶ ْﻳﻜﹸـﻦ 
  
   (1)"ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻠﹶﻰ ﻟﹶﻴﻠﹶﻰ ﻋـﺪﻭﻝ ﻣﻘﹶـﺎِﻧﻊ   
  
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﱪﺩ ﻫﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﳘﺎ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻔﻒ ﻋﻨـﻬﺎ ﺣـﺴﺐ ﺍﳌﺘﻌ( ﻟﻴﻠﻰ)ﻏﲑ ﺍﳌﻄﻤﻮﻉ ﰲ ﻗﺮﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻋﻦ ( ﻟﻴﻠﻰ)ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ 
ﻣﺮﺗﲔ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺘﲔ ﻣﺘﻀﺎﺩﻳﻦ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻫﻮ ﳏﻞ ﺍﻟـﺸﺎﻫﺪ ( ﻣﻌﺮﺿﺎ)ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻔﻈﺔ 
(  ﻫ  ـ192ﺕ )ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﺃﺑﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻭﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺣﱴ ﻣﻦ ﺛﻌﻠﺐ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑـﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠـﻰ : "ﻘﻮﻟﻪﺑ( ﻟﻄﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﲎ)، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺑﺎﺏ (ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﻭﻫﻮ ﻛﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﰲ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻌﺎﻛـﺴﺔ ﻟﻠﺘـﺼﺮﻳﺢ، ﺍﳌﺮﺍﺩﻓـﺔ .(2)"ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
  . ﳑﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﱪﺩ-ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻯ- ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻗﻞ ﻭﺃﻋﻢ ،(3)ﻟﻺﳝﺎﺀ
، ﻓﻘﺪ ﺫﻛـﺮ (ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ)ﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ (  ﻫ  ـ692ﺕ )ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ 
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳍﻤﺎ ﺃﻭ ﻳﻔـﺮﻕ ( ﳏﺎﺳﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ )ﲔ ﻋﺎﺩﺍ ﺇﻳﺎﳘﺎ ﻣﻦ ﻧﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻘﺮ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ -ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺴﺮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻮﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
 ﻻ ﻳﺰﻳﺪ -ﺇﺫﺍ ﺃﺳﺮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﻮﺀ - ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ  ﻛﺨﱪ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺰﺑﲑ -ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻲ 
                                                 
  ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، : ﺍﳌﱪﺩ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ ﻭﻋﻠﹼﻖ ﻋﻠﻴﻪ - (1)
  .ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﶈﻘﹼﻖ ﰲ ﺍﳍﺎﻣﺶ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺒﻌﻴﺚ ﺃﺣﺪ ﺷﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ. 2/623ﻡ، 6002ﻁ، .ﺩ
  .35ﻡ، ﺹ6691، 1، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺛﻌﻠﺐ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ - (2)
  .45ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (3)
   ____________________________________________________ﺗﻤﻬﻴـﺪ
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ﺇﱐ ﻷﺗﺮﻛﻚ ﺭﻓﻌﺎ ﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﻚ، ﻓﺠﺮﻯ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻛﻼﻡ، ﻓﺄﺳﺮﻉ ﺇﻟﻴﻪ : "ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻪ 
  .(1)"ﺇﱐ ﺃﺗﺮﻛﻚ ﳌﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ، ﻓﺎﺷﺘﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺓ: ﻋﺮﻭﺓ ﺑﺴﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ
ﻭﻻ ﺟﻨـﺎﺡ "ﺻﻞ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻵﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﳑﻴﺰﺍ ﺣﲔ ﻭ(  ﻫـ013ﺕ )ﻭﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻄﱪﻱ 
 .(2)(ﳊﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ )ﻭﻧﻘﻞ ﻋﺪﺓ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ..." ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﺑﻞ ﺇﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ، ﻓﻬـﻮ ﻳﻘـﻮﻝ 
ﺇﱐ ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺗـﺰﻭﺝ : ﻮﻝ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﰲ ﻋﺪﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻥ ﻳﻘ (: ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻻﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ )ﻗﺎﻝ : "... ﺑﺴﻨﺪﻩ
ﺇﱐ ﻻ ﺃﺭﻳـﺪ ﺃﻥ " ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻫﻲ ،(3)..."ﻏﲑﻙ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ، ﻭﻟﹶﻮِﺩﺩﺕ ﺃﱐ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺻﺎﳊﺔ 
، ﻓﺈﻥ ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻓﺄﺣﺴﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄﻩ "ﺃﺗﺰﻭﺝ ﻏﲑﻙ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ 
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺬﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ، ﻭﻟﺴﺖ ﺃﻗﺼﺪ ﺃﻥ ﺃﺩﺧﻞ ﻭﺃﺧﻄﺄ ﺍﻟﻄﱪﻱ ﻣﻌﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺭﻭﺍﻳﺘﻪ 
ﰲ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻮﺯ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﻭﻟﻜﲏ ﻻ ﺃﻟﺘﻤﺲ ﺃﻱ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﰲ 
ﻭﺇﻥ ﺍﻣﺮﺃﺓ ". ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﷲ "ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳓﻮ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻵﰐ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ 
ﻳﻘﺎﻝ ﳍﺎ ﻫﺬﺍ ﻟﹶﺤِﺮﻳﺔﹲ ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﳐﺎﻃﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻴﻪ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪﻡ ﻣﻌﺘﺪﺓ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻠﻄﻒ " ﻟﻮﺩﺩﺕ ﺃﱐ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺻﺎﳊﺔ "ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳋﻄﺒﺔ، ﻭﺃﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻻﺣﻘﺘﻬﺎ 
  !ﻭﺍﻹﳛﺎﺀ، ﺑﺎﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﻴﺪ؟
ﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻀﺎﺩ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ﺷﻴﺌﺎ ﺣـﲔ ﺃﻥ ﻳﻀﻴ (  ﻫ  ـ223ﺕ )ﻭﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ : "ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﳎﺮﺩ ﺫﻛﺮ ﻭﻣﺜﹼﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ)ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﻜﻘﻮﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﻌﺪﻯ ﻛﺮﺏ 
  ﻓﹶﻠﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﻗﹶـﻮِﻣﻲ ﺃﹶﻧﻄﹶﻘﹶﺘِﻨـﻲ ِﺭﻣـﺎﺣﻬﻢ 
  
   (4)ِﺕﻧﻄﹶﻘﹾﺖ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﻣـﺎﺡ ﺃﺟـﺮ   
  
 -ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ- ﻓﻠﻢ ﻳﻔﺴﺤﻮﺍ ﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻨﺘﺼﺮﻭﺍ ﰲ ﻣﻌﺎﺭﻛﻬﻢ 
ﰲ - ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﻨﻴـﺔ .(5)ﳎﺎﻝ ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ ﻢ ﻭﺑﺎﻧﺘﺼﺎﺭﺍﻢ، ﻛﺄﳕﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻘﻮﺍ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻓﺄﺳﻜﺘﻮﻩ 
                                                 
  .46ﻡ، ﺹ2891ﻁ، .ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ، ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺣﻘﹼﻘﻪ ﻛﺮﺍﺗﺸﻮﻓﺴﻜﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ - (1)
  .6/692: ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ2/025ﻫـ، 5041ﻁ، .ﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﻟﻄﹼﱪﻱ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺁﻱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑ - (2)
  .2/715ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  - (3)
، 96ﺕ، ﺹ.ﻁ، ﺩ.ﺍﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺳﻼﻡ، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩ - (4)
  .65ﻡ، ﺹ4791ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻃﺒﻊ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪﻣﺸﻖ، 
  .07ﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﰲ ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﺹﻳﻨﻈ - (5)
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ﺎ ﺗﺒـﺪﻭ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﻋـﻦ ﻛﻤ( ﺃﻧﻄﻘﺘﲏ ﺭﻣﺎﺣﻬﻢ ) ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ -ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ 
ﺷﻘﺖ ﻟﺴﺎﻧﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎ ﻗـﺪ : ﺃﻱ( ﺍﻟﺮﻣﺎﺡ ﺃﺟﺮﺕ )ﺍﻹﺳﻜﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟـﺬﻱ )ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺿﺎﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ : ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ 
 ﲜﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴـﺎ -ﰲ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ-ﺇﱃ ﲨﻠﺔ ﻛﻼﻣﻪ، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻻ ﺻﻠﺔ ﳍﺎ ( ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﻟﺔ 
  .(1)ﻮﻯ ﰲ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻏﲑﻩ ﲜﺎﻣﻊ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﻭﲡﻨﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢﺳﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻟﻴﺲ ﺫﺍ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻹﺿﺎﻓﺔ ( ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ)ﰲ (  ﻫـ823ﺕ )ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ 
ﻟﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ . ﻪ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺳﺒﻘ -ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ-ﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ، ﻓﺎﻟﻨﺎﻇﺮ ﺇﱃ ﺷﻮﺍﻫﺪﻩ ﳚﺪﻫﺎ ﺗﻠﺨﺺ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﺇ
 ﰒ ،(3)"ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻳﻮﺭﻯ ﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ " ﻭﺃﺭﺩﻓﻪ ﺑﺒﺎﺏ ،(2)"ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ "ﻫﺬﺍ ﺑﺎﺑﺎ ﲰﺎﻩ 
 ﻭﻫﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ،(5)"ﰲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻋﺎﺑﺔ"ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺑﺒﺎﺏ  (4)"ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﺪﺡ"ﺑﺒﺎﺏ 
 ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺎ ﻭﱂ ﳛﺎﻭﻝ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ، ﻭﺇﳕـﺎ ﱂ ﻳﺸﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺷﺮﺣﺎ 
ﺃﻭﺭﺩ ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻴﺐ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺑﺪﻳﻬﺘﻪ، ﻭﺫﻛﺎﺋﻪ ﰲ ﳐﺎﺗﻠﺔ 
ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﻟﺘﻔﻨﻦ ﰲ ﲣﺮﳚﻪ، ﻭﻫﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﻗﺪ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺑﻼﻏﻴﺎ 
ﻭﻣﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩ، ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷـﺮﻳﺢ : " ﺍﳌﺜﺎﻝ - ﻧﻮﺭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﱪ -ﺒﺎﺏ ﺍﻷﺧﲑ ﰲ ﺍﻟ -ﻓﻤﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ . ﻟﻪ
ﺗﺮﻛﺘـﻪ : ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻷﻣﲑ؟  ﻗﺎﻝ : ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﻌﻮﺩﻩ، ﻓﻠﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﺑﻌﺚ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺴﺮﻭﻕ ﺑﻦ ﺍﻷﺟﺪﻉ ﻳﺴﺄﻟﻪ 
ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ، : ﺇﻥ ﺷﺮﳛﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻌﺮﻳﺾ، ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﻩ، ﻓﺴﺄﻟﻮﻩ، ﻓﻘﺎﻝ : ﻳﺄﻣﺮ ﻭﻳﻨﻬﻰ، ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺴﺮﻭﻕ 
  .(6)"ﻭﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ
ﺍﳌﺜﺎﻝ -ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻭﺃﻣﺜﻠﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺰﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﱪ 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻩ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨـﺎﻙ 
ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ " ﺍﻟﺘﻤﺪﺩ"ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﺃﺩﻕ ﳑﺎ ﻋﺮﺿﻨﺎ، ﻭﻟﻜﲏ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﱪ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ 
ﺗﺼﻮﺭ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﺘﻤﺎﻫﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﺎﺟﻲ ﻭﺍﻷﻟﻐﺎﺯ 
                                                 
  . ﻓﻴﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ07ﻳﺜﻨﻲ ﺍﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ ﺑﺸﺎﻫﺪ ﺁﺧﺮ ﺹ - (1)
ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ، ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﻳﻦ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ، ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ، ﺷﺮﺣﻪ ﻭﺿﺒﻄﻪ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﻭﻋﻨﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﻭﺭﺗﺐ ﻓﻬﺎﺭﺳﻪ - (2)
  (.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ )2/164-464ﻡ، 2891ﻁ، .ﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍ
 .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ - (3)
  .2/664ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  -(4)
  .2/764ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  -( 6) ، (5)
  .2/764ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔ ﺴﻪ،  - (6)
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ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻌـﺐ  ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﺘﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺼﻞ 
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ . ﻟﻠﺘﻔﻜﹼﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺪﺭ ﺇﻻ ﻣﺪﻋﺎﺓ -ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﳌﺎﺛﻞ-ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻷﱐ ﻻ ﺃﺭﻯ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﱪ . ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ
ﺃﻧﲏ ﻻ ﺃﻧﻔﻲ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﲏ ﻻ ﺃﺭﻯ ﻟﻪ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻀﺒﻮﻁ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﻼﻏﻲ ﺭﲟﺎ 
  .ﻳﺪﺍﻫﻢ ﺇﺣﺴﺎﺳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﰲ ﻭﻋﻴﻨﺎ ﺎ
 ﻩﺎﺻـﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﺑﺄﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﳜﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨـﺪ ﻣﻌ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻧِﺴﺐ ﺧﻄﺄ ﻋﻨـﺪ ﻃﺒﻌـﻪ ( ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ )ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (  ﻫ  ـ533ﺕ )ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ 
 ﻓﺤﲔ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﺑﻦ .(1)(ﻧﻘﺪ ﺍﻟﻨﺜﺮ )ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ (  ﻫ  ـ733ﺕ ) ﻡ ﻟﻘﺪﺍﻣﺔ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ 2391ﻭﻧﺸﺮﻩ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺳﻨﺔ 
ﻏﲑ ﺗﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ : "ﻭﻫﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﲰﺎﳘﺎ ﳊﻨﺎ ﻭﻣﻀﻰ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻭﻟﹶﻮ ﻧﺸﺂُﺀ َﻷﺭﻳﻨﺎﻛﹶﻬﻢ ﻓﹶﻠﹶﻌﺮﻓﹾﺘﻬﻢ ِﺑِﺴﻴﻤﺎﻫﻢ ﻭﻟﹶﺘﻌِﺮﻓﹶﻨﻬﻢ ): ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﻐﲑﻩ، ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ 
 ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﻩ، ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻭﻣـﻮﺍﻃﻦ، ﻓﻤـﻦ 03 ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ (ِﻓﻲ ﻟﹶﺤِﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻝ ِ
 ﺇﺫﹰﺍ .(2)"ﺨﻔﻴﻒ، ﺃﻭ ﻟﻼﺳﺘﺤﻴﺎﺀ، ﺃﻭ ﻟﻠﺒﻘﻴﺎ، ﺃﻭ ﻟﻺﻧﺼﺎﻑ، ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺱ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﻩ ﻟﻠﺘﻌﻈﻴﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘ 
ﻓﺎﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﲔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻠﺤـﻦ 
ﻭﺟﻬﲔ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ "ﻣﺮﺍﺩﻑ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﳛﺴﺒﻬﻤﺎ 
ﺍﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺣﱴ ﻳﻌﺎﺩﻻ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﻠﺤﻦ، ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ  ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺩ ،(3)"ﺍﻟﻠﺤﻦ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫـﺬﺍ . ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻬﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﺃﺛﺮ ﻟﻪ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ 
ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻋﻨﺪﻩ، ﺇﳕﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮﻳﻪ ﻭﻋﻤﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ ﻫﻮ ﺇﺷـﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺩ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛـﺎﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻒ " ﻗﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﻭ"
ﻭﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ . ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻘﻴﺎ ﻭﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺱ 
  .ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺭﺻﺪ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ" ﺍﳌﻘﺎﻡ"ﺃﻭ " ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ"ﺿﺮﻭﺭﺓ 
ﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻨﺤـﻰ ﻣـﻦ ﻭﺇ
ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﻭﺍﳋﻄﺒﺎﺀ ﻭﺍﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻬـﺘﻤﲔ ﺑـﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ 
 ﻓﺈﱐ ﻻ ﺃﺟﺪ ﺣﺮﺟﺎ -ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺃﻭﻟﺌﻚ -ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
                                                 
  .39ﺕ، ﺹ.، ﺩ2ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﻣﺼﺮ، ﻁ - (1)
ﻡ، 7691ﻁ، .ﻫﺐ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﲢﻘﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭﺧﺪﳚﺔ ﺍﳊﻴﺜﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﱐ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺩﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻭ - (2)
  .331-431ﺹ
  .962ﻡ، ﺹ2002ﻁ، .، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩ(ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ)ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ  - (3)
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 ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﺮﺿﺎ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻈﻔﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻦ
  .ﳎﺮﺩ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ
ﺇﺫ ﻳﺮﻭﻱ ﺑـﺴﻨﺪﻩ ﰲ ﻗـﺼﺔ ( ﺍﻷﻏﺎﱐ)ﺻﺎﺣﺐ (  ﻫ  ـ653ﺕ )ﻓﻤﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ 
 ﺇﱃ ﻫﻨﺪ ﺍﺑﻨﺔ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﺑﻨﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﺟﺮﻯ ﳍﺎ ﻣﻊ ﺍﳊﺠـﺎﺝ ﺣـﲔ ﳊﻨـﺖ ﰲ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﰲ ﻛﻼﻡ ﻣﻨﺴﻮﺏ 
ﺇﻥ ﺃﺧﺎﻙ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻓﻄﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﺤﻦ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﻏﲑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑـﺎﳌﻌﲎ : "ﻛﻼﻣﻬﺎ، ﻓﻘﺎﻝ ﳍﺎ ﺍﳊﺠﺎﺝ 
 (ﻭﻟﺘﻌﺮﻓﻨﻬﻢ ﰲ ﳊﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ): ﻟﺘﺴﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﺗﻮﺭﻱ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﻔﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ .(1)"03ﺳﻮﺭﺓ ﳏﻤﺪ 
  :(ﺍﳋﻔﻴﻒ )(2)ﺍﳋﻠﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
  ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜـﺎﰎﹸ ﺍﳊـﺪﻳﺚﹶ ﻭﻗـﺪ ﻃﹶـﺎ 
   ﻋﺮﺿﺖ ﺣﻴﻨـﺎ ﻓﺒـﻴﻦ -ﻟﹶﻌﻤِﺮﻱ-ﻗﺪ 
  
  ﻝﹶ ِﺑ ـِﻪ ﺍﻷﻣـﺮ ﻭﺍﻧﺘ ـﻬﻰ ﺍﻟﻜﺘﻤـﺎﻥﹸ  
  ﻟـﻴﺲ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ِﺇﻻﱠ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥﹸ
  
ﻣﻦ ﺍﺩﻋﻰ "ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻪ (  ﻫ  ـ293ﺕ )ﻨﻬﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻭﻣ
ﻭﺍﻟـﻀﻤﲑ )ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺄﻃﺮﺍﻓﻬﺎ : "... ﻭﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ " ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻨﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺇﻏﻔﺎﳍﺎ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎﻩ ﺍﶈﺒﻮﻥ، ﻭﻳﺘﻔﺎﻭﺿﻪ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﻴﻤﻮﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟ ( ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﲨﻊ ﺣﺪﻳﺚ 
ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ، ﻭﺍﻹﳝﺎﺀ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺣﻠﻰ ﻭﺃﺩﻣﺚ، ﻭﺃﻏﺰﻝ ﻭﺃﻧﺴﺐ، ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻣـﺸﺎﻓﻬﺔ 
  .(3)..."ﻭﻛﺸﻔﺎ، ﻭﻣﺼﺎﺭﺣﺔ ﻭﺟﻬﺮﺍ
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﺮﺟﻰ، ﻓﻬﻲ ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ 
ﺧﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴـﺎﻥ ﻣـﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲡﻨﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺍﻹ 
ﻓﻌﻼ ( ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ)، ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻟﻠﻔﻈﺔ (ﺗﻮﺭﻱ)ﻭ ( ﺗﺴﺘﺮ)ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳊﺠﺎﺝ ﻟﻠﻔﻌﻠﲔ 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﺑﻦ ﺟـﲏ ﻟﻠﻔﻈـﱵ . ﻓﻌﻼ ﻭﺍﲰﺎ ﺃﻳﻀﺎ ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ)ﻭﺍﲰﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻔﻈﺔ 
  (.ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﺣﺔ ﻭﺍﳉﻬﺮ)ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻟﻔﺎﻅ ( ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ)ﻣﺮﺍﺩﻓﺘﲔ ( ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻭﺍﻹﳝﺎﺀ)
، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻻﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻛﻤﺎ (ﻫـ593ﺗﻮﰲ )ﻭﻧﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ 
، (ﺍﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ ﻭﺍﻟـﺸﻌﺮ : ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ )ﻭ( ﲨﻬﺮﺓ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ )ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻴِﻪ 
                                                 
  .71/832ﺕ، .، ﺩ2ﻘﻴﻖ ﲰﲑ ﺟﺎﺑﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺍﻷﻏﺎﱐ، ﲢ - (1)
  .02/921ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  - (2)
  .1/042ﻡ، 3002، 2ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (3)
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ﻻ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺛﻠﺒـﺎ، : ﻭﳍﻢ: "ﺮﺣﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﰲ ﻣﺜﹶٍﻞ ﻭﻋﻠﹼﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻳﺸ 
ﻓﻘﺪ ﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈـﺮﺓ ( ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ)ﻭﺃﻣﺎ ﰲ . (1)"ﻳﻀﺮﺏ ﻣﺜﹶﻼﹰ ﻟﻠﺴﻔﻴﻪ ﺍﳌﺘﱰﱢﻉ ﻟﻠﺸﺮ، ﻭﺍﳌﺜﻠﺒﺔ ﺧﻼﻑ ﺍﳌﻨﻘﺒﺔ 
  (.ﲨﻬﺮﺓ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ)ﺳﻨﻘﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻧﱪﺯ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ 
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﳌﺮﻭﻱ ﻭﺷﺮﺣﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎﻭﺯﺍﻥ ﺇﻥ : ﻘﻮﻝﺍﻟﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ 
ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﰲ ﺷﻲﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﺜﻞ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ، 
-ﺍﻟـﱵ ﺗﻠـﺢ " ﻏﲑ ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ "ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺻﻮﺭﺓ " ﻟﻠﺴﻔﻴﻪ"ﻓﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﻞ ﻳﻀﺮﺏ 
ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻄﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺴﻦ ﺍﻟﺜﻠـﺐ )ﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﳌﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻭﺍﳌﻨﺎﻇﺮﺓ، ﻓ -ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ
، ﻭﻫﻮ (ﺍﳉﻬﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻲ )ﺃﻭ ( ﺍﻟﺴﻔﻴﻪ ﻭﺍﻟﻔﻄﻦ )ﲡﻠﻰ ﻟﻨﺎ ﺃﻓﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ( ﻭﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﻐﲑ ﺟﻬﺮ ﻭﻻ ﻋﻠﻦ 
  ".ﳏﺼﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺍﻟﺜﻠﺐ"ﺍﻷﻓﻖ ﺍﳊﺎﺿﻦ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
:  ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻃﺮﰲ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟـﺔ -ﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺒﺘﻪ ﻭﺍﺣﺘﻀﻨﺘﻪ ﻭﲣﺎﻃﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﺒ -ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﻞ 
ﺍﳉﻬﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻲ،  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺣﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳉﺎﻧـﺐ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﲟﺎ . ﺍﻟﺴﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﲎ، ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﻊ ﻭﺍﳉﺮﺡ ﻭﺍﻷﺫﻯ، ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﺜﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﺍﳌﺜﻞ 
  .(2) ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪﻩ ﻛﺎﳉﺎﺣﻆ ﻣﺜﻼﻭﺟﺪﻧﺎﻩ ﻟﺪﻯ
ﺣﲔ ﻋـﺎﰿ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ، ( ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ)ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﳒﺪ ﺍﳌﺆﻟﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻧﺤﺎ ﻣﻨﺤﻰ ﺁﺧﺮ ﰲ 
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻨﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳـﺼﺮﺡ : "ﻓﺄﺩﺭﺟﻪ ﰲ ﻓﺼﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
 ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻊ ﻫﻨـﺎ ﻟـﻴﺲ ﺑـﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ،(3)" ﺍﻟﺸﻲﺀﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻠﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ 
ﺴﺎﻭﻳﺔ، ﻭﻫـﻲ ﺘﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﻀﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻬﺎ ﻣ 
ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻒ ﺣﻘﺎ ﻫﻮ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺮﻱ .  ﰲ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﲜﺎﻧﺒﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ -ﻃﺒﻌﺎ-ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ 
ﻭﺑﻌﺚ ﺇﱃ ﻗﻮﻣﻪ ﺑﺼﺮﺓ : "... ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﻳﺪﻋﻰ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ ﻫﻨﺎ ﳑﺜﻼ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﺍ 
 .(4)"ﺟﺎﺀﺗﻜﻢ ﺑﻨﻮ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻛﺜﲑ ﻛﻜﺜـﺮﺓ ﺍﻟﺮﻣـﻞ ﻭﺍﻟـﺸﻮﻙ : ﺷﻮﻙ ﻭﺻﺮﺓ ﺭﻣﻞ ﻭﺣﻨﻈﻠﺔ، ﻳﺮﻳﺪ 
                                                 
، 2ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻗﻄﺎﻣﺶ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﲨﻬﺮﺓ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ - (1)
 .2/973ﻡ، 8891
  . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ21 ﻭ ﺹ01ﻳﻨﻈﺮ ﺹ – (2)
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻭﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ : ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ - (3)
  .863ﻡ، ﺹ6891ﻁ، .ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ
  .863ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ﺹ - (4)
   ____________________________________________________ﺗﻤﻬﻴـﺪ
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ﻣﻘﺎﺑﻞ " ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ"ﻭﻣﻜﻤﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﻓﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ . ﺎﺑﻘﺔ ﺑﻄﺮﺍﻓﺘﻬﺎ ﻗﺪ ﲢﺘﺴﺐ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ، ﻭﻫﻲ ﺳ "ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ"ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
ﺇﱃ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺑﻼﻏﻲ ﳏـﺪﺩ ﺑﻌﻨﺎﺻـﺮﻩ 
 ﻣﺜﺎﻝ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ -ﻭﻫﻮ ﺧﱪ -. ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻭﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﻧﻪ ﳚﺴﺪ ﺷﻴﻔﺮﺓ ﻫﻲ ﺃﻗـﺮﺏ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻷﻟﻐـﺎﺯ ﺃﺗﻰ ﺑﻪ 
 ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺑﺈﺣﺴﺎﺳﻪ -ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ-ﻭﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
  .ﻗﺒﻞ ﻭﻋﻴﻪ ﺎ ﺑﻌﻘﻠﻪ
ﺛﺒﺘﻪ ﻛـﺎﻣﻼ ﺄ ﻭﺳ  ـﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﺣﲔ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺧﱪﺍ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ، 
ﺃﻣﺎ ﺑﻌـﺪ، ﻓﻘـﺪ : ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳉﻴﺪ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ : "ﻷﳘﻴﺘﻪ، ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ 
ﺍﺳﺘﺸﻔﻊ ﱄ ﻓﻼﻥ ﺇﱃ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ، ﻟﻴﺘﻄﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺇﳊﺎﻗﻪ ﺑﻨﻈﺮﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺗﺰﻗﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﺰﻗﻮﻥ، ﻓﺄﻋﻠﻤﺘﻪ 
ﻓﻮﻗﹼﻊ ﰲ .  ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪﻱ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﱂ ﳚﻌﻠﲏ ﰲ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻊ ﻢ، ﻭﰲ 
  .(1)"ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺗﺼﺮﳛﻚ ﻟﻪ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻚ ﺑﻨﻔﺴﻚ، ﻭﺃﺟﺒﻨﺎﻙ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺃﻭﻗﻔﻨﺎﻙ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ: ﻛﺘﺎﺑﻪ
  .ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺻﺎﺏ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ ﺍﳌﻌﲎ" ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳉﻴﺪ: "ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳋﱪ
ﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﻭﺗﻮﺿـﻴﺤﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣ 
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺑﺬﺍﺎ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺎﺛﻞ ﰲ ﻗﻮﻝ ﻋﻤـﺮﻭ ﺑـﻦ 
 ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ -ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻛﻠﻪ -ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﻗﻮﻟﻪ " ﺍﺳﺘﺸﻔﻊ"ﻣﺴﻌﺪﺓ ﻣﺒﺪﻭﺀﺍ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﻋﻠﻰ -ﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺯﻩ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻔﺎﺣﺺ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ -ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻨﺺ 
ﺍﳌﺴﺘـﺸﻔﻊ ﺑـﻪ ﺇﻻ ( ﻓﻼﻥ)ﻟﻴﺲ ﻹﻋﻼﻡ " ﻓﺄﻋﻠﻤﺘﻪ"ﻳﺼﺐ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ، ﻭﻳﻘﺮ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪﺓ 
ﻭﻗﺪ ﻓﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺗـﺸﻔﲑﻫﺎ ﳏﻘﻘـﺎ . ﺄﻣﻮﻥ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﺸﻔﺮﺓ ﻇﺎﻫﺮﺍ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌ 
ﻋﺮﻓﻨـﺎ " ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ ﺗﻮﻗﻴﻌـﻪ !ﺑﺬﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺃﻱ ﲢﻘﻴﻖ 
ﻭﻟﺌﻦ ﳒﺢ . ﻣﻌﺎ" ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻤﺎ"ﺗﻜﻔﻲ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﺎ ﺗﺸﻤﻞ " ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ"، ﻓﻤﻌﺮﻓﺔ "ﺗﺼﺮﳛﻚ
  .(2)ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﻉ ﺑﻪ( ﻓﻼﻥ) ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﳌﹸﺴﺘﺸﻔﻊ ﻢ، ﻓﻬﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﳒﺎﺡ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪﺓ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺇﱃ
                                                 
  .863ﺹﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ،  – (1)
 (.ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪﺓ)ﻧﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﳏﻜﹼﻤﲔ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﳌﺮﺳﻞ  - (2)
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ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ، ﻓﻘﺪ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻨـﺎ ﺇﱃ 
ﺇﻥ . ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﻹﺧﻔﺎﺀ : ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ " ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ"ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻧﻌﲏ ﺑﻪ ﻓﻜﺮﺓ 
 ﻳﺪﻝ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻭﺗﻮﺍﺯﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳـﺘﻜﻤﺎﻝ ﺩﻻﻟـﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ 
( ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴـﻪ )ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻆ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﻭﻫﻮ ﻃﻤﻮﺡ )ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻆ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﻘﺼﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﺃﻥ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﻣـﻀﻤﻮﻥ ( ﰲ ﺍﳊﻈﻮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪﺓ 
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪ، ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ، ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﻃﺮﻓﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻗﺎﺋﻤـﺔ، ﻭﺇﻥ 
  .ﺗﻌﻄﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﱂ ﳛﻘﻖ ﻏﺎﻳﺘﻪ
ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳـِﺸﺮ - ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻘﺎﻡ، 
ﺃﻧﻪ ﻣﻦ :  ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﳕﻮﺫﺟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻜﹾِﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪ ﻗﺒﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ -ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ 
ﻧﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻩ ﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻞ ". ﺍﳉﻴﺪ"ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
  .(1)ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
، (ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ )ﺑﻜﺘﺎﺏ (  ﻫ  ـ924ﺕ )ﻜﺮﻱ ﻭﻣﻀﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻃﺎﻟﻌﻨﺎ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﺍﻟﻌﺴ 
. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ، ﺃﻱ ﻳﻨﺤﻮ ﻣﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺑﺎﻟـﺬﺍﺕ 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻪ، ﻓﺎﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﱂ ﻳﻌﺎﰿ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﻻ ﻣـﻦ 
ﻭﻟﻨﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺜﻌـﺎﻟﱯ ﱂ . ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻣﻌﻘﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﺧﻼﻝ ﺍ 
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﱂ ﻳﺒﲔ ﺣﺪﺍ ﻓﺎﺻﻼ ﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﺇﳕﺎ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻊ 
ﻣـﺸﻜﻞ  )ﻓﻨﻘﻞ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺑﻨﺼﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻛﺘـﺎﺏ ( ﺁﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺏ )
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﺇﺭﺍﺩﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺃﻟﻄﻒ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻣـﻦ "ﻣﻦ ﺃﻥ ( ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
. ﻭﱂ ﳚﺰ ﺍﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ )...( ﺟﻌﻠﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﻋﺪﻦ ﺟﺎﺋﺰﺍ "ﻭﻛﻴﻒ  (2)"ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ 
ﻳﺮﺯﻗﻚ ﺑﻌﻼ ﺻﺎﳊﺎ، ﻭﺇﻥ ﻭﺍﷲ ﺇﻧﻚ ﳉﻤﻴﻠﺔ، ﻭﻟﻌﻞ ﺍﷲ ﺃﻥ : ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ : ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳋﻄﺒﺔ 
 ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘـﺮﺁﻥ ، ﰒ ﺳﺎﻕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺷﻮﺍﻫﺪ .(3)"ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﳌﻦ ﺣﺎﺟﱵ، ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
                                                 
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ863ﻳﻨﻈﺮ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ، ﺹ - (1)
  ﻖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺴﲔ ﻓﺮﻳﺪ، ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺍﻟﺜﹼﻌﺎﻟﱯ، ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺷﺮﺡ ﻭﲢﻘﻴ - (2)
  .362-462ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺹ: ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ761ﻡ، ﺹ8991ﻁ، .ﺩ
 .362-462، ﻭﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺹ761ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ، ﺹ – (3)
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 ﻻ ﲤﻴﺰﻩ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ -ﰲ ﲨﻠﺘﻬﺎ -ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﺸﻬﻮﺭﻳﻦ، ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ 
ﻪ، ﺇﺫ ﻳﺪﻻﻥ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺑـﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻛﺄﳕﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮﻧ 
  .ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
ﻓﻬـﻮ .  ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ -ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ -ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﻨﺎ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
ﺃﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻚ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻜﻠﻢ : ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺃﺭﺳﻞ ﺇﱃ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺑﻜﻼﻡ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ : "ﻳﺮﻭﻱ
ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺟﻊ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ . ، ﻭﱂ ﻳﺰﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﺾ ﻋﻤﺮﻭ ﺇﺎﻣﻪ ﺣﱴ ﻓﺮﻍ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ 
 ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ .(2)" (1)ﺃﺗﻘﺮﻋﲏ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻟﻮﻙ ﺷﻜﻴﻤﺔ ﻗﺎﺭﺡ : ﺇﳕﺎ ﻗﺎﻝ : ﻻ ﺃﺩﺭﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ؟ ﻗﺎﻝ : ﻟﻪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ 
ﻭﻟﺪ ﻻﺑﻦ ﻣﻜﺮﻡ ﺍﺑﻦ ﻓﺠﺎﺀﻩ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺀ ﻣﻬﻨﺌﺎ، ﻭﳌﺎ : "ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻋﻦ ﺃﰊ ﻧﺼﺮ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺍﳌﺮﺯﺑﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ
  .(3)"ﺝ ﺧﻠﹼﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺠﺮﺍ، ﻳﻌﺮﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮﺍﺵ ﻭﻟﻠﻌﺎﻫﺮ ﺍﳊﺠﺮﺧﺮ
ﻫﺬﺍﻥ ﺍﳋﱪﺍﻥ ﺍﳌﺮﻭﻳﺎﻥ ﻳﺬﻛﹼﺮﺍﻧﻨﺎ ﲟﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻨﱪﻱ ﻭﻗﻮﻣﻪ، ﻭﳘﺎ ﻳـﺪﺧﻼﻥ 
ﰲ ﺻﺮﺓ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻭﺍﻟﺸﻮﻙ ﺃﻭ ﻋﺾ ﺍﻹﺎﻡ ﺃﻭ " ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ"ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﻭﻳﻞ . ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻋﻘﹼﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ 
 ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﺎﳌﺆﻭﻟﲔ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ، ﺇﻥ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﺗﻔـﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﻗـﻊ ﺍﳊﺠﺮ ﺍﳌﺘﺮﻭﻙ 
  .ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﻭﻫﻮ (. ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ)ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﹼﻒ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻬﲑ (  ﻫ  ـ364ﺕ )ﻭﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ 
ﻭﻫـﻲ ﰲ : "... ﻟﻪﱂ ﻳﻀﻊ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﳏﺪﺩﺍ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺩﺭﺟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻘﻮ 
 ﻭﻗﺪ .(4)..."ﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﶈﺔ ﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﺗﻠﻮﻳﺢ ﻳﻌﺮﻑ ﳎﻤﻼ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻈﻪ 
ﺃﻓﺎﺽ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻣﺪﺧﻼ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﲑﺍ ﳑﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳍﺎ ﻣـﻦ ﻣﺜـﻞ ﺍﻟﺘﻔﺨـﻴﻢ ﻭﺍﻹﳝـﺎﺀ 
  .(5)ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺔﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ ﻭﺍﻟﻠﻐﺰ ﻭﺍﻟﻠﺤﻦ ﻭ
ﻭﺗﺮﺍﻩ ﻳﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺷﻌﺮﻳﺔ، ﺣﱴ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﻜﺘﻔﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑـﺬﻛﺮ 
ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻣﺎ ﳚﻤﻊ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻮ . ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻛﺄﳕﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
                                                 
 .ﳏﻨﻚ ﺫﻭ ﺧﱪﺓ: ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺬﻟﻚ - (1)
  .071ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺹﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ، ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ  - (2)
  .ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﳏﻘﹼﻘﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﰲ ﻣﺼﺪﺭ ﺁﺧﺮ. 271ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (3)
ﻋﻔﻴﻒ ﻧﺎﻳﻒ ﺣﺎﻃﻮﻡ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﲤﺤﻴﺼﻪ، ﺷﺮﺡ ﻭﺿﺒﻂ - (4)
  .552ﻡ، ﺹ3002، 1ﻁ
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ652ﻪ، ﺹ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ – (5)
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ﻭﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ .  ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ " ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻠﻔﻆ "ﺍﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺎﻋﻼ ﺇﻳﺎﻫـﺎ  (1)ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻛﻴﻒ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺑﺎﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻤﻴﺎ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﲰﻬﺎ ﺗﺎﺭﺓ 
، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﺃﺗﻰ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻛﺄﳕﺎ ﻟﻴﺸﻌﺮ (2)ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ 
ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﳛﺴﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﺨﺼﺺ ﳍﺎ .  ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻗﺎ 
ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌـﻪ ﰲ ( "ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺘﺒﻴﻊ )ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺴﻤﻰ 
ﻣﻀﻤﻨﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﺴﺪﺓ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﺳـﺘﻘﺮﺕ  (3)"ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﺪ ﺍﶈﺪﺛﲔﻋﻨ
 ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺑﺪﻭﻱ -ﻣﺒﺘﻌﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺘﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ -ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ 
ﻋﻠـﻰ - ﻭﻫﻲ ﻣﻼﺣﻈـﺔ .(4)ﻃﺒﺎﻧﺔ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
-ﺎﺑﻘﻴﻪ ﺃﻭ ﻧﻈﺮﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻬﻮ  ﻻ ﲤﻴﺰ ﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻦ ﻛﻼﻡ ﺳ -ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ 
 ﱂ ﻳﻮﻇﹼﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺿﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ -ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﺗﻔﺮﻳﻘﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
  .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ، ﺇﺫ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﲤﻴﺰﺍ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺑـﺎﺏ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ، ﳏـﺎﻭﻻ ﻭﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘ 
ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﻑ ﻣﺎ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﻼﻣﻪ ﻭﺷﻮﺍﻫﺪﻩ ﻗﺪﺭ ﻣﺎ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ، ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺮﻋﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﻣﻼﺣﻈﺘـﻪ 
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻫﺠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻻﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻈﻦ ﰲ : "ﺍﻟﺒﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﻗﺎﺋﻼ 
ﻭﻃﻠﺐ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳍﺠـﺎﺀ ﺗـﺼﺮﳛﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺷﺪﺓ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، 
. ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻗﺒﻠﺘﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻭﻫﻠﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﰲ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻠﻞ ﻳﻌـﺮﺽ 
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻬﺠﻮ ﺫﺍ ﻗﺪﺭ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺣﺴﺒﻪ، ﻓﺄﻣﺎ ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﻻ ﻳﻮﻗﻈـﻪ 
  .(5)"ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ، ﻭﻻ ﻳﺆﳌﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﺬﻟﻚ
ﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻋﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺃﻫﻢ ﻣﻨﺎﺣﻴﻪ ﻭﺃﺧﻄﺮﻫﺎ، ﻭﻫـﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﻪ ﻟﻘﺪ ﻣ 
ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺑﺎﳍﺠﺎﺀ، ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺎﻝ ﺍﻷﺧﺼﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻷﺭﺣﺐ ﻟﺘﺠﻠﹼﻴﺎﺗﻪ ﻭﺣﺮﻛﻴﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﺑـﻦ 
                                                 
  .852، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ – - (1)
  .362ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .562ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (3)
  .942ﻡ، ﺹ1891ﻁ، .ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ: ﺑﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ - (4)
  .054ﺹﺼﻪ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﲤﺤﻴﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ،  – (5)
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، ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻈﻦ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ : "ﺭﺷﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺒﺪﻭ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻄﻒ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ 
ﳛﻴﻞ ﺇﱃ " ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻬﺠﻮ ﺫﺍ ﻗﺪﺭ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺣﺴﺒﻪ : "ِﺤﻴﻞ ﺇﱃ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻟﻸﺳﻠﻮﺏ، ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗ
ﳛﻴـﻞ ﺇﱃ " ﻻ ﻳﻮﻗﻈﻪ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻭﻻ ﻳﺆﳌﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ : "ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺺ، ﻭﻗﻮﻟﻪ 
 ﻻ ﲢﻘﹼﻖ -ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﻋﺘﻬﺎ -ﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍ . ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ : ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻄﺮﰲ ﺍﳌﻌﲎ 
ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﱂ ﻳﺴﺘﻐﻞ .  ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ -ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ -
ﺃﻭ ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﳊﺎﺩ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﲡﺎﻫﻬﺎ ﺇﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﳏـﺪﺩ 
  !ﻗﺪﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪﳚﻠﹼﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﻳﻀﺒﻄﻪ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﻭﺃ
ﻋﻠﻰ (  ﻫ  ـ174ﺕ )ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻊ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ 
 ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﰲ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ -ﲝﻖ-ﻓﻌﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ . ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ 
ﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﰲ ﱂ ﻳﻠﺘﻔ ( ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ )ﻭ( ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ )ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ 
ﻗـﺪ : "ﻳﻘﻮﻝ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺟﺎﻋﻼ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﳍﺎ ﻭﻣﺴﺎﻭﻳﺎ 
ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﻫﻨـﺎ ﻻ  (1)"ﺃﲨﻊ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻭﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ 
ﻫﺬﺍ ﻓﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺩﻗﻴـﻖ : "ﻮﻝ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺁﺧﺮ ﻭﻳﻘ". ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ"ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ " ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ"ﳛﺘﻤﻞ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺍﳌﺴﻠﻚ، ﻟﻄﻴﻒ ﺍﳌﺄﺧﺬ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺮﺍﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺑﺄﻥ ﻳﺬﻫﺒﻮﺍ ﳍﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ 
ﺍﺪ :  ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻗﻮﳍﻢ ﻠﻰﻭﳑﺎ ﻫﻮ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻟﻠﺼﻔﺔ ﻋ : " ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ .(2)..."ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺛﺒﺎﺗﻚ ﺍﻟـﺼﻔﺔ : "... ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻓﺘﺮﺍﻩ ﻳﻘﻮﻝ  ﺑﻞ .(3)..."ﰲ ﺛﻮﺑﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﰲ ﺑﺮﺩﻳﻪ 
ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺗﺜﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ، ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻠﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺻﺮﳛﺎ، ﻭﺟﺌﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣـﺰ 
ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﳌﺰﻳﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻭﻧﻖ، ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞﹼ ﻗﻠﻴﻠـﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻬـﻞ ﻣﻮﺿـﻊ 
ﺍﺿﺢ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺿﺪﺍ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ  ﻓﺎﻟﻮ .(4)"ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ 
ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﲨﻴﻌﺎ، ﻭﻻ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠـﻰ 
  . ﺑﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ" ﺍﺪ ﺑﲔ ﺛﻮﺑﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﺑﲔ ﺑﺮﺩﻳﻪ"ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ 
                                                 
، 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (1)
  .25ﻡ، ﺹ1002
  .991ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .202ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (3)
  .991ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ – (4)
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ﻧﺘﺒﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ، ﻼﻛﻼﻡ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻭ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻳﺼﺎﺩﻑ ﻟﻪ ﺭﺃﻳﺎ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ، ﺳﺎﻗﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ 
ﻌـﺮﻳﺾ ﻣـﻦ ﻣﻌـﲎ ﺍﻟﻘﺼﺮﻳﺔ، ﺇﺫ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻋﻨﺪ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘ ( ﺇﻧﻤﺎ)
ﺃﻗﻮﻯ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺃﻋﻠﻖ ﻣﺎ ( ﺇﻧﻤﺎ: ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻟ  ـ)ﰒ ﺍﻋﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻘﺮﻳﺖ ﻭﺟﺪﺗﻬﺎ : "ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ . ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺗﺮﻯ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺄﻣﺮ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ، ﳓﻮ ﺃﻧـﺎ 
، ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ 9 ﻭﺍﻟﺰﻣﺮ 91 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻋﺪ (ﻭﻟﹸﻮﺍ ﺍﻻﹶﻟﹾﺒﺎﺏ ِِﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬﹶﻛﱠﺮ ﺃﹸ ): ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ،ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺬﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﻣﻦ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﳍﻮﻯ ﻋﻠـﻴﻬﻢ، 
ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺬﻱ ﻋﻘﻞ، ﻭﺇﻧﻜﻢ ﺇﻥ ﻃﻤﻌﺘﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ ﻭﻳﺘﺬﻛﺮﻭﺍ، ﻛﻨﺘﻢ ﻛﻤﻦ ﻃﻤـﻊ ﰲ 
 ﻭﺑﻌﺪ ﻛﻼﻡ ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺃﺑﻴﺎﺕ ﺷﻌﺮ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴـﺐ .(1)"ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻭﱄ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ 
ﰒ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﰲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛـﺮﺕ : "ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ، ﻧﺮﺍﻩ ﻳﻘﻮﻝ 
، ﱂ ﻳﺪﻝ ﻣﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻵﻳـﺔ، ﻭﺇﻥ "ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺃﻭﻟﻮﺍ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ : "ﻓﻠﻮ ﻗﻠﺖ ". ﺇﳕﺎ"ﻟﻚ، ﻻ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ 
  .(2)("ﺇﳕﺎ)ﲑ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﱂ ﻳﺘﻐ
ﻭﻫﺬﺍ ﲢﻠﻴﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻭﻋﻲ ﻣﺘﻔﺘﺢ ﺑﺄﺳﺮﺍﺭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺗﻘﻠﺒﺎﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺟـﺪﺭﻩ ﺃﻥ 
  .ﻳﻐﻮﺹ ﰲ ﻋﻤﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻓﺼﻞ ﺍﳋﻄﺎﺏ
ﺝ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻋـﺮ ( ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ)ﻭﺍﺿﻊ ﻛﺘﺎﺏ (  ﻫ  ـ815ﺕ )ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ 
ﻳﻀﺮﺏ : )...( ﺇﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﺃﲪﻖ : "ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﻭﻝ . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ 
ﺇﻥ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻳﺾ ﳌﻨﺪﻭﺣﺔ : " ﻭﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﱐ .(3)"ﳌﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻹﳝﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺣﱴ ﳚﺎﻫﺮ ﲟﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺇﻟﻴﻪ 
 ﻣﻌﺮﺍﺽ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻱ ﰲ ﻓﺤﻮﺍﻩ، ﻗﻠﺖ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻳﺾ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﺮﺍﺽ، ﻳﻘﺎﻝ ﻋﺮﻓﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ : )...( ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺬﺏ 
ﻳـﻀﺮﺏ ﳌـﻦ )...( ﺃﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻠﻐﺰ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ 
ﺍﻟﺼﺮﻑ : ﺍﻟﺒﺤﺚ: ﻋﺮﺽ ﻟﻠﻜﺮﱘ ﻭﻻ ﺗﺒﺎِﺣﺚ : " ﰒ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .(4)"ﱃ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺇﳛﺴﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ 
ﻻ ﳛﺴﻦ : " ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻴﻘﻮﻝ .(5)"ﻴﻪﺍﳋﺎﻟﺺ ﺃﻱ ﻻ ﺗﺒﲔ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻟﻪ ﻭﻻ ﺗﺼﺮﺡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻳﻜﻔ 
                                                 
  .032ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ - (1)
  .172-272ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﱯ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ: ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ132ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .1/22ﺕ، .ﻁ، ﺩ.ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ - (3)
  .1/22ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ،  - (4)
  .1/266ﻧﻔﺴﻪ،  - (5)
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ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺳﻔﻴﻪ ﻳﺼﺮﺡ ﲟﺸﺎﲤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺍﻟﺜﻠﺐ ﺍﻟﻄﻌـﻦ ﰲ : ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﻻ ﺛﻠﺒﺎ 
  .(1)..."ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ
، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﹼﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴـﻪ (ﲨﻬﺮﺓ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ)ﺇﻥ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﰲ 
 ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﺎ -ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ -ﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻼ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﺃﻣ 
، ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻻ "ﺍﺳﺘﻬﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻴﻪ "ﰲ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ " ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺑﺮﺍﻋﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﰲ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻴـﻪ " ﻳﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﺪﻕ"ﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﻮﺣﻲ ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﲪﻖ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ 
ﳌﻌﺎﺭﻳﺾ، ﻭﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﰲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻴﻪ ﺎ، ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋـﻦ ﺍﳌﺜـﻞ ﺑﺎ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻣﻊ ﺃﰊ ﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺑﻞ ﺗﺴﲑ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺑﻼﻏﻲ ﻭﺍﺣﺪ، ﺇﺫﹾ ﻣﻦ ﻳﺼﺮﺡ ﲟﺸﺎﲤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ 
  ".ﺳﻔﻴﻪ"ﳛﺴﻦ ﺇﺧﻔﺎﺀﻫﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 
ﺘﺮﺑﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺒﺘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﲤﻴﻞ ﺎ ﺇﻥ ﺍﻟ : ﻭﺇﺫﹰﺍ ﻓﻼ ﻧﺮﻯ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ 
ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺨﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻌﲎ ﻣﻌﻴﺒﺎ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻭﺟﺐ ﺇﺧﻔﺎﺅﻩ ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ 
  .ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
( ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ )ﺻﺎﺣﺐ (  ﻫ  ـ835ﺕ )ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﲟﻨﻌﻄﻒ ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺗﻌﻴﻨﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺑﺼﲑﺓ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ "ﺬﻱ ﺍﻟﺸﻬﲑ ﺍﻟ 
ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺧﻔﺎﻳﺎﻩ ﻭﺩﻗﺎﺋﻘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺫﻭﻕ ﺃﺩﰊ ﻣﺮﻫﻒ ﻳﻘﻴﺲ ﺍﳉﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏـﻲ 
ﳘﺎ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﳌﺮﻫﻒ .(2)"ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻄﻮﻯ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻝ ﻭﺟﻼﻝ 
ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺟﻌﻼﻩ ﺃﻗﺮﺏ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺧﻔﺎﻳﺎﻩ، ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺇﺫﹰﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻓـﺮﻕ 
ﺗﻔﺮﻳﻘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭﺻﺮﳛﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﲔ ﺫﻛﺮﳘﺎ ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻓﻔﺼﻠﻬﻤﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  . ﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
ﻭﻻﹶ ﺟﻨﺎﺡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ِﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﺿﺘﻢ ِﺑِﻪ ):  ﻣﻦ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 532ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ 
 ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻮﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺳـﺘﻐﻠﻬﺎ ﰲ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔـﺮﻕ ...(ِﻣﻦ ِﺧﻄﹾﺒِﺔ ﺍﻟﻨﺴﺂِﺀ ﺃﹶﻭ ﺍَﹶﻛﹾﻨﻨﺘﻢ ِﻓﻲ ﺃﹶﻧﻔﹸِﺴﻜﹸﻢ 
ﺃﻱ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ؟ : ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ : "ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﻶﻳﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ . ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﻳﻦ 
ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺩ ﻭﺍﳊﻤﺎﺋﻞ ﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ، : ﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻈﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﺍ: ﻗﻠﺖ
                                                 
  .2/142ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - (1)
  .912ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺹ - (2)
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ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﱂ ﺗﺬﻛﺮﻩ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﶈﺘـﺎﺝ . ﻭﻛﺜﲑ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻟﻠﻤﻀﻴﺎﻑ 
  .(1)"ﺟﺌﺘﻚ ﻷﺳﻠﹼﻢ ﻭﻷﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﻭﺟﻬﻚ ﺍﻟﻜﺮﱘ: ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ
ﲡﻠﹼﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻏﲑ ﻣـﺎ "ﲔ ﻻ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑﺍ، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺎﻥ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﰲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺠﻠﻰ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔ 
ﻭﻫﻲ ﻧﻈـﺮﺓ ﻻ . ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ-ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ: ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ " ﺫﻛﺮ ﺑﻪ 
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺆﻛﺪ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ ﻣﺮﺕ ﺑﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺑﻘﻴﺖ 
ﻻ ﺃﺭﻯ ﺇﻻ ﺃﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ، ﻓﺈﺫﺍ : ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻓﻴﻘﻮﻝ ... ﺘﻨﺎﻭﳍﺎ ﺻﻴﻎ ﻭﺭﺅﻯ ﺷﱴ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗ 
ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻭﻗﺪ " ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ : "، ﺃﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻨﺎ "ﺫﻛﺮ ﺷﻲﺀ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ "ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻫﻮ 
؟ ﻓﺄﻱ ﻓﻀﻞ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ، ﻭﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺮﻡ : ﺍﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲤﺎﻣﺎ، ﺇﺫ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ 
  ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ؟
ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻗﺪﻣﻬﻤﺎ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻏﲑ ﺩﻗﻴﻘﲔ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻌﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ 
ﰲ ﺣﲔ ﲡﻨﺐ ﺫﻟﻚ ( ﻟﻔﻆ) ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﻟﻼﹼﻭﺍﺭﺩﺍ، ﻭﻟﻜﻦ 
ﻭﺇﻥ ﺻـﺢ ﻫـﺬﺍ . ﻳﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺪ؟ ﺃﻓﺘﺮﺽ ﺫﻟـﻚ ﺃﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ . ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
 ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻟﻔـﻆ -ﲞﻼﻑ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ -ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺯﺍﻝ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
 ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣـﺴﺒﻮﻕ ﻓﻴـﻪ -ﺣﻴﻨﺌﺬ-ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﺑﻞ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ 
  .ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﲟﺎ
   ﰲ ﻫﺬﻩ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ، ﻓﺄﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪﻩ؟ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ: ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺻﺎﻍ ﺎ ﺗﻌﺎﺭﻳﻔﻪ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﻲ ﺣﺎﺩ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑـﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﲤﺎﻳﺰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳـﻒ، 
ﻭﻟﻜﻲ ﻧﺰﻳﻞ .  ﺍﻟﻮﻋﻲ، ﺇﺫﹾ ﻻ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺩﻋﻢ ﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎِﻧﺪﺓ ﳍﺬﺍ 
  :ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﺗﻌﺪﻳﻼ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
  ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
 
  ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻈﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
 
  ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺗﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﱂ ﺗﺬﻛﺮﻩ
                                                 
ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻋﺎﻣﺮ، ﺩﺍﺭ  - (1)
  .1/731ﻡ، 7791، 2ﺍﳌﺼﺤﻒ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ





   ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻈﻪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻟﻪ"ﺍﳌﻌﲎ"ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
 
  ﱂ ﺗﺬﻛﺮﻩ" ﻣﻌﻨﻰ"ﺗﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ " ﻣﻌﻨﻰ"ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮ 
  
ﻣﻮﻏﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ، ﻓﻬﻲ ﻻ ( ﺷﻲﺀ)ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻛﻠﻤﺔ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲡﻠﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﳏﺪﺩﺓ 
ﻨﺎﻫﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺯﺣ(ﺍﳌﻌﲎ)ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪﻭ ( ﺍﻟﻠﻔﻆ)ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ " ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ"ﺗﺒﺪﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ 
ﳏﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻟﻠﻔﻆ)، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺩﻻﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ (ﺍﻟﻠﻔﻆ)ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ( ﺍﳌﻌﲎ)ﳊﺴﺎﺏ ﻛﻠﻤﺔ 
  .ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ . ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺻﻮﺕ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺳﻴﺨﻔﺖ ﻛﺜﲑﺍ ﺇﻥ ﱂ ﻳﺘﻼﺵ ﲤﺎﻣﺎ 
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﻟـﺬﻱ : "ﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﳑﺎ ﻗﹶﺪﻣﺘﻪ ﺣﻮﻝ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮ 
ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻷﺳﺒﻘﻮﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎﺛﻼ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻴﲏ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪﻩ ﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮﻭﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺰﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﺺ ﺎ ﺃﻧﻪ 
  .(1)"ﻓﺼﻞ ﻓﺼﻼ ﺗﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﰒ ﺃﻧﻪ ﺣﻠﹼﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﲢﻠﻴﻼ ﺑﻼﻏﻴﺎ ﺷﺎﺋﻘﺎ
ﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﲟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﺍﳊﺎﺩ ﺎ، ﺣﱴ ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻖ ﰲ ﲢ 
ﻧﻘﺮﺃ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﰲ ﲢﻠﻴﻠـﻪ ﻟﻘﻮﻟـﻪ . ﺇﺫﺍ ﺗﺼﺪﻯ ﳍﺎ ﳏﻠﹼﻼ ﻣﻌﻘﹼﺒﺎ، ﱂ ﺗﻨﻘﺼﻪ ﺍﳊﺠﺔ ﺍﳌﻘﻨﻌﺔ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﻋﺔ 
ﺑﻞﹾ ﻓﹶﻌﻠﹶﻪ ﻛﹶِﺒﲑﻫﻢ ﻫﺬﹶﺍ ﻓﹶﺎﺳـﺄﹶﻟﹸﻮﻫﻢ ِﺇﻥﹾ ﻛﹶـﺎﻧﻮﺍ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﺃﻧﺖ ﻓﹶﻌﻠﹾﺖ ﻫﺬﹶﺍ ِﺑﺂِﻟﻬِﺘﻨﺎ ﻳﺎ ِﺇﺑﺮﺍِﻫﻴﻢ، ﻗﹶﺎﻝﹶ ): ﺗﻌﺎﱃ
ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻳﺾ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻟﻄﺎﺋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻻ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ : "، ﻳﻘﻮﻝ 26-36 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ (ﻳﻨِﻄﻘﹸﻮﻥﹶ
ﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﺇﱃ ﺃﻥ : ﺇﻻ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺮﺍﺿﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﱐ، ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ 
ﻌﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﻢ، ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﳍﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻌﺮﻳﻀﻲ، ﻳﺒﻠﻎ ﻳﻨﺴﺐ ﺍﻟﻔ 
ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺿﻪ ﻣﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻬﻢ ﺍﳊﺠﺔ ﻭﺗﺒﻜﻴﺘﻬﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻚ ﺻﺎﺣﺒﻚ، ﻭﻗﺪ ﻛﺘﺒﺖ ﻛﺘﺎﺑـﺎ ﲞـﻂ 
ﻭﺻﺎﺣﺒﻚ ﺃﻣﻲ، ﻻ ﳛﺴﻦ ﺍﳋﻂ ﻭﻻ ﻳﻘـﺪﺭ ﺇﻻ -ﺃﺃﻧﺖ ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬﺍ؟ : ﺭﺷﻴﻖ، ﻭﺃﻧﺖ ﺷﻬﲑ ﲝﺴﻦ ﺍﳋﻂ 
ﺑﻞ ﻛﺘﺒﺘﻪ ﺃﻧﺖ، ﻛﺄﻥ ﻗﺼﺪﻙ ﺬﺍ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﻪ، :  ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ -ﺸﺔ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻣ 
ﻻ ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻨﻚ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻟﻸﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺮﻣﺶ ﻷﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺩﺍﺋﺮ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰ ﻣﻨﻜﻤﺎ ﺍﺳـﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑـﻪ، 
  .(2)"ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﺩﺭ
                                                 
  .372، ﺹ(ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ)ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﱯ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  – (1)
  .4/56ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺗﻔﺴﲑ  – (2)
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   ﺳﻮﺭﺓ (ﻢ ﻟﹶﻌﻠﹶﻰ ﻫﺪﻯ ﺍﹶﻭ ِﻓﻲ ﺿﻼﹶٍﻝ ﻣِﺒﲔ ٍﻭِﺇﻧﺂ ﺃﹶِﻭ ِﺍﻳﺎﻛﹸ ): ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺮﺃ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﺼﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲰﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻑ ﻗﺎﻝ ﳌـﻦ : "... ، ﺣﲔ ﻳﻘﻮﻝ 42ﺳﺒﺄ 
ﺧﻮﻃﺐ ﺑﻪ ﺃﻧﺼﻔﻚ ﺻﺎﺣﺒﻚ، ﻭﰲ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺩﻻﻟﺔ ﻏﲑ ﺧﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ 
 ﰲ ﺍﻟﻀﻼﻝ ﺍﳌﺒﲔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﻀﻰ ﺑﺎـﺎﺩﻝ ﺇﱃ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﻣﻦ ﻫﻮ 
  .(1)"ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺍﻫﺠﻢ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﺔ ﺷﻐﺐ ﺍﳋﺼﻢ ﻭﻓﻞﹼ ﺷﻮﻛﺘﻪ
ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ): ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
 ﺳـﻮﺭﺓ (ﻟﹶِﺌﻦ ﺍﹶﺷﺮﻛﹾﺖ ﻟﹶﻴﺤﺒﻄﹶﻦ ﻋﻤﻠﹸﻚ ﻭﻟﹶﺘﻜﹸﻮﻧﻦ ِﻣﻦ ﺍﳋﹶﺎِﺳـِﺮﻳﻦ ﺍﻭِﺣﻲ ِﺇﻟﹶﻴﻚ ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟِﺬﻳﻦ ِﻣﻦ ﻗﹶﺒِﻠﻚ 
ﻛﻴﻒ ﺻﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻥ ﺭﺳﻠﻪ ﻻ ﻳـﺸﺮﻛﻮﻥ : ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ : "... ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ 56ﺍﻟﺰﻣﺮ 
ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻔﺮﺽ، ﻭﺍﶈﺎﻻﺕ ﻳﺼﺢ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻓﻜﻴﻒ ﲟﺎ ﻟـﻴﺲ : ﻭﻻ ﲢﺒﻂ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ؟ ﻗﻠﺖ 
 ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ (ﻭﻟﹶﻮ ﺷﺂَﺀ ﺭﺑﻚ ﻵﻣﻦ ﻣﻦ ِﻓﻲ ﺍﻻﹶﺭِﺽ ﻛﹸﻠﱡﻬﻢ ﺟِﻤﻴﻌﺎ ):  ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺇﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﲟﺤﺎﻝ؟
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ .(2)..."ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺼﺎﺭﻑ ﻋﻨﻪ . ﺍﻹﳉﺎﺀ
ﻣﺎ ﻣﻌـﲎ : ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻦ : "، ﺣﲔ ﻳﻘﻮﻝ 8-9 ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ (ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺍﳌﹶﻮُﺀﻭﺩﺓﹸ ﺳِﺌﻠﹶﺖ ِﺑﺄﹶﻱ ﺫﹶﻧٍﺐ ﻗﹸِﺘﻠﹶﺖ ): ﺗﻌﺎﱃ
ﺳﺆﺍﳍﺎ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ : ﺳﺆﺍﻝ ﺍﳌﻮﺀﻭﺩﺓ ﻋﻦ ﺫﻧﺒﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﹸﺘﻠﺖ ﺑﻪ، ﻭﻫﻼﹼ ﺳﺌﻞ ﺍﻟﻮﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺘﻠﻪ ﳍﺎ؟ ﻗﻠﺖ 
َﺀﺁﻧﺖ ﻗﹸﻠﹾﺖ ِﻟﻠﻨﺎِﺱ ﺍﺗِﺨﺬﹸﻭِﻧﻲ ﻭﺃﹸﻣﻲ ِﺇﻟﹶـﻬﻴِﻦ ِﻣـﻦ ﺩﻭِﻥ ): ﻟﻘﺎﺗﻠﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻌﻴﺴﻰ 
  .611ﺳﻮﺭﺓ ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ  (3)("ﺍﷲ
ﻭﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺒﺜﻮﺙ ﺧﻼﻝ  ﻧـﻮﺍٍﺡ ﻣﺘﻌـﺪﺩﺓ ﻣـﻦ -ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺳﺮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
 ﻫﻲ ﻋﺮﺽ ﺑﺮﺍﻋﺔ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺻﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺃﺣﺴﺒﻬﺎ ﺑﺮﺍﻋﺔ ﻓﺎﺗـﺖ -ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ
  .ﻛﺜﲑﺍ ﳑﻦ ﺍﺷﺘﻐﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﳑﻦ ﺗﻄﺮﻗﻮﺍ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻭﺇﻥ ﻓﺎﺗﻪ ﺩﻗﹼﺔﹰ ﻭﻗـﺪﺭﺓﹰ ﻋﻠـﻰ -ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲣﻠﹼﻔﻮﺍ ﻋﻦ ﺑﺮﺍﻋﺔ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ 
ﺻـﺎﺣﺐ (  ﻫ  ـ626ﺕ ) ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻛﻲ -ﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻭﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ 
ﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﹸﻤﻨﻬﺞ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﻼﻡ ﺃﻋﻘﺒﺘﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺗﻌﻘﻴﺒ (. ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ )
ﻓﺎﻟﺴﻜﹼﺎﻛﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﺮﻉ ﻣـﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ . ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳌﺴﻮﺍ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ 
                                                 
  .5/76، ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ - (1)
  .5/961ﻧﻔﺴﻪ،  - (2)
  .6/212ﻧﻔﺴﻪ،  - (3)
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، (1)"ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻭﺗﻠﻮﻳﺢ ﻭﺭﻣﺰ ﻭﺇﳝﺎﺀ ﻭﺇﺷﺎﺭﺓ : "ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﻳﺘﲏ ﻓﺴﺘﻌﺮﻑ، ﻭﺃﻧـﺖ ﺁﺫ: ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺎﺯﺍ، ﻛﻘﻮﻟﻚ: "ﰒ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ 
 ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺷـﻮﻗﻲ .(2)"ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﺑﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻣﻌﻪ، ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﻤﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﻨﺎﻳﺔ 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻋﺪﻝ ﻋﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﻣـﻦ : "ﺿﻴﻒ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻪ 
  .(3)"ﻔﺴﻪﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺍﻗﺘﻨﻊ ﺃﺧﲑﺍ ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﻭﺃﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻨ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ ﻛﻲﻭﻗﺪ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻴﻘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎ 
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ، " ﺁﺫﻳﺘﲏ ﻓﺴﺘﻌﺮﻑ "ﺣﻜﻤﻪ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ 
ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﺱ :  ﺃﺳﺄﻝ ﻭﺃﻣﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﳘﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﺈﱐ : "ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻴﻘﻠﺔ 
 -ﺟﺪﻻ-ﻭﻟﻨﻔﺮﺽ . ﻳﺮﻳﺪﳘﺎ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﲨﻴﻌﺎ؟ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﺫﻱ ﻓﻌﻼ ﻻ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻘـﻲ . ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﺭﺍﺩﳘﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪﻩ، ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﳎـﺎﺯﺍ ﻭﻻ ﻛﻨﺎﻳـﺔ 
ﺬﻛﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻭﳎﺎﺯﻳﺎ ﻣﻌﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﺧﲑ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﳌ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻘﻼ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﺑﻼﻏﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ . ﺃﻱ ﺑﻨﻄﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ 
  .(4)"ﺃﻥ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﻻ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ
 ﻫﻮ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ -ﻴﻒﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺷﻮﻗﻲ ﺿ -ﻭﻟﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ 
، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺎﻁ ﻛﻲﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﱂ ﺗﺄﺧﺬ ﺣﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎ 
  .ﺷﺎﻫﺪﻩ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ
 ﱂ ﻳﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺬﻭﻗﻪ، ﺑﻞ ﳏﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﻘﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻛﻲﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎ 
ﺍﳌﺎﺛﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺠﻪ، ﻭﻗﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ : ﺟﺎﻧﺒﲔ
 ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻛﻲﻋﺜﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﶈﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎ 
: ﻳﻘﻮﻝ. ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻭﺗﻠﻮﻳﺢ ﻭﺭﻣﺰ ﻭﺇﳝﺎﺀ ﻭﺇﺷﺎﺭﺓ، ﻛﺄﳕﺎ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ ﻟﻠﺴﻜﹼﺎﻛﻲ ﰲ ﺭﺃﻳﻪ 
                                                 
ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ : ﻭﻳﻨﻈﺮ. 071ﻡ، ﺹ7391ﺍﻟﺴﻜﹼﺎﻛﻲ، ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﰊ ﺍﳊﻠﱯ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻃﺒﻌﺔ  – (1)
ﻡ، 4002، 1ﻠﻴﻖ ﻭﻓﻬﺮﺳﺔ ﻏﺮﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﻭﺇﳝﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌ
  .132ﺹ
  .232، ﻭﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺹ471ﺹﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ،  – (2)
  .113ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺹ – (3)
  .011-111ﻡ، ﺹ1002، 4ﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ﺍ - (4)
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ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻣﺎ ﻋﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ " ﺗﻨﻘﺴﻢ"ﻭﱂ ﻳﻘﻞ " ﺘﻔﺎﻭﺕﺗ"ﻭﺇﳕﺎ ﻗﺎﻝ "
ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻷﻗﺮﺏ ﺃﻧﻪ ﺇﳕﺎ ﻗـﺎﻝ : "، ﰒ ﻳﻘﻮﻝ (1)"ﻫﻮ ﺃﻋﻢ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺜﻼ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺎﺯﺍ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻨﺎﻳﺔ 
ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺻـﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣـﺪﺓ " ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ"
ﺭﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳉﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳌﻠﺰﻭﻡ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﻨﺎﻳﺔ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳـﻀﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ
ﻥ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺃﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﻥ ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺴﺎﻣﻊ ﻳﻔﻬﻢ 
 ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻠﻮﳛﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺴﺎﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻭﱂ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﻌﺮﺽ ﺑﻪ، 
  .(2)"ﺭﻣﺰﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺎﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﳜﻔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻓﻬﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
 ﱂ ﻳﺄﺕ ﲟﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﰲ ﺳـﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭ ﻛﻲﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎ 
ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ( ﺋﻲﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻜﻨﺎ)ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑﻼﻏﻲ، ﻣﻊ ﺗﻘﺒﻠﻨﺎ ﻹﺷﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ 
ﻭﻟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻤﻠﺨﺺ ﻭﻣﺮﺗﺐ ﻭﻣﺒﻮﺏ ﻏﲑ ﻣﺒﺪﻉ . ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ ﻭﺍﻹﳝﺎﺀ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
  .ﻭﻣﺘﻔﻨﻦ ﻭﻣﺘﺬﻭﻕ
ﺍﳌﺜـﻞ )ﺻـﺎﺣﺐ (  ﻫ  ـ736ﺕ )ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ 
ﱂ : "... ﻭﺭ ﻛﺘﺎﺑﻪ، ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻝ ﻋﻨـﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﻋﻦ ﲤﻌﻦ ﻭﺭﻭﻳﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺮﺩ ﳎﻤﻞ ﻷﻫﻢ ﳏﺎ ( ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ
ﻭﻇﻞ ﻳﻀﻄﺮﺏ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ )...( ﻳﻜﻦ ﻣﺜﻘﻔﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻗﺒﻠﻪ 
، ﺃﻗﻮﻝ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺍ (3)..."ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ ﻭﻧﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ
  .ﻤﻮﻝ ﲝﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢﻛﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻏﲑ ﻣﺸ
ﻭﻟﻘﺪ ﲢﺪﺙ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟـﺪﻯ 
 ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺣﺸﺪ ﻛﺜﲑ 
ﻭﺃﻣـﺎ : "ﺧﺺ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﻛﻼﻣﻪ ﺍﻟﺬﻱ  (4)ﻨﺎﻋﺘﲔﻫﻼﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﺼ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻻ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﻻ ﺍﺎﺯﻱ، ﻓﺈﻧـﻚ ﺇﺫﺍ 
ﻭﺍﷲ ﺇﱐ ﶈﺘﺎﺝ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﻳﺪﻱ ﺷﻲﺀ ﻭﺃﻧﺎ ﻋﺮﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﱪﺩ ﻗـﺪ : ﻗﻠﺖ ﳌﻦ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺻﻠﺘﻪ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﻪ ﺑﻐﲑ ﻃﻠﺐ 
                                                 
ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﺗﻨﻘﻴﺢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  - (2) ، (1)
  .571-671ﺕ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﻣﺲ، ﻫﺎﻣﺶ ﺹ.، ﺩ3ﻁ
 .ﻪﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔ ﺴ - (2)
  .433ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺹ – (3)
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ2/081ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻣﺼﺪﺭ ﺳﺎﺑﻖ،  - (4)
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ﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﻭﻻ ﺁﺫﺍﱐ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬ 
  .(1)"ﳎﺎﺯﺍ، ﺇﳕﺎ ﺩﻝﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻼﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺼﺪﺍﺭﺓ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠـﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠـﻖ 
 ﻭﺍﻋﻠـﻢ ﺃﻥ : "ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟـﻪ (. ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ)ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﻳﺴﻤﻲ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺮﻛﺐ ﻣﻌﺎ، ﻓﺘﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﺈﻧـﻪ 
ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﻻ ﻳﺄﰐ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﳌﻌﲎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔـﺮﺩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺎﺯ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻭ 
 ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻗﺪ ﺳِﺒﻖ .(2)"ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﺮﻛﺐ 
ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺪﻱ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻋﺎﳉﻮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻭﺁﺧـﺮﻫﻢ ﻭﺃﺩﻗﻬـﻢ ﻫـﻮ 
ﻴﺰ ﺑﻮﺿﻮﺣﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﳎﻲﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻠﻔـﻆ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ، ﻟﻜﻦ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻤ 
  .ﺍﳌﺮﻛﺐ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﱪﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺟﻮﻫﺮ ﻓﹶﺮِﻗِﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ
ﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﳌﻄـﺎﻑ ﺘﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻀﻴ (  ﻫ  ـ947ﺕ ) ﺍﳌﻄﺎﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﰊ 
  .ﺾ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﰲ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳ
  :ﻳﺬﻛﺮ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﻭﻳﻨﻘﺪﻩ، ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﳘﺎ
  .(3)"ﻫﻮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﻪ: "ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﻮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺪﻟﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻆ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﳕﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨـﺔ : "ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .(4)"ﺩﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻆ
                                                 
  .2/681ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ،  - (1)
  .2/681ﻧﻔﺴﻪ،  - (2)
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ : ﺋﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﹼﺮﺍﺯ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺣﻘﺎ - (3)
  .971ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻩ ﻻﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺹ. 081ﻡ، ﺹ5991، 1ﺷﺎﻫﲔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
  .081-181ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (4)
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ﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﺮﺩ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻦ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭﺓ ﰒ ﻳﻄ 
 ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﺤﺼﺮﻫﺎ .(1)ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻭﺑﻌﺾ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ 
  :(2)ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﰲ ﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﲢﺪﺩﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﻨﺔ-
  .ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺮﻛﺐ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ -
  . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ-
ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺑـﻦ 
ﺗـﻪ ﺭﻭﺍﻓـﺪ ﲪﺰﺓ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﺰﻣﺎﱐ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺼﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻬﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ، ﻭﻏﺬ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺇﻥ ﻓﺎﺗﻪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺗﻪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ
ﻭﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﳚﺪﻩ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺫﻟـﻚ 
ﻨﺪﻩ، ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻩ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ، ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﲜﺪﻳﺪ ﻋ 
  .ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺿﺒﻄﺎ ﻭﻭﺿﻮﺣﺎ، ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻪ
 ﺃﱐ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ - ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺃﻧﺎ ﺃﻃﻮﻱ ﻭ–ﻭﻣﺎ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﺇﺷﺎﺭﺓ ﻻ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ، ﺫﻛﺮﺍ ﻻ ﳛﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻣﻄﻠﻘﺎ 
 ﺃﻥ ﻳﺮﺳﻢ ﺗﻐﻴﺮﺍ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺧﻄﹼﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ، ﺃﻭ ﻳﻮﻗﹼﻊ ﻧﻐﻤﺔ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﺇﻳﻘﺎﻋـﻪ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺪﺭ -ﺷﺄﻧﻪ 
، ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ "ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﻌﺎﻧﻴﻪ"ﻭﻟﻪ (  ﻫـ113ﺕ )ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ : ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺆﻻﺀ ﺫﻛﺮﺍ ﻻ ﺣﺼﺮﺍ. ﺍﻟﻔﲏ
، ﻭﺍﳊﺴﲔ "ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﰲ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ "ﻭﻟﻪ ( ﻫـ485 ﺕ)، ﻭﺍﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ "ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ "ﻭﻟﻪ (  ﻫ  ـ833ﺕ )
  ".ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ"ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻭﻟﻪ (  ﻫـ347ﺕ )ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﻄﻴﱯ 
ﺎﺀ :  ﻭﻣﻨﻬﻢ-ﺇﱃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﺍﳍﺠﺮﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ -ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺣﺘﻮﻢ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ 
ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ، " ﻓﺮﺍﺡ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﻋﺮﻭﺱ ﺍﻷ "ﻭﻟﻪ (  ﻫ  ـ377ﺕ )ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ 
، ﻭﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ "ﳐﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﻘﺰﻭﱐ "ﻭﻟﻪ (  ﻫ  ـ197ﺕ )ﻭﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻔﺘﺰﺍﱐ 
ﻭﻟـﻪ (  ﻫـ  ـ618ﺕ )، ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ "ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ "ﻭﻟﻪ (  ﻫ  ـ497ﺕ )ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ 
                                                 
  .581، 481 ،381، 281 : ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕﺍﻟﻌﻠﻮﻱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﹼﺮﺍﺯ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ،  – (1)
  . 781ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
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، ﻭﺟـﻼﻝ "ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺏ "ﻭﻟﻪ (  ﻫ  ـ738ﺕ )، ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺠﺔ ﺍﳊﻤﻮﻱ "ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ"ﻛﺘﺎﺏ 
ﱃ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺇﻫﺆﻻﺀ ﱂ ﻳﻀﻴﻔﻮﺍ "... ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ "ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ (  ﻫ  ـ119ﺕ )ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻃﻲ 
ﻦ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻭﳑ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻭﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﻓﻠﻚ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺪ 
  .(1)ﻧﺴﺨﺎ ﻭﺗﻜﺮﺍﺭﺍ
  :ﺪﺛﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﶈ -ﺏ 
ﱂ ﺗﺄﺕ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﻢ ﺑﻪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳـﺎﻢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ . ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﻞ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺑﺎﺣﺚ ﻭﻣﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ 
ﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ، ﰒﹼ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﺗﺪﺍﺧﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﻔ 
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ .(2)ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ :  ﻭﻫﻲ -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ -ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻣﺪﺭﺟﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺿﻤﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ 
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣـﻦ ﻓـﻀﻞ .(3) ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻹﳝﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ، ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﳑﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ﰲ 
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻣﺴﺘﻨﺘﺠﺎ ﻣﺒﺎﻳﻨﺔ 
 ،(5) ﻭﻗﺪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳـﺔ .(4)ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ 
ﻧﻴﺔ ﳎﻲﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﳎﺎﺯﺍ ﺃﻭ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻑ ﺣﲔ ﻳﻀﻴﻒ ﺁﺧﺮ ﺇﻣﻜﺎ 
  .(6)ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ
                                                 
  .382-482 ﻭﻫﺎﻣﺸﻪ، ﺹ061-161ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺹ: ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ: ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ - (1)
ﻡ، 4002 ،9ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ: ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭﺃﻓﻨﺎﺎ - (2)
  .952ﺹ
، ﻭﻳﻨﻈﺮ 2/941ﻡ، 5991، 5ﺑﻜﺮﻱ ﺷﻴﺦ ﺃﻣﲔ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻮﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (3)
  .351، 251، 151، 051: ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ
 872-972ﻡ، ﺹ0002ﻁ، .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻻﺷﲔ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ - (4)
  .181ﻡ، ﺹ7991، 1ﺩﻳﺰﻳﺮﺓ ﺳﻘﺎﻝ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (5)
ﻡ، 4002، 1، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ(ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ)ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮﺍﻏﻲ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  - (6)
  .752ﺹ
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 ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳـﲔ ﺍﻟﺒﻼﻏـﻴﲔ ﰲ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻨﲏ 
  :ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻮﺍ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺎﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻣﻌﺎﱂ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻳﻀﺒﻂ ﺃﻓﻘﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ، ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟـﱵ ﺳـﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌ( 1
ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻧﺮﻳﺪ ﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ : "ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ 
ﺃﻱ )ﻓﻬـﻮ : "ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒـﺪ ﺍﳉﻠﻴـﻞ  (1)"ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
ﺃﺭﻯ ﺃﻥ : ، ﻗﻠـﺖ (2)"ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺗﺆﺷﺮ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ( ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
  .ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻢ ﻋﻨﻪ (3)ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺗﲔ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﶈﺪﺛﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ : -ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ -ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﻘﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﻭﻫﻲ ( 2
ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺫﻛﺮﺍ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﲔ ﲰﺎﻫـﺎ (. ﺍﻹﳝﺎﺀ)ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
 ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣـﺴﺘﻌﻤﻼ ﻟﻔﻈـﺔ ﻛﻲ ﰒ ﺻﺎﻏﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﹼﺎ .(4)ﻭﺃﺩﺭﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ( ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ)
ﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﺇﺫ ﻋـﺪﻭﻫﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺧﻠﹸﺼﺖ ﺇﻟﻴ (ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ)، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄﺎ (5)(ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ)
  .(6)ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ
ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻣـﻦ "ﻭﻋﻨﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﻴﻘﺖ ﻷﺟﻞ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻏﲑ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻭﻣﺜﺎﳍﺎ 
ﻮﳛـﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﻮﳍﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﻳﺆﺫﻱ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺗﻜـﻮﻥ ﺗﻠ " ﺳِﻠﻢ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ 
ﻭﺗﻜﻮﻥ . ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﻡ" ﺟﺒﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﻛﺜﲑ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ"ﻛﺜﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﳌﻠﺰﻭﻡ ﻭﻣﺜﺎﳍﺎ 
( ﺃﻭ ﺇﳝﺎﺀ )ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺇﺷﺎﺭﺓ . ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩﺓ " ﻋﺮﻳﺾ ﺍﻟﻘﻔﺎ "ﺭﻣﺰﺍ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﹼﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﳋﻔﺎﺀ، ﻭﻣﺜﺎﳍﺎ 
  (:ﺎﻣﻞﺍﻟﻜ)ﺇﺫﺍ ﻗﻠﹼﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﻼ ﺧﻔﺎﺀ، ﻭﻣﺜﺎﳍﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺘﺮﻱ 
  ﺃﻭ ﻣﺎ ﺭﺃﻳـﺖ ﺍـﺪ ﺃﻟﹾﻘـﻰ ﺭﺣﻠﹶـﻪ 
  
   (7)ِﻓ ـﻲ ﺁﻝ ﻃﻠﺤ ــﺔﹶ ﰒﱠ ﱂ ﻳﺘﺤ ــﻮﻝ ِ  
  
                                                 
  .181ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺹ: ﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ ﻳﻮﺳﻒ، ﺍ – (1)
  .015ﻡ، ﺹ2002، 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ، ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ - (2)
 . ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ-ﻛﺎﻟﻌﻠﻮﻱ ﻭﻏﲑﻩ-ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ  - (3)
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺎﺩﻫﺎ652 ﺭﺷﻴﻖ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ، ﺹﺍﺑﻦ - (4)
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ03ﻳﻨﻈﺮ ﺹ - (5)
  .015ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺹﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ،  – (6)
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ، ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ : ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ552-652ﺑﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ - (7)
  .015-115ﺛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺹﻭﺛﻼ
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  ﲤﻴﺰ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﲤﺎﻳﺰﻩ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺄﰐ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ( 3
ﺪﻩ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘـﻪ ﻻﺑﺴﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﲤﺎﻫﻴﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳـﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻳﻔﻘ  ـ
  . ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﲜﻼﺀ، ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺴﲔ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻛﺘـﺎﺏ 
 ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ -ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ -ﻟﻠﺜﻌﺎﻟﱯ، ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺮﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ( ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ )
ﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﲔ ﺍﳊ 
ﻷﻥ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺎ، ﺃﻣﺎ "ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
  .(1)"ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻬﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺬﺍ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ
ﻟﺴﺖ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﺃﻧﺎ ﺑﺴﻮﺀ : ﻛﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻴﻞ"ﻴﻘﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻡ ، ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﰲ ﺍﳊﻘ
ﻓﻴﻤﻘﺘﲏ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﺃﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﳑﻘﻮﺕ ﻷﻧﻪ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺴﻮﺀ، ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻭﳌﺎ ﺳﻴﻖ ﻋﻨﺪ ﻭﺟـﻮﺩ 
  .(2)"ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﺑﺴﻮﺀ، ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﲟﻘﺘﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﹸﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻻ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ" ﻓﻼﻥ"
، "ﻗﻄﻌﺖ ﺟﻬﻴﺰﺓ ﻗﻮﻝ ﻛﻞ ﺧﻄﻴﺐ : ﻟﻪ ﺭﺃﻱ ﻗﻮﻟﻚ ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﺲ "ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﳎﺎﺯﺍ ﻣﺜﻞ 
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳌﺜﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﻳﻀﺮﺏ ﳌﻦ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺘﻪ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﻻ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ، ﺃﻭ ﻻ ﻗﻴﻤـﺔ 
ﻟﺮﺃﻳﻪ، ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﺎﺯﻱ ﲟﻌﻮﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ، ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﺗﻘﺼﺪ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌﻌـﲎ 
 ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﺎﺯ، ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ .(3)" ﺍﳌﺸﺎﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻲ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺃﻧﺎ ﺃﺟﻠﺲ ﲜﻮﺍﺭ ﻧﻘﻲ ﺍﻟﺜﻮﺏ، ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺣﻀﺮﺓ ﺷﺨﺺ ﻳﻔﻌﻞ : "ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻛﺄﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻣﺜﻼ 
ﺍﻵﺛﺎﻡ، ﻓﻨﻘﻲ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﳌﻌﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜـﺐ 
  .(4)"ﺍﳌﻨﻜﺮﺍﺕ
  :(5)ﺻﺪ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻧﻘﺎﻁ ﻭﻫﻲﺭ( 4
  . ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﺍﺎﺯ ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ-
  . ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ، ﲞﻼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﺍﳌﻔﺮﺩ-
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ45ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ، ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺹ – (1)
 . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ45ﺍﻟﺜﻌﺎﻟﱯ، ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺹ – (3) ، (2)
  .ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔ ﺴﻪ - (3)
، ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ 152ﺹ، (ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ ﰲ 55ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (4)
  .681، ﺹ(ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ)ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ ﰲ 
 .ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ - (5)
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  .ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﺧﻔﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳ-
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺍﻟﱵ ﺃﻟﺘﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳـﲔ ﺍﶈـﺪﺛﲔ، ﻭﺍﺗﻔﻘـﺖ 
ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳔﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﲑ . ﻛﻠﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺗﺘﺒﻊ ﻣـﺴﺎﺭ ﺗﻄـﻮﺭ ، ﻓﻘﺪ (ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ )ﺳﻠﻄﺎﻥ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﻦ 
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺀ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺎﺑﻦ ﺍﻷﺛـﲑ، ﰒ 
: ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺭﺃﻳﻲ ﻫـﻮ : "ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ . ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻄﻦ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻐﲑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺖ ﻟﻪ، ﻋﻠ 
ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﺿﻤﻤﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻄﱪﻱ، ﻭﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻔﻬـﻢ ﺍﳌﺘﻠﻘـﻲ 
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻟﻌﻴﺐ ﻓﻴﻪ، ﺃﻭ ﻟﻌﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﳛﻤﻞ ﺇﻻ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻧﺴﺘﺜﲏ ﻣﻦ  ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ .(1)"ﺫﺍﺗﻪ
 ﻭﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ -ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ -ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺘﻠﻘﹼﻲ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
  .ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺇﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
ﺿﺎﻓﺔ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﲤﺎﻳﺰ ﺁﺧﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻓﻨﺤﻦ ﻟﻮ ﻃﺒﻘﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺬﻩ ﺍﻹ 
 ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ ﺇﱃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣـﺎ، -ﺃﻱ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩ -ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ 
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﻣﻨﲑ ﺳـﻠﻄﺎﻥ . ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻐﻼﻕ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺗﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺽ ﺍﳋﻄﺎﺏ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﻻ ﺟـﺰًﺀﺍ : "ﻬﺎﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﺣﻜﻤﻪ ﺍﳊﺎﺳﻢ ﰲ ﺍﻟﻨ 
، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﳐﺎﻟﻔﺘـﻪ (2)"ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻼ ﻭﻻ ﺟﺰًﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
  .ﳉﻞﹼ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﻴﺔ
  ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ؟: ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻫﻨﺎ
ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻭﻻ ﺗﺼﺎﺩﻡ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺩﺍﺧـﻞ 
 ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻦ -ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻭﺍﻹﳝﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ -ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﻜﻨﺎﻳﺔ 
 ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﲡﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﱃ ﻟﺒﻮﺱ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺎﺯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ .ﻨﺎﻳﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺑﺴﺎ ﻟﺒﻮﺳﻬﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜ 
 ﻻ ﺗﻠﻐـﻲ -ﺣﺎﻟﺔ ﲤﺎﺯﺝ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻣـﻊ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ -ﻋﻨﺪ ﺧﻂﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ 
                                                 
  .672ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ - (1)
  .772ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
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ﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻭﲤﻴﺰﻩ ﺑﻞ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﴰﻞ ﻭﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﻠﻐﻰ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘ 
  .ﺃﻳﻀﺎ
 ﻋﻨﺪ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻓﺈﻧﻪ -ﻭﻟﻴﺲ ﺎﺋﻴﺎ -ﺭﺗﻀﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺃﺧﲑﺍ ﺄ ﺳ ﺖﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨ 
ﻋﻠـﻰ "ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺃﺿﻴﻒ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺍﳊﺴﻨﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻳﻌﺘﻤﺪ 
ﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﰲ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﺑﺎﻟﻠﻔﻈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺘﻠﻘﹼﻲ، ﻭﻣﻼﺣﻘ 
 ﺇﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﲢﺪﺩ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ .(1)"ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ، ﰲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ، ﻭﺟﺪﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ 
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ :  ﺑﲔ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ -ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ -
  .ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ
  :ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭﻟﺘﺠﻠﻴﺔ 
  
  
  ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ
  ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ




  ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ
  ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ
  ﺍﳌﻌﲎ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
  ﻓﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏـﺔ
  
                                                 
  .015 ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺹﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ،  – (1)
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  :ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ - 2
 ﳛﺎﻭﻝ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﺍﳉـﻮﻫﺮﻱ ﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮ - ﻭﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ- ﺎ ﺃﳘﻴﺘﻬ ﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌ ﻩﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬ ﺗ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺻﻄﻠﺤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻷﺳـﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ 
. ﻛﺤـﺎﻛﻢ ﳑـﺪﻭﺡ (  ﻫـ753ﺕ )ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺒﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎﺩﺡ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﺍﻹﺧﺸﻴﺪﻱ 
 ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪﻩ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣـﻦ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
(  ﻫـ  ـ653ﺕ )ﺳﲑﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﺪﺩﺓ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﺔ، ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ 
  .ﳑﺪﻭﺣﻪ ﺍﻷﺷﻬﺮ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺎ، ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ
 ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﲑﺓ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻴﺲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ، ﻭﻻ ﺇﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ 
ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ -ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﻻ ﳝﺲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﺪﻓﻪ ﻣﺴﺎ ﻟﺼﻴﻘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ 
 ﺑﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ، -ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻻ ﺗﻨﻜﺮ 
ﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﲝﻴﺚ ﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﺍﳌـﺴﺄﻟﺔ ﰲ ﻭﻗﺮﺍﺀ
ﻓﺎﻟﺒﺎﻋﺚ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫـﻮ ﺍﻟﻄـﺮﻑ ﺍﳋﻔـﻲ : ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ ﻇﻬﻮﺭﺍ ﻭﺧﻔﺎﺀ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺗﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻧﻔـﺴﻪ  (1) ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺯﻫﺎﺀ ﺗﺴﻊ 
ﺟﺮﺣﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻟﱰﻑ، ﺇﺫﹾ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﳎﺮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﺩﺡ ﲟﻤﺪﻭﺡ، ﺑﻞ ﲡﺎﻭﺯﺎ ﺇﱃ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣـﻦ -ﺑﻞ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻗﺪ ﺗﻄﻮﺭﺍ . ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ 
ﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﳏﺒﻪ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ  ﺇﱃ ﺣﺐ ﻣﻜﲔ، ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟ -ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
  :(ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(2)ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﺇﺫﹰﺍ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ ﻣﻌﺒﺮﺍ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺐ
  ﺃﹸِﺣﺒﻚ ﻳﺎ ﴰﹾـﺲ ﺍﻟﺰﻣـﺎِﻥ ﻭﺑـﺪﺭﻩ 
  
  ﻭﺇﻥﹾ ﻻﹶﻣﲏ ﻓﻴﻚ ﺍﻟـﺴﻬﻰ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﻗـﺪ   
  
ﺟـﺪ ﻭﺟﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺑﻼﻁ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻭ "ﻭﻟﻘﺪ 
ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﺗﻼﻗﻴـﺎ ﺻـﻮﺭﺓ )...( ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻘﺪﻭﺓ : ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻠﻢ ﺑﻪ ﰲ ﺻﺒﺎﻩ 
                                                 
  . ﻫـ ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ643ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﺔ  - (1)
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﺣﻘﹼﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﻫﺬﹼﺎ ﻭﻋﻠﹼﻖ ﺣﻮﺍﺷﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪﻡ ﳍﺎ ﻋﻤﺮ  - (2)
  .1/103ﺕ، .ﻁ، ﺩ.ﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻢ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺍﻷﺭﻗﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟ
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ﻭﺟـﺪ ﻓﻴـﻪ :  ﺃﻭ ﻗﻞ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ .(1)"ﻭﻣﺜﺎﻻ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﺍﳊﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻣﺘﻸ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ 
  .(2)ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻉ" ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻷﻋﻠﻰ"
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ ﻛﺘـﺐ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﰲ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺃﺳﺒﺎﺏ 
ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺆﻳﺪ ﺑﺎﳊﺠﺔ ﻭﺍﳋﱪ ﺍﻟﻴﻘﲔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎﺫﺑـﻪ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌـﺆﺭﺧﲔ 
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﻦ ﺍﳌﺮﺟﺢ ﻭﺍﻟﻜﻴﺪ ﺍﻟﺪﻓﲔ، ﺇﳕﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻔﺎﺟﻊ ﺍﻟﺬﻱ 
  . ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ-ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ-ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﲡﻠﹼﻰ ﺗﺮﻛﺘﻪ 
ﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﴰﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺄﺫﻥ ﺑﺎﻟﻐﺮﻭﺏ، ﻭﱂ ﻳﻔﺘـﻪ ﺃﻥ ﻳـﺴﺠﻞ 
 (3) ﰲ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺸﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺣﻠﺐ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ -ﺑﺄﱂ ﳑﺾ ﻭﻛﱪﻳﺎﺀ ﺣﺰﻳﻨﺔ -ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻫﺬﻩ 
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ)
   ﺗﻄﻠ ـﱭ ﻛﺮﳝ ــﺎ ﺑﻌ ــﺪ ﺭﺅﻳﺘ ــﻪ ِﻻ
  ﻭﻻ ﺗﺒ ـﺎِﻝ ﺑ ـﺸﻌٍﺮ ﺑﻌ ـﺪ ﺷ ـﺎِﻋِﺮِﻩ
  
  ﺇﻥﱠ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺑﺄﺳـﺨﺎﻫﻢ ﻳـﺪﺍ ﺧِﺘﻤـﻮﺍ   
  ﻗﺪ ﺃﹸﻓﹾِﺴﺪ ﺍﻟﻘﹶﻮﻝﹸ ﺣﱴ ﺃﹸﺣِﻤﺪ ﺍﻟـﺼﻤﻢ 
  
ﺃﻧﺖ :  ﺃﻱ -ﺇﻥ ﺻﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ -ﻭﻳﻜﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﳚﻤﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻨﺎ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ 
ﺗﻜﻮﻥ، ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻛﺮﳝﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻻ ﺘﻢ ﺑﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ 
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ . ﻭﻟﻜﻨﲏ ﺃﺟﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ . ﻓﻬﺬﺍ ﺧﺎﲤﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻭﺫﺍﻙ ﺧﺎﲤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ 
ﺃﻳﻬـﺎ ﺍﻟﺮﺍﺣـﻞ ﺩﻭﻣـﺎ "ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻣﻌﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻥ 
ﺃﻳﻬـﺎ "، ﻭﺃﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻥ "ﻦ ﲡﺪ ﻛﺮﳝﺎ ﻧﻈﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﲑ ﺳﺘﺮﺣﻞ، ﻭﻟ 
ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﺠﻠﻪ ". ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺳﺄﺭﺣﻞ ﻋﻨﻚ، ﻭﻟﻦ ﲡﺪ ﺷﺎﻋﺮﺍ ﻧﻈﲑﺍ ﱄ 
 ﰲ ﺷﻌﺮﻩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﺛﺮ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻗـﻮﻝ 
ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺃﻧﻪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﺪ ﺫﺍﰐ ﻓﻮﺟﺪ ﻧﻔـﺴﻪ ﻣـﻦ : "ﺍﳌﺴﺘﺸﺮﻕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻼﺷﲑ 
ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ ﺧﻠﺖ، ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﰲ ﻛﻨﻒ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻻ ﻣﻌﲔ ﻟـﻪ 
                                                 
  ﻡ، 6991ﻁ، .، ﺩ(ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ)ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻣﺔ ﰲ ﺭﺟﻞ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳍﻼﻝ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  - (1)
  .52-62ﺹ
  .1/51ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (2)
  .2/683ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  - (3)
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ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﺣـﺴﺮﺓ : "، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻮﻝ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ (1)"ﺳﻮﻯ ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ 
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺳﻨﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﺣﲔ ﳉﺄ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻔـﺲ ﺳـﻴﻒ ﻟﻔﺮﺍﻕ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺴﺮﺓ ﻟﻔﺮﺍﻕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﳎﻠﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﰒ ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳊـﺴﺮﺓ 
  .(2)"ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﳌﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﲑ ﻭﺷﺎﻋﺮﻩ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﻔﻖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻭﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
 ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ -ﺩﻭﻥ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ -ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
 ﻫﻮ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﳏﻞﹼ ﲡـﺎﺫﺏ - ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ -ﺍﳊﺴﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﺎﻟﻜﺮﺍﻣـﺔ، ﻓﺎﳊﺐ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺑ ... ﺍﳊﺐ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ : ﻗﻮﺗﲔ ﻣﺘﻀﺎﺩﺗﲔ ﻣﺆﳌﺘﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ 
ﻭﺟﺬﺑﺖ ﻛﻞ ﻗﻮﺓ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﻬﺎ، ﳑﺎ ﺃﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺰﻕ، ﻭﻫﺬﺍ . ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ 
" ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ"ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﳌﺆﱂ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﹼﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ . ﺍﳉﺮﺡ ﺍﻟﻨﺎﺯﻑ ﰲ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ 
  .ﺍﻟﱵ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻬﻮﺭﺍ ﻭﺧﻔﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻘﺎﻃﻌﻪ ﻣـﺸﺎﻋﺮ ﻭﻧـﻮﺍﺯﻉ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﳌﺘﻔﺎﻭﺕ ﻇ 
ﺍﳊﲑﺓ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻤﻊ ﻭﺍﳋﻮﻑ؛ ﺍﳊﲑﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻠـﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﻤﻜـﻦ : ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﳌﺘﺎﺡ، ﻭﺍﻟﻜﱪﻳﺎﺀ ﺍﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻊ، ﻭﺍﻟﻄﻤﻊ ﰲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ ﻭﺍﺪ، ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻣـﻦ ﺍﳊﺎﺿـﺮ ﺍﳌـﺆﱂ ﻭﺍﻵﰐ 
  .ﺍﻬﻮﻝ
 ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨـﺎ -ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ -ﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﳊﺎﺋﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺻﻌﺒﺎ ﻭﻟﻴﺪ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺗﻔﻜـﲑ، 
ﺫﻛـﺮﻯ ﺃﰊ )ﰲ ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ -ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﻔﹼﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ 
ﺃﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﱂ ﳜﺮﺝ ﻣﻦ ﺑـﻼﺩ ﺳـﻴﻒ "ﻣﻦ -ﻣﺜﺒﺖ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ( ﻒ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺃﻟ 
ﻭﻳﻐﻠﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﱂ : "، ﻣﻌﺰﺯﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ (3)"ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﻗﺎﺻﺪﺍ ﺃﺑﺎ ﺍﳌﺴﻚ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ 
ﺔ ﺘ  ـﻳﺸﺄ ﺃﻥ ﳝﺪﺡ ﺃﺣﺪﺍ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺮﺍ ﺇﱃ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ، ﻭﻧﻴـﺔ ﻣﺒﻴ 
  .(4)"ﻭﺃﻣﺮ ﳏﺰﻭﻡ
                                                 
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻜﻴﻼﱐ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، : ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﰊ، ﺗﺮﲨﺔ: ﺭﳚﻴﺲ ﺑﻼﺷﲑ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ - (1)
  .472ﺕ، ﺹ.ﻁ، ﺩ.ﺩ
  .272ﻡ، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺹ1891ﻁ، .ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﱯ، ﺿﻤﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ - (2)
  .1/05ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (3)
  .1/05ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻧﻔﺴﻪ،  - (4)
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 ﻋـﻦ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺍﳌﺘـﻨﱯ "ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﻟﻈﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺻﺎﺣﺐ 
ﻛﺘـﺐ ﺇﱃ " ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺣﲔ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﺩﻣـﺸﻖ -ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺑﻼﺷﲑ -" ﺣﻴﺜﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻠﻘﺪﻭﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺴﻄﺎﻁ، ﻭﻛﺘﺐ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﻚ،  (1)ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﻚ 
 ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻼﺷﲑ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ، ﺑﻞ ﻳﺸﲑ .(2)"ﺍﺯﺩﺭﺍﻩ، ﲟﺎ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ 
ﺇﱃ ﺭﻓﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﲢﺎﻳﻠﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺑﺘﻮﺟﻬﻪ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻃﻐﺞ ﰲ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ 
 ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﺎﺀ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﻣﺪﺣﻪ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻃﻠﺐ ﻛـﺎﻓﻮﺭ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻔﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺎﻓﺘﻪ  (3)ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﺪﺣﻪ 
: ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻳﻘﻮﻝ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ": "ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ "ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﳊﺎٍﺡ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻘﻞ ﺑﻼﺷﲑ ﻗﻮﻝ ﺻﺎﺣﺐ 
  .(4)"ﺃﺗﺮﻭﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ، ﰒ ﻛﺘﺐ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﲑ ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﻓﺴﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ
ﻠﻨﺎ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻼﺷﲑ ﻋﻦ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺫﻫﺎﺑﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﺍﻟﻔﺎﺣﺺ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﳚﻌ 
ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﱏ ﺷﻚ ﺃﻭ ﲢﻔﻆ، ﻭﻫﻮ ﻳﺒﺪﻭ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺣـﲔ 
ﻭﰿﹼ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺪﺭﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ . ﺇﻥ ﻣﺪﺡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻣﺮ ﺗﺎﻓﻪ : "ﻳﻘﻮﻝ
  .(5)" ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻝ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﻮﻟﹼﺖ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ، ﻭﻛﻤﺎ
ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﻧﱯ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻻ ﻳـﻮﺣﻰ "ﻭﻟﻸﺳﺘﺎﺫ ﳏﻤﺪ ﺷﻮﻛﺖ ﺍﻟﺘﻮﱐ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
، ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﲢﺎﻣﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗـﻀﻤﻨﺖ "ﺇﻟﻴﻪ
ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﱂ ﳝﻀﻪ ﻻﺿﻄﺮﺍﺭﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ : " ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻭﻣﻪ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﲡﺴﺪ ﺣﺎﻝ 
ﻭﳛﺴﺐ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺎ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺼﻌﺐ، ﻓﻴﱰﻝ ﻣﻦ . ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ 
ﺪ ﰲ  ﻻ ﻳﺪﺍﱐ ﰲ ﺭﺃﻳﻪ ﺍﻟﺜﺮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺄﻩ ﻗﺪﻣﻪ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﳚ  ـ!ﻋﻠﻴﺎﺋﻪ ﺇﱃ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﻴﻤﺪﺡ ﻋﺒﺪﺍ ﺧﺼﻴﺎ 
  .(6)"ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺕ
 ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲡﺴﺪ ﻟﻨﺎ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺼﺮ، -ﻭﻫﻲ ﻛﺜﲑﺓ -ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲡﺪﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻻﻣﺘﻌﺎﺽ ﺍﳌﺆﱂ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
                                                 
 .ﺣﺎﻛﻢ ﺩﻣﺸﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﻮﺭ - (1)
  .772ﺑﻼﺷﲑ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﳌﺘﻨﱯ، ﺹ - (2)
  .772ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (3)
  .872ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﺎﻣﺶ ﺹ - (4)
  .772ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (5)
  -ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﻧﱯ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻻ ﻳﻮﺣﻲ ﺇﻟﻴﻪ-ﳏﻤﺪ ﺷﻮﻛﺖ ﺍﻟﺘﻮﱐ  - (6)
 psa.secnerefer/ybanatom/moc.rhkas.afaqaht//:ptth
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ﺸﺪﻳﺪ ﻟﻔﺮﺍﻕ ﺳـﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ، ﻭﺍﻟـﺸﻌﻮﺭ ﻭﺇﺫﹰﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳊﺰﻥ ﺍﻟ . ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ ﺇﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ 
ﺑﺎﻷﺳـﺎﺱ "ﺑﺎﻻﻣﺘﻌﺎﺽ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﳘﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﳌﺎ ﺍﺻﻄﻠﺤﻨﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗـﺴﻤﻴﺘﻪ 
 ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﰲ -ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ-ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﺍﻩ . ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ " ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛـﺎﻥ ﻳﺘﺨـﺬﻩ  ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌ -ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ -ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ 
ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ، ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﳐﻠﻒ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻣﺴﺘﻐﻞﹼ ﺍﻟﻈﺮﻑ، ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﺼﺮﻩ ﺑﻜﻞﹼ 
ﺃﺣﺪﺍﺛﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﲡﻠﻰ ﺑﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻋﺼﺮﺍ ﻻﻫﺘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﺼﺮ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘـﻮﺓ 
 ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﹸﺜﹸﻞ، ﺑﻞ ﻭﺣﱴ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﺣﲔ ﺛﺒﺖ ﻟـﻪ ﰲ ﺍﻟﱵ ﺗﺰﻳﺢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﻔﻮﺿﻰ ﻭﺍﻴﺎﺭ 
ﺣﻠـﺔ  ﱂ ﺗﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﰲ ﺳﱪ ﻏﻮﺭ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺮ -ﻣﻦ ﺫﻛﺎﺀ ﻭﻣﻮﻫﺒﺔ ﻭﺫﻳﻮﻉ ﺻﻴﺖ -ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺆﻫﻼﺗﻪ 
ﺍﳌﺸﺆﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﺑﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ، ﻓﺎﲰﻌﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﻨﻀﺢ ﻣﺮﺍﺭﺓ ﻭﺣﺴﺮﺓ، ﻭﻳﺸﻊ ﻣﻨـﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺮﺍﻑ 
  (:ﻮﻳﻞﺍﻟﻄ )(1)ﺍﻷﻟﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ
  ﻭﻓﺎﺭﻗﺖ ﺧﲑ ﺍﻟﻨﺎِﺱ ﻗﺎِﺻـﺪ ﺷـﺮﻫﻢ 
  ﻓﻌﺎﻗﺒﲏ ﺍﳌﺨـِﺼﻲ ﺑﺎﻟﻐـﺪﺭ ﺟﺎِﺯﻳـﺎ 
  ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺇﻻﱠ ﻓﺎﺋﻞﹶ ﺍﻟﺮﺃﹾِﻱ ﻟﹶـﻢ ﺃﹸﻋـﻦ 
  
  ﻭﺃﻛ ـﺮﻣﻬﻢ ﻃ ـﺮﺍ ﻷﻷِﻣِﻬ ـﻢ ﻃﹸ ـﺮﺍ   
  ﻷﻥﱠ ﺭﺣﻴِﻠﻲ ﻛﺎﻥﹶ ﻋﻦ ﺣﻠـٍﺐ ﻏﹶـﺪﺭﺍ 
  ِﺑﺤﺰٍﻡ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺼﺤﺒﺖ ﰲ ِﻭﺟﻬﱵ ﺣﺠﺮﺍ 
  
 ﻓﺨﺎ ﻧﺼﺒﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﺃﻋﻮﺍﻧﻪ، ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ، ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻧﻌﻢ، ﻛﺎﻥ ﺭﺣﻴﻠﻪ ﻋﻦ ﺣﻠﺐ 
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﺿﻌﻒ ﺭﺃﻳﻪ، ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﳊﺰﻡ ﺍﳌﹸﻌﲔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﻋﻮﺍﻗﺐ 
 ﻭﻫﻮ ﺗﻘﺮﻳﻊ ﻭﺟﻠﹾﺪ ﻟﻠﺬﺍﺕ ﺍﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻨﻔـﻴﺲ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺰﻱ ﻣﻨـﻪ ﺇﱃ ﺍﻷﺳـﺒﺎﺏ !ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺸﺆﻭﻣﺔ 
  .ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 ﺭﺃﻱ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻉ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﺟـﺎﺀ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺳﺘﺼﻮﺑﺖﺍﻭﻗﺪ 
ﺇﻥ ﻫﻲ ﺇﻻ ﲦﺮﺓ ﺍﻟﻔﺸﻞ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ "ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺬﺍﻗﺎﺕ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﻣﺄﺩﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮﺓ 
 ﻓﺸﻠﻪ ﰲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻟﺴﲑﺗﻪ ﻭﻭﺟـﻮﺩﻩ ﺍﻟـﺪﻧﻴﻮﻱ ﳓـﻮ ﺍﻟﺰﻋﺎﻣـﺔ ﺃﻭ )...( ﺍﻟﻔﺸﻞ 
ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺷﻌﺮ " ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻻ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺒﻴﺢ ﺻﺎﺩﻕ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ .(2)"ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ
  :، ﺣﻴﺚ ﻗﺴﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﻘﺐ"ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  . ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ-ﺃ 
                                                 
  .946ﺕ، ﺹ.، ﺩ2ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﻴﻒ ﺍﻟﻴﺎﺯﺟﻲ، ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (1)
  .1/7ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (2)
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  . ﺣﻘﺒﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ-ﺏ
  . ﺣﻘﺒﺔ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﻮﺭ-ﺟـ
  . ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ-ﺩ 
ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﰲ ﺷﻌﺮ ﻛﻞ ﺣﻘﺒﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ، ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣـﻦ 
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺃﻥ : "ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﺍﻷﺧﲑﺓ . ﻧﺰﻋﺎﺕ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ 
ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻚ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﳐﻠﺼﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧـﻪ ﻛـﺎﻥ 
ﻤﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻪ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺂﺭﺏ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳉﻮﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﺍﳌﻌـﺎﱄ ﻳﻄ
ﻭﺍﻵﻣﺎﻝ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺧﻴﺒﺔ ﺃﻣﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺧﻴﺒﺔ ﺍﳉﻮﻟﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻵﻣﺎﻝ، ﻭﳍﺬﺍ ﻓـﺈﻥ ﺃﻭﻝ 
ﻛﻞ ( ﺃﻱ ﻛﺎﻓﻮﺭ )ﻟﻪ ﻓﺄﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺧﻼ )...( ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻺﺧﻔﺎﻕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻫﻮ ﻫﺠﺎﺅﻩ ﻟﻪ 
  .(1)"ﺁﻻﻣﻪ ﻭﺇﺧﻔﺎﻗﻪ ﻭﺍﻧﺘﻜﺎﺳﺘﻪ ﻭﻛﺮﻫﻪ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺇﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﳍﻮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ، ﻣـﻊ ﺗﻔـﻀﻴﻠﻨﺎ 
ﺯﺣﺰﺣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺭﺍﺀ ﻗﻠﻴﻼ ﺣﱴ ﻳﻐﻄﹼﻲ ﻃﺮﻓﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ، 
ﺼﺮﻳﺢ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻗﺪ ﻧﻔﹼﺲ ﻋﻦ ﻛﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﻀﺎﺀ ﺑﻼﻏﻲ ﻗﺮﻳﻦ ﺑﻔﻀﺎﺀ ﺍﳍﺠـﺎﺀ، ﻓﻘﺒﻞ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﺍﻟ 
  .ﻭﻧﻌﲏ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
 ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺟﺪﱐ ﻣﻀﻄﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﺎ ﺛﹸﺒﺖ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻫﻮ ﳏﺎﻭﻟﱵ 
ﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﻓﻠﻘﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﺎﻳـﺔ ﺍﳌﺒﺤ  ـ. ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺃﺧﲑﺓ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
 ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﻣﻦ ﲡـﺎﻭﺭ ﻭﺗﻨـﺎﻏﻢ ﺃﺳـﻠﻮﺏ ﺕﺻﻴﺎﻏﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺇﱃ ﺣﲔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳊﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻊ ﺍﳍﺠﺎﺀ
 ﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﳍﺠﺎﺀ، ﻛﺄﳕﺎ ﻫـﻮ -ﰲ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﲡﺎﻫﻪ ﻭﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻔﲏ -ﻟﻘﺪ ﺗﺄﻛﺪ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
ﻦ ﺫﻛﺎﺀ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪـﺪ ﻣﺴﺘﻨﺒﺖ ﻣﻦ ﺃﺭﺿﻪ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻧﺴﻐﻪ، ﻭﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﱄ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﱂ ﻳﻐﺐ ﻋ 
ﻭﻗـﺪ . ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ " ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﻴﺐ "ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺼﺮ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ 
ﻭﻋﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﳌﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛـﺎﻥ 
 ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺮﺍﺩﻓـﺎ - ﻳﺼﺢ ﺃﺻﻼ ﻭﻻ-ﺭﻣﻲ ﺃ ﻻ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﲏ . ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ 
، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻳﺘﺮﺍﺀﻯ "ﺍﻗﺘﺮﺍﺑﺎ ﻣﺎ "ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻟﻠﻬﺠﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻭﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ 
                                                 
  ﺻﺒﻴﺢ ﺻﺎﺩﻕ، ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ،  - (1)
 psa.secnerefer/ybanatom/moc.rhkas.afaqaht//:ptth
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ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻣﻌﲎ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷـﺎﻪ، ﺣـﱴ : ﺳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﺃ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱄ
ﻻﻣﻪ ﺃﻭ ﻫﺠﺎﻩ ﺃﻭ : ﺗﻘﺘﻀﻲ، ﺃﻭ ﻛﺄﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ، ﻣﻌﲎ " ﺮﺽ ﺑﻔﻼﻥ ﻓﻼﻥ ﻋ : "ﻏﺪﺕ ﺍﻟﺒﺪﺍﻫﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻫﻮ ﳏﺼﻠﺔ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ " ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ"ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ . ﻗﺪﺡ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﻔﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺫﻟـﻚ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤـﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳـﺔ، ﻭﺗﺘﺤـﺪﺩ ﻫـﺬﻩ " ﺼﻮﺻﻴﺔﺧ"ﺑﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ 
  :ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  . ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻫﻮ ﺗﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺒﺖ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻨﻪ-ﺃ
 ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﳝﺜﹼﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﹼﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻷﻣﺮ -ﺏ
  .ﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺘﻠﻘﹼﻲ ﺷ
 ﻭﻫﺬﺍ -ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ- ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﳏﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﺍﺋﺢ، ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ -ﺟـ
  .ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ
ﺇﻥﹼ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﱰﻭﻉ ﳓﻮ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺃﻱ 
  .ﻳﻜﻦ، ﻓﻠﻴﺲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ، ﻭﺇﻥ ﱂ 
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻱ ﺳﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺪﻯ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﻢ ﺷﻌﺮ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌـﻮﻳﺾ 
ﻭﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘـﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻘـﺪ ﺍﻷﺩﰊ . ﻋﻦ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻣﺎ 
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﺑﺎﺗـﺖ ﰲ ﻟﻴﺆﻛﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺈﳊﺎﺡ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﰲ 
ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻔﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺒـﺎﻁ ﻭﺗـﺴﺎﻣﻴﺎ ﺑـﺎﻟﻐﺮﺍﺋﺰ "ﻭﻗﺪ ﻟﻔﺘﻮﺍ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻓﺮﻭﻳﺪ . ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻴﻘﲔ 
ﺍﺳﺘﻜﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻫﺎﻣـﺔ ﰲ ﻫـﺬﺍ " ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ .(1)"ﺍﳌﻘﻤﻮﻋﺔ
ﺎﺭ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﳌﻜﺒﻮﺕ، ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺜﲑ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻓﻴﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺮﺀ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ، ﺃﳘﻬﺎ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺈﻇﻬ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﻴﺠﺎﻥ ﺑﺘﻬﻴﺆ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻜﺒﻮﺗﺎﺗﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 ﻭﺃﻱ ﻣـﺜﲑ .(2)"ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﲔ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻨﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ 
 ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺳﻠﺒﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﺣﱴ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳـﺸﺒﻪ -ﰲ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ -ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ ﺧﺎﺭﺟﻲ 
                                                 
  .13ﻡ، ﺹ1991، 1 ﻁﺧﺮﻳﺴﺘﻮ ﳒﻢ، ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، - (1)
  .42ﻡ، ﺹ8991، 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻓﻴﺪﻭﺡ، ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ - (2)
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ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﳉﱪﻳﺔ، ﻭﺑﺎﺕ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﺍﺩ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻠﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺏ ﺍﻵﺧـﺮﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜـﺮﻩ 
  . ﺗﻐﺎﺩﺭ ﺍﳋﻢﺍﻟﻘﻔﺺ ﺃﻭ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ، ﺣﱴ ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻴﺾ ﺫﻫﺒﺎ، ﻭﻻ ﳛﻖ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻡ ﺃﻭ
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻣﺎ، ﺃﻭ ﺃﺩﻳﺐ ﻣﻌﻴﻦ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻔـﺮﺯﻩ ﻣـﻦ 
ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺎﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻑ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﻭﺟﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈـﺮ، ﻟﻜـﻦ 
ﺒﻪ ﳏﺎﻛﻤـﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺣﻘﹼﺎ ﺃﻥ ﻳﺰﻋﻢ ﺯﺍﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺣﱴ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ، ﻭﻳﺘﺨﺬﻩ ﺳﺘﺎﺭﺍ ﳌـﺎ ﻳـﺸ 
ﻓﻘـﺪ . ﺎ ﻣﺒﻴﺘﺎ، ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪﻉ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻬﻣﺸﺒﻮﻫﺔ، ﻭﺗﺸﻮﻳ 
 ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺱ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ -ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ -ﺣﺎﻭﻝ ﳏﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺳﻌﻴﺪ 
ﻓﻄﻔﻖ ﻳﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣـﺰﺩﻭﺝ ، "ﲢﻠﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ : ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ "ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ 
ﻇﺎﻫﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﲨﻴﻞ ﻭﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﻓﲎ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻐﻨﻰ ﺎ ﻭﻳﻠﻬﺞ ﺑـﺬﻛﺮﻫﺎ، : ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﻭﻫﻮ ﻳﺰﻋﻢ ﺃﻥ ﻋﻠﻢ ... ﻭﺑﺎﻃﻦ ﻳﻀﻤﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺮ ﻭﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﻏﺮﻭﺭ ﻭﺗﻌﺠﺮﻑ ﻭﻃﻤﻊ ﻭﻧﻜﺮﺍﻥ ﻟﻠﺠﻤﻴﻞ 
ﻋﲔ ﻋﻠﻢ "ﳌﺘﻨﺒﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻧﻔﺴﻴﺘﻪ ﲝﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﻫﻞ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﱪﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺍ 
  ".(1)ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺗﻨﻔﺬ ﺇﱃ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ "ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻮﻏﻞ ﰲ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﺎﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ 
ﺍ ﻳﻌﻈﱠﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻇﺮﻑ ﻛﻬﺬ ( ﺃﻱ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺴﻮﻗﻪ : "ﰲ ﻗﻮﻟﻪ " ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻭﺗﻤﺠﺪ ﺫﻛﺮﺍﻩ، ﻭﻟﻜﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻇﻤﻪ ﺣﻘﲑﺍ ﻭﻻ 
ﻓﻜﻢ ﳎﺪ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ . ﺍﻷﺩﺏ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺑﺬﻳﺌﺎ ﻭﻻ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﻮﺭﻩ ﻗﺒﻴﺤﺎ 
" ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ "ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﻰ " ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ"ﻳﺔ  ﻭﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅ .(2)"ﺍﻟﻜﺬﻭﺏ، ﻭﻛﻢ ﻣﺪﺡ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﺑﻘﻠﻢ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻟﺒﺨﻴﻞ 
 ﻭﺍﻷﻏﺮﺏ ﻣﻦ ﻫـﺬﺍ ﻫـﻮ !! ﻭﻋﺎﺀ ﻟﻠﺤﻘﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺬﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺒﺨﻞ -ﺑﺎﻹﳛﺎﺀ-ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻻ ﻋـﻦ : "ﺎﻓﺖ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﻋﺮ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻧﺎ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻣـﻦ ﺑـﲔ  ﻭﻣﺎ ﺩﻣﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻧﻠﻐﻲ ﺍﻟﺸﺎ !"ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺣﲔ ﻧـﱰﻉ - ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ !ﻣﺌﺎﺕ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﰲ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ؟ 
 ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﻭﺷﺮﺍﺏ ﻭﻧﻮﻡ ﻭﺿـﺮﺏ ﰲ ﺑـﻼﺩ ﺍﷲ -ﺻﺒﻐﺘﻪ ﻛﺸﺎﻋﺮ 
، ﰒ ﳓﺎﻛﻤﻪ ﻛﻤﺨﻠﻮﻕ ﳎﺮﺩ ﻣﻦ "ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺎ "ﺑﺘﺪﺍﺀ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻭﺷﻌﺮ ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻬﺞ ﳓﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺍ !ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ
                                                 
  ﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ،ﲢﻠﻴ: ﳏﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺳﻌﻴﺪ، ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ - (1)
 psa.secnerefer/ybanatom/moc.rhkas.afaqaht//:ptth
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ - (2)
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؟ ﺃﻫﻮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﳌﺒﻴﺘﺔ ﰲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﹸﺴﺒﻘﺔ؟ ﺇﻥﹼ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺷـﺎﻋﺮ ﺣـﱴ !ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻮﺍﺀ 
ﲜﻤﺎﻟﻪ ﻭﻗﺒﺤﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻻ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﻻ ﻣﻜﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ " ﺷﺎﻋﺮﺍ"ﺍﻟﻨﺨﺎﻉ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ 
  .ﻩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻠﻪﻣﺼﺪﺭ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺍﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺒﺪﺃ ﰲ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﻨـﺪ 
 ﺃﻥ ﺃﻗـﻒ -ﲝﻜﻢ ﺃﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨـﻬﺠﻬﺎ -ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻟﺴﲑﺓ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺷﻌﺮﻩ، ﻭﺃﺟﺪﱐ ﻣﻀﻄﺮﺍ 
ﻣﻊ )ﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪ ﻓﺼﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻣ 
، ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﱪﺭ ﻏﺪﺭ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻣﻜﺮﻩ ﻭﻛﺬﺑـﻪ "ﻗﻀﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻛﺎﻓﻮﺭ : "ﲰﺎﻩ( ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺣﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺪﻩ ﺃﻥ ﻳﺪﻳﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻐﺮﻭﺭﻩ ﻭﻃﻤﻌﻪ ﻭﻟﺆﻣﻪ، ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
، ﻓﻴﻘﻮﻝ "ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ"ﺎ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﳎﺮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺎﺩﺡ ﻭﳑﺪﻭﺡ، ﺇﺫ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺃ 
ﺃﻫﻮ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺭ ﺳﲑﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻠﺒـﻖ ﻓﺎﺟﺘﻬـﺪ : ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺍﳌﺨﻄﺊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ : "ﰲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ 
ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﺣﺘﺎﻁ ﳌﻠﻜﻪ، ﻭﺧﺬﻝ ﻋﻦ ﻋﺪﻭﻩ، ﻭﺍﺻﻄﻨﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺼﻄﻨﻌﻪ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﻋـﻮﺩ ﻻ 
ﺪﻕ؟ ﺃﻡ ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺳـﺮﻑ ﰲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﺻﺤﺎﺎ ﺑﺎﻟﺼ 
ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻏﻼ ﰲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﺎ ﻭﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺪﺑﺮ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﱂ ﳛﺘﻂ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻧﺪﻓﻊ ﰲ ﻏﲑ 
ﺳﺆﺍﻻﻥ ﻻ ﳛﺘﺎﺟﺎﻥ ﺇﱃ ﺇﺟﺎﺑﺔ، ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﺿﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ، ﻭﻣـﻦ ﺫﺍ  (1)"ﺭﻭﻳﺔ ﻭﻻ ﺃﻧﺎﺓ؟ 
ﻻﻋﺘﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﰲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴـﺎﻁ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺳﻴﻔﻀﻞ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﰲ ﺍ 
؟ ﻟﻘـﺪ !ﻭﺍﻷﻧﺎﺓ ﻭﻳﻘﻒ ﲜﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﻗﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻭﺍﻟـﺪﻫﺎﺀ 
ﺃﺻﺪﺭ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﺄﻥ ﻛﺬﺏ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﲢﺎﻳﻠﻪ ﻭﻏﺪﺭﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺋﻪ ﺑﻮﻋﺪﻩ ﺇﻥ ﻫـﻲ ﺇﻻ ﻣﻈـﺎﻫﺮ 
 ﺍﳌﻠﻚ، ﺃﻣﺎ ﺣﻠﻢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺎﻹﻣﺎﺭﺓ ﻭﺍﺪ ﻓﺈﺳﺮﺍﻑ ﻭﻏﺮﻭﺭ، ﻭﺛﻘﺘـﻪ ﻟﻠﺪﻫﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﳊﻨﻜﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﲑ 
 ﻓﻤﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺎ ﺗـﺮﻯ !!ﲟﻦ ﻭﻋﺪﻩ ﻃﻤﻊ ﻭﻏﻠﻮ ﰲ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ، ﻭﻃﻤﻮﺣﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﱄ ﺍﻧﺪﻓﺎﻉ ﻻ ﻣﱪﺭ ﻟﻪ 
  ...ﺳﻴﺨﻄﹼﺊ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻭﻳﺴﺘﺼﻮﺏ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ؟ ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻌﻠﹼﻪ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻛﺜﲑﺓ
 ﻳﻨﻬﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﲜﻤﻠﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻔﻮﺡ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﺸﻔﹼﻲ، ﻭﺇﻥ ﺗﺰﻳﺖ ﺑﺰﻱ ﺍﻟﻨﻘـﺪ، ﰒ ﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻴﻒ 
ﻇﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺮﺍ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﻋﺒﺪﺍ ﻟﻠﻤﺎﻝ، ﻭﻇﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺑﻴﺎ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﺫﻟﻴﻼ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ، : "ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ 
                                                 
  .482ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (1)
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ﻭﻇﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﺃﻱ ﻭﻣﺬﻫﺐ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻬﺎﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  .(1)"ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻫﻮﻢ ﺷﺄﻧﺎﺃﻳﺴﺮ 
ﻭﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﺇﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ، ﺃﺷﺎﺭ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ 
ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺃﰊ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﳌﻌﺮﻱ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻛﻴﻒ ﺣﺎﻓﻆ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻋﻞ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﺣﺮﻳﺘﻪ، ﻭﺗﺮﻓﹼـﻊ ﻋـﻦ 
 ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﺘﻪ .ﺷﻬﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻣﻠﺬﹼﺍﺎ، ﻭﺍﻋﺘﺰﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﲑﺑﺢ ﻧﻔﺴﻪ 
  .(2)ﻣﻨﻪ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ
ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺑـﺄﻱ : "ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﺀﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﰲ ﺩﻫﺸﺔ ﻭﺣـﲑﺓ 
ﺃﺑﺎﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﻫﻮ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﻧﺴﱯ، ﺃﻡ ﺑﺎﳌﻘﻴﺎﺱ : ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻴﺲ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻄﻴﺐ 
؟ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﺮﺝ ﺭﻭﺍﺋﻊ ﺑﺸﺎﺭ ﻭﺃﰊ ﻧﻮﺍﺱ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺷـﻌﺮﳘﺎ ﻣـﻦ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﺷﺪ ﻓﺴﺎﺩﺍ 
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﱵ  (3)"ﺧﻼﻝ ﻛﻔﺮﳘﺎ ﺃﻭ ﺯﻧﺪﻗﺘﻬﻤﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﻟﻠﻔﻦ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؟ 
ﻫﻞ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺫﻫﻦ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﻋﺠﺎﺏ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺑﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺗﻘﺪﻳﺴﻪ ﻟـﺸﻌﺮﻩ، : ﺗﺮﺍﺀﺕ ﱄ ﻫﻲ 
؟ ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜِﺒﺮﻩ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻭﻳﻌﺠﺐ ﺑﺂﺭﺍﺋـﻪ !"ﻣﻌﺠﺰ ﺃﲪﺪ "ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ 
ﰲ ﻗﺼﺔ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ -ﻭﻳﻀﺮﺏ ﺎ ﺍﳌﺜﻞ ﺩﻭﻣﺎ، ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺎﺩﺗﻪ ﺍﻟﺼﺪﻓﺔ 
ﻭﺍﷲ ﻟﻮ : ﺎﺿﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺫﹸﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺴﻮﺀ، ﻓﻘﺎﻝ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻣﺴﻤﻌﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﳊ -ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ
  (:ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ )(4)ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ ﺇﻻ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺃﻭﳍﺎ
  ﻟِﻚ ﻳﺎ ﻣﻨـﺎِﺯﻝﹸ ﰲ ﺍﻟﻘﹸﻠﹸـﻮِﺏ ﻣﻨـﺎِﺯﻝﹸ 
  
  ﺃﻗﹾﻔﹶﺮِﺕ ﺃﻧِﺖ ﻭﻫـﻦ ِﻣﻨـِﻚ ﺃﹶﻭﺍِﻫـﻞﹸ   
  
ﻟﻜﻔﺎﻩ ﺫﻟﻚ ﻓﺨﺮﺍ، ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﱪﻕ ﻓﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ، ﻭﻃﺮﺩ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﺷﺮ ﻃـﺮﺩﺓ، 
  :ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺇﻻ ﻷﺎ ﲢﻮﻱ ﺑﻴﺘﺎ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻫﻮ" ﺍﻷﻋﻤﻰ"ﺴﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻭﺃﺳﺮ ﺇﱃ ﺟﻠ
  ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺃﹶﺗﺘـﻚ ﻣـﺬﹶﻣﱵ ِﻣـﻦ ﻧ ـﺎِﻗٍﺺ
  
  ﻓﻬـﻲ ﺍﻟـﺸﻬﺎﺩﺓﹸ ﱄ ﺑـﺄﻧﻲ ﻛﺎﻣـﻞﹸ  
  
ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺃﰊ ﺍﻟﻌﻼﺀ، ﻟﻮ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺍﻻﻃﹼﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻞ ﺁﺭﺍﺀ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﰲ ﺷـﺎﻋﺮﻩ 
ﺇﻥ ﺁﺭﺍﺀﻩ : ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻣﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﻚ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ؟ ﺇﻥ ﻋﻤﻴﺪ !ﺍﻷﺛﲑ
  .ﻫﺬﻩ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻔﻦ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﺮﺩ ﺍﶈﺎﻳﺪ
                                                 
  .782ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (1)
  .782-882ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .73ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻣﺔ ﰲ ﺭﺟﻞ، ﺹ – (3)
  .2/062 ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، - (4)
   ____________________________________________________ﺗﻤﻬﻴـﺪ
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ﻗﺪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﺄﻥﹼ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﻗﻊ ﺿﺤﻴﺔ ﻓﺦ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﺻﺤﺒﻪ، ﻭﻳﺮﻭﻥ 
 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜـﻦ -ﻛﻨﺖ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﳌﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻭﺇﻥ -ﺃﻥ ﻗﺪﻭﻣﻪ ﺇﱃ ﻣﺼﺮ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﺍﳊﺮﺓ 
ﻧﻔﻴﻪ ﺃﻭ ﲡﺎﻫﻠﻪ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻴﻪ، ﻹﲨﺎﻉ ﻛﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻛﻞ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺍﳊﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﻋﻠﻴـﻪ، 
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺑﺪﺃ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﻨـﺬ ﻟﻘﺎﺋﻬﻤـﺎ، ﺑـﺪﺃﺕ ﺑﺎﻹﻃﻤـﺎﻉ 
  . ﺑﺎﳉﻮﺳﺴﺔ ﻭﺍﻹﺫﻻﻝ ﻭﺳﻠﺐ ﺍﳊﺮﻳﺔﻭﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻠﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ
ﻭﻟﻮ ﻻ -ﻭﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻂﹼ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻜﺮﺍ ﻭﻋﻤﻼ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ 
 ﺇﱃ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﺫﺍﰐﹼ ﻟﻠﺬﹼﻭﺩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺬﹼﻭﺩ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﱐ ﺃﺻـﻨﻒ ﺍﻟﻠﺠـﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﺳـﻠﻮﺏ -ﺷﻌﻮﺭﻳﺎ
ﺭﻱ ﺃﺑﺮﺯ ﻭﺃﺩﻕ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ، ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﲡﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﺖ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﲔ ﻋﻠﻴﻪ
  
  
  ﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷ
  
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ 
ﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ 
  ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  
ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣـﺎﺀ
 ____________________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻷﺳﻠﻮﺏ 
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ﻋﻠـﻰ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـﺪﻻﱄ -ﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻟﻘﺪ ﻓﻄﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍ 
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻳﺒﺪﻉ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻳﺬﻳﻌـﻪ ﺑـﲔ .  ﻭﱂ ﻳﻔﺘﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻴﻪ -ﲢﺪﻳﺪﺍ
 ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺆﻻﺀ - ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﺻﺪﻳﻖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﱂﺍﻟﻌﺎ-ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳎﻲﺀ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ 
ﻭﻳﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﰲ : "ﺱ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻭﰲ ﻃﻠﻴﻌﺘﻬﻢ، ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎ 
  .(1)"ﺃﻥ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻣﺒﻄﹼﻨﺔ ﺑﺎﳍﺠﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ
ﺍﳌـﺼﺪﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻫـﻮ : ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻗﺪ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺴﺘﻤﺪﺍ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﺛـﻨﲔ 
 ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﲟﻮﺍﺯﺍﺓ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ 
ﻣﻌﺠﺒـﺎ : ﻛﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﻷﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺒﺎ ﺑﺸﻌﺮﻩ ﺃﻭ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﻘـﻞ "ﺣﻴﺚ 
ﺃﻭ - ﻭﻻ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﰲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﻣﻜﹼﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﻑ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳋﻔﻴـﺔ .(2)"ﺑﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ 
ﺻﺪﻳﻘﻪ، ﻭﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻭﺗﻘﻠﻴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺃﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ  ﰲ ﺷﻌﺮ -ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 
  .ﺃﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺟﻪ
ﻭﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﳚﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻣـﺎ 
  :(ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(3)ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ. ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ
  ﺎ ﺭﺃﹶﻳﺘـﻚ ﺑﺪﻋـﺔﹰ ﻭﻣﺎ ﻃﹶﺮِﺑـﻲ ﻟﹶﻤ  ـ
  
  ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﺟـﻮ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻙ ﻓﹶـﺄﹶﻃﺮﺏ   
  
-ﳌﺎ ﻗﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺯﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﺑﺎ ﺯﻧـﺔ : "ﻗﺎﻝ
 ﻭﻻ ِﺇﺧﺎﻝﹸ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﳜﺺ ﺬﻩ ﺍﻟﻀﺤﻜﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺷﺨﺼﺎ .(4)"! ﻓﻀﺤﻚ -ﻭﻫﻲ ﻛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺩ 
ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺟـﻞﹼ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ". ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ "ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺼﺎﱀ ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﻏﲑ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ، ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻨﺎﺑﻪ 
ﺟﺎﺅﻭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺃﻭ ﺩﺍﺭﺳﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮﻩ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﹼﻔـﻮﺍ ﺍﻟﻔﻜـﺮﺓ ﻋﻨـﻪ، 
ﻓﻬﺬﺍ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺍﳌﻌـﺮﻭﻑ . ﻳﺴﺘﻮﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﻮﻥ 
 ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ - ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻻ ﺍﳊﺼﺮ ﻋﻠﻰ-(  ﻫ  ـ864ﺕ )ﺑﺎﻟﻮﺍﺣﺪﻱ 
                                                 
  .182ﻡ، ﺹ3891، 4ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (1)
  .872ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .1/832ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (3)
  .282 ﻭﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺹ1/832ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  - (4)
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ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍ " ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ"ﻭ" ﺍﳍﺠﺎﺀ"ﻣﻮﻗﻊ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲪﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ 
  .(1)ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﰊ ﻭﻻ ﻧﻌﺪﻡ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳋﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ ﻷ 
  ﺯﻛﺮﻳﺎ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ ﺑـﻦ ﺑـﺴﻄﺎﻡ ﺍﻟـﺸﻴﺒﺎﱐ ﺍﳌﻌـﺮﻭﻑ ﺑﺎﳋﻄﻴـﺐ ﺍﻟﺘﱪﻳـﺰﻱ 
  :(ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(2)، ﻛﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ( ﻫـ205 ﺕ)
  ﻭﻳﻐِﻨﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﻨـِﺴﺐ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺃﹶﻧـﻪ 
  
  ﺇﻟﻴﻚ ﺗﻨـﺎﻫﻰ ﺍﳌﹶﻜﹾﺮﻣـﺎﺕ ﻭﺗﻨـﺴﺐ ُ  
  
، ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ (3)"ﳝﺪﺡ ﺑﻪ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳌﻠﻮﻙ، ﻷﻧﻪ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﳑﺎ : "ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ 
  :(4)ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ
  ﻭﺃﹶﻱ ﻗﹶﺒﻴ ــٍﻞ ﻳ ــﺴﺘِﺤﻘﱡﻚ ﻗﹶ ــﺪﺭﻩ 
  
  ﻣﻌﺪ ﺑـﻦ ﻋـﺪﻧﺎٍﻥ ِﻓـﺪﺍﻙ ﻭﻳﻌـﺮﺏ ُ  
  
  .(5)"ﻫﺬﺍ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﻣﻨﻪ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺪﺣﻲ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﺠﺎﺀ: "ﺇﺫﹾ ﻳﻘﻮﻝ
ﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﱪﻳﺰﻱ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﺂﺭﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻪ، ﻣﻄﹼﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﺒ 
  .ﻣﻘﺘﻔﻴﺎ ﺃﺛﺮﻩ
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺳﻴﺼﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺳﻄﻮﺓ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻭﺗﺄﺛﲑ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﱂ ﺗﻨﺴﺤﺐ 
 ﺍﻷﻛـﱪ ﰲ ﻛـﻞ  ﺍﳊﺎﺿﺮ -ﺑﺬﻟﻚ-ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻃﺎﻟﺖ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻜﺎﻥ 
ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﲟﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﳓﻮ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻗـﺮﺏ ﺩﻟﻴـﻞ ﰲ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﹸﳒﺰ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ . ﻣﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﻫﻮ ﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ 
                                                 
  www.takhsemla.ten: ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥﺷﺮﺡ  - (1)
  :ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ( ﺍﻟﺒﻴﺖ... )ﻭﻣﺎ ﻃﺮﰊ ﳌﺎ ﺭﺃﻳﺘﻚ ﺑﺪﻋﺔ:  ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ-ﻣﺜﻼ-ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ 
  ﺃﻏﺎﻟـﺐ ﻓﻴـﻚ ﺍﻟـﺸﻮﻕ ﻭﺍﻟـﺸﻮﻕ ﺃﻏﻠـﺐ
  
  ﻭﺃﻋﺠﺐ ﻣـﻦ ﺫﺍ ﺍﳍﺠـﺮ ﻭﺍﻟﻮﺻـﻞ ﺃﻋﺠـﺐ   
  
  :ﻗﻮﻟﻪﻭﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ 
  ﻭﷲ ﺳــ ــﺮ ﰲ ﻋــ ــﻼﻙ ﻭﺇﻧﻤــ ــﺎ 
  
  ﻛ ــﻼﻡ ﺍﻟﻌ ــﺪﻯ ﺿ ــﺮﺏ ﻣ ــﻦ ﺍﳍ ــﺬﻳﺎﻥ   
  
  :ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ
  ﻋـ ــﺪﻭﻙ ﻣـ ــﺬﻣﻮﻡ ﺑﻜـ ــﻞﹼ ﻟـ ــﺴﺎﻥ 
  
  ﻭﺇﻥ ﻛــﺎﻥ ﻣــﻦ ﺃﻋﺎﺋــﺪﻙ ﺍﻟﻘﻤــﺮﺍﻥ   
  
 
  .1/732ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (2)
  .1/732-832ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﺎﻣﺶ  - (3)
  .1/832، ﻧﻔﺴﻪ - (4)
  .1/832ﻧﻔﺴﻪ،  - (5)
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: ﻟﻄﹼﺒﺎﻉ ﰲ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻌﻪ ﻟﻪ ﺇﻧﻪ  ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺮ ﺍ -ﺃﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ - (1)ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ 
ﺷـﺎﺀ ﺃﻥ )...( ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﳉﻠﻴﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ "
ﻳﻘﻄﻒ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺷﺮﺣﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻓﺠﺎﺀ ﺷﺮﺣﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﺷﺮﻭﺣﻬﻢ ﻭﺃﺑـﺮﺯ 
ﻭﳓﻦ ﻧﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﻌﲔ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻨﺎ ﻣـﺎ . ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻣﺼﺐ ﺍﻟﺘﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺎﺭ ﺃﻭ ،(2)"ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ
ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻃﹼﻠﻊ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻭﺍﻧﺘـﻬﺎﺀ 
 ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺰ ﺷﺮﺣﺎ ﻳﺆﻛﺪ -ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ -ﻓﺄﺭﺍﺩ  (3)-ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﻴﻒ ﻭﺍﺑﻨﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ -ﺑﺎﻟﻴﺎﺯﺟﻴﲔ 
ﻓﺄﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻓﻼ : "ﻢ ﺃﻭ ﻳﻘﻠﺒﻬﺎ ﺣﺴﻨﺎﺕ، ﻓﻨﺮﺍﻩ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺛﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﻨﺎﻢ ﻭﻳﺘﺠﻨﺐ ﻓﻴﻪ ﺳﻴﺌﺎ 
ﻳﻠﻘﲔ ﰲ ﺭﻭﻋﻚ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻉ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ، ﻭﺃﻧﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻫﻞ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻣﺘﺮﺩﻡ؟ ﻭﺇﳕـﺎ 
)...( ﻛﻞ ﻣﺰﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺃﻧﻪ ﺗﻼﻗﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺑﻌﺪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻮﻳﺮ 
 ﱂ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻷﻱ ﺷﺮﺡ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﺡ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﺗﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻐﲏ ﻋﻨﻪ ﺷﺮﺡ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ 
  .(4)" ﻳﻐﲏ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ-ﲝﻤﺪ ﺍﷲ-ﻫﻮ 
ﻭﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﻳﻘﻮﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﱃ 
، ﺣﻴﺚ (5)ﺡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﺤﺺ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻗﺼﺎﺋﺪ ﺍﳌﺪ 
  .ﳒﺪ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ
ﻭﺍﺑﻦ : "ﺑﻞ ﺇﻥ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻳﻮﺭﺩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺘﺒﻨﻴﻪ ﻟﻪ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ 
 ﻟﻪ ﻋﺬﺭﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫـﻮ ﺃﺩﺭﻯ ﺟﻨﻲ ﳛﺎﻭﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺇﱃ ﺍﳍﺠﺎﺀ، ﻭﻟﻌﻞ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺄﰉ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﳚﻌﻞ ﻟﻈﺎﻫﺮ : "... ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ (6)"ﺑﺪﻫﺎﺀ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻣﻜﺎﻧﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻟﺪﻳﻪ 
 ﺑﺎﻃﻨﺎ، ﻭﺃﻥ ﳛﻴﻞ ﺍﳌﺪﺡ ﻫﺠﺎﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺒﻌﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ -ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺪﺡ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ -ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
  .(7)"ﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺃﺩﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻭﲟﺮﺍﻣﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺼﺪﻩ، ﻭﺍ-ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺩﻫﺎًﺀ-
                                                 
ﻡ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﺍﳉﺰﺀ 8391: ﻡ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ0391 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 5: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻄﹼﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ: ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ - (1)
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ03 ﻭ82ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺘﺎﻥ 
  .1/02ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (2)
  .1/22ﻧﻔﺴﻪ،  - (3)
  .1/72-82ﻧﻔﺴﻪ،  - (4)
 2/174-274-374-474-645-485-585 ﻭ 1/832-342: ﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮ - (5)
 2/374ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  - (6)
  .2/585ﻧﻔﺴﻪ،  - (7)
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ﻫﺬﺍ ﻋﺪﺍ .  ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﺮﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ -ﺭﺑﻤﺎ-ﻛﻼﻡ ﻣﺸﺒﻊ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺩﻝﹼ ﻇﺎﻫﺮﻩ 
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺍﳌﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻩ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﻘـﺼﺎﺋﺪ ﻏـﲑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺔ 
  .ﲟﻮﺿﻮﻋﻨﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻩ
ﺿﻤﻦ " ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ "ﻓﺼﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﲰﺎﻩ  ﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻭ
، ﻧﺮﺍﻩ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ "ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ"ﺑﺎﺏ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
 ﺗﻠـﻚ ﻓﺄﺩﻣﻨﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ : "...  ﻓﻨﺠﺪﻩ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻧﱪﺓ ﺍﳉﺎﺯﻡ .(1)ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻭﲣﺮﳚﺎﺗﻪ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﳋﻠﻘﺔ ( ﺃﻱ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ )ﻭﺑﺪﺍ ﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺪﻫﺎ )...( 
ﺇﳕـﺎ " ﰲ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻪ " ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ .(2)"ﰲ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺌﺲ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﺁﺧﺮ ﻷﻫﺎﺟﻴﻪ 
ﺃﻣـﺎ . ﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﳛﺪﺩ ﺎ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘ 
ﻭﳓﻦ ﻣﻊ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﰲ ﺭﺃﻳﻪ، ﺑﻴﺪ ﺃﻧﻨﺎ : "ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺃﻱ ﳐﺘﻠﻒ، ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ 
ﻻ ﻧﺬﻫﺐ ﻣﻌﻪ ﺇﱃ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻮﻁ، ﻓﻔﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ 
  .(3)"ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺼﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﲡﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻘﹼﲔ، ﻭﺃﻳﻦ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻛﻞ ﺷﻖ 
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻻ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﰲ ﺭﺃﻳﻪ ﻫﺬﺍ ﻟﻴـﺴﺖ 
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄـﺔ ﺍﻻﺭﺗﻜـﺎﺯ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﻩ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻭﲣﺮﳚﺎﺗﻪ 
  . ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ-ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ-ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
 ﻫـﻲ ﺃﻥ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﺑـﻦ ﺟﻨـﻲ -ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳـﺔ  ﰲ ﻣﻦ ﺃﺗﻰ ﺑﻌﺪﻩ، ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍ -ﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ -ﻭﺟﻬﻮﺩﻩ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
  .(4)ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﺎ، ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺗﻮﺍ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﳌﻨﻔﻌﻞ ﺎ
                                                 
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ412ﻡ، ﺹ4891، 1ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - (1)
  .412-512ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .322، ﺹﻧﻔﺴﻪ - (3)
ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﹼﻖ ﲟﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻫﺬﺍ " ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ" ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ 282ﺃﻭﺭﺩ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ﺹ - (4)
ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻔﱵ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺃﻟﹼﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺭﺩ : "ﻧﺼﻬﺎ
، ﻭﱂ ﺃﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ "ﻴﻪ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺇﱃ ﻫﺠﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﻃﺮﻳﻒ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﳒﻢ، ﻭﺳﻴﻈﻬﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎﻓ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥﹼ ﻃﺮﺍﻓﺘﻪ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺇﻻﹼ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺣﺼﺮﻩ ﻟﻜﻞﹼ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﰲ 
  .ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ
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ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻧﻲ ﺃﻗﺼﺪ ﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺗﻮﺍ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺃﺩﺭﺟﺘﻬﻢ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﳑـﻦ ﻋـﺎﳉﻮﺍ ﺃﺳـﻠﻮﺏ 
ﳏﺪﺛﻮﻥ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻗﺪﻣﺎﺀ "ﻛﺎﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻭﺍﻟﺘﱪﻳﺰﻱ، ﻭﻣﻦ ﻫﻢ " ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺯﻣﻨﻴﺎ "ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﻫﻢ 
  .  ﻛﺎﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻭﺣﺴﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ-ﺇﻥ ﺻﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ- "ﻣﻌﺎﳉﺔ
 ﻟﻠﻤﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀـﺎ ﺎﻓﺎﳌﻠﺤﻮﻅ ﺃﻥ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﶈﹸﺪﺛﹶﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻤﺎ ﺧﻄﻰ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﰲ ﻧﻈﺮﻤ 
ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻻﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫـﺬﻩ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﺃﺟﺪ ﺣﺮﺟﺎ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ . ﺮﺓ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﳍﺠﺎﺋﻲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻭﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺋ 
  . ﻧﺴﺨﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ-ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ-ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻪ ﺣﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ 
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  
ﻣﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴـﻦ
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ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﰲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﶈﺪﺛﲔ 
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ : ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ . ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﺍﻃﹼﻼﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
ﺃﻳﻀﺎ ﱂ ﻳﻔﺘﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﹼﻼﻉ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻄﹼﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺃﻭ ﻗﺎﻟـﻪ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻃﹼﻼﻉ، ﻓﺄﻱ ﻣﺰﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﻹﻃﹼﻼﻋﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ؟ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ، ﻓﻬﻨﺎ ﺍﻃﹼﻼﻉ 
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ -ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻄﹼﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﰲ ﺻﺎﳊﻬﻢ -ﻭﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﳌﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﻃﹼﻼﻉ ﺍﶈﺪﺛﲔ 
 ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـﺮﺍﺀﺓ -ﺃﻓﻘﻴﺎ ﻭﻋﻤﻮﺩﻳﺎ -ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﳌﻤﺘﺪ 
 ﺑﺄﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺰﻭﺩ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺃﺗﺎﺣﺘـﻬﺎ ﻟـﻪ ﻧﺺ ﺃﺩﰊ ﻣﺎ 
ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻈﺎ ﻭﺃﺳﺮﻉ ﺗﻮﻓﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﶈﺮﻭﻡ ﻣـﻦ 
  .ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﺝ ﻋﺼﺮ ﺃﻗﻞﹼ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭﺧﺼﻮﺑﺔ. ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻈﺎ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﻢﺪﺛﻮﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﻭﺇﺫﹰﺍ ﻓﺎﶈ 
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﺣﱴ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻆ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﳑﺜﹼﻠﲔ ﰲ ﲤﻴﺰ ﺟﺰﺋﻲ، ﻛﻤﻨﻬﺞ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
 ﻣـﻦ ﺩﺭﻙ ﺃﻧـﻪ ﻻ ﻣﻨﺪﻭﺣـﺔ ﺃﻧﺎ ﺃ ﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻭ ﺃ...  ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﱘ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻚ 
 ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻﻓﺘﺎ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﺇﱃ -ﻭﺣﺪﻩ-ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻤﻴﺰ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻋﻦ ﻛﻞﹼ ﻫﺆﻻﺀ، ﺇﺫﺍ ﻧﺮﺍﻩ ﻳﻘﻒ 
ﺫﻟﻚ .  ﺇﻻ ﻟﺴﺒﺐ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺍﳊﻆﹼ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺣﻴﻠﺔ ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻪ -ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ -ﻭﻣﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ . ﺍﻵﻥ
ﻭﳘﺎ ﺧﻠﹼﺘﺎﻥ ﻻ ﳜﻠـﻮ - ﺎﻓﻴﻬﺃﻧﻪ ﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺭﺑﻂ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺑﺼﲑﺗﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ 
 ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﺴﺪ ﻣﺴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ -ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻏﲑﻩ 
  .ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺇﺎ ﺗﺮﺟﺤﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺑﻌﻴﻨﻪ
ﻮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺇﺫﹾ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﱂ ﳒﺪ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﻮﺿ 
ﻭﻗﻊ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻄﺮﻕ ﺿﻤﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺃﻭ ﺿﻤﻦ ﻓﺼﻞ ﻣـﻦ 
  .ﻛﺘﺎﺏ
 ﻗﺪ ﺿـﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ -ﺍﻷﺩﻳﺐ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ -ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳌﺎﺯﱐ 
ﻭﺧﺼﺺ ﻓﺼﻼ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺷﱴ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ، " ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ "
 ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ -ﻭﺳﻂ ﺫﻟﻚ -ﻭﻳﻄﺮﻕ ... ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ ﰲ ﺳﲑﻭﺭﺓ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺮﻗﺔ ﻋﻨﺪﻩ 
ﻭﻣﺎ ﻗﺮﺃﻧﺎ ﻟـﻪ . ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺪﺡ ﻓﺈﻧﺎ ﻭﺍﷲ ﻧﺮﺍﻩ ﻜﹼﻢ ﺑﻪ ﻭﱂ ﻳﺜﻦ ﻋﻠﻴﻪ : "ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻓﻴﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﳍﺪﻑ ﺭﺃﺳﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﺖ ﺃﻭ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻛﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻭﻳﺮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺇﻻ ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ 
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ﰒﹼ ﻳﺮﺩﻑ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠـﻰ  (1)"ﺃﺟﻞﹼ ﻭﺃﺧﻄﺮ ﺷﺄﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳝﺪﺣﻪ 
  :(ﺍﳋﻔﻴﻒ )(2)ﺫﻟﻚ، ﻣﻨﻬﺎ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﻣﻬﻨﺌﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﰲ ﺩﺍٍﺭ ﺍﺑﺘﻨﺎﻫﺎ
  ﺔﹰ ﺃﻥﹾ ﺗﻬﻨ ــﻰﺃﻧ ــﺖ ﺃﻋﻠﹶ ــﻰ ﳏﻠﱠـ ـ
  
  ﲟﻜ ــﺎٍﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟ ــﺴﻤﺎﺀ ِ  
  
  ﺮﺍﺀ ﻭﺍﳋـﻀﺮﺍﺀ ِـﻭﻟﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟـﺒﻼﺩ ﻭﻣـﺎ ﻳـﺴـــــــﺮﺡ ﺑـﲔ ﺍﻟﻐﺒ  ـ
  
ﻓﻤﻦ ﻳﺮﻯ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻣﺪﺣﺎ؟ ﺃﻱ ﺍﻣﺮﺉ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗـﺪ : "ﻓﻴﻌﻠﹼﻖ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ 
ﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺿﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻛﻞ ﺣﺪ ﻣﻊ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺣﱴ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻫﺠﺎﺀ؟ ﻭﻣ 
ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻧﻔﻲ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﺣﺎ،  (3)"ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ؟ ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ؟ 
  .ﻭﺗﺄﻛﻴﺪ ﺃﺎ ﻫﺠﺎﺀ
ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺯﱐ ﻣﻘﺘﻨﻊ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ ﻣﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ 
 ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺃﻭ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻛﺐ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑﻩ، ﻻ ﺗﻜﺎﺩ ﲣﻠﻮ ﻗﺼﻴﺪﺓ 
ﻭﻟﻜﻦ : ﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ : "ﻭﳍﺬﺍ ﳛﺘﺎﻁ ﺍﳌﺎﺯﱐ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﳏﺘﻤﻞ، ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺲ ﻧﻘﺪﻱ ﻋﺎﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﺎﺯﱐ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﳌ  ـ (4)"ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺜﲑ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﻭﺗﻠﻚ ﻋﺎﺩﺗﻪ 
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ؟ ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﱃ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻴﱪﻫﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ 
 ﺳﻴﺬﻭﺏ ﰲ ﺧﻀﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﻮﺍﱄ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ -ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﺟﻮﺩﻩ -ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﶈﺘﻤﻞ 
 ﺗﺄﻣﻠﻮﺍ !ﺣﺴﻦ: " ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺎﺕ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ -ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ -ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ 
  :ﺇﺫﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﺃﻥﹼ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺃﺳﻮﺩ ﺍﳉﻠﺪ
   (5)ﺗﻔﻀﺢ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻛﻠﱠﻤﺎ ﺫﺭﺕ ﺍﻟـﺸﻤـــــــﺲ ﺑـﺸﻤٍﺲ ﻣـﻨﲑٍﺓ ﺳـﻮﺩﺍﺀ ِ
  
 ﳜﺘﻢ ﺍﳌﺎﺯﱐ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺑﺄﺳـﻠﻮﺑﻪ -ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ - ﻫﻜﺬﺍ .(6)"ﴰﺲ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﺗﻔﻀﺢ ﴰﺲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ؟؟ 
ﺐ ﰲ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟـﺴﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺧﺮ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ، ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻻﺫﻋﺔ ﻛﻮﺎ ﺗﺼ 
  !ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻮﺍﺩ ﻛﺎﻓﻮﺭ
                                                 
  .361ﻡ، ﺹ6791ﻁ، .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳌﺎﺯﱐ، ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ - (1)
  .1/431، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 361ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .361 ﺍﳌﺎﺯﱐ، ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﺹ- (4) ، (3)
 .ﻧﻔﺴﻪ ، ﺍﻟ ﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ - (4)
  .1/531ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (5)
  .361ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﺹ ﺍﳌﺎﺯﱐ، – (6)
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ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﳌﺎﺯﱐ ﰲ ﺳﺮﺩ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻣﺘﺮﺍﻭﺣـﺔ ﺑـﲔ ﺍﻟﻨﻔـﻲ 
 ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑـﲔ ﺍﳌـﺪﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺟﻴﺔ ﺍﳌﺎﺛﻠﺔ ﰲ 
 ﺗﻌﺪ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ -ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ -ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ، ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺇﱃ ﻛﻮﻥ ﺃﻫﺎﺟﻲ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ 
  .(2) ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ-ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ-، ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺮﺓ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ (1)ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ
ﺍﻟﱵ ﺍﺗﺒﻌﻬـﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳌﺎﺯﱐ ﻭﺳﺮﻋﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺇﱃ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺃﹸﺛﺒﺖ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﻋـﻦ ﻛﺘﺎﺑـﻪ  (3)ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻣﻠﺨﺺ 
  ".ﺫﻛﺮﻯ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡ"
ﻭﺍﳌﻠﺨﺺ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﺎﰿ ﺳﲑﺓ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻬﺪ ﰲ ﻭﺿـﻊ 
، ﻭﻧﺮﺍﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺗﺄﹾﺭﻳﺦ ﳌﺮﺍﺣﻞ ﺷﻌﺮﻩ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﺔ ﻣﻊ ﳏﻄﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺆﺳﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲡﻮﺩ ﺑﻪ ﻳﺪﺍ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻠـٍﻚ ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌـﺎﺩﻱ 
، ﻭﻳﻘﺎﺑﻞ (4)"ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﻴﺔ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺫﻫﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﺃﰊ ﺍﳌﺴﻚ، ﺃﻥ ﻳﻘِﻄﻌﻪ ﺿﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺇﻣﺎﺭﺓ "ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺇﺫ 
ﺩﺍﻫﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺔ، " ﺇﺫ ﻛﺎﻥ -ﻭﻫﻮ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﺛﺎٍﻥ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ -ﺎﻓﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﺻﻮﺭﺓ ﻛ 
 ﻭﺇﺫﹰﺍ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ .(5)"ﻭﺇﻥ ﺣﺰﻣﻪ ﻭﻛﻴﺎﺳﺘﻪ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻗﺪﻳﺮﺍ، ﻭﺩﺍﻫﻴﺔ ﺧﻄﲑﺍ )...( ﺷﺠﺎﻋﺎ ﺣﻜﻴﻤﺎ 
  .(6)"ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﲟﺎ ﻟﻄﹼﺨﻪ ﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﻛﻞﹼ ﻧﻘﹾﻤﺔ ﻭﺑﻐﻀﺎﺀ"ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﰊ 
، ﻭﻟﻜﲏ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴـﻪ (7)ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻛﻨﺖ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﲢﻔﹼﻈﺖ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻷﺑﺮﺯ ﻛﻴﻒ ﺃﺳﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳـﺔ، 
  :(8) ﻳﻠﻲ ﻳﻘﺴﻢ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ-ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ-ﻓﻬﻮ 
                                                 
  .561ﺍﳌﺎﺯﱐ، ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﺹ – (1)
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ532ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﺹ – (2)
  . ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ86 ﺇﱃ 13 ﺻﻔﺤﺔ، ﻣﻦ 73ﻳﻐﻄﹼﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻠﺨﺺ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ  - (3)
  .1/25ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (4)
  .1/15 ﻧﻔﺴﻪ، - (5)
  .1/25ﻧﻔﺴﻪ،  - (6)
 . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ14ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  - (7)
 ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ 25ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  - (8)
 ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﺍﳊﻤﻰ ﻭﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﰲ ﻣﺪﺡ ﺃﰊ ﺷﺠﺎﻉ ﻓﺎﺗﻚ  ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ-ﻏﲑ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ-ﻗﺪ ﺿﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
  .ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﺷﻌﺮ ﻻ ﻳﻌﲏ ﲝﺜﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺭﻏﻢ ﺍﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﺇﱃ  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
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ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺻﺪﻗﺎ ﰲ ﺭﺟﺎﺀ ﺍﳌﻠـﻚ  :ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ( 1
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﳎﺮﻭﺣﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻪ، ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﻭﲟﺎ ﳊﻘﻪ ﻣﻨﻪ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺗﱪﻣـﻪ   :ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﱐ( 2
ﺃﺣﺲ ﲟﻄﹶﻞ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﺗﻘﺎﻋﺴﻪ، ﻓﻀﺎﻋﻒ ﺇﳊﺎﺣﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺯ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
  .ﻭﻋﺪﻩ
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺪﺡ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻣﺒﻄﹼﻨﺎ ﺑﺎﳍﺠﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻴﺒﺔ ﺃﻣﻠﻪ : ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ( 3
  .ﻓﻴﻪ، ﻭﻳﺄﺳﻪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﳎﺪ ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ
ﱃ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻓﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﺣﱴ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗـﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇ 
 ﰲ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ ﺇﻳﺎﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ ﻻ ﻳﺮﻯ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﺇﻻﹼ 
ﺍﻟﱵ ﻗﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻋﻠـﻰ ﻛـﺎﻓﻮﺭ  (2)، ﻭﳛﺪﺩ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ (1)ﻣﻨﻬﺎ
ﻤﻞ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗـﺐ، ﻭﻣﻘﺘﻠﻪ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﲢ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ ﻣﺪﺡ ﺃﰊ ﺍﳌـﺴﻚ -ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ -ﻭﺇﻧﻚ ﻟﻮﺍﺟﺪ : "ﻓﻴﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﰒ ﻟﻘﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺎﺩﺣﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﻤﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﳍﺠﺎﺀ، ﻭﻛﺄﳕـﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ 
  .(3)"ﻂ ﲟﻘﺘﻠﻪﻳﺆﺑﻦ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ ﻭﻳﺮﺛﻴﻪ ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﻐﺘﺒ
، ﺇﻥ "ﻛﺄﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳـﺆﺑﻦ ﺍﻟﻘﺘﻴـﻞ "ﻭﻗﻮﻟﻪ " ﻛﻤﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﳍﺠﺎﺀ "ﻭﻗﺪ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻣﺮﺓ ﲝـﺮﻑ : ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﳍﺎﺗﲔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺗﲔ ﻟﻴﻠﻤﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﳌﺎﺛﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺮﺗﲔ 
، "ﻛﻤﻦ ﻳﻘﺼﺪﻩ "ﺀ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ  ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﳍﺠﺎ -ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ -ﻛﺄﳕﺎ، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ : ﺍﻟﻜﺎﻑ، ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑ  ـ
 ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺩﺩ ﻳﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﳌﹸﺴﺒﻖ ﳌﻮﻗﻒ !"ﻛﺄﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻚ "ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺄﺑﲔ ﺍﻟﻘﺘﻴﻞ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ 
ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺇﺫ ﺍﺧﺘﺰﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﰲ ﺍﳌﻠﻚ، ﳎﺮﺩﺍ ﺇﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺪﺡ ﺃﻭ ﺷـﻌﻮﺭ ﺑـﺎﻷﱂ 
ﻮﻗﻒ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻫﻮ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ، ﻓﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺗﺼﻮﺭ ﺛﺎﻥ ﳌ 
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﳌﺮﻛﹼﺐ؟ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ... ﺍﳉﺎﻣﺢ ﻭﺍﳊﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﻣﻠﻪ ﺍﳌﻐﺎﻣﺮ 
ﺻﺪﻕ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻷﻭﱃ، ﺑﻞ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﺇﱃ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺪﺍﺀ ﺣﲔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﲔ ﻳـﺪﻱ 
                                                 
 ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ 55 ﻭ45، ﻭﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻣﺪﺡ ﻓﺎﺗﻚ، ﺹ"ﺍﳊﻤﻰ"ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﻋﺮﺽ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ  - (1)
  .ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ" ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ" ﺇﱃ ﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻭﳘﺎ ﻗﺼﻴﺪﺗﺎﻥ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻴﺎﻥﺷﺮﺡ ﺍﻟ
  .2/645 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ 1/45ﻳﻨﻈﺮ ﺍﳌﻠﺨﺺ،  - (2)
  .1/45ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (3)
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، ﻭﺣﲔ ﻻﺣﺖ ﻟﻪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻄﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﺑﺪﺃ ﻳﺘﺄﺭﺟﺢ ﺑﲔ (1)ﻧﺘﻪﻛﺎﻓﻮﺭ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻤﻪ ﻭﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻣﻌﻮ 
ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﺍﻹﳊﺎﺡ ﻭﺑﺚﹼ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﺬﻣﺮ ﻭﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ، ﻭﳌﺎ ﺩﻓﻦ ﺁﻣﺎﻟﻪ ﰲ ﻗﱪ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻛـﺎﻥ 
 -ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ - ﻭﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ -ﻭﻫﻮ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ -ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺲ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻡ 
  .ﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﻏﲑﺇﻻ ﰲ ﻗﺼﻴﺪ
ﺣﱴ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﺩ ﻳﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﺎ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﰲ ﲡﻠﹼﻴـﺎﺕ 
 ﻻ -ﲟﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺸﻚ -، ﻭﻫﻲ ﺻﻔﺔ (2)"ﺑﺎﳌﺮﻳﺒﺔ"ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻳﺼﻔﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ 
  .ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺁﻧﻔﺎ
، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺪﺓ (3)ﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺃﻳﻀ 
ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺪﺍﺀ، ﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ، " ﺍﳌﺮﻳﺒﺔ"
ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﻓﻌﺎﺩ ﻳﻠﻘﻲ ﺁﺧﺮ ﺳﻬﻢ، ( ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ )ﺃﺣﻴﺎ "ﲝﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﳌﺎ ﺃﺣﺲ ﺑﺘﻄﻠﹼﻊ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺇﱃ ﻣﺪﺣﻪ 
  .(4)" ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻹﺷﻔﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳜﻴﺐﻭﻳﻨﻔﺾ
ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻻ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻴـﺚ 
 ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ، ﻓﺈﻥ !ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻻ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻘﲔ، ﻭﻳﺒﻘﻴﻪ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺪﺍﺋ 
ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺍﳌﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳉﺰﻡ ﻧﺮﺍﻩ ﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬـﻮ . ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻏﲑ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻭ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ 
  .ﻨﺎ، ﻭﳓﺴﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺪﻩ ﳑﻜﻨﺔﺭﺃﻱ ﻻ ﻳﻘﻨﻌ
 ﻧﺎﻗﺪﺍ ﻭﺑﺎﺣﺜﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﺷﻔﻴﻊ -ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ -ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﻫﻨﺔ 
ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ " ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ "ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑـ . ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻨﱯ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﻫﻲ ﺑﺎﺋﻴﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎﹼ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻣﺪﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘ 
  :(ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(5)ﰲ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ
                                                 
  .1/25ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (1)
  .1/25ﻧﻔﺴﻪ،  - (2)
  .1/932ﻫـ ﻭﱂ ﻳﻠﻘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 943ﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺳﻨﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻧﺸﺪﻫﺎ ﺍ - (3)
  .1/55ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (4)
  .1/132ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (5)
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  ﺃﹸﻏﹶﺎِﻟﺐ ِﻓﻴﻚ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﺃﹶﻏﹾﻠﹶـﺐ 
  
  ﻭﺃﹶﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﳍﺠِﺮ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞﹸ ﺃﹶﻋﺠﺐ   
  
ﺃﺧﻀﻊ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﺎﺣﺼﺔ ﺗﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺍﳌﺘـﺪﺍﻭﻝ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺎ ﺗﻠﻘﹼﻲ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌـﻪ، "ﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻟﻠﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺗﻘﺘﺮ 
 ﻭﻋﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻳﺘﺒﻊ ﺧﻴﻮﻁ .(1)"ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ، ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺃﺑﻨﻴﺘﻪ ﻭﺻﻮﺭﻩ ﻭﺭﻣﻮﺯﻩ 
ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﻨﺺ ﰲ ﻣﺴﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺘﻠﻤﺴﺎ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴـﺖ 
 ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ، ﻭﺍﺿﻌﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻫﺪﻓﺎ ﳏﺪﺩﺍ ﰲ ﺭﺻﺪ ﻭﲡﻠﻴـﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌـﺒﲑ ﺍﻷﻭﻝ
  .(2)"ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﰲ ﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ"ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﻋﻦ 
ﻭﻣﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﲢﻠﻴﻼﺕ، ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻓـﺈﻥ 
 -ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺃﻭ ﻛـﺎﺩ -ﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﺍﻟ 
ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﺈﳊﺎﺡ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻌﺎﳉﻬﺎ ﻣﻦ : "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ 
  .(3)"ﺇﱃ ﺃﻱ ﺣﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﰲ ﻣﺪﺣﻪ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ؟: ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﰲ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ، ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ "ﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﻭﱂ ﻳﺸﺄ ﺍﻟﺒ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﻄﺎﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺸﻌﺮﻱ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻐﻮﺹ ﻭﺭﺍﺀ ﺩﻻﻻﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻄﻮﻱ "ﻭﺇﳕﺎ ﺣﺮﺹ  (4)"ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻛﺎﻓﻮﺭ 
ﺫﺍـﺎ،  ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺪﺓ .(5)"ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺡ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ 
  :(6)ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻭﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ﺇﱃ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﺃﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ
                                                 
  .30ﺕ، ﺹ.ﻁ، ﺩ.ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ - (1)
  . ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ31ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﺹ - (2)
  .52ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (3)
ﻭﺍﳊﻖ ﺃﻥ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﲢﻴﻴﺪﳘﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ . ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ - (4)
 ﲟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ -ﰲ ﺫﻟﻚ-ﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﻟﻠﻤﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻻ
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﹼﻖ ﺍﻷﻣﺮ .  ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ-ﰲ ﺍﻷﻏﻠﺐ-ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﹼﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﺺ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺇﺫ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ 
 ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ -ﺓ ﺍﳌﺎﺩﺡ ﻭﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎﲟﺎ ﲤﺜﹼﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺣﻴﺎ-ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ 
 ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ -ﻭﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺎﺋﻴﺎ- ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻜﻢ ﺷﺎﻣﻞ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺪﺭ-ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ 
 .ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﺄﻛﻴﺪﻩ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ – (5)
  .1/332، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 52ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ – (6)
 ____________________ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻷﺳﻠﻮﺏ 
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  ﻭِﺑﻲ ﻣﺎ ﻳﺬﻭﺩ ﺍﻟـﺸﻌﺮ ﻋﻨـﻲ ﺃﻗﻠﹼـﻪ 
  
  ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻠﱯ ﻳـﺎ ﺍﺑﻨـﺔﹶ ﺍﻟﻘﹶـﻮِﻡ ﻗﹸﻠﱠـﺐ   
  
ﻗﺮﺃ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ؟ ﺇﻥ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﺸﻜﻮ ﳑﺎ ﻳﻨﻮﺀ ﺑﻪ ﺻﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﳘـﻮﻡ ﻓﻜﻴﻒ 
ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻗﻠﹼﻬﺎ ﳉﻌﻠﻪ ﻳﻌﺰﻑ ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻳﻨﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﱂ ﻳﻀﻖ ﺬﻩ ﺍﳍﻤـﻮﻡ ﻭﱂ 
 ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ . ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻀﻐﻮﻃﻬﺎ، ﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺐ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﺍﻧﺘﺼﺮ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮ 
ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﲟﺪﺣﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺒﻌﺜﺎ ﻋﻦ : "ﳝﻀﻲ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻗﺎﺋﻼ 
ﻭﻫﻜﺬﺍ ... ﻭﻻﺀ ﻭﺇﻋﺠﺎﺏ ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ، ﺑﻞ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﻜﹼﺮ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻗﻠﹼﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻪ 
  .(1)"ﲢﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﺣﺘﻮﻯ ﳘﻮﻣﻪ، ﻭﻣﻀﻰ ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻮﻙ
  :(2)ﳌﻌﲎ ﻭﻳﺆﻛﹼﺪﻩ ﺑﻴﺖ ﺗﺎﻝ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮﻭﳑﺎ ﻳﻌﻀﺪ ﻫﺬﺍ ﺍ
  ﻭﺃﺧﻼﻕ ﻛﺎﻓﻮٍﺭ ﺇﺫﹶﺍ ﺷـﺌﺖ ﻣﺪﺣـﻪ 
  
  ﻭﺇﻥ ﱂ ﺃﺷﺄﹾ ﺗﻤﻠـﻲ ﻋﻠـﻲ ﻭﺃﻛﺘـﺐ   
  
 ﺗﺼﻮﻳﺮﺍ ﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺜﻘﻞ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔـﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺘـﺎﻥ -ﺑﺮﻣﺘﻪ-ﻭﻫﻮ ﺑﻴﺖ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﺗﻜﺎﺩ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﹼﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﱵ : ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﲡﺴﺪﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﳘﺎ 
ﺍﻟﱵ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻛﺄﻧﻤﺎ " ﺃﺧﻼﻕ"ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺭﺑﻂ ﻭﻭﺻﻞ، ﻭﻛﻠﻤﺔ 
  .(3)ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﳉﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻓﺘﻘﺪ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻗﻮﻟﻪ
  :(4)ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻓﻊ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻗﺎﺋﻼ
  ﻭﻳﻐﻨﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﻨـﺴﺐ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺃﻧـﻪ 
  ﻭﺃﻱ ﻗﺒﻴ ــﻞ ﻳ ــﺴﺘﺤﻘﱡﻚ ﻗ ــﺪﺭﻩ 
  
  ﺇﻟﻴﻚ ﺗﻨـﺎﻫﻰ ﺍﳌﻜﺮﻣـﺎﺕ ﻭﺗﻨـﺴﺐ   
  ﻣﻌﺪ ﺑـﻦ ﻋـﺪﻧﺎٍﻥ ﻓـﺪﺍﻙ ﻭﻳﻌـﺮﺏ 
  
ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳـﺪﺭﻙ "ﻭﻗﺪ ﺭﺃﻯ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺗﻌﻤﺪ 
ﻛﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻌﺮﺍﻗﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﻭﺷﺮﻑ ﺍﻷﺣـﺴﺎﺏ، ﻣﺪﻯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ، 
 ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ ﻏﻤﺰ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﻧﺴﺒﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺈﻥ ﺷﻄﺮﻩ .(5)"ﻭﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻳﺘﻔﺎﺧﺮﻭﻥ 
ـﺬﻳﻦ ﺍﳉـﺪﻳﻦ " "ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺎﺩﻟـﻪ ﻗﺒﻴـﻞ "ﺍﻷﺧﲑ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻓﺘﺪﺍﺀ 
                                                 
  .62ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  – (1)
  .1/432، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 62ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
 .62ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ  – (3)
 .1/732-832ﻮﻗﻲ، ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗ62ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (4)
  .62ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹ – (5)
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، ﻓﺠﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻄﺮﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﳏﻮﻻ (2)"ﺬﻳﻦ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﳍﻤﺎ ﺇﻻﹼ ﰲ ﺑﻄﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺤﻴﻖ ﺍﻟﻠ (1)ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﲔ
  :(3)ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻪ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭﻱ ﺍﳌﺎﺩﺡ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻧﻜﺎﺭﻱ ﻗﺎﺩﺡ، ﻭﻳﻌﻘﺐ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺑﻴﺖ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻮ
  ﻭﻣـﺎ ﻃـﺮﰊ ﳌﱠـﺎ ﺭﺃﻳﺘـﻚ ﺑﺪﻋـﺔﹰ
  
  ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺃﺭﺟـﻮ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﻙ ﻓـﺄﻃﺮﺏ   
  
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﺠﺎﺀ ﺻﺮﳛﺎ، ﺇﺫ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺷـﻴﺌﺎ ﻣـﻀﺤﻜﺎ، : "ﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪﻭﱂ ﻳﺰﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴ 
ﻻ ﺗـﺪﻝ " ﺍﳍﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ " ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ .(4)"ﻳﻄﺮﺏ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ، ﻭﻳﺘﺴﻠﹼﻰ ﺑﻪ ﻋﻦ ﳘﻮﻣﻪ 
  .ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻌﲏ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﻛﺎﺩ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ
 ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺑﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﲔ، ﻭﻓﻴﻬﻤـﺎ ﻳﻌﺘـﺬﺭ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺮ ﻣـﻦ ﻭﳜﺘﻢ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺻﺪﻩ 
  :(5)ﳑﺪﻭﺣﻪ
  ﻭﺗﻌـﺬﻟﲏ ﻓﻴ ـﻚ ﺍﻟﻘـﻮﺍﰲ ﻭﳘﱠ ـﱵ
  ﻭﻟﻜﻨ ــﻪ ﻃ ــﺎﻝﹶ ﺍﻟﻄﹼﺮﻳ ــﻖ ﻭﱂ ﺃﺯﻝﹾ 
  
  ﻛﺄﻧﻲ ِﺑﻤﺪٍﺡ ﻗﺒﻞ ﻣـﺪﺣﻚ ﻣـﺬﻧﺐ   
  ﺃﻓﺘﺶ ﻋﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻜـﻼِﻡ ﻭﻳﻨﻬـﺐ 
  
ﻭﺍﻟـﺸﺎﻋﺮ -" ﺍﻟﻜﻼﻡ"ﻭﰲ ﹾﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳍﺬﺍ ، "ﺍﻟﺸﻌﺮ"ﺑﺪﻝ ﻛﻠﻤﺔ " ﺍﻟﻜﻼﻡ"ﻓﲑﻯ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻔﻈﺔ 
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺪﺣﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ " ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻟﻜﻞﹼ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻥ، ﺇﺫ -ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ 
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﺰﺟﺎﺓ ﰲ ﺭﻛﺎﺑﻪ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺘﺨﻄﹼﻔﻮﺎ ﻣﻨﻪ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳـﻖ، ﺃﻭ ﻫـﻮ ﳎـﺮﺩ 
  .(6)" ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺇﺣﺴﺎﺱ ﺃﺻﻴﻞﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻻ ﺗﻐﺬﹼﻳﻪ ﻋﺎﻃﻔﺔ" ﻛﻼﻡ"
 ﻗـﺪ -ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻸﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ -ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
، ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳِﺸﺮ ﺇﱃ (7)ﺍﺗﻜﺄ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ، ﻭﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﲢﺪﻳﺪﺍ 
. ﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﳍﺎ ﺟﻬﺪ ﺫﺍﰐ ﻭﺍﺟﺘـﻬﺎﺩ ﳏـﺾ  ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﻓﻴ .ﺫﻟﻚ ﰲ ﺇﺣﺎﻻﺗﻪ 
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ، ﻭﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺮﺍﻗـﺔ 
                                                 
 .ﺃﻱ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﻭﻳﻌﺮﺏ ﺑﻦ ﻗﺤﻄﺎﻥ - (1)
  .62ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹ – (2)
  .1/832، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 72ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹ - (3)
  .72ﺹﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﺷﻔﻴ - (4)
  .1/832ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (5)
  .72ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  - (6)
  ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، : ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ. ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳍﺎ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻃﺒﻌﺎ - (7)
  .1/732-832ﻫﺎﻣﺶ 
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ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭﺷﺮﻑ ﺍﻷﺣﺴﺎﺏ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﻪ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﹼﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑـﻪ، 
ﳉﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﰲ ﺫﺍﺎ، ﺇﺫﹾ ﻻ ﳜﻔﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺐ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻭﻧﻌﲏ ﺑﻪ ﲢﻴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎ 
ﻟﻠﻘﺪﺡ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻴﻢ ﻭﺯﻧﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﺎﻷﻧﺴﺎﺏ ﻭﺍﻷﺣﺴﺎﺏ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺄﰐ ﻣـﻦ 
ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ " ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ " ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ -ﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ -ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺺ ﻟﺘﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺩﺍﺧﻠﻪ 
ﺇﺫﺍ ﻭﻇﹼﻒ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ -ﺒﺎﺣﺚ، ﺇﳕﺎ ﻟﻨﺆﻛﺪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻌﻴﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
  . ﻳﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻜﻤﻼ ﳌﻨﻬﺞ ﺃﻛﺜﺮ ﺳﺪﺍﺩﺍ ﰲ ﺭﺻﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ-ﳏﻜﻤﺎ
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ، ﻓﺈﻥ ﺍﳋﺎﲤﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﺪﺣﻪ ﻟﻨﻔـﺴﻪ، 
ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻣﺘﻪ ﺗﻄﺎﻭﻝ  "-ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺣﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ -ﻟﻴﻬﺎ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻭﻫﻲ ﺇﳛﺎﺀ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺍﳋﺎﲤﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇ 
، ﻛﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺧﺺ ﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻋﺪﺩ ﻣـﺎ (1)"ﻗﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻻ ﺗﻘﻞﹼ ﲰﻮﻗﺎ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺎﲤﺔ ﺑﻮﺟﻬﻴﻬﺎ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﻮﻏﻞ ﰲ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺑـﺄﻥ ﺍﳌـﺪﺍﺋﺢ : ﺧﺺ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻣﺪﺣﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ، ﺃﻗﻮﻝ 
ﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﺻﻴﻐﺖ ﺑﺈﺣﻜﺎﻡ، ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺗﻀﻤﺮ ﺃﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻜ
  .ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻭﺯﻫﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﻭﺟﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣـﻦ 
ﻥ ﻧﻌﻤﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﺣﻘﹼﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ، ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃ 
 ﺃﻧﻪ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ﻭﺃﻗﺮﺏ -ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ -ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺭﻯ . ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻨﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻞ 
ﺇﱃ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻛﻴﻨﻮﻧﺘﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﺧـﺼﺺ ﺩﺭﺍﺳـﺔ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﺪ ﺣﺼﺮ . ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺑﺴﻂ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘـﺸﻤﻞ 
 ﻭﻟـﻪ .(2)"ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ : ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ : "ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﻠﹼﻪ، ﻓﺠﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ 
ﺗﺴﻨﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺃﺎ ﻻ ﲤﺲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻀﺪﻫﺎ ﻭ 
  .(3)"ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﳎﺎﺯﺍﺗﻪ: "ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ
                                                 
  .82ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹ - (1)
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ - (2)
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﳎﺎﺯﺍﺗﻪ، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  - (3)
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 ﳚﺪ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘـﺮ -ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ -ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺼﻔﺢ ﳍﺎﺗﲔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺘﲔ 
 -ﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ - ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﻧﻈﺮﻳﺎ -ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ -ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
 ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ -ﺃﻱ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ -ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻠﹼﻰ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
 ﻭﲡﻌﻞ ﺍﳌﻌﺎﳉـﺔ -ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ -ﳐﺘﺰﻝ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺴﺪ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ 
 ﺑﺎﻟﺬﹼﺍﺕ، ﻭﱂ ﺃﻛﻦ ﻷﺭﻯ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺮﺃﻱ ﻟـﻮ ﺃﻥﹼ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﺄﺎ ﺗﻨﺄﻯ ﻣﺘﻌﻤﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﳚﻌﻞ ﳎﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﻠﹼﻪ، ﺃﻣﺎ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﲏ ﺃﺣﺴﺐ ﺃﻥ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ 
 ﻛﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ -ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺒﻠﻮﺭ ﰲ ﺭﺃٍﻱ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻏﲑ ﳐﺘﺰﻝ ﻭﻻ ﺍﻧﺘﻘﺎﺋﻲ -ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
  .ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻗﹼﺔ ﻭﴰﻮﻻ
ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﺰﺩﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﲦﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ -ﺮ ﻣﺜﻼ ﻭﻧﺬﻛ
ﰲ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﻐﺰﻟﻴـﺔ : " ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻌﻘﹼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻐﺰﻟﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ -ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ 
، ﺃﻭ ﻗﻮﻟـﻪ ﰲ ﻣﻌـﺮﺽ (1)..."ﻫﻨﺎ، ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﺧﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﲡﺎﻩ، ﻭﺍﳌﺪﻳﺢ ﺍﳌﻐﻠﹼﻒ ﺑﺎﳍﺠـﺎﺀ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺧﱪﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑﻔﻦ ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﻋـﺮﻑ : "... ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺪﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ 
  .(2)"ﺷﻌﺮﺍ ﻣﺎﺩﺣﺎ ﻫﺎﺟﻴﺎ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ" ﺍﳌﺼﺮﻳﺎﺕ"ﻛﻴﻒ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺆﺛﺮﺍ، ﺑﻞ ﻋﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﳚﻌﻠﻪ ﰲ 
ﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﰲ  ﻻ ﺗﻌﲏ ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺮ ﺑﻮ -ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺘﺼﺮﺓ -ﺇﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ 
ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪﺍ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﲡﺴﻴﺪﺍ ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
 ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ، ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨـﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺕ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺣﺴﺐ -ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ 
، ﱂ ﳚـﺪ "ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﻜـﺎﻓﻮﺭ "ﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻣﻘﺴﻤﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺇﱃ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻣﻦ ﺑ 
  :(3)ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺇﻻ ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ، ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻮ
  ﻭﺇﻥﹾ ﺑﻠﻴ ـﺖ ﺑ ـﻮﺩ ﻣﺜ ـﻞ ﻭﺩﻛ ـﻢ 
  
  ﻓ ــﺈﻧﲏ ﺑﻔ ــﺮﺍٍﻕ ﻣﺜﻠ ــﻪ ﻗﹶِﻤ ــﻦ   
  
ﻭﻫﺬﺍ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻷﺳﻮﺩ، ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺟﺮﻯ ﻋﻠـﻰ ﺭﲰﻜـﻢ : "... ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻋﻠﻴﻪ 
  .(4)"ﺃﳊﻘﺘﻪ ﺑﻜﻢ
                                                 
  .751ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﳎﺎﺯﺍﺗﻪ، ﺹ – (1)
  .812ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .2/345، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 182ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺹ: ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  – (3)
  :، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺷﺮﺣﻪﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ – (4)
 ten.takhsemla.www
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ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﻣﺪﺡ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻧﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﱂ 
ﺃﻥﹼ ﻗﻮﻣﺎ ﻧﻌﻮﻩ ﰲ ﳎﻠﺲ ﺳـﻴﻒ "ﻳﻨﺸﺪﻩ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ، ﺇﻧﻤﺎ ﻗﺪ ﻗﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ 
ﻭﺇﻧﻲ . ﳋﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ(1)ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ" ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲝﻠﺐ ﻭﻫﻮ ﲟﺼﺮ 
ﺃﹸﺛﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻻ ﻷﺷﻜﹼﻚ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺎﺛﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺆﻛﹼﺪ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ، 
ﺇﳕﺎ ﻷﺷﲑ ﺇﱃ ﲡﻨﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻭﺣﻘﹼﻘﺖ ﺣﻮﳍـﺎ 
  .ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ" ﺇﲨﺎﻋﺎ"
 ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﱂ ﳚﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﺎﻣـﻪ ﻭﻋﻨﺪ
ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻳﺴﺘﺪﻝﹼ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﳕﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳎﺎﻧﺒﺎ ﻟﻠﻤﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﳑـﺎ ﺳـﺒﻘﻬﺎ ﺃﻭ 
 ﰲ ﻣﻌـﺮﺽ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﺎﱄ . ﳊﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﻌﺎﺭ، ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ 
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(2)ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ
  ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻔﹾِﺲ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﻓﻴـﻚ ﻓﹶﻄﹶﺎﻧـﺔﹲ 
  
  ﺳـﻜﻮﰐ ﺑﻴـﺎﻥﹲ ﻋﻨـﺪﻫﺎ ﻭﺟـﻮﺍﺏ  
  
، ﻭﺷﻐﻞ ﻓﻜﺮﻩ، ﻭﲤﻠﹼﻚ (ﺃﻱ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ )ﺧﻄﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﲟﺎ ﺍﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ : "ﻭﻋﻠﹼﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﺲ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﺷﻐﻞ ﻓﻜﺮﻩ، ﻭﲤﻠﹼﻚ ﻓﺆﺍﺩﻩ ﻫﻮ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﻭﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻰ ﻧﻔ . (3)..."ﻓﺆﺍﺩﻩ
ﻭﻣﻊ ﺃﻥ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ . ، ﺃﻱ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ "ﺿﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ "ﰲ 
ﺍﻟـﺬﻱ " ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ "ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ -" ﻃﻌﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻲ" ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﳑﺎ ﺃﻓﻘﺪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻯ -ﺑﻪ 
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﹼﻛﺮ ﻛﺎﻥ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻟﻮ ﺍﻛﺘﻔـﻰ  ﺇﻻ ﺃﻥ -ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻲﺀ ﳜﻔﻰ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻣﺮﻛﹼﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﻫﺎﺀ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﹼﻘﻪ ﺇﱃ ﺍﳊﺬﺭ ﻣﻦ ﻧﺰﻋﺎﺕ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺮ , ﺑﻪ
ﺃﱂ ﻳﻬﺞ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﺠﻢ ﻭﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺑﺎﻟﻌﺮﺏ "ﻭﺷﻄﺤﺎﺗﻪ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺄﻣﻦ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻄﹼﺎﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﺾ؟ 
، ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﳜﻠـﺺ ﺇﱃ (4)("ﻏﻨﻤﺎ)ﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲰﺤﻮﺍ ﻷﻧﻔﺴ 
ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺣﺎﺟـﺎﺕ : )ﻭﺩﺍﺭﺕ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻭﻭﻗﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﺠﻤﻲ ﳝﺪﺣﻪ، ﺑﻞ ﻳﺘﺬﻟﹼﻞ ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻼ : "ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
، ﻓﺘﻘﺪﱘ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﻨﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻨﻜﹼﺮ ﻳﻔﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﻪ، ﻭﻳﺸﺮﺡ ﻛﻢ ﻛﺎﻧـﺖ (ﻭﻓﻴﻚ ﻓﻄﺎﻧﺔ 
ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻓﻄﻨﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ " ﻓﻄﺎﻧﺔ"ﻩ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﻣﻠﺤﺔ ﻣﺘﺼﺎﺭﻋﺔ، ﻭﻟﻦ ﻳﻨﻘﺬﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﻫﺬ
                                                 
  .2/935ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (1)
  .1/642، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 382ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  – (2)
  .ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ – (3)
 . ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ-  (4)
 ____________________ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻷﺳﻠﻮﺏ 
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 ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ .(1)"ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟﻪ 
 ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺃﻓٍﻖ ﳏﺪﺩ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺪﺩ ﺧﻼﻝ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﺑﻞ ﻟﻴﺲ 
ﻓﺤﺴﺐ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺫﺍﺗﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮﻫﺮ ﺑﺎﻟﺜﺒـﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻭﻳﺘﺼﻒ ﻤﺎ، ﻟﻴﺠﺎﻧﺐ ﺍﳊﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﳋﺼﻮﺑﺔ، ﻭﻣﻦ ﰒﱠ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﻗﺮﺍﺀﺓﹲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟـﺸﺎﻋﺮ 
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓـﺈﻧﲏ ﻻ . ﻤﺮﺃﻭ ﻣﺒﺪﻉ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻣﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻣﺴﺘ 
ﺃﺗﻮﻗﹼﻊ ﻭﻻ ﺃﻓﺘﺮﺽ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﹼﻛﺮ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳏﺪﺩ ﻻ 
ﻭﻛﻮﱐ ﻻ ﺃﺗﻮﻗﹼﻊ ﻫﺬﺍ ﻭﻻ ﺃﻓﺘﺮﺿﻪ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﻣـﻦ . ﺗﺘﺠﺎﻭﺯﻩ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﲢﻤﻞ ﺃﻱ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﲤﻴﺰ 
  .ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻭﻳﻘﺮﻫﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﱘﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻻ ﺃﺭﺍﻩ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﲟﺎ ﻻ ﲣﻄﺌﻪ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺘﻔﺤﺼﺔ ﺍﳌﺘﺄﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻔﹼﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﺬﹼﺫ ﲟﺎ 
  !ﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﶈﺰﻧﺔﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺎﻳ
ﻓﻴﻤـﺎ - ﺗﻘﻮﻡ ﻓﺈﱐ ﺃﻭﺩ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻏﲑ ﻋﻠﻤﻲ، 
  : ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺋﻦ ﺍﻟﺪﺍﻟﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ-ﺃﺭﻯ
 ﻓﻬﻞ ﻫـﻮ ﺍﻟﻌﺠﻤـﻲ -ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎ-ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻓﻌﻼ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻋﻈﻢ ﻋﺠﻤﻲ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ 
ﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻌﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣﺪﺣﻪ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﺎﻓﻖ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺪﺣﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒ 
  ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻓﻄﻨﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﲔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻛﻔﺎﻳﺔ؟
 ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻬﻴﺄﹰ ِﻟﺘﺤﻤـﻞ -ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ-ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺒﻖ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺸﻔﹼﻲ ﻭﺍﻟﻨﻜﺎﻳـﺔ ﺧﻔﻴـﺎ ﺑـﲔ ،"ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ "ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ 
  .ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ
ﻭﻟﻌﻞﹼ ﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، 
ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺋﺢ -ﻫﻮ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻣﺪﺡ ﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺃﺑﺎ ﺷﺠﺎﻉ ﻓﺎﺗﻜﺎ 
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ )(2) ﻭﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﳘﺎ-ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺯﻣﻨﻴﺎ
  ﻓﻠﻴﺴﻌﺪ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺇﻥ ﱂ ﺗـﺴﻌﺪ ﺍﳊـﺎﻝﹸ      ﻭﻻ ﻣـﺎﻝﹸ ﻬﺎﻻ ﺧﻴﻞ ﻋﻨـﺪﻙ ـﺪﻳ 
                                                 
 .382ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ - (1)
 .2/972-082، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 292ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ – (2)
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  ﻭﺍﺟﺰ ﺍﻷﻣﲑ ﺍﻟـﺬﻱ ﻧﻌﻤـﺎﻩ ﻓﺎﺟﺌـﺔﹲ 
  
  ﺑﻐﲑ ﻗﻮٍﻝ، ﻭﻧﻌﻤـﻰ ﺍﻟﻨـﺎِﺱ ﺃﻗـﻮﺍﻝﹸ 
  
، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ "ﻭﻧﻌﻤﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻗﻮﺍﻝ "ﻭﳏﻞﹼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
، ﻓﻬـﻮ ﺗﻌـﺮﻳﺾ "ﻭﻧﻌﻤﻰ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺃﻗﻮﺍﻝ"ﺋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﻗﺮﺍ
 ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻳﺠﻠﹼﻲ ﻣﺎ !ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻭﺑﻨﻌﻤﻪ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺃﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ِﻧﻌﻢ ﺍﻟﻴﺪ؟ 
ﺓ، ﻓﺈﻥ ﻛـﺎﻥ ﺗﻌـﺮﻳﺾ ﰲ ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳉﺎﻫﺰ: "ﺃﺭﺍﺩ ﺗﻌﻤﻴﺘﻪ ﻭﺇﺧﻔﺎﺀﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻭﻟﻜﻦ ﳌﺎﺫﺍ . ﻣﺪﺡ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻓﻬﻮ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﺪﺡ ﻓﺎﺗﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ، ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﺭﺩ 
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﻞﹼ ﻣﻦ ﻭﻋﺪ ﻭﱂ ﻳﻒ، ﻭﺃﻣﻞ ﰒ ﺃﺧﻠﻒ، ﳑﻦ ﻟﻘﻴﻬﻢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﻯ 
ﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﹼﻬـﺎ، ﻟﻠﻤﺪﺡ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ؟ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻋ 
  .(1)"ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻮﺳﻊ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ، ﻭﻻ ﳓﺼﺮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﲡﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮﺭﺎ
 ﻻ ﺃﺣﺪ ﳑﻦ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣـﺎ !ﻣﻦ ﺫﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺐ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ؟ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺐ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ـﺬﻩ ﻭﺳﻌﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺰﻋﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺐ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺪ 
 ﺇﻧﻪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻏﲑ ﻣﻮﻓﹼـﻖ ﻟﻠﺘﺠﺮﺑـﺔ !ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ " ﳊﺐ"ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻵﺧﺮ 
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﹼﺮﻳﻒ ﺣﻘﹼـﺎ، .  ﻭﲢﻤﻴﻞ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻠﹶﻪ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻯ -ﺍﳊﻴﺎﺗﻴﺔ 
، ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺘﺒﻌـﻪ ﳊﺮﻛـﺔ ﻣﻔـﺮﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻋﺪﻩ ﺍﺧﺘﺰﺍﻻ ﻟﻜﻞﹼ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ 
ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﺎﺯﻳﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻓﻬﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺻﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ " ﺍﻟﺸﻤﺲ"
  :(2)ﰲ ﻣﺪﺡ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﺗﻔﻀﺢ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻛﹸﻠﱠﻤـﺎ ﺫﺭِﺕ ﺍﻟـﺸﻤـــــــﺲ ﺑـﺸﻤٍﺲ ﻣـﻨﲑٍﺓ ﺳـﻮﺩﺍﺀ ِ
  
ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺖ : ﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺃﺗﻮﻗﹼﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﺩﻋﺎﺀ : "ﻋﻠﹼﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻄﹼﺮﻳﻒ 
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﹼﻒ؟ ﻳـﺄﰐ  (3)..."، ﺃﻭ ﺗﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﺪﺡ، ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻫﺠﺎﺀ (ﻣﺪﺡ ﻣﻘﻠﻮﺏ )
ﺘﲏ ﺑﺒﺸﺮﺗﻪ ﺳﻨﻠﺤﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﳓﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻮﰊ ﺣﲔ ﻳﺘﻄﻴﺐ ﻭﻳﺪﻫﻦ، ﻭﻳﻌ : "... ﺑﻌﺪﻩ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
  .(4)..."ﺑﺮﻳﻘﺎ ﺟﺬﹼﺍﺑﺎ، ﻭﳌﻌﺎﻧﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺍﳌﻌﲎ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﱪﻳﻖ ﻭﺟﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭ
                                                 
 .292ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (1)
  .1/531، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 744ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﳎﺎﺯﺍﺗﻪ، ﺹ – (2)
  .744ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﳎﺎﺯﺍﺗﻪ، ﻫﺎﻣﺶ ﺹﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  – (3)
  .ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﳍﺎﻣﺶ ﻧﻔﺴﻪ - (4)
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ﺍﳌﺜﲑﺓ ﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﳌﻀﺤﻜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ " ﻳﺘﻄﻴﺐ"ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﻗﹼﻒ ﻋﻨﺪ ﻛﻠﻤﺔ 
 ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﳌـﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﰲ !ﻳﺔ ﻻ ﻟﻠﺸﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﰊ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﺅ 
 ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺇﱃ ﲡـﺎﻭﺯ ﺭﺃﻱ !"ﻧﻮﺭ ﺃﺳﻮﺩ "ﲣﺮﻳﺞ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﲞﻨﻖ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﱃ 
 ﻭﻟﻜﻨﻪ -ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻒ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ -( ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺀ )ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﺇﱃ 
 ﺟﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﹼﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﻌﻠﹼﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﺑـﻦ ﺟﻨـﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ 
 ﺃﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ! ﻳﺆﺧﺬﹶ ﲝﺬﺭ؟  ﺃﻥ  ﻭﻟﺴﺖ ﺃﺩﺭﻱ ﺃﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﳚﺐ .(1)"ﻓﻴﺆﺧﺬ ِﺑﺤﺬَﹶﺭ : "... ﺑﻘﻮﻟﻪ
 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻡ ﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻯ ﻭﺳﺎﻭﻯ ﺑﲔ ﺩﻻﻟﱵ ﺍﻟﺒﻴـﺎﺽ ﻭﺍﻟـﺴﻮﺍﺩ ﰲ 
  ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ؟
   ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﰲ ﻛﻞﹼ ﻣﺎ ﺫﻫـﺐ -ﺇﺫ ﺃﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﻫﺬﻩ -ﻭﺃﻧﺎ 
  ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺴﺠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳊﺎﻝ، ﻛﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﰲ 
  
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(2)ﺃﻭﻝ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻣﺪﺡ ﺎ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻭﻧﻌﲏ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ
   ﺣﺒﻚ ﻣـﻦ ﻧـﺄﻯ ﺣﺒﺒﺘﻚ ﻗﻠﱯ ﻗﺒﻞ 
  
  ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻏﺪﺍﺭﺍ ﻓﻜﻦ ﺃﻧـﺖ ﻭﺍﻓﻴـﺎ   
  
ﳍﺬﺍ  (3)ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺖ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺪﻻﻥ 
: ، ﰒﹼ ﺧـﺘﻢ ﺗﻌﻘﻴﺒـﻪ ﺑﻘﻮﻟـﻪ (4)ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺇﺿﺎﻓﺘﻪ ﺇﱃ ﺷﺮﺡ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﱃ ﺃﻱ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴـﻪ 
، ﻓﻬﺬﻩ ﺃﻭﻝ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﳝﺪﺡ ﺎ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ، ﻭﻣـﺎ (ﻌﲏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺪﻻﻥ ﻳ)ﻭﺃﻭﺍﻓﻘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﺎ ﺇﻟﻴﻪ "
  .(5)"ﺯﺍﻝ ﺟﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﱰﻑ
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺘﻌﻤﻘﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻌـﺮﻳﺾ 
ﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻷﺑﻌﺪ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻨﺎ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﻔﹼﺮﺓ ﻭﺭﻣﺰﺍ ﺧﻔﻴﺎ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﳑﺎ ﳛﻴﻠ 
 ﺇﻻﹼ ﺃﻥﹼ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀﻩ ﺑﺘﻌﻘﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺪﻻﻥ ﻻ ﻳﺼﻄﺪﻡ ﻣﻊ -ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ -ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ 
  .ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
                                                 
)
)
  .744ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﳎﺎﺯﺍﺗﻪ، ﻫﺎﻣﺶ ﺹﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  -( 1
  .2/975، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 982ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (2)
" ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ"ﻋﻔﻴﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺪﻻﻥ ﺍﳌﻮﺻﻠﻲ، ﺫﻛﺮ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﺴﻤﻰ  - (3)
  .ﻫـ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ666ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ ﺍﳌﻨﺴﻮﺏ ﻟﻠﻌﻜﱪﻱ، ﻭﻗﺪ 
  .ten.takhsemla.www: ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ982ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  – (4)
  .982-092ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  – (5)
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-ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﻛﻞﹼ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺳـﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ 
 ﺃﻛﺜﺮ ﺇﻳﻐﺎﻻ ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ، ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ -ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ -ﺴﲔ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺎﻥ  ﻓﺈﻥ ﻃﻪ ﺣ -ﺩﻻﻟﻴﺎ
. ﺍﻷﺻﺢ، ﰲ ﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳـﺔ ﺑﺎﻟـﺬﹼﺍﺕ 
ﺒـﻲ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨ 
  .(1)ﻭﻣﻦ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
ﻭﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﺛﲑ ﺣﻮﳍﺎ ﻣـﻦ 
ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺮ ﺑﻮﺟـﻮﺩ . ، ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻴﺄ ﻟﺮﺃﻳﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ "ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ "ﺃﻗﻮﺍﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻀﻴﻪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ 
  :ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﺗﺠﺎﻫﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ
  .ﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﲟﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺟﻮ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺗﻌ-1
  . ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ-2
  ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﺴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻛـﺎﻓﻮﺭﺍ ﰲ ﻳﺎﺋﻴﺘـﻪ ﺍﻟـﱵ ﻫـﻲ ﺃﻭﱃ 
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(2)ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﻓﻴﻪ
  ﺇﺫﺍ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺍﳌﻌـﺎﱄﹶ ﺑﺎﻟﻨـﺪﻯ 
  ﻭﻏـﲑ ﻛـﺜٍﲑ ﺃﻥ ﻳـﺰﻭﺭﻙ ﺭﺍﺟـﻞﹲ
  ﻓﻘﺪ ﺐ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺟـﺎﺀ ﻏﹶﺎِﺯﻳـﺎ 
  
  ﻓﺈﻧ ـﻚ ﺗﻌﻄ ـﻲ ﰲ ﻧ ـﺪﺍﻙ ﺍﳌﻌﺎﻟﻴ ـﺎ   
  ﻓﲑﺟ ــﻊ ﻣﻠﹾﻜﹰ ــﺎ ﻟﻠﻌ ــﺮﺍﻗﹶﻴِﻦ ﻭﺍﻟﻴ ــﺎ 
  ﻟﺴﺎﺋﻠﻚ ﺍﻟﻔﹶﺮِﺩ ﺍﻟـﺬﻱ ﺟـﺎﺀ ﻋﺎِﻓﻴـﺎ 
  
ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﲝﺎﺟﺘﻪ ﻭﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻭﺍﺿﺢ : "ﻓﻴﻌﻠﹼﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
ﺟﺪﻩ ﰲ ﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﰲ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻭ  (3)"ﻛﻞﹼ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ 
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ )(4)ﺯﻣﻨﻴﺎ، ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ
  ﻳﺎ ﺃﻳﻬـﺎ ﺍﳌﻠـﻚ ﺍﻟﻐـﺎﱐ ﺑﺘـﺴﻤﻴﺔ ٍ
  ﺃﻧﺖ ﺍﳊﺒﻴـﺐ ﻭﻟﻜﻨـﻲ ﺃﻋـﻮﺫﹸ ﺑـﻪ ِ
  
  ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﻦ ﻭﺻٍﻒ ﻭﺗﻠﻘﻴﺐ ِ  
  ِﻣﻦ ﺃﻥﹾ ﺃﻛـﻮﻥﹶ ﳏﺒـﺎ ﻏـﲑ ﳏﺒـﻮﺏ ِ
  
                                                 
 .ﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺃﺷﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭ - (1)
  .2/485-585، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 103ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (2)
  .103ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹﻃﻪ ﺣﺴﲔ،  - (3)
  .1/132، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 703ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (4)
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ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﻓﻬﻤﺎ ﻳﻐﻨﻴﺎﻥ : "ﺒﻴﺘﲔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻓﻄﻪ ﺣﺴﲔ ﻳﻘﺪﻡ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟ 
ﻋﻦ ﻛﻞﹼ ﺗﻔﺼﻴﻞ، ﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﲝﺎﺟﺘﻪ ﻭﺎﻟﻜﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ ﺍﻷﻣـﲑ، ﻭﺇﺷـﻔﺎﻗﻪ ﻣـﻦ 
  .(1)"ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺨﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﳚﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ ﻭﺧﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ
  :(2)ﺋﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻳﺎ
  ﺇﺫﹶﺍ ﺍﳍﻨﺪ ﺳﻮﺕ ﺑﲔ ﺳـﻴﻔﻲ ﻛﺮﻳﻬـﺔ ٍ
  
  ﻓﺴﻴﻔﹸﻚ ﰲ ﻛـﻒ ﺗﺰﻳـﻞﹸ ﺍﻟﺘـﺴﺎﻭﻳﺎ   
  
  .(3)"ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻮ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻐﺎﺋﻆ ﺍﳌﻐﻴﻆ: "ﻳﻘﻮﻝ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ
  :(4)ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ
  ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺑﻨﺎ ﺇﻧـﺴﺎﻥ ﻋـﲔ ﺯﻣﺎِﻧـﻪ ِ
  ﳒﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﶈـﺴﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻟـﺬﻱ 
  
  ﻔﻬـﺎ ﻭﻣﺂﻗﻴـﺎﻭﺧﻠﱠـﺖ ﺑﻴﺎﺿـﺎ ﺧﻠ  
  ﻧﺮﻯ ﻋﻨـﺪﻫﻢ ﺇﺣـﺴﺎﻧﻪ ﻭﺍﻷﻳﺎﺩﻳـﺎ 
  
  :(5)ﺃﻭ ﻗﻮﻟﻪ
  ﻏﺰﻭﺕ ـﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻠـﻮﻙ ﻓﺒﺎﺷـﺮﺕ 
  
  ﺳ ــﻨﺎﺑﻜﻬﺎ ﻫﺎﻣــﺎﻢ ﻭﺍﳌﻐﺎﻧﻴــﺎ   
  
، ﻭﰲ (6)ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻔﻀﻼﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﺮﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﻷﻭﻟﲔ 
  .(7)ﺎﻓﻮﺭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﺎﺰﺍﻡ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻛ
ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ : ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﲔ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﺎ ﻭﺍﺣﺘﻮﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻣﺰﺩﻭﺟﺎ 
  :(8)ﻭﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎ، ﻓﻴﻤﺜﱢﻞ ﳍﺎ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﺠﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻐﻴﺚﹶ ﻗﻠـﺖ ﳍـﻢ 
  ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ـﺐ ﺍﻟـﺪﻭﻻِﺕ ﺭﺍﺣﺘـﻪ 
  ﻭﻻﹶ ﻳ ـﺮﻭﻉ ﲟﻐ ـﺪﻭﺭ ﺑ ـﻪ ﺃﹶﺣ ـﺪﺍ 
  
  ﻭﺍﻟ ــﺸﺂﺑﻴِﺐﺇﱃ ﻏﻴ ــﻮﺙ ﻳﺪﻳ ــﻪ   
  ﻭﻻ ﳝ ـﻦ ﻋﻠ ـﻰ ﺁﺛ ـﺎﺭ ﻣﻮﻫ ـﻮِﺏ
  ﻭﻻ ﻳﻔ ــﺰﻉ ﻣﻮﻓ ــﻮﺭﺍ ﲟﻨﻜ ــﻮﺏ ِ
  
                                                 
  .703ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ - (1)
  .2/885، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 103ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (2)
  .103ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹﻃﻪ ﺣﺴﲔ،  - (3)
 .2/822-922، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 203ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (4)
 .2/822-922، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 203ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ - (5)
  .103-203ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹﻃﻪ ﺣﺴﲔ،  - (6)
  .ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ - (7)
  .1/822-922، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 603، ﺹﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ – (8)
 ____________________ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻷﺳﻠﻮﺏ 
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ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺮﺡ ﰲ ﻫﺬﻩ ( ﺃﻱ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ )ﻭﻟﻜﻨﻪ : "...  ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻩﻳﻘﺪﻡ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻫﺬ 
ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﳉﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﳝﻀﻲ ﰲ ﻣﺪﺡ ﺍﻷﻣﲑ ﻣﺪﺣﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻗﻮﻳﺎ، )...( ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ 
ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﰲ : "ﻭﻳﺸﻔﻌﻬﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ  (1)..."ﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﺽ ﲝﺎﺟﺘﻪ ﻻ ﻳﻬﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺜﹼﻘﻴﻞ ﺑﺄﺧﻼﻕ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣـﻦ ﺟﺤـﻮﺩ ﺍﳉﻤﻴـﻞ 
ﻘﺎﺹ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﻟﻠﺤﺪ ﰲ ﺍﻧﺘ . ﻭﺇﻧﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ 
 ﻫﺬﺍ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻟـﺘﻤﺲ .(2)"ﻭﻣﻮﻻﻩ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﲝﺎﺟﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﳊﻴﺎﺀ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﲟﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺃﻭ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺃﻭ ﺑﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳـﻀﻪ 
ﺍﺭﺗﺄﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘـﺪﻣﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻓﺄﻣﺮ ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﻩ ﲤﺎﻣﺎ، ﻭﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﲣﻄﺌﺔ ﻣﻦ 
  :(3) ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ﺫﻛﺮﻫﺎ-ﺍﶈﺪﺛﲔ، ﻓﻬﻮ ﻣﺜﻼ 
  ﺗﺮﻋﺮﻉ ﺍﳌﻠـﻚ ﺍﻷﺳـﺘﺎﺫ ﻣﻜﺘـﻬﻼﹰ 
  ﳎﺮﺑـﺎ ﻓﻬﻤـﺎ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ ﲡﺮﺑ ـٍﺔ
  ﺣﱴ ﺃﺻـﺎﺏ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ ﺎﻳﺘﻬـﺎ 
  
  ﻗﺒﻞ ﺍﻛﺘـﻬﺎٍﻝ ﺃﺩﻳﺒـﺎ ﻗﺒـﻞ ﺗﺄﺩﻳـﺐ   
  ﻣﻬﺬﱠﺑﺎ ﻛﺮﻣـﺎ ﻣـﻦ ﻏـﲑ ـﺬﻳﺐ 
  ﻭﳘﱡ ــﻪ ﰲ ﺍﺑﺘ ــﺪﺍﺀﺍٍﺕ ﻭﺗ ــﺸﺒﻴﺐ 
  
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺼﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻪ ﺇﱃ ﻛﻼﻡ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ : "ﻗﺎﻝ
ﻳﻠﺘﻮﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻮﻯ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﹼﻡ، ﻭﻣﺎ ﺃﻇﻦ ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﻓﻬـﻢ 
 ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺪﻝﹼ ﺎ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ .(4)..."ﺣﻴﺎﻥﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﺗﻜﻠﹼﻒ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷ 
  ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﻠّﹼﻒ ﻭﺑﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺃﻳﻪ ﻫﺬﺍ؟ 
ﺃﻱ ﻭﺟـﻮﺩ -ﻳﺮﻯ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﺃﻥ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﺪﺡ ﻣﺒﻄﹼﻦ ﺑﺎﳍﺠـﺎﺀ 
ﻭﻛﻴـﻒ  ﺃﻣﺮ ﺗﺴﺮﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﳑﺎ ﺷﺎﻉ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﳑﺪﻭﺣﻪ، -ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳑﺎ ﺃﹸﺛﺮ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺃﻗـﻮﺍﻝ ﺃﻭ . ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻔﺘﻌﻞ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻪ . ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺃﻭ ﺣﱴ ﻣﺎ ﺃﹸﺛﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺻﺮﻭﻩ ﻭﲰﻌﻮﻩ ﻭﺃﺧﺬﻭﺍ ﻋﻨﻪ 
 ﻧﺼﻮﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﳌـﺪﺍﺋﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﻟﻜﻲ ﻳﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻳﺪﻋﻮﻧﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﻔﺘﺮﺽ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
ﻭﻫﻲ ﻏﹸﻔﻞ ﻣﻦ ﻛﻞﹼ ﺗﻔﺴﲑ، ﻭﳓﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ 
                                                 
 .603-703ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹﻃﻪ ﺣﺴﲔ،  - (1)
 .ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ - (2)
 .1/722، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 403ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (3)
 .403-503ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ - (4)
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 ﻭﻣﺎ ﻛـﺎﻥ ﺳـﺎﻋﺘﻬﺎ .(1)ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄﻥ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻓﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻ ﺗﻌﺴﻒ ﻓﻴﻪ 
  .(2)"ﺧﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢﺃﻥ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﱃ ﻭﺟﻪ ﺁ "-ﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ-ﺳﻴﺨﻄﺮ ﻟﻨﺎ 
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻴﻪ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺒﺘﻮﺭ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻄـﻖ 
ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺎﰿ -ﻭﺁﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻧﻔﺴﻪ . ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﲔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻼ ﻳﺮﻯ ﺇﻻ ﻧﺼﻒ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ 
ﻑ ﻣﻦ ﺳﲑﺗﻪ ﻭﺷﻌﺮﻩ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺰﺍﻭﺝ ﺑﲔ  ﻛﺎﻥ ﻳﻐﺮ -"ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ "ﺗﺮﺍﺙ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﻠﹼﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻨﺺ، ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﻧﺘﻔﻖ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴـﻪ 
 ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﺃﻟﺰﻡ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻫـﻮ -ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻫﺬﻩ -ﻭﻗﺪ ﳔﺘﻠﻒ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺆﻛﱠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ 
  .ﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﳌﻨﺎﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﻭﺍﳌﺪﺍﻓﻌﲔ ﻋﻨﻪﺃﺳﻠﻮﺏ ﻳﺄﺑﺎﻩ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠ
ﻏﲑ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﲟﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻓﻘﺪ 
ﻛﻨﺎ ﺳﻨﻘﺒﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺫﺍﺎ، ﻭﻻ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺷـﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ 
-ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺒﺘﻮﺭﺍ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺩﻻﻟﻴﺎ . ﻴﺤﺎ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺻﺤ 
 ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺇﺫﺍ ﺧﻨﻘﻨﺎﻫﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﻬﻲ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺘﻐﺬﻯ ﻭﺗﻨﻤـﻮ ﰲ -ﺧﺎﺻﺔ
ﺚ ﻣـﻨﲑ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻟﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺩﻻﻻﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣ  ـ
ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، 
ﻭﺗﱪﺯ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﲔ ﻧﺘﺼﺪﻯ ﻟﺪﺭﺱ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺪﱘ، ﺗﺒﺎﻋـﺪﺕ ﺑﻴﻨﻨـﺎ ﻭﺑﻴﻨـﻪ ﺍﻟﻈـﺮﻭﻑ : "ﻓﻘﺎﻝ
ﻄـﻪ ﲟﻤﺪﻭﺣﻴـﻪ ﺃﻭ ﻭﺍﳌﻼﺑﺴﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺧﻔﻴﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑ 
ﺑﻐﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﺫﻛﺮﻫﻢ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ، ﻭﺣﻠﻘﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻫﻲ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻭﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﹸِﺛـﺮﺕ ﻋﻨـﻪ 
، ﻭﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﺍﳌﺮﻭﻳﺎﺕ ﺍﳌﺄﺛﻮﺭﺓ، ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﺎ ﻃﻪ (3)"ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻛﺎﺫﺑﺔ 
 ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﺣﱴ ﳒﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﺣﺴﲔ ﲢﻴﻴﺪﻫﺎ ﻭﲡﺎﻫﻠﻬﺎ، ﻭﻻ ﻳﺒﻘﻲ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻏﻔﻼ 
  .ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﱵ ﺯﻓﹼﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﳘﺎﹰ ﺍﺳﺘﻨﺒﺘﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻭﺃﺑﺮﺯ ﻣﻦ ﺃﻛﹼﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤـﻪ 
ﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻭﺛﻖ ﻧـﺺ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻧﻪ ﻋﺒﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﲝﻴﺚ ﺑﺚﹼ ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﺍﳋﻔ 
                                                 
  .503ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ - (1)
  .503، ﺹﻧﻔﺴﻪ - (2)
  .772ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  – (3)
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ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻳﻬﺎﲨﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ . (1)ﳍﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺃﻫﺎﺟﻴﻪ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻘﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ 
ﻭﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﰲ ﺃﺣﺪ ﺍﳊﺎﻟﲔ، ﻓﺈﻥ ﺻﺪﻕ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﻓﻘﺪ : "ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺯﻋﻤﻪ، ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﺫﻟﻚ 
ﻭﻫﻮ ﻣـﻊ ﺫﻟـﻚ . ﺪ ﻛﺬﺏ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﻛﺬﺏ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﺇﻥ ﺻﺪﻕ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﻓﻘ 
ﺻﺎﺩﻕ ﰲ ﺍﳊﺎﻟﲔ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ، ﻻ ﻛﻤﺎ ﳛﺐ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻤﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﺣـﲔ 
ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻷﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﱂ ﻳﺮﺩ ﻏﲑﻩ، ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺎﺫﺑـﺎ : ﻣﺪﺡ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ، ﻭﻛﺎﻥ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
ﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﻭﻃﻤﻊ، ﻓﻘﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ، ﻭﺃﺛﲎ ﺑﻐﲑ ﻣـﺎ ﻷﻧﻪ ﱂ ﳝﺪﺡ ﻋﻦ ﻳﻘﲔ ﻭﻻ ﻋﻦ ﺇﳝﺎﻥ، ﻭﺇﳕﺎ ﻣﺪﺡ ﻋ 
ﺻﺎﺩﻕ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺠﻮ ﻋﻦ ﻏﻀﺐ ﻭﺳـﺨﻂ ﻭﺑﻐـﺾ، : ﻳﺮﻯ، ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺻﺎﺩﻕ ﻛﺎﺫﺏ ﰲ ﻫﺠﺎﺋﻪ 
ﻭﻛﺎﺫﺏ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳊﻖ ﻭﻳﺬﻳﻊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ 
  .(2)"ﺧﻼ ﺇﻟﻴﻬﺎ
، ﻭﺃﻋﺘﺮﻑ "ﳛﺐ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻤﻪ "ﻻ ﻛﻤﺎ " ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ "ﻟﻜﻼﻡ ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺟﺘﻬﺪﺕ ﰲ ﺃﻥ ﺃﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍ 
ﻟﻠﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﱂ ﺃﻓﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻋﺮ ﻣـﺎﺩﺡ " ﺍﻟﺰﺋﺒﻘﻲ"ﺃﻧﻲ ﱂ ﺃﲤﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ 
ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻣﺪﺣﻪ، ﰒﹼ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺎ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻫﺠﺎٍﺀ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺪﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﰒ ﻳﻜـﻮﻥ 
 ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﻧﻔﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﻣﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻗﺮ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫـﺎ -ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ -ﻘﺎﻥ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﳌﺘﻼﺯﻣﺎﻥ ﺍﳌﻠﺘﺼ 
  !ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈﻧﲏ ﺃﲡﺎﻭﺯ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺼﺪﻩ ﻫﻮ ﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﰲ ﲨـﺎﺩﻯ ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺫﻟـﻚ (3)ﰲ ﻣﺪﺡ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﺍﻟﱵ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﻭﲤﺮﺩﻩ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻟﻌﻞﹼ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﱂ ﻳﺠﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻮﺩ ( ﻫ  ـ843)ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ﲦﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﻭﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﲨﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ 
  .ﻰ ﻓﻘﺪﻩ ﻻ ﻨﺌﺔﹰ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﺑﻘﺘﻞ ﻋﺪﻭﻩﺎ ﻟﺸﺒﻴﺐ ﻭﲢﺴﺮﺍ ﻋﻠﻨﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺍﺀﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺗﺄﺑﻴ
                                                 
ﻳﺆﻛﹼﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥﹼ ﺃﻫﺎﺟﻲ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﻻﱄ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺷﺮﺡ  - (1)
   532ﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺭﺅﻳ: ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪ. ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻟﻐﻮﺍﻣﻀﻬﺎ ﻭﻓﺘﺢ ﳌﻐﺎﻟﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﺃﻭﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﲤﺎﻣﺎ
 .832ﺇﱃ 
  .503-603ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (2)
ﻣﻠﺨﺺ ﻋﺒﺪ : ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ. ، ﻭﻗﺪ ﻣﺎﺕ ﺷﺒﻴﺐ ﻫﺬﺍ ﻣﻴﺘﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻭﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﲤﺮﺩﻩ2/645ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (3)
ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، : ، ﻭﻛﺬﻟﻚ613ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ، 1/45ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 
 .722ﻫﺎﻣﺶ ﺹ
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ﻭﺑﺮﻏﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﻧﺮﻯ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﳚﺘﻬﺪ ﰲ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﺐ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻭﻳﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
، ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﺪﺣﺎ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﻟﹸـﺒﺲ (1)ﻳﺼﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻐﺎﻣﻀﺔ 
ﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻭﻛﻠﹼـﻒ ﺃﻭﺣﻰ "ﻓﻮﺭﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺣﲔ ﻳﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻛﺎ 
ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺬﻫﺐ، ﻟﻴﺨﻔﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺩﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ، ﺃﻭ ﻣﺎ ﺯﻋﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺩﺑﺮ ﻣـﻦ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺳﲑﺓ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﻫﺎﺀ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ، ﻭﰲ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟـﺸﺮﻕ ﺍﻟـﱵ . (2)ﻛﻴﺪ
  .(3)"ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻨﻮﻉ ﺧﺎﺹ
 ﻭﻧﺄﻯ ﺇﱃ - ﻭﻫﻮ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﺫﺍﺗﻪ-ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺟﺪﺍ ﻛﻴﻒ ﺍﺑﺘﻌﺪ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺺ 
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﹼﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻻ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻭﺍﻟﱪﻫﺎﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲢﻴﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫـﻮ 
ﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ  ﺃﺻﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻋ -ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺺ - ﻭﻧﺮﺍﻩ ﺇﺫﺍ ﻋﺎﺩ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ !ﺧﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ )(4)ﺑﺮﺃﻳﻪ ﰲ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺧﺬ ﻣﺜﻼ ﺗﻌﻘﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ
  ﻭﷲ ﺳــﺮ ﰲ ﻋــﻼﻙ ﻭﺇﻧﻤــﺎ
  
  ﻛﻼﻡ ﺍﻟِﻌﺪﻯ ﺿـﺮﺏ ﻣـﻦ ﺍﳍـﺬﻳﺎﻥ ِ  
  
ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﻴﺌﻮﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻳﺮﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﺇﱃ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﳌـﺪﺡ، ﻛـﺄﻥ : "ﻳﻘﻮﻝ
  .(5)"ﺟﻌﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺃﺛﺮﺍ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻓﺔ، ﻭﻧﻮﻋﺎ ﳑﺎ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺪ 
ﻭﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻓﻌﻼ ﻳﻮﺣﻲ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻳﻠﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻳﺄﰉ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻔﻬـﻢ 
ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻣﺮﻭﻳﺎﺕ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺎﺩﺡ ﺑﺎﳌﻤﺪﻭﺡ ﺑﺎﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻭﺇﺑـﺪﺍﺀ " ﺍﻟﻨﺎﺱ"ﺍﳋﺎﻃﺊ ﻋﻨﺪ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺮﻓﻮﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻣﺸﻐﻮﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻤـﺎﺱ "ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﻷﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻭﺍﻻﻟﺘﻮﺍﺀ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﻫﻢ ﳛﻤﻠﻮﻥ ﺷﻌﺮ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ، ﻭﻳـﻀﻴﻔﻮﻥ 
 ﺣﺴﲔ ﻭﺇﻥ ﺃﻗﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ  ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻃﻪ ،(6)"ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﺩﻩ ﻭﱂ ﻳﻔﻜﹼﺮ ﻓﻴﻪ 
  !(7)ﻓﻴﻪ" ﻓﻜﹼﺮ"ﺫﻟﻚ ﻭ" ﺃﺭﺍﺩ"ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻧﻪ 
                                                 
 .613ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (1)
 .ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﻣﺾ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﱂ ﻳﺜﺒﺖ – (2)
 .613ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ - (3)
 .2/645 ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ، ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ613ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ - (4)
  .713ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ - (5)
 .713ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ - (6)
 .ﻭﺁﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳏﺎﻭﺭﺗﻪ ﻟﻠﻤﺘﻨﺒﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ – (7)
 ____________________ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻷﺳﻠﻮﺏ 
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ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺻـﺤﺎﺏ ﺍﻟـﺮﺃﻱ " ﺍﻟﻨﺎﺱ"ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻻﻓﺘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﳌﺨﺎﻟﻒ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻟﺴﺖ ﺃﺩﺭﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻜﻠﻤٍﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺃﻣـﺮﺍ 
ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ " ﻋﺎﻣﻲ" ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺭﺃﻱ -ﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎ -ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻮﺣﻲ 
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺷﺮﺍﺡ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻛﺘﺎﺏ ﻣﻌﺮﻭﻓﻮﻥ
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧـﻪ 
ﺍﳌﻤـﺪﻭﺡ -ﻮﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻳﻨﻜﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓ 
 ﻭﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﳏﻮﺭﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺑﺮﻏﺒـﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﺃﻭ -ﻧﻔﺴﻪ
  .ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﺗﻔﺮﺩ ﺑﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺬﻩ ﺍﳊﺪﺓ ﻭﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ. ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﻨﻪ ﻭﻟﻘﺪ ﺑﺪﺍ ﱄ ﺃﻧﻪ ﺭﺃﻱ ﻣﺘﺤﺎﻣﻞ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻟﻴ 
ﻭﻟﺴﺖ ﺃﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺑﺈﳚﺎﺯ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ .  ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ -ﺷﺎﻋﺮﺍ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﺎ -
، ﻳﻘـﻮﻝ ﻫـﺬﺍ "ﻟﻐﺔ ﺍﳊﺐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ ﻧﺎﻓﻊ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻬﺎ 
 ﺣﺴﲔ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺘﺤﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﱂ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻃﻪ : "ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥﹼ ﺗﺤﺎﻣﻠﹶﻪ ﻫﺬﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺳـﻂ ﺍﻵﺭﺍﺀ . (1)..."ﻳﺮﻕ ﻟﻪ ﻭﱂ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﳑﺎ ﻗﺎﻝ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻼﺗـﻪ ﻭﺁﺭﺍﺋـﻪ : "ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﻘﻮﻝ 
  .(2)"ﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻓﻴﻔﺴﺪ ﲢﺎﻣﻠﻪ ﺁﺭﺍﺀﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎﲢ
ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺨﺺ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ 
ﻪ ﺍﳌﺒﺜﻮﺛﺔ ﰲ  ﻫﻲ ﺃﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻇﻼﻟ -ﺭﺗﻀﻴﻬﺎ ﺧﺎﲤﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﲟﺒﺤﺜﻴﻪ ﺃﻭﺍﻟﱵ -
ﻠﲔ ﺑﻌﺪﻣﻪ، ﻭﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺋ ﺃﻏﻠﺐ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎ -ﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻛﻠﻬﺎ -ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ 
 ﻭﺃﻥ -ﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺒﲑ -ﻧﻔﻴﻪ ﻭﺗﻐﻴﲑ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﻘﻴﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺧﻨﻘﻬﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ 
 -ﺃﻱ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜـﺮﺓ -ﺘﻬﺎﺩﻩ، ﻭﻻ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﺄ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺍﺟ 
ﻛﺒﺮﺕ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻭﺍﺷﺘﺪ ﻋﻮﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﳏﺎﻭﺭﺍﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲡـﺎﻭﺯ ﻣﻌﺮﻓﺘـﻪ 
ﺷﺎﻋﺮﺍ ﻭﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺻﺪﻳﻘﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺗﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺇﳕﺎ ﺗﻠﻘﹼﻔﻮﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻋﻨﻪ 
  .ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ، ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﻏﻴﺮﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ 
                                                 
  .414ﻡ، ﺹ3891، 1 ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ ﻧﺎﻓﻊ، ﻟﻐﺔ ﺍﳊﺐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺩﺍﺭ – (1)
  .914ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ – (2)
 ____________________ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻴﻦ ﻷﺳﻠﻮﺏ 
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  :ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺛﻼﺛﺔ
  . ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﲝﺎﺟﺘﻪ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﳊﻜﻢ-1  
  . ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺎﺭﻗﻪ ﻣﻐﺎﺿﺒﺎ-2  
  . ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻞﹼ ﺗﺴﻮﻳﻔﹶﻪ ﻭﺍﺳﺘﺸﻌﺮ ﻏﺪﺭﻩ-3  
ﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ، ﺑﻞ ﲣﻠﹼﻠﺘﻪ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬ 
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﺃﻭ ﻗﹸﻞ ﻫﻮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﲔ ﺭﺃﻱ ﻭﺭﺃﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻢ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ 
  .ﺩﻻﻟﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻮﺣﺪﺍ ﻭﻣﻨﺴﺠﻤﺎ
ﻋﻠـﻰ ﻗـﺪﺭ -ﻭﻗﺪ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﺃﻣﺮ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ، ﻫﻮ ﺃﻥﹼ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ 
ﻭﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘـﺼﺎﺋﺪ - ﱂ ﻳﺸﺮ ﺑﺼﺮﺍﺣﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﺧﲑ -ﺍﻃﹼﻼﻋﻲ
ﻩ ﻭﺍﻃﹼـﺮﺍﺩﻩ ﺇﱃ  ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺃﺳﻪ ﺍﳌﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﳕﻮﻩ ﻭﲤﻴﺰ -ﺍﻟﱵ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﳌﺪﺣﻪ ﺃﺻﻼ 
ﺳـﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﻜـﻪ ﰲ ﺄﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺳ . ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻛﻈﺎﻫﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﻥ ﺍﻵﺧﺮﺍﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺮﻗﹶـﻰ ﺇﱃ .  ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ ﺖﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌ 
 ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺸﻄﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻜـﻞ  ﻭﺑﲔ -ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﺣﻮﻟﻪ -ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ 
  .ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﺴﺒﺢ ﰲ ﻓﻠﻜﻪ ﰒ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺚ ﺃﻥ ﻳﺆﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﺃﻥ ﺃﺷﲑ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺃﻧﲏ ﻗﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈـﺪﺛﲔ ﻷﺳـﻠﻮﺏ 
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﲢﺴﺒﺎ ﳌﺎ ﱂ . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺃﺗﻴﺢ ﱄ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﻣﺮﺍﺟﻊ 
  .ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺪﺍﻱ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺎﳉﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯﺗﺼﻞ 
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﲏ ﺍﺳﺘﺸﻌﺮﺕ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻠﻲ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ، ﳑﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟـﺖ 
ﺁﺭﺍﺀﻫﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ، ﺃﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﱂ ﺃﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺄﻧـﺎ 
ﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﺷﺬﹼ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘـﻪ ﺃﻭ ﺃﺳـﻠﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﺃﺳ




  ﻧﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎ
  
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ 
  ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﺍﻟﻤﻼﻣﺢ 




ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳒﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ، ﰒ ﻣﻌﺎﳉـﺔ 
  .ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ: ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ
ﻭﺍﳌﺘﺼﻔﺢ ﻟﻠﺪﻳﻮﺍﻥ ﳚﺪ ﺃﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻣﺪﺡ ﺑﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺗﺴﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﻭﻗﻄﻌﺘﺎﻥ، ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺄﻳـﺖ 
ﺑﻴﺘﲔ ﺍﺛﻨﲔ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ -ﺍﻟﻘﻄﻌﺘﲔ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﻷﻤﺎ ﻻ ﺗﻀﻤﺎﻥ ﺇﻻ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ  (1)ﻥ ﺃﺳﺘﺜﲏ ﺃ
 ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺭﻭﺣﻬﺎ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺩ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺳـﻴﺎﻕ -ﻭﺳﺘﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺘﻮﻋﺒﺔ ﺩﺍﺧـﻞ ﻫـﺬﺍ  ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ﻷﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴ -ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ -ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ، ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻭ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺘﻜﻠﹼﻒ ﰲ ﺇﻗﺤﺎﻣﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺇﻃﺎﺭ ﻳﻀﻴﻖ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﻀﻴﻖ ﻋﻨﻪ
، ﳑﺘـﺪﺓ ﻋﻠـﻰ (953) (2) ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺃﺑﻴﺎﺎ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﻭﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺑﻴـﺖ ﺔﺴﻌﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﺘ 
 ﺑﺎﻷﺷﻄﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﻣـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻬـﺎ -ﺯﻣﻨﻴﺎ-ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﻘﺎﺭﺏ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺛﻼﺙ ﺳﻨﲔ، ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ 
  :(3)ﺗﻴﺐ ﺍﻵﰐﺍﻟﺘﺮ
  
  ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ  (ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ   ﺍﻟﺮﻗﻢ
   ﻫـ643ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺳﻨﺔ   ﻛﻔﻰ ﺑﻚ ﺩﺍًﺀ ﺃﻥ ﺗﺮﻯ ﺍﳌﻮﺕ ﺷﺎﻓﻴﺎ 10
   ﻫـ643ﺭﺟﺐ ﺳﻨﺔ   ﺇﳕﺎ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺎﺕ ﻟﻸﻛﻔﺎﺀ 20
   ﻫـ643ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ   ﻣِﻦ ﺍﳉﺂﺫﺭ ﰲ ﺯﻱ ﺍﻷﻋﺎﺭﻳﺐ 30
   ﻫـ643ﺫﻭ ﺍﳊﺠﺔ ﺳﻨﺔ   ﺃﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻮﺩﻩ 40
   ﻫـ743ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ   ﻓﺮﺍﻕ ﻭﻣﻦ ﻓﺎﺭﻗﺖ ﻏﲑ ﻣﺬﻣﻢ  50
                                                 
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻃﺎﻝ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﻋﻨﺪ " ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺣﲔ ﺩﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲﺍﻟﻘﻄﻌﺘﺎﻥ ﳘﺎ ﺑﻴﺘﺎﻥ ﻗﺎﳍﻤﺎ  - (1)
ﺕ ﻗﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺎﺕ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﲬﺴﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻠﻤﺎﻧﻪ ﰲ ﺩﺍﺭ ﻟﻪ ، ﻭﺳﺘﺔ ﺃﺑﻴﺎ1/015-115ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ، ﻳﻨﻈﺮ "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻞ
  .2/765، ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻓﻔﺰﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻼ ﺇﱃ ﺩﺍﺭ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﻨﻈﺮ 
ﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺰﺍﻡ ﺃﻥﹼ ﳎﻤﻮﻉ ﻋﺪﺩ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﻣﻊ ( ﺍﳌﺘﻨﺒﻲﺫﻛﺮﻯ ) ﺣﺴﺐ ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ  - (2)
 ﺇﺫ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻤﻮﻉ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺳﺘﲔ ﻭﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻋﺪﺩ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻧﻔﺴﻪﻌﺘﲔ ﺳﺒﻌﻮﻥ ﻭﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺑﻴﺖ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﻄ
  .1/25ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﺑﻴﺖ، ﺃﻱ ﺃﻗﻞﹼ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ، ﻳﻨﻈﺮ 
، ﻋﻠﻰ 1/932، 2/645، 132 ﻭ 1/783، 2/964، 973 ﻭ 332 ﻭ 1/331، 2/875ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  - (3)
  .613 ﻭ 213 ﻭ 003 ﻭ 992، ﺹ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ : ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺃﻳﻀﺎ. ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
28 
   (1) ﻫـ743 ﺳﻨﺔ   ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﻬﺘﻪ ﺍﻷﻋﺎﺩﻱ 60
   ﻫـ743ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ   ﺃﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﻚ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﺃﻏﻠﺐ  70
   ﻫـ843ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺳﻨﺔ   ﻋﺪﻭﻙ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﻟﺴﺎﻥ 80
   ﻫـ943ﺷﻮﺍﻝ ﺳﻨﺔ   ﻣﲎ ﻛﻦ ﱄ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺧﻀﺎﺏ 90
  : ﳚﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﲡﻪ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ-ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ-ﺘﺼﻔﺢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺇﻥ ﺍﳌ
  .ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ( 1
  .ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ( 2
  .ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﲝﺎﺟﺘﻪ( 3
 ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺄﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺪ ﺇﱃ ﻛـﻞ -ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻀﺢ ﻻﺣﻘﺎ -ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ 
 ﺣﺴﺐ ﺍﲡﺎﻫﻪ، ﻣﺘﺒﻌﺎ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﳉـﺪﻭﻝ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻖ، ﻗﺼﻴﺪﺓ ﳏﺪﺩﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
  :ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻵﰐ
  : (ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎ) (2)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
 03-13-23: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  6-7-8-9-01-11-02-22:ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ 1-2-12-92-44: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ
  
  :(ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎ)ﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
 32-42: ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  ﻻ ﺷﻲﺀ 5-6-51-61-71-91-02-12: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ
  
  :(ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎ)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
 11-21-31-41-51-61-71: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ
 02-12-22-14-24
 23-33-64: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ 23-33: ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ
  
                                                 
 .ﱂ ﺃﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ - (1)
ﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﺜﺒﺖ ﰲ  ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺎ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﺫﻛﺮ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻟﻘﺪ ﻋﻤﺪﺕ ﰲ ﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ  - (2)
  .ﻭﺫﻟﻚ ﲡﻨﺒﺎ ﻟﻺﻃﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺫﺍﺎ ﻓﻤﺘﺮﻭﻛﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، 
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
38 
  :(ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎ)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
 93-04-14-24-64: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ 2-3: ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ 84: ﺍﻟﺒﻴﺖ
  
  :( ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎﲢﺘﻮﻱ)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
 23-83-93-04-14: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ 4-5-6-7-8-9: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ 2-21-61-71-81-02-03-13: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ
  
   :(ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻭﺛﻼﺛﲔ ﺑﻴﺘﺎ)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ 
ﺳﻌﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑـﲔ ﻛـﺎﻓﻮﺭ ﻭﺍﺑـﻦ ﱂ ﺃﻟﺘﻤﺲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﳍﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
، ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﻭﻳﺒـﺪﻭ ﺃﻥ (1)ﺍﻷﺧﺸﻴﺪ ﻣﻮﻻﻩ، ﻓﺠﺮﺕ ﻭﺣﺸﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰒ ﺍﺻﻄﻠﺤﺎ 
  .ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺣﻲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﺂﺛﺮ ﲡﻨﺐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
  
  :(ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎ)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ  ﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
 1-2-3-4-61-71-14-24-34: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ
 44-54
 22-32: ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  ﻻ ﺷﻲﺀ
  
  :(ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻴﺘﺎ)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
 1-2-3-4-5-6-7-8-9-01-11: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ
  21-31-41-51-61-22-32-42-52-62-72
  ﻻ ﺷﻲﺀ  ﻻ ﺷﻲﺀ
  
  :(ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎ)ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ
 82-92-13-23-33-43-53-63-73: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  ﻻ ﺷﻲﺀ 02-62-83-93-04: ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ
  
                                                 
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ213، ﻭﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ1/783ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  – (1)
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
48 
ﺍﻷﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ : ﻨﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻨـﺎﺣﻴﺘﲔ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﻌ 
 ﺍﻟـﱵ -ﺃﻱ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻪ -ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻋﱪ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ . ﻭﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
 ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻘﻲ، ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻲ ﺣـﲔ -ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺯﻣﻨﻴﺎ -ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﰲ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ 
ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﱴ  ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ -ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ -ﺃﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ 
 ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤـﻮﺩﻱ -ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ -ﺍﻷﺧﲑ، ﰒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
  ...ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﺑﺮﺻﺪ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ 
ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﲨﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻣﺜﻞ ﺍﳉﻤﻞ 
ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻥ ﻳﻄـﻞﹼ 
  .ﻋﱪﻫﺎ ﻭﻳﻠﺒﺲ ﻟﺒﻮﺳﻬﺎ ﺍﻟﻔﲏ
 -ﺔ ﻭﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔﺇﻥ ﱂ ﺗﻜﻦ ﳑﺰﻭﺟ-ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﺍﻟﱵ ﲢﺮﻙ ﳓﻮﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺴﲑ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﻷﺎ ﲢـﺎﻓﻆ -ﺇﻥ ﱂ ﻳﻐﺎﻟﻄﲏ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ -ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﻭﻗﺪ ﻻﺣﺖ ﱄ 
 ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗـﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ 
ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ، ﳑﺎ ﳝﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣـﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺣﺠﻤـﺎ ﺃﻭ 
  .ﺩﻻﻟﺔ
  
  ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ - 1
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ1-1
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻴﺎﻛﹶﻔﹶﻰ ِﺑﻚ ﺩﺍًﺀ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﻯ ﺍﳌﻮﺕ ﺷـﺎﻓ ِ
  ﺗﻤﻨﻴﺘﻬ ـﺎ ﻟﹶﻤ ـﺎ ﺗﻤﻨﻴ ـﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﺗ ـﺮﻯ
  
  ﻭﺣـﺴﺐ ﺍﳌﹶﻨﺎﻳـﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻜﹸـﻦ ﺃﹶﻣﺎِﻧﻴـﺎ  
  ﺻِﺪﻳﻘﹰﺎ ﻓﹶﺄﹶﻋﻴـﺎ ﺃﹶﻭ ﻋـﺪﻭﺍ ﻣـﺪﺍِﺟﻴﺎ 
  
ﺭﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﻴﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺃﻧـﺸﺪﻩ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﺃﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻌﻄﻰ 
 ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻘﺒﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻲﻣﻌﻄﹰﻰ ﺳﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﰲ ﲢﻠﻴﻠ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻫﻮ 
  .ﺃﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﺣﱴ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺟﺎﺀ ﻣﺒﺘﺪﺃﹸ ﺧﺒِﺮِﻩ ﺍﳌﹸﻘﹶﺪﻡ 
 ﲡـﻞﱟ - ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ - ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻻﺳﻢ، ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ -ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﺆﻭﻻ ﻻ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ 
ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﺩ، ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﲡﺪﺩ ﺃﺣﺰﺍﻧﻪ ﺍﻟـﱵ ﺗﺘـﺮﻯ، 
ﻭﺍﻧﺒﻌﺎﺙ ﺃٍﱂ ﺑﺪﺍﺧﻠﻪ، ﻛﻮﻧﻪ ﺯﺣﻔﺖ ﺑﻪ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﺍﻟﻌﺮﺟﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﶈﺘﻮﻡ ﻣﺎﺩﺣﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ 
 ﻣﺪﻯ ﻟﻠﻤﺮﺍﺭﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻴـﺄﺱ ﻭﺍﳊـﺰﻥ ﻣﻨﻪ ﺍﳍﺠﺎﺀ، ﻣﺴﺘﺠﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ، ﻭﺃﻱ 
ﻭﺍﻷﱂ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﻮﺕ؟ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺭﺓ ﺳﻮﺍﻩ، ﻭﻛﻔﻰ ـﺎ ﻭﺑـﻪ ﺩﺍًﺀ ﻭﺩﻭﺍًﺀ، 
  .ﻭﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﻨﻴﺔ
 -ﻛﺄﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﻛﻴﺎﻧﻪ ﰲ ﻭﺟـﻮﺩ ﻣـﺴﺘﻘﻞ -ﺇﻥ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻀﻤﲑ ﺍﳋﻄﺎﺏ 
ﻭﻣﻦ ﻣﻨﺎ ﱂ ﻳﻘﺮﺃ ﺃﻭ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﺑﺸﻲﺀ ﻣـﻦ . ﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳉﺎﻫﻠﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻗﺪﱘ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﰲ ﺍ 
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ) (2)ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻷﻋﺸﻰ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ
  ﻭﺩﻉ ﻫﺮﻳـﺮﺓﹶ ِﺇﻥﱠ ﺍﻟﺮﻛﹾـﺐ ﻣﺮﺗِﺤـﻞﹸ
  




ﺪﺭ ﺇﱃ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳـﺘﻔﻬﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺠـﺰ؟ ﻭﻳﻨﺘﺒﻪ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﻟﺼ 
  .ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﻋﺸﻰ، ﻭﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻷﻋﺸﻰ، ﻭﺍﳌﺴﺘﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻷﻋﺸﻰ
                                                 
 .ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ  ﻣﻦ 2 / 875  :1-2 ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ – (1)
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﲪﺪ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﺃﺧﻴﺎﺭ ﺷﻌﺮﺍﺋﻬﺎ، ﺣﻘﹼﻘﻪ ﻭﺃﰎﹼ ﺷﺮﺣﻪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﻲ، : ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ - (2)
  .102 ﻡ، ﺹ 9991، 2ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﻭﻟﻜﻦ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﺎﺋﻴﺘﻪ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻐﺮﺍﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻚ، ﺇﺫ ﻣﺎ ﻣﺴﻮﻍ ﻟﻘـﺎﺀ   
ﻭﺃﳌﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧـﻪ ﺃﻭﻝ ﳑﺪﻭﺡ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻣﺢ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﻊ ﺍﳌﺘﻔﺠﺮ ﻳﺄﺳﺎ ﻭﺣﺰﻧﺎ 
   ﺃﻻﹼ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻴﺎﻗﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ؟-ﺇﺫﺍ ﺧﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﻕ-ﻟﻘﺎﺀ ﺑﲔ ﺍﳌﺎﺩﺡ ﻭﺍﳌﻤﺪﻭﺡ، ﺇﺫ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻪ 
ﻣﺴﻮِﻍ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌـﻮﺕ ﻣـﻦ 
ﺃﺟﻠﻪ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﳐﻠﹼﺼﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﻗﻞ ﰲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻠﻤﺜﻮﻝ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻣﺪﺣﻪ ﻗـﺴﺮﺍ 
  .ﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺣﻮﺟﺘﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻘﺴﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻀﻴﻖ، ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻠﻰ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺒ
 -ﻣﻘﺎﻡ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺬﻭﺍﺕ ﳎﺮﺩﺓ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﻊ ﻗﺼﺎﺋﺪﻫﻢ -ﻟﻘﺪ ﺫﻛﹼﺮﱐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ 
-ﲟﻄﻠﻊ ﺟﺮﻳﺮ، ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ، ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﰲ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻣﻮﻱ 
  (:ﺍﻟﻮﺍﻓﺮ) ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﻊ -ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺪﺡ ﻳﻠﻘﺎﻩ ﺑﻪ
  ...ﺆﺍﺩﻙ ﻏﹶﻴﺮ ﺻﺎِﺡ ﺃﹶﺗﺼﺤﻮ؟ ﺑﻞﹾ ﻓﹸ"
  :ﺑﻞ ﻓﺆﺍﺩﻙ ﻳﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﰒ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻳﻨﺸﺪ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ: ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ
  ﺃﹶﻟﹶﺴﺘﻢ ﺧﻴـﺮ ﻣـﻦ ﺭِﻛـﺐ ﺍﳌﹶﻄَﹶﺎﻳـﺎ 
  
  ﻭﺃﹶﻧ ــﺪﻯ ﺍﻟﻌ ــﺎﻟﹶِﻤﲔ ﺑﻄ ــﻮﻥﹶ ﺭﺍِﺡ؟   
  
 ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﺪﺣﻨﺎ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻠﻴﻤﺪﺣﻨﺎ ﲟﺜﻞ ﻫـﺬﺍ : ﻓﺎﺭﺗﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﻜﺌﺎ ﻓﺎﺳﺘﻮﻯ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰒ ﻗﺎﻝ 
  .(1)"ﻟﻴﺴﻜﺖ
ﻭﺍﻟﻘﺼﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﱂ ﻳﺴﺘﺴﻎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻊ، ﺭﻏﻢ 
 ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔـﺴﻪ، ﻭِﻣـﻦ ﺃﻋـﺮﻕ -ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻘﺔ -ﻋﻠﻤﻪ 
 ﺻﻮﺑﺖ ﻛﻞ ﺩﻻﻟـﺔ ، ﻭﺍﻟﱵ (ﻓﺆﺍﺩﻙ)ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺬﻟﻚ ﺻِﺪﻡ ﺑﻜﺎﻑ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
، ﻭﻋﺪﻫﺎ ﺯﻟﺔ ﻟﺴﺎﻥ ﳉﺮﻳﺮ ﱂ ﳝﺴﺢ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﳉﻤﻴـﻞ "ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ" ﺇﻟﻴﻪ -ﺃﻭ ﺻﺪﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ -ﺍﻟﺒﻴﺖ 
ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻭﺍﳌﺜﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﺔ، ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺃﻗﻞ ﲪﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ؟ ﺃﻡ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻋﻔﻮﻳـﺔ 
ﰲ ﻣﻄﻠـﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ( ﺑـﻚ ) ﰲ ﻛـﺎﻑ ﺟﺮﻳﺮ؟ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ، ﻓﺈﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﳌﺎﺛﻞ 
ﻭﺍﳌﻤﺰﻭﺝ ﲟﻌﺎﱐ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻷﱂ ﻳﻨﺄﻯ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﻳﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻝ ﺗﻌﺮﻳﻀﻴﺔ 
  .ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﲡﺎﻫﻪ
                                                 
ﻳﺮ، ﺗﺄﻟﻴﻒ ﳏﻤﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺟﺮ: ، ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﰲ"ﻋﺸﻴﺔ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﻚ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺡ: "ﺗﺘﻤﺔ ﺍﳌﻄﻠﻊ - (1)
  .69ﺕ، ﻫﺎﻣﺶ ﺹ .ﻁ، ﺩ.ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺎﺣﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﳚﺎﺩﻟﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫ ﻳﺮﻭﻥ ﺫﻟـﻚ 
ﻏﻨﺎﺀ ﺑﺂﻻﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻭﺃﺣﺰﺍﻧﻪ ﳌﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻞ " ﺷﻚ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﺃﻣﺮﺍ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻭﻻ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ 
، ﻻ ﳚﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﳚﺎﺩﻟﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺭﺩﻳﻔﻪ ﻭﻣﻜﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ، (1)"ﻭﻣﺎ ﺃﺩﺭﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ 
 ﻓِﻠﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﳌﻮﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ؟ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺃﻋﻴﺎﻩ ﺃﻥ ﳚﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎ ﺃﻭ ﺣﱴ ﻋﺪﻭﺍ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎ، ﻓﺄﻱ ﳑـﺪﻭﺡ 
 ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺪﻩ ﺃﻗﻞ ﻣـﻦ ﻋـﺪﻭ -ﻭﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ -ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺿﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﺎﺩﺣﻪ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻣﺪﺡ 
  !ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻠﹾﻪ ﺻﺪﻳﻘﺎ؟
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﻔﹼﺮﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ، ﺃﻭ ﻗﻞ ﺑﻀﻴﻖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻪ ﻭﺗﱪﻣﻪ ﻣﻨـﻪ ﻭﻣـﻦ 
  .ﻘﻴﺔﻣﺪﺣﻪ، ﻣﺴﺘﻐﻼﹼ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻄﺎﺀ ﻭﺗ
  :(2)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻭﺟﺎَﺀﺕ ِﺑﻨﺎ ِﺇﻧـﺴﺎﻥﹶ ﻋـﻴِﻦ ﺯﻣﺎِﻧـﻪ ِ
  
  ﻭﺧﻠﹼـﺖ ﺑﻴﺎﺿـﺎ ﺧﻠﹾﻔﹶﻬـﺎ ﻭﻣﺂِﻗﻴـﺎ  
  
ﺟـﺎﺀﺕ )ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲨﻠﺘﲔ ﻓﻌﻠﻴﺘﲔ ﺗﺘﻘﺎﲰﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺻﺪﺭﺍ ﻭﻋﺠﺰﺍ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻠـﲔ 
" ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﲔ"ﻫﻮ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻭ" ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﲔ"ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺻﻠﺖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﱃ ( ﻭﺧﻠﹼﺖ
ﻭﳌﻦ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴـﺖ . ﺑﺆﺑﺆﻫﺎ، ﻭﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺃﺩﺍﺎ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻩ 
 ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤـﺎ ﺃﻥ (3)ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻔﻀﻴﻼ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ 
. (4)ﻭﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻛﺎﻓﻮﺭ ( ﻧﻪﺇﻧﺴﺎﻥ ﻋﲔ ﺯﻣﺎ )ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻗﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﳌﺎﺫﺍ ﻛﻨﻰ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻟﻮﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﰒ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﲟﻌـﲎ 
  !ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ؟
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﻟﻌﺐ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻣﻦ 
ﻴﺔ ﻣﱴ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻮﺡ ﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﻭﻏﻤﺰ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺎ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗـﻊ، ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟ 
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﻏﻤﺰﺓ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺑﻠﻮﻧﻪ، ﺇﺫﹾ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﹼﺮﻩ ﺑﻠﻮﻧﻪ ﻭﻟـﻮ 
 ﻣﺪﺣﺎ، ﻭﺣﱴ ﻟﻮ ﺳﻠﹼﻤﻨﺎ ﺟﺪﻻ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﳌﺪﺡ ﻟﻜـﺎﻓﻮﺭ، 
                                                 
  .003، ﺹ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ  - (1)
  .ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻣﻦ 2/385 : 12ﺍﻟﺒﻴﺖ  - (2)
  .103-203، ﺹ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ  - (3)
 www.takhsemla.ten: ﻟﻠﺒﻴﺖ" ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ"ﻳﻨﻈﺮ  - (4)
  .ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻣﻦ 2/385: ﻭﻫﺎﻣﺶ
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳍﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺬﻛﲑﺍ ﻣﺆﳌﺎ ﻟﻪ ﲝﺮﻣﺎﻧﻪ 
  .ﻣﻨﻪ
 ﺣﻮﻝ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ -ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ-ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﻂ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﻨﺎ 
ﻭﻫـﻲ -ﺇﱃ ﺳﻮﺍﺩ ﻛـﺎﻓﻮﺭ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺣﱴ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻜﺮﺭﺕ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
  . ﻭﻧﺘﺠﻨﺐ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ-ﺳﺘﺘﻜﺮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻫﺪ
 ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺩﻻﻟـﺔ -ﻭﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ -ﻟﻘﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ 
ﻣـﺎ ﺍﻟـِﺬﻳﻦ ﻳﻮﻡ ﺗﺒﻴﺾ ﻭﺟﻮﻩ ﻭﺗﺴﻮﺩ ﻭﺟﻮﻩ، ﻓﹶﺄﹶ : "ﺍﺑﻴﻀﺎﺽ ﻟﻮﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﺍﺳﻮﺩﺍﺩﻩ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﺍﺳﻮﺩﺕ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺃﹶﻛﹶﻔﹶﺮﺗﻢ ﺑﻌﺪ ِﺇﳝﺎِﻧﻜﹸﻢ ﻓﹶﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍﹾ ﺍﻟﹾﻌﺬﹶﺍﺏ ِﺑﻤﺎ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﺗﻜﹾﻔﹸﺮﻭﻥﹶ، ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺍﻟـِﺬﻳﻦ ﺍﺑﻴـﻀﺖ 
، ﻭﻫﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﳉـﺪﻝ ﻣـﻦ 601-701 ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ "ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻓﹶِﻔﻲ ﺭﺣﻤِﺔ ﺍﷲ ﻫﻢ ِﻓﻴﻬﺎ ﺧﺎِﻟﺪﻭﻥﹶ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺑﻴﻀﺖ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﻮﺩﺕ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﺑﺎﳍﻼﻙ، ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﻜﻢ 
  .ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ ﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻪ
 ﻗﺪ ﺍﺣﺘﻀﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻧـﺰﻭﻝ -ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﱴ ﺃـﺎ ﺗﻜـﻮﻥ ﻣﻌﻴـﺎﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻭﻭﻇﹼﻔﹶﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳋﻄﺎﺏ 
ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻉ ﻟﻘﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ، ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﻴﺘﺎ ﻟـﺴﺤﻴﻢ 
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ) (1)ﻋﺒﺪ ﺑﲏ ﺍﳊﺴﺤﺎﺱ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ
  ِﺇﻥﹾ ﻛﹸﻨﺖ ﻋﺒﺪﺍ ﻓﹶﻨﻔﹾِﺴﻲ ﺣـﺮﺓﹲ ﺃﹶﺑـﺪﺍ 
  
  ﺃﹶﺑـﻴﺾ ﺍﳋﹸﻠﹸـﻖ ِﺃﹶﻭ ﺃﹶﺳﻮﺩ ﺍﻟﻠﱠﻮِﻥ ِﺇﻧﻲ   
  
ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻟﻠﺸﻄﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻠﻮﻧﲔ، ﻓﺎﳋﻠﻖ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺗﱪﻳﺮ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻧﻔﺴﻲ ﳌﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﺫﻱ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻭﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﺍﻋﺘـﺮﺍﻑ ﺻـﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤـﺔ 
  !ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﺽ ﻭﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺍﺩ؟
ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻷﺳـﻮﺩ : ﻋﺠﺒﲏ ﻟﻠﻨﺎﻗﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻮﻧﲔ ﻭﻟﻘﺪ ﻋﺜﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃ 
: ﻭﳘﺎ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﺑﺼﺪﺩ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻟﻠﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﻄﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ 
ﻭﻣﻦ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻒ ﻋﻨـﻬﺎ "
ﺎﺽ ﺭﻣﺰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻄﻬﺮ، ﻭﺭﲟﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻫـﻮ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻓﺎﻟﺒﻴ 
ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻗﺪﳝﻬﻢ ﻭﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ﳚﻌﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻮﺏ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ ﺃﺑﻴﺾ ﺍﻟﻠﻮﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜـﺮ 
                                                 
  .1/531، ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ - (1)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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 ﺑﻼ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻮﻧﲔ ﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ (1)"ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺭﻣﺰﺍ ﻟﻠﺤﺪﺍﺩ، ﻭﺍﻟﺸﺆﻡ ﻭﺍﳌﻮﺕ 
ﺟﺪﺍﻝ، ﳑﺎ ﻳﺼﺐ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﲣﺬ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﻤﺰﻩ ﻭﳘﺰﻩ، 
  .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻏﺮﺽ ﺍﳌﺪﺡ ﻏﻄﺎﺀ ﻭﻣﱪﺭﺍ
  :(2)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻳِﺪﻝﱡ ِﺑﻤﻌﻨـﻰ ﻭﺍِﺣـٍﺪ ﻛﹸـﻞﱡ ﻓﹶـﺎِﺧﺮ ٍ
  
  ﻭﻗﹶﺪ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺮﺣﻤﺎﻥﹸ ِﻓﻴـﻚ ﺍﻟﹾﻤﻌﺎِﻧﻴـﺎ   
  
ﺷﻄﺮﻩ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳊﺪﺙ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﺑﻴﺖ ﺗﺼﺪﺭ 
ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﳌﻌﲎ ( ﻗﺪ)ﺷﻄﺮﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻌﻞ ﻣﺎﺽ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑـ 
ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻣﻀﻰ ﻭﺍﻧﻘﻀﻰ، ﻓﻤﺎ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ؟ ﺇﻧـﻪ 
 ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﻭﻳﺰﻫﻮ ﲟﺰﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﻏﲑ، ﺃﻣﺎ -ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ - ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺼﺎﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ 
ﻛﺄﳕﺎ ﺭﲪﺘﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺩﻭﻥ -ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻓﻼ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻝﹼ ﲟﺰﻳﺔ ﻭﻻ ﻣﺰﻳﺎﺕ، ﺇﺫ ﻛﻔﺎﻩ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺫﻟﻚ 
  (.ﻗﺪ) ﻓﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻭﳏﻘﻖ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑـ -!!ﺳﻮﺍﻩ
ﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺇﺗﻘﺎﻧـﻪ ﻟﻠﻌﺒـﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﹼـﻲ ﻭﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑ 
ﻣﺮﺗﲔ، ﻣﺮﺓ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﻓـﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟـﺼﺪﺭ، ( ﺍﳌﻌﲎ)ﻭﺍﻟﻈﻬﻮﺭ، ﻓﻌﻨﺪ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﳒﺪﻩ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺣﻘﺎ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤـﺔ ﰲ ﺍﻟـﺼﺪﺭ 
، ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ (ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ)ﳑﺎ ﳜﺼﺺ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﳛﺼﺮﻫﺎ ﰲ ( ﻓﺎﺧﺮ)ﻞ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻔﺎﻋ 
( ﺷﱴ ﺍﳌﻌﺎﱐ ) ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﻮﺳﻊ ﻣﻦ ﺃﻓﻘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻓﺘﺸﻤﻞ - ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ -ﻋﻤﺪﺍ-ﳍﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎ 
 ﰲ -ﺑﻌﺪﻓﻴﻤﺎ -ﺳﻠﺒﻴﻬﺎ ﻭﺇﳚﺎﺑﻴﻬﺎ، ﺧﲑﻫﺎ ﻭﺷﺮﻫﺎ، ﻭﻛﺄﻧﻲ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﺘﺴﺎﻭﻕ ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ 
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (3)ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﺎﺟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ
  ﻭِﻟﻠﱠ ــِﻪ ﺁﻳ ــﺎﺕ ﻭﻟﹶ ــﻴﺲ ﻛﹶﻬ ــِﺬﻩ ِ
  
  ﻓﹶِﺈﻧﻚ ﻳـﺎ ﻛﹶـﺎﻓﹸﻮﺭ ﺁﻳﺘـﻪ ﺍﻟﻜﹸﺒـﺮﻯ   
  
ﳌﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺖ ﺿـﺤﻜﺖ : "(4)ﻓﻼ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﹼﻖ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻘﻮﻟﻪ 
  ".ﻭﺿﺤﻚ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻋﺮﻑ ﻏﺮﺿﻲ
                                                 
   ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻞ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، - (1)
  .201 ﻡ، ﺹ 3002، 1ﻁ
  .ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻣﻦ 2/485: 92ﺍﻟﺒﻴﺖ  - (2)
  .846ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻧﺎﺻﻴﻒ ﺍﻟﻴﺎﺯﺟﻲ، ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺹ  - (3)
  .485ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ ﺹ  - (4)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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  :(1)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎ
  ِﻣﻦ ﻗﹶﻮِﻝ ﺳـﺎٍﻡ ﻟﹶـﻮ ﺭﺁﻙ ِﻟﻨـﺴِﻠﻪ ِﻭ
  
  
  ِﻓﺪﻯ ﺍﺑِﻦ ﺃﹶِﺧﻲ ﻧﺴِﻠﻲ ﻭﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻭﻣﺎِﻟﻴـﺎ   
  
ﻧـﺴﻠﻲ )ﻭﺧـﱪﻩ ( ﻓـﺪﻯ ﺍﺑـﻦ ﺃﺧـﻲ )ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻥ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﲨﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘـﺪﺃ 
ﻣﻦ ﻗـﻮﻝ )، ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﻗﻊ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﳋﱪ ﻣﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﻫﻮ ...(ﻭﻣﻌﻄﻮﻓﺎﺎ
 ﻭﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺗﺄﰐ ﻟﺘﻘﺮﺭ ﺣﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌـﺮﻭﻑ ،(ﺳﺎﻡ
ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﰲ -ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥﹼ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﺭﻭﻋﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻫﻨﺎ 
ﻘـﺼﺪ  ﻓﺎﳌﺪﻗﻖ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﻣـﻦ ﺍﻟ ! ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ ﺗﺼﻮﺭ -ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭ 
ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺷﺮﺩﺕ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺇﱃ ﻧﻘﻴﻀﻪ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷـﺎﺋﻌﺎ 
ﺑﻐﺾ -، ﻭﻫﻮ ﺧﱪ (2) ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﻞ ﺳﺎﻡ ﺑﻦ ﻧﻮﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺾ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺃﺧﻴﻪ ﺣﺎﻡ -ﰲ ﺍﻟﻘﺪﱘ -
ﻌﻞ ﺃﺏ ﺍﻟﺒﻴﺾ  ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻐﻤﺰ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﻮﻧﻪ، ﻓﺄﻱ ﻣﺪﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﳚ -ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺻﺤﺘﻪ 
 ﺑﻞ -ﻻ ﻟﻠﺴﻮﺩ ﻛﻠﻬﻢ - ﻳﻘﺪﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻧﺴﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﺪﺍﺀ -ﻫﻲ ﳊﻈﺔ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ -ﻛﻠﻬﻢ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻗـﻮﻯ ". ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪ ﺣﱴ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺪ " ﺇﻧﻪ ﻣﺪﺡ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭ !ﻷﺳﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪ؟ 
 ﺑﺄﺳـﻠﻮﺏ -ﺍﻋﺘﺮﺍﺿـﺎ -ﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺎﺛﻞ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺎﳌﻤﺪﻭﺡ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮ 
   !(ﻟﻦ ﻳﺮﺍﻙ)، ﻓﺎﻟﻴﻘﲔ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻤﺪﻭﺡ (ﻟﻮ ﺭﺁﻙ)ﺍﻟﺸﺮﻁ 
ﻗـﻒ ﺃ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﲦﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﳚﺪﺭ ﰊ 
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ ﺍﻷﲜـﺪﻱ - ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻗﻠﻴﻼ، ﻭﻫﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ 
 ﺑﻌﺪ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟﻴﺎﺋﻴﺔ ﺁﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﹸﺛﺒﺘﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻣـﺸﻔﻮﻋﺔ ﲞـﱪ ﺭﻭﺍﻩ -ﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ 
ﻓﺎﺑﺘﺴﻢ ﺇﻟﻴـﻪ "ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻭﺗﻨﺎﻗﻠﻪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﻣﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺸﺎﺩﻩ ﻳﺎﺋﻴﺘﻪ 
  .(3)..."ﺟﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺎﻝ ﻳﻬﺠﻮﻩﻌﻼ، ﻓﺮﺃﻯ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺷﻘﻮﻗﺎ ﺑﺮﻧﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻭﺾ ﻓﻠﺒﺲ 
ﺇﻥ ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻫﻮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﲏ، ﺇﺫ ﺗﺄﰐ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﺣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻘﻲ ـﺎ 
ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ، ﻛﺄﳕﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﳝﺴﺢ ﻭﻳﺘﻄﻬﺮ ﳑﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟـﺬﻱ 
ﺍﺣﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ، ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺩِﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻓﻌﺎ، ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺧﱪ ﺍﻟﻮ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/885: 44ﺍﻟﺒﻴﺖ  - (1)
  .2/885ﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪ – (2)
  .885/2 ﻭﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، www.takhsemla.ten: ﻳﻨﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ - (3)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﺭﻏﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺮﻭﻱ ﻭﺍﻟﻮﺯﻥ، ﻓﺒـﺪﺕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ 
  .ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻸﻭﱃ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺁﻓﺎﻗﻪ
ﺎﻓﻮﺭ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺼﺮﺡ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﲞﺪﺍﻋﻪ ﻟﻜ 
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﺑﻨﻴﺘﻪ ﰲ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑﻪ، ﻓﻴﻘﻮﻝ ﰲ ﻫﺠﺎﺋﻪ
  ﻭﻟﹶﻮﻻﹶ ﻓﹸﻀﻮﻝﹸ ﺍﻟﻨﺎِﺱ ِﺟﺌﹾﺘـﻚ ﻣﺎِﺩﺣـﺎ 
  ﻓﹶﺄﹶﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺮﻭﺭﺍ ِﺑﻤﺎ ﺃﹶﻧـﺎ ﻣﻨـِﺸﺪ 
  
  ِﺑﻤﺎ ﻛﹸﻨﺖ ِﻓﻲ ِﺳﺮﻱ ِﺑِﻪ ﻟﹶـﻚ ﻫﺎِﺟﻴـﺎ   
  ﻭِﺇﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ِﺑﺎِﻹﻧﺸْﺎِﺩ ﻫﺠـﻮﻙ ﻏﹶﺎِﻟﻴـﺎ 
  
ﺇﻥ ﻓﻀﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺸﺎﻩ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜـﺸﻰ ﻓﻴـﻪ 
، ﻟﺬﻟﻚ ﺁﺛﺮ ﺷـﺎﻋﺮﻧﺎ "ﺛﻨﺎﺀ ﺻﺮﻳﺢ "ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻟﻐﺒﺎﺋﻪ ﻭﺑﻼﺩﺗﻪ، ﺣﱴ ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﲰﺎﻋﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ 
ﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻮﺩ ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺩ "ﺍﳍﺠﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮﻱ "
  .(2)ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺎﺛﻞ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺮﺍﺀ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿـﻨﺎ 
، ﻭﺍﻟﱵ ﺫﻫﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﳕﺎ ﻫﻮ (3)ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﻟﻪ 
ﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﺑﻌﺪ ﻳﺄﺱ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﳑﺪﻭﺣﻪ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻷ 
  .ﺍﳌﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻷﻭﱃ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺎﺛﻞ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1-2
  (:ﺍﳋﻔﻴﻒ) (4)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﺃﹶﻧـﺖ ﺃﹶﻋﻠﹶـﻰ ﻣﺤﻠﱠـﺔﹰ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻬﻨــﻰ 
  
   ِﻓﻲ ﺍَﻷﺭِﺽ ﺃﹶﻭ ِﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤـﺎﺀ ِِﺑﻤﻜﹶـﺎٍﻥ  
  
  ﺮﺍِﺀ ﻭﺍﳋﹾـﻀﺮﺍﺀ ِْـﻭﻟﹶﻚ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﹾـِﺒﻼﹶﺩ ﻭﻣـﺎ ﻳـﺴـــــــﺮﺡ ﺑـﻴﻦ ﺍﻟﻐﺒ  ـ
  
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﳌﻌﲎ ﳓﻮ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، 
ﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳍﺎﺯﺋﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ، ﳑﺪﻭﺡ ﻳﺴﺎﻕ ﻟﻪ ﻫـﺬﺍ  ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺍ -ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ -ﻭﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
                                                 
  .2/985-095ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  - (1)
  ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﺟﺖ . ﱂ ﺁﺧﺬ ﺎ ﳑﺎ ﳚﻮﺯ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻫﺠﺎﺀ، ﻭﱂ ﺃﺗﺒﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ62-72-03-13: ﻳﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ - (2)
  .2/485-585ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ : ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ.  ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ03-13ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ 
 .ﻳﻨﻈﺮ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ - (3)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/431: 5-6ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (4)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﺃﻧﺖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻬﻨﺄ، ﻭﻣﱪﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻜﺎﻥ : ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻪ  (1)ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ 
ﻻ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﻫـﺬﺍ، ﺇﻥ :  ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺮ ﺇﺫﺍ؟ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ !!ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻬﻨﺄ ﺑﻪ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ 
   !!ﻠﻖ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﺮ ﻭﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯﻟﻚ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻄ
ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳍﺎﺯﺋﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻭﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ، ﻓﺎﻟﺘﻘـﺪﱘ 
ﺗﺘﺴﺎﻭﻕ ﻭﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺍﻹﻣﻌﺎﻥ ( ﻟﻚ)ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﻈﻠﻪ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺇﺫ ﺷﺒﻪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﳋﱪ ﺍﳌﻘﺪﻡ 
 ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﻤﻠﻮﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ، ﺃﺿـﻒ ﺇﱃ -ﻛﻔﻜﺮﺓ ﳎﺮﺩﺓ -ﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ، ﺣﲔ ﺗﺒﺪ 
ﺍﻟﱵ ﻻ ﲣﻄﺌﻬﺎ ﺍﻟﺬﺍﺋﻘﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺣﺼﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺃﻣﺎﻣﻨـﺎ ﰲ ﺗـﺪﻭﻳﺮ " ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ "ﺫﻟﻚ 
ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻣـﻦ ( ﺍﻟﻮﺍﻭﺍﺕ)ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺴﺮ ﺇﻳﻘﺎﻋﻴﺘﻪ ﻭﲨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻨﻐﻤﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺻﻒ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻮﻓﺎﺕ، ﻛﺄﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺿﺤﻰ ﲜﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﺃﻥ ﺭﻼﳍﺎ ﺧ
ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺯﱐ ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﺍﳌﺒﻄﹼﻦ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ 
 ﺣﺪ ﻣﻊ ﺃﻋﻈﻢ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﺃﻱ ﺍﻣﺮﺉ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺃﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﺪ ﺟﺎﻭﺯﺕ ﻛﻞﹼ : "... (2)ﺣﲔ ﻗﺎﻝ 
  ".ﺣﱴ ﺍﻧﻘﻠﺒﺖ ﻫﺠﺎﺀ؟
  :(3)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎ
  ـﺲ ِﺑــﺸﻤٍﺲ ﻣــِﻨﲑٍﺓ ﺳـﻮﺩﺍﺀ ِـﺗﻔﹾــﻀﺢ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻛﹸﻠﱠﻤﺎ ﺫﹶﺭِﺕ ﺍﻟﺸﻤــ  ـ
  
  ِﺇﻥﱠ ِﻓﻲ ﺛﹶﻮِﺑﻚ ﺍﻟـِﺬﻱ ﺍﳌﹶﺠـﺪ ِﻓﻴــﻪ ٍِ
  
  ﻟﹶـِﻀﻴﺎًﺀ ﻳ ُـﺰِﺭﻱ ِﺑﻜﹸـﻞﱢ ِﺿـــﻴﺎﺀ ِ  
  
  ﻨﻔﹾِﺲ ﺧﻴـﺮ ِﻣـﻦ ﺍﺑِﻴـﻀﺎِﺽ ﺍﻟﹾﻘﹶﺒـﺎﺀ ِــــــﺎﺽ ﺍﻟ ــﻠﹾﺒﺲ ﻭﺍﺑﻴﻀ ِﺇﻧﻤﺎ ﺍِﳉﻠﹾﺪ ﻣ 
  
  ﻣﻦ ِﻟِﺒﻴِﺾ ﺍﻟﹾﻤﻠﹸـﻮِﻙ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺒـﺪﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠـﻮ 
  ﻓﹶﺘﺮﺍﻫ ــﺎﹶ ﺑﻨ ــﻮ ﺍﳊﹸ ــﺮﻭِﺏ ِﺑﺄﹶﻋﻴ ــﺎ 
  
  ﻥﹶ ِﺑﻠﹶ ــﻮِﻥ ﺍُﻷﺳ ــﺘﺎِﺫ ﻭﺍﻟ ــﺴﺤﻨﺎِﺀ؟   
  ٍﻥ ﺗ ــﺮﺍﻩ ِﺑﻬ ــﺎ ﻏﹶ ــﺪﺍﺓﹶ ﺍﻟﻠﱢﻘﹶ ــﺎﺀ ِ
  
ﻴﺔ ﺣﻮﳍﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀ ﺇﱃ ﺳﻮﺍﺩ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎﺭﺱ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻳﻌﻤﺪ 
ﻭﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺛﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﺎﻝ، ﻓﻤﻦ ﺍﳉﻤﻠـﺔ 
 ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﲰﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻛـﻞ 
  . ﻟﻠﻤﻤﺪﻭﺡ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﳌﻪ ﻭﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﻪ-ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﻔﻲ-ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ 
                                                 
 .ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺩﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﻨﺌﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ  – (1)
  .361ﺍﳌﺎﺯﱐ، ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﺹ – (2)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/531: 51-61-71-91-02ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (3)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﻳﺪﻝﹼ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳊﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻫـﻲ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺗﺘﺰﻳـﺎ ﺑﺎـﺎﺯ، ﺃﻱ 
ﺔ، ﻭﻟﻜﻨـﻬﺎ  ﺇﺫ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴ  ـ-ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﻨﻴﺔ -ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﺰﺩﻭﺟﺔ 
ﻣﻊ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﳌﻜﻨﻴـﺔ، ﻭﺍﳌﻘـﺼﻮﺩ ( ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ)ﺷﺒﻬﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻔﻀﺢ 
ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺷﺒﻪ ﺑﺸﻤﺲ ﻣﻨﲑﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﻣﻊ ﺣﺬﻑ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳـﺘﻌﺎﺭﺓ 
  .(1)ﺍﻟﺘﺼﺮﳛﻴﺔ
 ﲡﺴﻴﺪ ﺍـﺮﺩ ﰲ ﺻـﻮﺭﺓ  ﻫﻮ -ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻋﻤﻮﻣﺎ -ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ 
 ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﳌـﺎﺯﱐ !ﳏﺴﻮﺱ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺟﺴﺪﺕ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ؟ ﺟﺴﺪﺕ ﺇﺷﺮﺍﻗﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﺿﻴﺎﺀﻩ ﺍﻷﺳﻮﺩ 
ﴰﺲ : "(2) ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﱂ ﻳﺰﺩ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺘﻌﺠﺒﺎ ﻣﺘﻬﻜﹼﻤﺎ -ﺑﺴﺨﺮﻳﺘﻪ ﺍﳌﺸﻬﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ -ﻳﻘﻒ 
  ".ﺳﻮﺩﺍﺀ ﺗﻔﻀﺢ ﴰﺲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ؟؟
 ﺇﻻ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ، ﻭﳝﻜﻦ -ﺩﻻﻟﻴﺎ-ﻻ ﺗﺘﺴﻊ ( ﴰﺲ ﻣﻨﲑﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ )ﺇﻥ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﳌﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ -ﺃﻱ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ -ﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺜﺎﻻ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ ﳌﺎ ﺭﺁﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺎ 
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻭﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻛـﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺸﻜﹼﻚ ﺃﻭ ﲡﺎﻫـﻞ 
  ...(3)ﺍﻟﻌﺎﺭﻑ
ﺃﻭ ﻗـﻞ ﻟﻴﺰﻳـﺪ ﺇﻳﻐـﺎﻻ ﰲ ﺍﻟﺘـﻬﻜﻢ -ﻭﻟﻜﻲ ﻳﱪﺭ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺍﳍﺎﺯﺉ ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭﻳﺔ 
ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻳـﺔ ( ﺇﻥ: ) ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺒﻴﺘﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻭﺭﺩ ﺃﻭﳍﻤﺎ ﻣﺸﺒﻌﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ -ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ
ﺏ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮﻛﻴـﺪﺍ ، ﻭﻭﺭﺩ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮ (ﺿﻴﺎﺀ)ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﺍﳌﺰﺣﻠﻘﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻜﻠﻤﺔ 
 ﰲ ﺃﻓﺎﻧﲔ ﺍﳋﻴﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘـﺼﻮﻳﺮ، ﻓﻴﻮﻇﹼـﻒ ﰲ -ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ ﺍﳍﺎﺯﺉ -ﻭﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻔﻨﻦ . ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺑﻘﻪ 
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺑﺎﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ، ﻓﻴﻜﻨﻲ ﻋﻦ ﺿﻴﺎﺀ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـﻀﻴﺎﺀ ﺇﱃ 
: ، ﻛﺄﳕﺎ ﻟﻴﻘﻮﻝ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻣﻌﺰﻳﺎ (ﺇﳕﺎ ﺍﳉﻠﺪ ﻣﻠﺒﺲ )ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺛﻮﺑﻪ، ﰒ ﻳﻮﻇﻒ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﰲ 
  !!ﻻ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﻮﺩﺍﺩ ﺟﻠﺪﻙ ﻳﺎ ﻫﺬﺍ، ﻓﻘﺪ ﻋﻮﺿﺘﻪ ﺑﻀﻴﺎﺀ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺛﻮﺑﻚ، ﻭﺍﺑﻴﻀﺎﺽ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺧﲑ ﻭﺃﺑﻘﻰ
                                                 
ﺫﻛﺮ "ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺑـ. ﺃﻗﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ – (1)
ﺃﻱ ( ﻜﹼﻤﻴﺔ: )ﻭﺗﻘﻊ ﰲ ﻟﻮﻧﲔ. ، ﺃﻱ ﲞﻴﻼ"ﺭﺃﻳﺖ ﺣﺎﲤﺎ"ﺃﻱ ﻓﺘﺎﺓ ﺳﻮﺩﺍﺀ، ﻭ" ﺭﺃﻳﺖ ﴰﺴﺎ: " ﺗﻘﻮﻝﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺿﺪﻩ، ﻛﺄﻥ
  .464-564ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺹ". ﺃﻱ ﻟﻠﻈﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻴﺢ، ﻭﻓﻴﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ( ﲤﻠﻴﺤﻴﺔ)ﺍﺳﺘﻬﺰﺍﺋﻴﺔ، ﻭ
  .361ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﺹﺍﳌﺎﺯﱐ،  – (2)
  ﻡ، 9991، 1 ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ، ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁﺧﺎﻟﺪ: ﻳﻨﻈﺮ – (3)
  .22-32ﺹ
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﺃﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺑﻴﻀﺎﺽ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﺇﻳﻼﻡ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ 
  ﺍﻷﺳﻮﺩ؟
 ﻳﻮﻗﹼﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ -ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺼﻮﺭ ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺍﳌﺘﻬﻜﻢ -ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻭﻳﻨﺸﺊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﺮﺽ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﹼﻖ ﻣﺘﻤﻨﺎﻩ، ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻠﻮﻙ ﺍﻟﺒﻴﺾ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻝ ﺑﻴﺎﺿﻬﺎ ﺑﺴﻮﺍﺩ ﻛﺎﻓﻮﺭ؟ ﻣﻦ ﻐﺑ
ﺍﳍﻴﺒﺔ  ﻓﻬﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻗﺮﻳﻦ ! ﺃﺑﻄﺎﻻ ﻣﻬﻴﺒﲔ-ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﲑﻭﻥ ﺳﻮﺩﺍ-ﺃﺟﻞ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ 
ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻗﺮﻳﻦ ﺍﳊﻘﺎﺭﺓ ﻭﺍﳉﱭ؟ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ 
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﻟﻴﺬﻛﹼﺮﻧﺎ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻧﺘﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺍﻟﺘـﺼﺮﻳﺢ، 
 (1)ﻓﻮﺭ ﺍﳊﻘﻴﻘـﻲ ﺑـﲔ ﺍﳌﻠـﻮﻙ ﺍﻟﺒـﻴﺾ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﺇﱃ ﺍﳉﺪ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺪﺡ ﺇﱃ ﺍﳍﺠﺎﺀ، ﳏﺪﺩﺍ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎ 
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ)
  ﻭﺫﹶﺍﻙ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻔﹸﺤﻮﻝﹶ ﺍﻟِﺒـﻴﺾ ﻋـﺎِﺟﺰﺓﹲ 
  
  !؟ﻋِﻦ ﺍﳉﹶِﻤﻴِﻞ ﻓﹶﻜﹶﻴﻒ ﺍِﳋﺼﻴﺔﹸ ﺍﻟـﺴﻮﺩ   
  
  :(2)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻳﺎ ﺭﺟﺎَﺀ ﺍﻟﻌﻴـﻮِﻥ ِﻓـﻲ ﻛﹸـﻞﱢ ﺃﹶﺭﺽ ٍ
  
  ﻟَﹶـﻢ ﻳﻜﹸـﻦ ﻏﹶﻴـﺮ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭﺍﻙ ﺭﺟـﺎِﺋﻲ  
  
ﺒﻼﻏﻲ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﻴﻐﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟ 
ﻻ ﺗﺸﻒ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺇﻻ ﻋﻦ ﺍﻟﺘـﺸﻮﻕ ﻟﺮﺅﻳـﺔ ( ﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺭﺽ )ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ -ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺎﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
( ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ) ﻳﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻭﺗﻨﺎﻏﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻭﺭﻭﺩ -ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺸﻮﻗﲔ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﻛﹸﺜﹸﺮ، ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻣﻦ ( ﰲ ﻛﻞ ﺃﺭﺽ )ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳉﻤﻊ ﻭﺇﺭﺩﺍﻓﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ 
-ﻡ ، ﻭﻻ ﻟـﻮ "ﰲ ﻛﻞ ﺃﺭﺽ "ﻃﺮﻑ ﺧﻔﻲ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﻗﺪ ﻳﺼﻨﻊ ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﻭﻟﺬﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻟﻠﺮﺍﺋﲔ 
  ! ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻀﻢ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻛﺐ ﺍﳌﺘﻔﺮﺟﲔ-ﺣﻴﻨﺬﺍﻙ
 ﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﳜﺘﺰﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳـﺒﻖ ﻣـﻦ -ﺃﻭ ﻗﻞ ﺇﻏﻼﻕ ﳍﺎ -ﺇﻧﻪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
ﺍﳉﺰﺋﻴـﺎﺕ "ﲤﻮﺟﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ، ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻮﻥ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰ ﻭﺍﶈﻮﺭ ﺍﳌـﺴﺘﻘﻄﺐ ﻟﻜـﻞ 
  .ﺎﺕﺍﻟﺴﺎﲝﺔ ﰲ ﻓﻠﻚ ﺍﻷﺑﻴ" ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
                                                 
  .1/993ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  – (1)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/631: 12ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (2)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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 : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ1-3
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
  ﻣﺎ ﺃﹶﻭﺟﻪ ﺍﳊﹶﻀِﺮ ﺍﳌﹸﺴﺘﺤـﺴﻨﺎﺕ ِﺑـﻪ ِ
  ﺣﺴﻦ ﺍﳊﹶﻀﺎﺭِﺓ ﻣﺠﻠﹸـﻮﺏ ِﺑﺘﻄﹾِﺮﻳـﺔ ٍ
  ﺃﹶﻳ ـﻦ ﺍﳌﹶِﻌﻴ ـﺰ ِﻣ ـﻦ ﺍﻵﺭﺍِﻡ ﻧ ـﺎِﻇﺮﺓﹰ 
  ﺃﹶﻓﹾِﺪﻱ ِﻇﺒﺎَﺀ ﻓﹶﻼﹶٍﺓ ﻣـﺎ ﻋـﺮﻓﹾﻦ ِﺑﻬـﺎ 
  ِﻡ ﻣﺎِﺛﻠﹶ ـﺔﹰﻭﻻﹶ ﺑ ـﺮﺯﻥﹶ ِﻣ ـﻦ ﺍﳊﹶﻤ ـﺎ
  ﻭِﻣﻦ ﻫﻮﻯ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻦ ﻟﹶﻴﺴﺖ ﻣﻤﻮﻫـﺔﹰ 
  ﻭِﻣﻦ ﻫﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪِﻕ ِﻓﻲ ﻗﹶﻮِﻟﻲ ﻭﻋﺎﺩِﺗـﻪ ِ
  
  ﻛﹶﺄﹶﻭﺟ ــِﻪ ﺍﻟﺒ ــﺪِﻭﻳﺎِﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎِﺑﻴ ــﺐ ِ  
  ﻭِﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭِﺓ ﺣﺴﻦ ﻏﹶﻴـﺮ ﻣﺠﻠﹸـﻮﺏ ِ
  ﻭﻏﹶﻴﺮ ﻧﺎِﻇﺮٍﺓ ِﻓﻲ ﺍﳊﹸـﺴِﻦ ﻭﺍﻟﻄﱢﻴـﺐ ِ
  ﺒﻎﹶ ﺍﳊﹶﻮﺍِﺟﻴـﺐ ِﻣﻀﻎﹶ ﺍﻟﻜﹶﻼﹶِﻡ ﻭﻻﹶ ﺻ  ـ
  ﺃﹶﻭﺭﺍﻛﹸﻬ ــﻦ ﺻ ــِﻘﻴﻼﹶِﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍِﻗﻴ ــﺐ ِ
  ﺗﺮﻛﹾﺖ ﻟﹶﻮﻥﹶ ﻣِﺸﻴِﺒﻲ ﻏﹶﻴﺮ ﻣﺨـﻀﻮﺏ ِ
  ﺭِﻏﺒﺖ ﻋﻦ ﺷﻌٍﺮ ِﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﹾِﺱ ﻣﻜﹾـﺬﹸﻭﺏ ِ
  
-ﻫﺬﻩ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ، ﻭﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺍﻟﺬﺍﺋﻊ ﺍﻟﺼﻴﺖ 
ﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺫﺍﻉ ﺻـﻴﺘﻪ  ﻭﺍﻟﺬ -ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺗﻐﺰﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻷﻋﺮﺍﺑﻴﺎﺕ ﻣﻔﻀﻼ ﺇﻳﺎﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﲰﺖ ﺧﺎﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﳓـﻮ ﻧـﺎﺩﺭ، 
  ﻓﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ؟ ﻭﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ؟. ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻘﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻐﺰﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
 ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﲔ ﺑﻴﺘﺎ، ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﻴﺘﺎ ﺃﺗـﺖ ﰲ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ 
 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﺃﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺑﻘﻠﻴﻞ، ﻭﺍﻟﻐﺰﻝ ﰲ ﺫﺍﺗـﻪ ﻟـﻴﺲ ﺑﺪﻋـﺔ % 87,43ﻭﻫﻮ ﳝﺜﻞ . ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺼﺎﺋﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪﻭ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻠﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺰﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻛﻠﺘﺎﳘـﺎ 
ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺘﻌﺎﺭﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﰲ ﺣﲔ ﺗﺒﺪﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫـﻲ ﳑﺰﻭﺟﺘﲔ 
  .ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻔﺴﲑ
ﻫﻲ ﺟﺰﺅﻫﺎ ﺍﻷﺧﲑ،  (2)ﻭﻗﺪ ﻋﺪﺕ ﺇﱃ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺃﺩﱘ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﺍﺭﺗﺄﻳﺖ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ 
  . ﻀﺖ ﻣﻨﺤﻰ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﺎﻻﺡ ﱄ ﺃﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﺭﺗ
 ﺃﻥ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻃﻪ ﺣـﺴﲔ ﰲ -ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ -ﻭﺃﻭﺩ 
  .ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺰﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﱄ ﻭﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺃﻧﻮﻱ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺇﻟﻴﻪ
                                                 
  .ﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗ1/522-622: 11-21-31-41-51-61-71ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
 .ﻫﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻏﺰﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻴﺲ ﻏﺰﻟﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﳍﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ – (2)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﳝﺎﺀ ﻓﺤﲔ ﻳﺘﻐـﺰﻝ ﺑﺎﻷﻋﺮﺍﺑﻴـﺎﺕ ﻭﻳﻄﻴـﻞ ﰲ ﻓﺄﻣﺎ ﺍﺻﻄﻨﺎﻋﻪ ﻟﻠﺮﻣﺰ ﻭﺍﻹ : "... (1)ﻳﻘﻮﻝ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﺎﺋﻊ، ﻗﺪ ﺃﻋﺠﺐ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨـﺬ . ﺫﻛﺮﻫﻦ ﻭﻳﺆﺛﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ 
ﺯﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻬﻤﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻭﺃﺫﻫﺐ ﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﺃﻧﺎ ﻣﺬﻫﺒﺎ ﺁﺧﺮ، ﻓﺄﺭﻯ ﻓﻴـﻪ 
ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ، ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺃﻇﻬﺮ ﻣـﻦ ﺍﻟﻠـﲔ، ﺣﻨﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﴰﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭﺓ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻦ 
ﻭﺣﻴﺚ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻭﺍﳌﻐﺎﻣﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﻜﺮﻭﻩ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻗﺪ ﺿﺎﻕ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﳍﺎﺩﺋـﺔ، ﻭﻫـﺬﺍ 
ﺍﳋﻔﺾ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﻭﺷﺎﻗﻪ ﺻﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻴﻮﻑ ﻭﺻﻬﻴﻞ ﺍﳉﻴﺎﺩ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﳚﻬﺮ ﲟﺎ ﳚﺪ ﻣـﻦ 
 ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺫﻟﻚ، ﻓﺎﲣﺬ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻴﺎﺕ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺭﻣﺰﺍ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﺍﲣﺬ 
  ".ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻓﺎﺗﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﺴﺮ ﻭﺧﻀﻮﻉ
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺻﺎﺏ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﰲ ﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺭﻣﺰﺍ ﻭﺇﳝﺎﺀ، ﻭﰲ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣـﻦ ﺍﻷﳓـﺎﺀ، 
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﺊ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﳊﻨﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺍﻭﺓ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺿﺎﻕ ﺫﺭﻋﺎ ﲝﻴﺎﺓ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﳊﻀﺮ، 
 ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻤﻞ، ﻭﻋﻤﻢ ﺣﲔ ﻛﺎﻥ ﳚـﺐ -ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ -ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻭﻟﻜﻦ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳜﺼﺺ، ﻭﺳﺄﺑﺪﺃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺇﻥﹼ ﺿﻴﻖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺎﳊﻀﺮ ﻭﻧﺰﻭﻋﻪ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺪﻭ ﻭﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﺮﺍﺑﻴﺎﺕ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ 
ﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﳑﺎﻃﻼ ﺇﻳﺎﻩ ﰲ ﺃﻣﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﱵ ﻭﻋـﺪﻩ ﺍﻟﱵ ﻓ " ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﳉﱪﻳﺔ "ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻴﻘﻪ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ 
 ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻐـﻮﺹ ﰲ ﺃﻋﻤـﺎﻕ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺮ -ﺍﳌﺜﺒﺖ ﺁﻧﻔﺎ -ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻟﻠﻤﻘﻄﻊ ﺍﻟﻐﺰﱄ 
  .ﻭﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﻻﻻﺕ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺷﻌﺮﻩ
ﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ،  ﻟﻸﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻫ -ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻭﺍﻉ ﺎ -ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﻟﻸﻋﺮﺍﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻔﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﻳﺴﺘﻘﻄﺒﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻫﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭ 
  ﻭﺳﺄﺣﺎﻭﻝ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻳﺜﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ . ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ 
  
                                                 
  .ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﻧﻘﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻷﳘﹼﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺩ ﻃﺮﺣﻬﺎ. 203-303ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (1)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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  : ﻕ ﻳﻔﺘﺮﺿﻬﺎ ﻭﻳﺪﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻭﺇﻥ ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎ: ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻔﺘﲔ
  ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻨﺘﺠﺔ  ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻨﺘﺠﺔ
   (2) ﻭﺟﻮﻫﻬﻦ ﺣﺴﻨﺔ-   (1) ﻭﺟﻮﻫﻬﻦ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ-
  (ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭﺃﺻﻴﻞ) ﺣﺴﻨﻬﻦ ﻏﲑ ﳎﻠﻮﺏ -  (ﻏﲑ ﺃﺻﻴﻞ) ﺣﺴﻨﻬﻦ ﳎﻠﻮﺏ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ -
  (ﰲ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ) (3)ﺍﻡ ﻳﺸﺒﻬﻦ ﺍﻵﺭ-  (ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ) ﻳﺸﺒﻬﻦ ﺍﳌﻌﻴﺰ -
   ﻧﻄﻘﻬﻦ ﻓﺼﻴﺢ ﻭﻃﻠﻴﻖ-   ﻧﻄﻘﻬﻦ ﻣﺘﻜﻠﻒ ﻭﻻ ﺇﺑﺎﻧﺔ ﻓﻴﻪ-
   ﻳﺘﺮﻛﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﻟﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ-   ﻳﻐﻴﺮﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ-
   ﻳﻜﺘﻔﲔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﳝﻠﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻔﻒ-   ﻳﺒﺤﺜﻦ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻳﺘﺒﻌﻨﻪ ﺑﺎﻟﺘﱪﺝ-
  ﻟﺼﺪﻕ ﻳﻠﺘﺰﻣﻦ ﺑﺎ-   ﳝﻠﻦ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻪ-
ﺷﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺿﻔﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻳﺒﺪﻭ ﺑﺪﻳﻬﻴﺎ ﺃﻥ 
 ﻏﲑ ﳎﺪﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﻨﻴﻨﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻗﻴﻢ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﲔ -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ -ﰲ ﻏﺰﻟﻪ 
ﺴﻪ، ﻭﻟﻜـﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺠﺐ ﺷﺨﺼﺎ ﰲ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﺠﺐ ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻧﻔ  ـ
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﲣﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻣﻦ " ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ"ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻛﹼﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ 
، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺎﺕ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺻﻔﺔ ﻧﻘﻴﻀﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ "ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ "ﻣﺒﺪﺃ 
. ﻠﻮﰊ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﻟﻠﺤﻀﺮﻳﺎﺕ ﺃﺳﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ، ﳑﺎ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﻝ ﺑﺎﻟﺒﺪﻭﻳﺎﺕ ﺧﻄﺎ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﺎ ﳋﻂ 
ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴـﺔ ﺍﳌﺜﺒﺘـﺔ ( ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ )ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﻄﻊ ﺍﻟﻐﺰﱄ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ 
ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ( ﺣﺸﻮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳋﺎﻣﺲ )، ﻭﻣﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻔﻴﺔ (ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ )
ﺇﱃ ﺃﺳـﻠﻮﺏ ( ﺍﻟﺒﻴـﺖ ﺍﻷﻭﻝ )، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻨﻔـﻲ ( ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ )
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻴﺰ ﻭﺍﻵﺭﺍﻡ( ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ)ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ 
ﺎﻓﺮﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﺿﺪﺕ ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﱃ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣـﺪﺓ ﻀﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗ 
ﺑﺎﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻬﺠﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻐﻨﻲ ﲜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﺀ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻦ، 
                                                 
 ﻭﻫﻲ ﱂ -( ﻓﹶﻌﻠﹶﺔ)ﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻻ ﺣﺴﻦ ﺫﺍﰐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠ( ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﺔ)ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥﹼ ﺻﻴﻐﺔ  – (2)ﻭ  (1)
 . ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺬﹼﺍﰐ-ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎﻫﺎ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ 
 .ﺍﻵﺭﺍﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻈﹼﺒﺎﺀ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ – (3)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﻭﲢﻂﹼ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﻦ، ﻭﻗﺪ ﰎ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺧﻄﹼﲔ ﻣﺘﻮﺍﺯﻳﲔ ﻋﱪ ﻣﻨﻬﺞ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴـﺖ 
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﳜﺘﺰﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ، ﺣﱴ ﺃﻥ " ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪ "ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻌﺪ 
ﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺍﳌﺜﺒﺘﺔ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﺍﳊﻜـﻢ ﻟﺘـﺸﺒﻪ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺍﳌﺼﺒﻮﺑﺔ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﳉﻤﻠ 
  :ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﳉﺪﻝ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻦ ﺍﻟﹾﺤﻀﺎﺭِﺓ ﻣﺠﻠﹸـﻮﺏ ِﺑﺘﻄﹾﺮﻳِـﺔ ٍﺣﺴ
  
  ﻭِﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻭِﺓ ﺣﺴﻦ ﻏﹶﻴـﺮ ﻣﺠـﺬﹸﻭﺏ ِ  
  
ﻝ ﺣﺎﻝ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ، ﻭﳜﺘﺰﻝ ﺷﻄﺮﻩ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﺣـﺎﻝ ﻓﻌﻨﺪ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺘﺰﻝ ﺷﻄﺮﻩ ﺍﻷﻭ 
ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺎﺕ، ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﳍﺎ ﻛﻞ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﻭﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﻓﻠﻜﻬـﺎ ﻫـﻲ 
، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﳍﺎ ﻛﻞ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺎﺕ ﻭﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﻓﻠﻜﻬﺎ "ﺍﻟﻜﺬﺏ"ﺻﻔﺔ 
  ".ﺍﻟﺼﺪﻕ"ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻫﻲ ﺻﻔﺔ 
  ﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ؟ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻭ
ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﻭﻫﺠﺎﺋﻬﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻦ، ﻓﻠـﻢ 
 ﺑﻐﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻧﺘـﻬﺠﻬﺎ ﻓﺄﻭﺳـﻌﺖ -ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺷﻌﺮﻳﺔ-ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻦ 
، ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻦ ﺑﻐﲑ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻴﻠﺼﻖ ﻦ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻦ ﻧﻌﻮﺕ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻗﺪﺭ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻐﺰﻝ ﺑﺎﻟﺒﺪﻭﻳﺎﺕ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﻏﻄﺎﺀ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟـﺸﺎﻋﺮ . ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ
  . (1)ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺪ، ﻷﻧﻪ ﺣﺪ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﹼﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ 
ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺪﻓﺎ ﺎﺋﻴﺎ، ﺑﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻮﻯ ﻫﺪﻑ ﻣﺮﺣﻠﻲ، ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺤـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍ
  !ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺪﻑ ﺃﻋﻤﻖ ﻫﻮ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﻧﻔﺴﻪ
 ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﱂ ﻳﻬﺎﺟﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ -ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ -ﺇﻥ ﺍﳌﺘﺄﻧﻲ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﻘﻄﻊ ﺍﻟﻐﺰﱄﹼ ﻳﺘﻤﻠﹼﻜﻪ ﺍﻟﻴﻘﲔ 
ﻧﺘﻘﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺬﻭﺏ ﻋﺸﻘﺎ ﻭﺣﻨﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﺣﻴـﺎﺓ ﺍﻟﺒـﺪﻭ ﻭﺍﳊﻀﺮ ﻛﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺍ 
 ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺠﻮﻡ ﺍﳌﺒﺎﻏـﺖ -ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺸﻌﺮﻩ-ﻭﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﱪﺭ ﻟﻪ 
 ﻷﻥ ﻛـﺎﻓﻮﺭﺍ -ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ -ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳊﻀﺮ ﻭﺍﳊﻀﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺇﳕﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺠﻮﻡ 
                                                 
ﻠﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﺐ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻠﺒﺪﻭﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﻲ ﺣﺒﻪ ﻟ – (1)
 .ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ، ﻭﻗﺪ ﺟﺴﺪﺕ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺃﻛﺎﺫﻳﺐ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ 
  .ﻣﺮ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﻟﻪ ﺍﳊﺴﻦ ﲜﻬﺪ ﻭﺗﻜﻠﹼﻒ، ﻭﻳﺠﻠﺐ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ، ﻭﺇﻥ ﺍِﳌﻌﺰﻯ ﺍﻟﱵ " ﻳﺴﺘﻔﹾﻌﻞﹸ"ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﻔﺎﺻﺤﺎ ﻭﺗﻜﻠﹼﻔـﺎ، ﻭﺇﻥ  ﺑﺎﻟﻈﱠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺮﻃﺎﻧﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻈﻬﺮ ﺑ -ﰲ ﻋﻨﺎﺩ ﻳﺎﺋﺲ -ﺗﺘﺸﺒﻪ 
ﺇﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﻮﺭﺍ ... ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ 
ﺷﱴ ﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺍﺴﺪﺓ ﻟﻠﻜﺬﺏ، ﺍﺳﺘﻮﻋﺒﻬﺎ ﻻ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﰒ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﺍﳌ-ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ-ﺇﺳﻘﺎﻁ 
 ﺃﻥ ﳝﻴﻞ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺲ، ﺣﱴ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ -ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ -ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺇﺫﺍ 
  :ﻟﻮﻥ ﺷﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
  ﻭِﻣﻦ ﻫﻮﻯ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﻦ ﻟﹶﻴﺴﺖ ﻣﻤﻮﻫـﺔﹰ 
  ﻭِﻣﻦ ﻫﻮﻯ ﺍﻟﺼﺪِﻕ ِﻓﻲ ﻗﹶﻮِﻟﻲ ﻭﻋﺎﺩِﺗـﻪ ِ
  
  ﺮ ﻣﺨـﻀﻮﺏ ِﺗﺮﻛﹾﺖ ﻟﹶﻮﻥﹶ ﻣِﺸﻴِﺒﻲ ﻏﹶﻴ   
  ﺭِﻏﺒﺖ ﻋﻦ ﺷﻌٍﺮ ِﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﹾِﺱ ﻣﻜﹾـﺬﹸﻭﺏ ِ
  
 ﻋﻠـﻰ -ﻭﺍﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻏـﲑ ﻭﺍﻋﻴـﺔ -ﺃﻟﻴﺲ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻫﺮﺓ 
  ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﻣﻜﻤﻦ ﻣﺎ؟ ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﳚﺴﺪ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﰲ ﻋﻴﲏ ﻣﺎﺩﺣﻪ؟
  :(1)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻜﹾـﺘِﻬﻼﹰ ﺗﺮﻋﺮﻉ ﺍﳌﹶِﻠـﻚ ﺍُﻷﺳـﺘﺎﺫﹸ ﻣ 
  ﻣﺠﺮﺑﺎ ﻓﹶِﻬﻤـﺎ ِﻣـﻦ ﻗﹶﺒـِﻞ ﺗﺠِﺮﺑـﺔ ٍ
  ﺣﺘﻰ ﺃﹶﺻﺎﺏ ِﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ ِﻧﻬﺎﻳﺘﻬـﺎ 
  
  ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺍﻛﹾِﺘﻬـﺎٍﻝ ﺃﹶِﺩﻳﺒـﺎ ﻗﹶﺒـﻞﹶ ﺗﺄﹾِﺩﻳـﺐ ِ  
  ﻣﻬﺬﱠﺑﺎ ﻛﹶﺮﻣـﺎ ِﻣـﻦ ﻏﹶﻴـِﺮ ﺗﻬـِﺬﻳﺐ ِ
  ﻭﻫﻤـﻪ ِﻓـﻲ ﺍﺑِﺘـﺪﺍَﺀﺍٍﺕ ﻭﺗـﺸِﺒﻴِﺐ
  
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ : "(2)ﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻫ 
ﻗﺼﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺃﺷﺒﺎﻫﻪ ﺇﱃ ﻛﻼﻡ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺍﳌﺪﺡ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻮﻱ ﺑﻪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ 
  .، ﰒ ﻳﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻣﺪﺣﺎ ﳜﻔﻲ ﺫﻣﺎ"ﻗﺪ ﺍﻟﺘﻮﻯ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﹼﻡ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﺬﺍ  ﺇﻥ ﺭﺃﻱ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻗﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝﻭﻣﻦ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ 
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ، ﻭﺇﺫﹰﺍ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ 
  ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ؟
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/722: 02-12-22ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
  .403ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (2)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﺎﺧﺮﺓ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﳎﺪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻟﻪ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮ ﺍﻷﺳﻄﻮﺭﻱ ﺍﶈﻴﻂ ﺑﺎﻷﺑﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻨﻌﻪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺴ 
 ﻓﺄﻱ ﻓﻀﻞ !ﻫﻄﻮﻝ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺠﻬﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﻓﻴﻪ " ﻣﺎﺟﺪ"ﻳﻬﻄﻞ ﻋﻠﻰ 
ﳌﻜﺘﻬﻞ ﺃﺩﻳﺐ ﳎﺮﺏ ﻣﻬﺬﹼﺏ ﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻛﺘﻬﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﺑﺮﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺀ 
 ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ -ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ -ﺎﻥ  ﻭﺍﻟﺒﻴﺘ ! ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻻ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ؟ -ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺗﻠﻚ -ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ 
ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﻀﺎﺭﻉ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻛﺄﳕﺎ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ 
 -ﺇﻥ ﺻﺢ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺒﲑ -ﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﻀﺪ ﻭﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻌﺎﻛﺲ 
 ﻓﻔـﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳـﺔ ﻻ -ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺟﻬﺘﻪ ﻭﻭﺟﻬـﻪ -ﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﻛﺄﳕﺎ ﻭﺻﻞ ﺑﻈﻬﺮﻩ ﻭﻗﻔﺎﻩ، ﺃﻣﺎ ﳘﹼﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍ 
  . ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻤﺰﺍ ﻭﳌﺰﺍ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﺎ!!ﻳﱪﺣﻬﺎ
  :(1)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﹾﺖ ِﺇﻟﹶـﻰ ﻧﻔﹾـٍﺲ ﻣﺤﺠﺒـﺔ ٍ
  ِﻓﻲ ِﺟﺴﻢ ﺃﹶﺭﻭﻉ ﺻﺎِﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﹾِﻞ ﺗﻀِﺤﻜﹸﻪ 
  
  ﺗﻠﹾﻘﹶﻰ ﺍﻟﻨﻔﹸﻮﺱ ِﺑﻔﹶﻀٍﻞ ﻏﹶﻴِﺮ ﻣﺤﺠـﻮﺏ ِ  
  ﺤﺎﻙ ﺍَﻷﻋﺎِﺟﻴـﺐ ِﺧﻼﹶِﺋﻖ ﺍﻟﻨﺎِﺱ ِﺇﺿ  ـ
  
ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ( ﺣﺘﻰ)ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﻣﻮﺻﻮﻻﻥ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻭﻣﻌﲎ، ﻭﻣﺒﺪﻭﺀﺍﻥ ﺑـ 
ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻓﺒﻌﺪ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﺴﲑﺓ ﻭﺩﺭﻭﺏ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﻭﺻﻠﺘﻪ ﺧﻴﻠﻪ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺗﺘﻮﺍﺭﻯ ﻋﻦ ﺍﳋﻠﻖ ﺑﺬﺍﺎ، ﻭﺗﺘﻜﺸﻒ 
ﻜﺎ ﻣﻦ ﺃﺧﻼﻗﻬﻢ ﻛﺄﺎ ﺃﻋﺎﺟﻴﺐ ﰲ ﳍﻢ ﺑﻜﺮﻣﻬﺎ، ﺗﺴﻜﻦ ﺟﺴﻤﺎ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﺻﺎﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻳﻨﺄﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺿﺎﺣ 
  .ﻋﻴﻨﻴﻪ
 ﻋﺎﺩﻳﺎﻥ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳌﺪﺡ، ﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﻳﺸﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣـﻦ -ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺪﻻﱄ -ﻭﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ 
ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻮﺻﻒ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﳊﹶﺠﺐ ﰲ ﺍﻟﺒﻴـﺖ ﺍﻷﻭﻝ " ﻣﻠﻐﻢ"ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ 
ﻢ، ﻓﺒﻤﺎﺫﺍ ﻭِﺻﻒ ﺍﳉﺴﻢ؟ ﻟﻘﺪ ﻭِﺻـﻒ ﺑﺄﻧـﻪ  ﻭﺻﻒ ﺍﳉﺴ -ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﻪ -ﻭﺻﻒ ﻳﻘﺘﻀﻲ 
ﰲ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ - ﻟﻜﻦ ﰎﹼ ﻣﺴﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ -ﻭﻫﻮ ﻭﺻﻒ ﻣﺎﺩﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺴﻢ -ﺃﻱ ﺭﺍﺋﻊ ﺍﳊﺴﻦ ( ﺃﺭﻭﻉ)
 ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻟﻺﳛﺎﺀ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻻ ﻣﺰﻳﺔ ﻟﻪ -ﻭﻫﻮ ﻭﺻﻒ ﻣﻌﻨﻮﻱ -( ﺻﺎﰲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ) ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ -ﻣﺒﺎﻏﺖ
  (.ﺍﻟﻨﻔﺲ-ﺍﻟﻌﻘﻞ)ﳌﻌﲎ ﰲ ﲨﺎﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺍﻟﺘﱪﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺰﻳﺔ ﲨﺎﻝ ﺍ
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﱂ ﻳﺸﺄ ﳌﺰﻳﺔ ﲨﺎﻝ ﺍﳌﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﺬﻫﺐ ﻭﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﻼ ﺗﺸﻮﻳﺶ، ﻓﺠﻌﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﻞ 
 ﻓﻬﻞ ﺗﺮﻯ ﺻﻔﺎﺀ ! ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺍﻟﻌﺠﺎﺏ -ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ -ﺍﻟﻀﺤﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﰲ -ﺡ ﺑﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ؟ ﺃﺧﺸﻰ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/032: 14-24ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (1)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﺎﺟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼ
  ﻭِﻣﺼﺮ ﻟﹶﻌﻤِﺮﻱ ﺃﹶﻫـﻞﹸ ﻛﹸـﻞﱢ ﻋِﺠﻴﺒـﺔ ٍ
  ﻳﻌ ــﺪ ِﺇﺫﹶﺍ ﻋ ــﺪ ﺍﻟﻌﺠﺎِﺋ ــﺐ ﺃﹶﻭﻻﹰ 
  
  ﻭﻻﹶ ِﻣﺜﹾﻞﹶ ﺫﹶﺍ ﺍﳌﹶﺨِﺼﻲ ﺃﹸﻋﺠﻮﺑـﺔﹰ ِﺑﻜﹾـﺮﺍ   
  ﻛﹶﻤﺎ ﻳﺒﺘﺪﺍ ِﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪ ِﺑﺎِﻹﺻﺒِﻊ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ 
  
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 1-4
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (2)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻓﹶﺈﻧﻚ ﻣﺎ ﻣـﺮ ﺍﻟﻨﺤـﻮﺱ ِﺑﻜﹶﻮﻛﹶـﺐ ٍ
  
  ﻭﻗﹶﺎﺑﻠﹾﺘ ــﻪ ِﺇﻻﱠ ﻭﻭﺟﻬ ــﻚ ﺳ ــﻌﺪﻩ   
  
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﳜﺘﻔﻲ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﰲ ﺛﻨﺎﻳـﺎ 
ﻮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺇﱃ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺣﺘ . ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺷﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻭﺍﳌﺪﺡ (ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺑﻴﺘﺎ )ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
 -ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺁﻧﻔـﺎ -ﻓﻘﻂ، ﻭﱂ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺃﺑﻴﺎﺗﺎ ﺗﺴﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ 
  .ﳒﺘﻬﺪ ﰲ ﺗﺄﻣﻞ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺩﻻﻟﻴﺎﻭﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺟﺎﺀ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻭﻣﺒﺘﻮﺭﺍ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﺃﻧﺸﺊ ﻭﺣﺪﻩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﺎﲤﺔ 
ﺍﻟﻨﺺ، ﻓﺎﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻪ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﺟﻬﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻭﺗﺼﺮﳛﺎ، 
ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﺎﺕ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻓﹼﻰ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺡ ﰲ ﻣﺎ 
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﱪﺭﺍ ﻣﻘﻨﻌﺎ ﺃﻭ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ 
  .ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺡ
ﲡﺎﻭﺯ ﺄﺳ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺒﺎﻕ ﺑﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﻣﺘﻀﺎﺩﻳﻦ، ﺍﻟﻨﺤﻮﺱ ﻭﺍﻟﺴﻌﺪ، ﻭ -ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺎ-ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻘﻮﻡ 
 ﺇﺫ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺳـﻌﺪﻩ ﻣـﻦ ﻭﺟـﻪ -ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻠﹼﺒﻬﺎ ﺟﺮﻑ ﺍﻟﺮﻭﻱ ﺭﺑﻤﺎ -ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻔﺔ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺄﻟﻮﻑ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻨﺤﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺪ، ﻓﺈﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ 
-ﺬﻩ ﺍﳌﻔـﺮﺩﺓ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺎ، ﻓﻬ ( ﺍﻟﻮﺟﻪ)ﻣﺼﺪﺭ ﻹﻧﺴﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺗﻄﻴﺮﺍ ﺃﻭ ﺗﻔﺎﺅﻻ، ﺳﻨﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺇﱃ ﻣﻔﺮﺩﺓ 
ﺑـﺼﻮﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴـﺔ، ( ﺍﻟـﺴﻮﺍﺩ ) ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ، ﻛﻮﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻌﲎ -ﲝﻜﻢ ﺍﳌﻘﺎﻡ 
  .ﻗﺪ ﳜﺮﺝ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﻣﻮﻇﹼﻔﺎ ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ( ﺍﻟﺴﻌﺪ)ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﲟﻔﺮﺩﺓ 
                                                 
  .746-846ﺍﻟﻴﺎﺯﺟﻲ، ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺹ – (1)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/783: 84ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (2)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ1-5
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻨِﺰﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠـﺬﱠﺍِﺕ ِﻋﻨـِﺪﻱ ِﺑﻤﻨـِﺰﻝ ٍﻭﻣﺎ ﻣ 
  ﻭِﺇﻥﹾ ﺑﺬﹶﻝﹶ ﺍِﻹﻧﺴﺎﻥﹸ ِﻟﻲ ﺟـﻮﺩ ﻋـﺎِﺑﺲ ٍ
  ﻭﻣﺎ ﻛﹸـﻞﱡ ﻫـﺎٍﻭ ِﻟﻠﹾﺠِﻤﻴـِﻞ ٍﺑﻔﹶﺎِﻋـﻞ ٍ
  
  ِﺇﺫﹶﺍ ﻟﹶ ــﻢ ﺃﹸﺑﺠ ــﻞﹾ ِﻋﻨ ــﺪﻩ ﻭﺃﹸﻛﹶ ــﺮﻡ ِ  
  ﺟﺰﻳـﺖ ِﺑﺠـﻮِﺩ ﺍﻟﺘـﺎِﺭِﻙ ﺍﳌﹸﺘﺒـﺴِﻢ
  ﻭﻻﹶ ﻛﹸ ــﻞﱡ ﻓﹶﻌ ــﺎٍﻝ ﻟﹶ ــﻪ ِﺑﻤ ــﺘﻤﻢ ِ
  
ﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷ 
ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻤﻠﻪ، ﻭﻟﻨﺒﺪﺃ ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﻗﻴﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ 
 ﺟـﺎﺀ ﰲ ﻛﻤـﺎ -ﻭﺛﻴﻘﺔ ﲟﻌﺎﱐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳـﺒﺔ 
  . ﺇﻫﺪﺍﺀ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ ﻣﻬﺮﺍ ﺃﺩﻫﻢ-(2)ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﻊ ﻋﻦ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻧﺪﻣﻪ ﻭﺃﳌﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻕ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ ﻟﺬﹼﺗـﻪ ﻭﻓﺮﺣﺘـﻪ 
 ﳑﻬﺪﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺠﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﹼﻨﻪ -ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﻊ ﻻ ﻳﺴﺮ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻭﻻ ﻳﺮﺿﻴﻪ ﲝﺎﻝ -ﺑﻘﺼﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ 
ﺒﺪﺃ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺭﺳﺎﺋﻠﻪ، ﻓﺘﺄﰐ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺷﺮﻃﻪ ﻫﻮ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﺍﳋﻔﻴﺔ، ﻳ 
 ﻣﺴﺢ -ﺑﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻪ - ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﱘ، ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ -ﻭﻫﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﺇﻧﺴﺎﱐ ﻃﺒﻴﻌﻲ -ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻠﹼﺬﹼﺓ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﹼﺬﹼﺓ ﻭﺇﻋﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﳎﻲﺀ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻪ، ﻟﻴﺲ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻹﻳﻘـﺎﻉ 
ﺍﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﻨﻐﻤﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﺄﻧﻪ ﻫـﻮ ﺍﻷﻫـﻢ ﻭﺍﻷﺟـﺪﺭ ﺑﺎﻻﻧﺘﺒـﺎﻩ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ، ﰒ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﰲ ﻧﺒﻀﻪ ﺍﳊﺎﺿﺮ، ﻣﱪﺯﺍ ﺃﻥ ﺍﳉﻮﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺑﺄﺩﱏ ﺗﻌﺒﲑ 
 ﺍﻟﺘـﺮﻙ، -ﻠﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ -ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺗﺸﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﻣﻦ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺘﻪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ 
 ﻓﺄﻱ ﻣﺪٍﺡ ﺫﻟﻚ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ، ﻫـﺬﺍ ! ﺍﳌﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺋﺲ ﺍﳌﺴﻜﲔ !ﻭﺃﻱ ﺗﺮﻙ؟ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻕ ﺇﱃ ﳑﺪﻭﺡ ﻣﺪﺕ ﳝﻴﻨﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺡ ﺪﻳﺔ ﲦﻴﻨﺔ، ﻓﺘﻠﻘﹼﺖ ﴰﺎﻟﻪ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻃﻌﻢ ﰲ ﻟﺬﹼﺓ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ 
 ﻭﻣﺎﺫﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﹼﺬﹼﺓ ﺍﳌﻨﻘﻮﺻﺔ ﻭﺍﳉﻮﺩ ﺍﳌﹸـﻨﻐﺺ ﺇﻻ !ﺗﺒﺠﻴﻞ، ﻭﻻ ﺧﲑ ﰲ ﺟﻮﺩ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ؟ 
  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳌﻤﺪﻭﺡ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﳍﺪﻳﺘﻪ؟
ﻭﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻤﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺖ ﻣﻦ 
 ﻟﻴﺲ ﻛﻞﹼ ﻣـﻦ ﺃﺣـﺐ ﻋﻀﺪ ﻛﻞﹼ ﺫﻱ ﳘﹼﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺮﻡ، ﻭﰲ ﻓﻌﻞ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/964-074-174: 2-21-61ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
  .2/964، ﻧﻔﺴﻪ – (2)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
401 
 ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻭﻓﻌﻠﻪ ﻓﻠﻴﻄﻤﺌﻦ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺩﻳﻪ -ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻤﻴﻞ ﻫﺪﻳﺔ ﲝﻜﻢ ﺍﳌﻘﺎﻡ -ﺍﳉﻤﻴﻞ 
ﺬﻩ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻀﺢ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ ﻧﻘﺼﻪ ﺳﻮﻯ ﺃﺎ ﺳﻴﻘﺖ ﻟﺘﻔﻀﺢ ﻫﺣﻘﹼﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ، ﻓﻤﺎ ﻣﱪﺭ 
  !ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﺍﶈﺐ ﻟﻠﺠﻤﻴﻞ ﺍﻟﻄﹼﺎﻣﺢ ﻟﻔﻌﻠﻪ؟
  :(1)ﺃﻳﻀﺎﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
  ِﻓﺪﻯ َﻷِﺑﻲ ﺍِﳌـﺴِﻚ ﺍﻟِﻜـﺮﺍﻡ ﻓﹶِﺈﻧﻬـﺎ 
  ﺃﹶﻏﹶﺮ ِﺑﻤﺠـٍﺪ ﻗﹶـﺪ ﺷﺨـﺼﻦ ﻭﺭﺍَﺀﻩ 
  ﻳِﻀﻴﻖ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﻦ ﺭﺍَﺀﻩ ﺍﻟﻌﺬﹾﺭ ﺃﹶﻥﹾ ﻳـﺮﻯ 
  
  ﺳ ـﻮﺍِﺑﻖ ﺧﻴ ـٍﻞ ﻳﻬﺘ ـِﺪﻳﻦ ِﺑ ـﺄﹶﺩﻫِﻢ  
  ِﺇﻟﹶﻰ ﺧﻠﹸٍﻖ ﺭﺣـٍﺐ ﻭﺧﻠﹾـٍﻖ ﻣﻄﹶﻬـﻢ ِ
  ﻜﹶـﺮﻡ ِﺿِﻌﻴﻒ ﺍﳌﹶﺴﺎِﻋﻲ ﺃﹶﻭ ﻗﹶِﻠﻴـﻞﹶ ﺍﻟﺘ 
  
ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﺐ ﺁﺧﺮ ﺑﻴﺖ ﰲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴـﺐ ﰲ 
ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﺃﻱ ﺃﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺤﺮﻑ ﺃﻭ ﺗﻨﺘﻘـﻞ ﰲ 
ﻭﱂ ﺃﺗﺒﻴﻦ ﻣـﻦ ﺍﳌﺮﺍﺟـﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳚﻴﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ، 
ﻣﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻡ ﻣﻦ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻏﲑﻩ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ " ﺃﰊ ﺍﳌﺴﻚ "ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻛﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑـ 
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗـﺴﺘﻘﻄﺐ ( ﺃﺩﻫﻢ) ﻛﻨﻴﺔ ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺫ ﺗﻜﻨﻲ ﻋﻦ ﺳﻮﺍﺩﻩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺔ -ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﺣﺎﻝ -
- ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﰎﹼ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜـﺮﺍﻡ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﻏﻴﻮﻣﻪ، ﻭﺗﺸﺘﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﺩ، 
  . ﺑﺎﳋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ-ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﺪﺍًﺀ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ
ﰲ -، ﻫﻮ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺄﺕ ﻣﻔﺮﺩﺓ ﻋﺎﺑﺮﺓ، ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﻤﺪ (ﺃﺩﻫﻢ)ﻃﻤﺌﻦ ﻟﺪﻻﻟﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﺃ ﻻ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻠﲏ 
 ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻷﺩﻫﻢ ﺃﻏـﺮ، -ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻬﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻼﺣﻖ -ﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺻﻮﺭﺎ ﻟ -ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﺃﻏﺮ ﺑﺒﻴﺎﺽ ﺑﻞ ﲟﺠﺪ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﱪﺯ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
 !ﺍﳍﺎﺩﺉ ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ، ﺃﻭ ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺃﺩﻕ، ﺑﲔ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﳉﻤـﺎﻝ ﺍﳌﻔﺘـﺮﺽ 
ﺎﻝ ﻣﺎﺩﻱ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑـﲔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺮﺓ ﰲ ﺟﺒﲔ ﺍﳌﻬﺮ ﺍﻷﺩﻫﻢ ﲨﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲨ 
 ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻟﻴﺠﺴﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﻏﻴـﺎﺏ -ﻭﻫﻮ ﲨﺎﻝ ﻣﻔﺘﺮﺽ -ﻃﺮﻓﻴﻪ، ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻐﺮﺓ ﰲ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﻴﺎﺽ ﳎﺪﻩ 
  .ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﻭﻳﺬﻛﹼﺮﻩ ﺎ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﻳﺎﻫﺎ، ﻓﺘﺸﺨﺺ ﺑﺄﺑﺼﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻤـﺎﺫﺍ ( ﺍﳌﻬﺮ ﺍﻷﻏﺮ ﺑﺎﺪ)ﻭﺗﻨﻄﻠﻖ ﺍﳋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ، ﻭﻳﻨﻄﻠﻖ 
 ﻭﺬﺍ ﺍﳉﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺳـﺘﻬﺰﺍﺀ -!ﺃﻱ ﲨﺎﻻ ﺗﺎﻣﺎ - ﺗﺮﻯ ﺧﻠﹸﻘﹰﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﺧﻠﹾﻘﹰﺎ ﻣﻄﻬﻤﺎ ﺗﺮﻯ؟
  .ﺍﺴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻘﺒﺢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺑﺎﻟﺴﻮﺍﺩ ﺧﺼﻮﺻﺎ
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/174: 71-81-02ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﻭﻻ ﻳﺮﻳﺪ -ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﺄﻯ ﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺼﻮﺭﺓ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ 
ﻟﻘﺒﺢ ﺍﺴﺪ ﳚﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﳎﻠﺲ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻷﻣﲑ، ﻓﻴﻘﺮﺭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗـﺔ  ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍ -ﻟﻘﺎﺭﺋﻪ ﺃﻥ ﻳﻨﺴﻰ 
، ﻟﻺﳛـﺎﺀ (ﻳـﻀﻴﻖ )ﻣﺒﺪﻭﺀﺍ ﺑﻔﻌـﻞ ﻣـﻀﺎﺭﻉ ( ﺍﻟﻨﺎﺱ)ﺇﱃ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳍﺆﻻﺀ 
 ﰲ ﺃﻥ -ﻭﻫﺬﻩ ﺣﺎﻟـﻪ -ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﲡﺪﺩﻫﺎ، ﺃﹶﻥﹾ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻋﺬﺭ ﻟﻜﻢ، ﺑﻌﺪ ﺭﺅﻳﺘﻜﻢ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ 
 ﻣﺴﺎﻋﻴﻜﻢ ﺃﻭ ﺗﺘﺒﺎﻃﺄ ﳘﻤﻜﻢ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺓ، ﻓﺪﻭﻧﻜﹶﻤﻮﻫﺎ ﻓﺈﺎ ﺗﻀﻌﻒ
   (1)!!ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ
  :(2)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻭﺃﹶﺑﻠﹶﺦ ﻳﻌِﺼﻲ ِﺑﺎﺧِﺘـﺼﺎِﺻﻲ ﻣـِﺸﲑﻩ 
  ٍﺭﺪﻓﹶﺴﺎﻕ ِﺇﻟﹶﻲ ﺍﻟﻌـﺮﻑ ﻏﹶﻴـﺮ ﻣﻜ  ـ
  
  ﻮِﻣﻲﻋﺼﻴﺖ ِﺑﻘﹶﺼﺪﻳِﻪ ﻣـِﺸِﲑﻱ ﻭﻟﹸ  ـ  
  ﻭﺳﻘﹾﺖ ِﺇﻟﹶﻴِﻪ ﺍﻟﺸﻜﹾﺮ ﻏﹶﻴـﺮ ﻣﺠﻤﺠـﻢ ِ
  
ﺑﻴﺘﺎﻥ ﻣﺘﺠﺎﻭﺭﺍﻥ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﻭﺣﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﻄﻒ، ﺣﻴـﺚ 
 -ﺍﳉﺒﻞ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﲟـﺼﺮ - (3)ﻋﻠﻰ ﺍﳌﹸﻘﻄﱠﻢ -( ﻳﻌﲏ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ )ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ -ﻋﻄﻒ ﺍﻷﺑﻠﺦ 
 -ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻛﺎﻓﻮﺭ-ﻔﻪ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺫﹰﺍ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺮﻏﺒﺘﲔ ﺣﻴﺚ ﻧﺰﻟﺖ ﺭﻭﺍﺣﻞ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﻨ 
: ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻟﻘﺎﺀ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻵﺧﺮ، ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﳎﺴﺪ ﰲ ﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﳌﺎﺛﻞ ﰲ ﺗﻜـﺮﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌـﻞ 
  . ﻋﺼﻴﺖ، ﺃﻱ ﻋﺼﻰ ﻣﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺮﻛﻲ ﻭﻋﺼﻴﺖ ﻣﻦ ﺃﺷﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺮﻛﻪ-ﻳﻌﺼﻲ 
 ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﺒﺪﻭﺀ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﻔﺎﺀ -ﻼِﻘﺘﺴﻴﻪ ﻣ  ﺇﻟ ﺮِﻈﺇﺫﺍ ﻧ -ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ 
 ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺮﻩ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻓﺎﻟﻔﺎﺀ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺼﺪﺭﺕ -ﻭﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻭﺗﻌﻘﻴﺐ -ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ 
ﻋﻠﹼﺔ ﺍﻟﻘـﺼﻴﺪﺓ -ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻻ ﲤﺜﹼﻞ ﻟﹸﺤﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺴﻴﺎﻕ ﺍﳍﺪﻳﺔ 
 ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ، ﻭﻧﻔﻲ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜـﺪﺭ ﰲ ﻣﻌـﺮﻭﻑ ﻛـﺎﻓﻮﺭ، -ﱃ ﻭﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭ
ﻭﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﰲ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻪ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺣـﲔ ﻗـﺒﺾ ﻋﻠـﻰ 
                                                 
  .2/174-274ﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ ﻳﻨﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗ – (1)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/374-474: 03-13ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (2)
  :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺍﻟﻀﻤﲑ ﻹﺑﻠﻪ ﻭﺧﻴﻠﻪ – (3)
  ﻭﺳ ــﻤﻨﺎ  ــﺎ ﺍﻟﺒﻴ ــﺪﺍﺀ ﺣﺘ ــﻰ ﺗﻐﻤ ــﺮﺕ 
  
  ﻣ ــﻦ ﺍﻟﻨﻴ ــﻞ ﻭﺍﺳ ــﺘﺬﹾﺭﺕ ﺑِﻈ ــﻞﱢ ﺍﳌﻘﻄﱠ ــﻢ ِ  
  
 
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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، "ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﲟﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﺍﳌﺪﺡ ﺇﱃ ﺍﳍﺠﺎﺀ: "(1)ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻗﺎﺋﻼ 
  .ﺳﺎﻕ ﺇﱄﹼ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ، ﻭﺳﻘﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺩﺍﺳﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﻒ ﻛﻞﹼ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺸﻜﺮ: ﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻝﻛ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ1-6
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (2)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ
  ﺃﹸﻏﹶﺎِﻟﺐ ِﻓﻴﻚ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﻕ ﺃﹶﻏﹾﻠﹶـﺐ 
  ﺃﹶﻣﺎ ﺗﻐﻠﹶـﻂﹸ ﺍَﻷﻳـﺎﻡ ِﻓـﻲ ِﺑـﺄﻥﹾ ﺃﹶﺭﻯ 
  ﻱ ﻣ ـﺎ ﺃﹶﻗﹶ ـﻞﱠ ﺗِﺌﻴ ـﺔﹰﻭِﻟﻠﱠ ـِﻪ ﺳ ـﻴِﺮ
  ﻋِﺸﻴﺔﹶ ﺃﹶﺣﻔﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎِﺱ ِﺑﻲ ﻣـﻦ ﺟﻔﹶﻮﺗـﻪ 
  
  ﻭﺃﹶﻋﺠﺐ ِﻣﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﳍﹶﺠِﺮ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞﹸ ﺃﹶﻋﺠﺐ   
  ﺑِﻐﻴﻀﺎ ﺗﻨـﺎِﺋﻲ ﺃﹶﻭ ﺣِﺒﻴﺒـﺎ ﺗﻘﹶـﺮﺏ؟ 
  !ﻋِﺸﻴﺔﹶ ﺷـﺮِﻗﻲ ﺍﳊﹶـﺪﺍﻟﹶﻰ ﻭﻏﹸـﺮﺏ 
  ﻭﺃﹶﻫﺪﻯ ﺍﻟﻄﱠـِﺮﻳﻘﹶﻴِﻦ ﺍﻟﱠِﺘـﻲ ﺃﹶﺗﺠﻨـﺐ 
  
ﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﺗﺘﺴﺎﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻨﺴﺞ ﺍﳌﻘﻄﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬ
ﺧﻴﻂ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺘﻮﺗﺮ، ﻳﺴﺘﻨﻔﺮ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﳌﺘﻠﻘﹼﻲ، ﻭﻳﻮﻗﻆ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻭﳛﻔﹼﺰﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﻗﹼﺐ 
، ﻭﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠـﻰ "ﻔﺎﻋﻠﺔﺍﳌ"ﺍﳌﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ ( ﺃﻏﺎﻟﺐ)ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ 
ﺑﺎﻟﺘـﺪﺭﻳﺞ -ﻏﲑ ﺃﻥ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺗﺒﺪﺃ ﰲ ﺍﳋﻔﻮﺕ . (3)ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺍﺎﺫﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ﺫﻟﻚ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ 
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻌِﻤﻞﹸ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ، ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﱪﺯ ﺍﳌﺪﻯ -ﻭﺑﺒﻂﺀ ﺣﺬﺭ 
 ﻋﻨﺪ ﺃﺳـﻠﻮﺏ ﺍﳋﻄـﺎﺏ -ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ -ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﻒ 
  ، ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺬﺍ ﺍﳋﻄﺎﺏ؟(ﺃﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﻚ ﺍﻟﺸﻮﻕ)ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻯ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻳﻠﻔﹼﻪ ﺍﻹﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﳛﺘﻤﻞ ﻋﺪﺓ 
ﻌﺪ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧـﻪ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺎﻃﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑ "ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ، ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭ 
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺯﻣﻪ ﺃﻣﺪﺍ ﻃﻮﻳﻼ، ﰒ ﺍﻧﺼﺮﻑ ﻋﻨﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ﻫـﻮ 
ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﺁﺧﺮ ﳜﺎﻃﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣـﺎ ﻓﻌـﻞ 
 ﺣﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﺁﺛﺮ ﺍﻟﺘﻌـﺒﲑ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻩ، ﻭﻣﻦ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﱃ 
  .(4)..."ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺬﻛﹼﺮ
                                                 
  .374ﻫﺎﻣﺶ ﺹ: ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻛﺬﻟﻚ، 2/474ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  – (1)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/132-232: 1-2-3-4ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (2)
  .61ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ – (3)
 .ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،  – (4)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﻊ، ﻷﻥ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﺍﱃ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ -ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ-ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺳﺘﺒﻌﺪ 
 ﺇﻻ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ، ﻓﺄﻳﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻭﺗﺴﺎﻭﻗﺎ ﻣﻊ -ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺭﻯ -ﺍﳌﻄﻠﻊ ﻻ ﺗﺘﺴﻊ 
  .ﻄﺎﺏ؟ ﺇﻧﻪ ﺧﻄﺎﺏ ﻛﺎﻓﻮﺭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳋ
ﺇﻥ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺁﻳﻼ ﺇﱃ ﺍﳋﻔﻮﺕ، ﻭﳚﻌﻞ ﺍﻟﻌﻘـﺪﺓ 
ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﻐﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻮﻕ ﻭﻳﺼﺎﺭﻋﻪ، ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻷﻣـﺮ 
 ﻣﻨﻰ ﺎ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻭﺻﺤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﺾ ﺇﱃ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺸﻮﻕ، ﻷﻧﻪ ﺷﻮﻕ ﺇﱃ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺍﳉﺎﺭﻑ ﻭﺃﺣﻼﻣﻪ ﺍﻟﱵ 
ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﺣﺼﺎﺩ ﺍﳌﺮﺍﺭﺓ، ﻭﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺣﻼﻣﻪ ﻋﺠﺐ ﺗﻠﻮ ﻋﺠﺐ، ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺠـﺮ 
، ﻳﺼﻞ ﻛـﺎﻓﻮﺭﺍ ﻭﳝﺪﺣـﻪ "ﻣﺘﻮﺭﻃﺎ ﻓﻴﻪ "ﻭﺍﻟﺮﺣﻴﻞ، ﻭﺍﻷﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ 
  .ﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ، ﻭﺗﺘﻢ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺗﺄﰐ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻀﺪ ﻣ!ﻭﻳﺘﻘﺮﺏ ﺯﻟﻔﻰ
ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﳌﻨﺤﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﲑﺓ ﻭﺍﻷﱂ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻴﺎﺋﺲ، ﻟﻴﺼﺪﺭﺍﻥ ﻋﻦ 
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺠﺐ ﻣـﻦ -ﺟﻮ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻳﺘﺴﺎﻭﻗﺎﻥ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺃﺳﻠﻮﰊ ﻭﺍﺣﺪ، ﻭﻫﺎﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ (1)ﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﲑ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ  ﺗﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻳﻘﻄﺮ ﺃﳌﺎ ﻭﻣﺮﺍ -ﺍﳍﺠﺮ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ 
ﻓﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻐﻴﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﺗﻐﻠﻂ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻓﺘﻨﺎﺋﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ؟ ﻭﻣـﻦ ﻫـﺬﺍ . ﻳﺆﻭﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﰲ ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ 
ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﺗﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﻪ؟ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﻫﻮ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺭﻭﺩﺍ 
ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺳـﻴﻒ "ﻐﻴﺾ ﻟﻴﺲ ﺳﻮﻯ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﻳﻘﻴﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒ 
  (2)"ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻪ؟
 -ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟـﺴﻴﺎﻕ -ﻭﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺸﻔﺮﺓ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻭﻗﺪ ﺍﺭﺗﺒﻄﺎ 
ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻓﻤﻢ ﻫﺬﺍ ( ﻟﻠﹼﻪ)ﺪ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ، ﻭﻗ (ﻋﺸﻴﺔ)ﺑﻠﹸﺤﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺟﻌﻠﺘﻬﻤﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻔﻈﺔ 
( ﺑﺎﳊـﺪﺍﱃ )ﺍﻟﻌﺠﺐ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ؟ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺣﲔ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻏﲑ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﺣﲔ ﻣﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﺮ ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ 
 ﻓﻌﺠﺒﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳍﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺍﳊﺐ، ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ !ﳐﻠﹼﻔﺎ ﺣﺒﻴﺒﻪ، ﺁﻣﺎ ﺑﻐﻴﻀﺎ ﺳﺘﺘﻬﺎﻭﻯ ﻋﻨﺪﻩ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺎﱐ  (3)(ﻏﺮﺏ)ﻭ
 ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺠﺐ ﻣﱪﺭ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﳌـﻦ ﺗﻐﻠﻐـﻞ ﰲ !ﻴﻪ، ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﻷﺿﻠﹼﻬﻤﺎﻋﻦ ﺍﻟﺒﻐﺾ، ﺍﳌﺘﺠﻨﺐ ﻷﻫﺪﻯ ﻃﺮﻳﻘ 
ﺃﻏﻮﺍﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﲡﻠﹼﻰ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺍﳉﺮﻳﺢ، ﺣﲔ ﻭﻗﻒ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻣﺎﺩﺣﺎ ﲟﺎ ﻳﻈﻦ ﰲ ﻇـﺎﻫﺮﻩ 
                                                 
 .61ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ – (1)
  .461، ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﺹﺍﳌﺎﺯﱐ – (2)
 .ﺍﺳﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﺍﺳﻢ ﺟﺒﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ – (3)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﻭﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺡ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﻗﺎﺩﻡ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻥ ﺃﺭﺷﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﲔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﻨﺒﺘﻪ ﻭﺃﺿﻠﹼﻬﻤﺎ ﺍﻟـﺬﻱ "ﻣﺪﺣﺎ 
   (1)"ﺳﻠﻜﺘﻪ؟
  :(2)ﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍ
  ﻭِﺑﻲ ﻣﺎ ﻳﺬﹸﻭﺩ ﺍﻟـﺸﻌﺮ ﻋﻨـﻲ ﺃﹶﻗﹶﻠﱡـﻪ 
  ﻭﺃﹶﺧﻼﹶﻕ ﻛﹶﺎﻓﹸﻮٍﺭ ِﺇﺫﹶﺍ ِﺷـﺌﹾﺖ ﻣﺪﺣـﻪ 
  
  ﻭﻟﹶِﻜﻦ ﻗﹶﻠﹾِﺒﻲ ﻳﺎ ﺍﺑﻨـﺔﹶ ﺍﻟﻘﹶـﻮِﻡ ﻗﹸﻠﱠـﺐ   
  ﻭِﺇﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﺃﹶﺷﺄﹾ ﺗﻤِﻠـﻲ ﻋﻠﹶـﻲ ﻭﺃﹶﻛﹾﺘـﺐ 
  
ﰲ -ﻭﻝ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳍﻤﻮﻡ ﺍﻟـﱵ ﺗـﺼﺮﻓﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷ 
ﺍﳌﻘﺪﻣﲔ ﻋﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻴﺪ ( ﰊ) ﻋﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺘﻐﲏ ﺑﻪ، ﻭﰲ ﺍﳉﺎﺭ ﻭﺍﺮﻭﺭ -ﺃﻗﻠﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ - ﺇﱃ ﺃﻧﻪ -ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﺎ-ﻫﺬﻩ ﺍﳍﻤﻮﻡ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﰲ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺇﻧﺸﺎﺩﻩ، ﰒ ﻳﺸﲑ 
ﻭﺩﻻﻟـﺔ ﻫـﺬﺍ "ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﲔ ﻳـﺪﻱ ﻛـﺎﻓﻮﺭ،  ﲢﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺣﺘﻢ -ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﲟﺪﺣﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺒﻌﺜﺎ ﻋﻦ ﻭﻻﺀ ﻭﺇﻋﺠﺎﺏ ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ، ﺑﻞ ﺍﺿﻄﺮ ﺇﻟﻴﻪ 
، ﻭﻗﺪ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌـﺔ ﰲ (3)..."ﻛﺎﺭﻫﺎ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﻜﹼﺮ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻗﻠﹼﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﻫﻪ 
 ﺑﻞ -ﺃﻱ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ -ﺃﺎ ﻻ ﲢﻤﻞ ﺃﻱ ﻣﻌﲎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﺍﻟﻮﺻﻞ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻮﺍﱄ، ﻭﻛﻴﻒ 
ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻨﺒﺊ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﺫﺍﻙ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻭﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ، ﳎﺴﺪﺓ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺜﻘﻞ ﺍﳌﻬﻤـﺔ 
ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ( ﺃﺧﻼﻕ)ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺗﻌﺒﲑﻩ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ، ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﺇﱃ ﳉﻮﺀ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﻛﻠﻤﺔ 
  .(4)، ﻛﺄﳕﺎ ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺧﻠﻮ ﻗﺎﻣﻮﺳﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ" ﺷﺪﻳﺪﺓﻋﻤﻮﻣﻴﺔ"
  :(5)ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  ﻭﻳﻐِﻨﻴﻚ ﻋﻤﺎ ﻳﻨـﺴﺐ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺃﹶﻧـﻪ 
  ﻭﺃﹶﻱ ﻗﹶِﺒﻴ ــٍﻞ ﻳ ــﺴﺘِﺤﻘﱡﻚ ﻗﹶ ــﺪﺭﻩ 
  ﻭﻣﺎ ﻃﹶﺮِﺑـﻲ ﻟﹶﻤـﺎ ﺭﺃﹶﻳﺘـﻚ ِﺑﺪﻋـﺔﹰ 
  ﻭِﻫﻤِﺘـﻲ ﻭﺗﻌِﺬﻟﹸِﻨﻲ ِﻓﻴـﻚ ﺍﻟﻘﹶـﻮﺍِﻓﻲ 
  ﻭﻟﹶِﻜﻨـﻪ ﻃﹶـﺎﻝﹶ ﺍﻟﻄﱠِﺮﻳـﻖ ﻭﻟﹶـﻢ ﺃﹶﺯﻝﹾ
  
  ِﺇﻟﹶﻴﻚ ﺗﻨـﺎﻫﻰ ﺍﳌﹶﻜﹾﺮﻣـﺎﺕ ﻭﺗﻨـﺴﺐ   
  ﻣﻌﺪ ﺑـﻦ ﻋـﺪﻧﺎٍﻥ ِﻓـﺪﺍﻙ ﻭﻳﻌـﺮﺏ 
  ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﺭﺟـﻮ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺭﺍﻙ ﻓﹶـﺄﹶﻃﹾﺮﺏ 
  ﻛﹶﺄﹶﻧﻲ ِﺑﻤﺪٍﺡ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﻣـﺪِﺣﻚ ﻣـﺬﹾِﻧﺐ 
  ِﻡ ﻭﻳﻨﻬـﺐ ﺃﹸﻓﹶﺘﺶ ﻋﻦ ﻫـﺬﹶﺍ ﺍﻟﻜﹶـﻼﹶ 
  
                                                 
  .461ﺍﳌﺎﺯﱐ، ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ، ﺹ – (1)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/332-432: 61-71ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (2)
  .62ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ،  – (4) ، (3)
  .62ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ  ﻭﺑﻨﺎﺀ  ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹ – (4)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/732-832: 14-24-34-44-54ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (5)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
901 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﻭﺁﺧﺮ ﺍﻟﻌﻘـﺪ 
ﺍﶈﺒﻮﻛﺔ ﰲ ﻧﺴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻫﻲ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻋﱪ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺃﻓﻜﺎﺭ 
  :ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  (ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ) ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ -1  
  (ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻓﻜﺮﺓ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ -2  
  (ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﳋﺎﻣﺲ) ﻓﻜﺮﺓ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ -3  
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻨﺴﺐ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺎﻟﻐﻤﺰ ﻭﺍﻟﻠﻤﺰ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﺒﻄﹼﻦ ﺑﺎﻟﺴﺨﺮﻳﺔ، 
ﻟﺬﻱ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤـﺔ ﺍ( ﻳﻐﲏ)ﻓﻴﺒﺪﺃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ 
ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﳜﻔﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﺷـﻲﺀ 
ﻣﻔﻘﻮﺩ، ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻳﻌﺰﻳﻪ ﻋﻦ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻠﹾﻪ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﺍﻷﺷـﺮﺍﻑ، 
، ﰒ ﻳﺄﰐ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜـﺎﱐ ﳎـﺴﺪﺍ ﰲ "ﺍﳌﻜﺮﻣﺎﺕ"ﺎﻟﻌﻮﺽ ﰲ ﻣﺬﻛﹼﺮﺍ ﺇﻳﺎﻩ ﺑ 
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﻧﺒﻬﻨﺎ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺇﱃ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﺍﳌﻨﻄـﻮﻱ 
ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌـﺮﺑﻴﲔ ﻓﺎﻓﺘﺪﺍﺅﻩ ﺬﻳﻦ ﺍﳉ : "(1) ﺣﲔ ﻗﺎﻝ ﻣﻌﻠﹼﻘﺎ -ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭﻱ -ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ 
ﺍﻟﻠﹼﺬﻳﻦ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﳍﻤﺎ ﺇﻻ ﰲ ﺑﻄﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺤﻴﻖ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻨـﺴﺒﻪ ﻏـﲑ 
  ".ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﺰﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺬﹼﻡ ﰲ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﺎﻩ، ﺣﱴ ﻛﺎﺩ ﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﻓﻴﻪ ﻳﻜـﺸﻒ 
ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﺍﳍﺎﺯﺋﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﺟﺎﻋﻼ 
  :ﺍﻟﺘﺠﻠﹼﻴﺎﺕ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ
  . ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﳌﺘﻬﻜﹼﻢ ﻭﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺔ ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ-1
ﻭﺃﺧـﺮﻯ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ( ﻃـﺮﰊ )ﺍﳌﻜﺮﺭﺓ، ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻻﺳﻢ " ﻟﻄﹼﺮﺏﺍ" ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﺔ - 2
  (.ﺃﻃﺮﺏ)
ﻭﺃﺧـﺮﻯ ﺑـﺼﻴﻐﺔ ( ﺭﺃﻳﺘﻚ) ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﻜﺮﺭ، ﻣﺮﺓ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﺎﺿﻲ - 3
  (.ﺃﺭﺍﻙ)ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ 
                                                 
ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻸﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﹼﺣﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ : ، ﻭﻳﻨﻈﺮ62ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹ – (1)
  .1/732-832ﻲ، ﻫﺎﻣﺶ ﻳﻨﻈﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻭﺍﻟﺘﱪﻳﺰﻱ ﻭﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗ
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ﻣﺎ ﺯﺩﺕ : "ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻭﺿﺢ ﻭﻻ ﺃﺩﻕ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ ﺣﲔ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺿﺤﻜﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺛﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎﻫﺔ ﺍﺑﻦ ﺟﻨـﻲ (1)"ﺃﺑﺎﺯﻧﺔ، ﻭﻫﻲ ﻛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺮﺟﻞ 
  .ﻭﺣﺪﺓ ﻓﻬﻤﻪ
ﻭﺗﻜﺘﻤﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ، ﺷﺎﺀ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘـﺬﺍﺭﺍ ﺩﺱ 
 ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺻﺪﻗﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺇﻧﺸﺎﺋﻪ ﻋﻦ ﻏﲑ ﻭﻻﺀ، ﻛﺄﳕﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻔﻬﻢ 
ﻭﺗﻌﺬﻟﲏ ﻓﻴﻚ ﺍﻟﻘـﻮﺍﰲ )ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺡ ﻭﻳﺘﱪﺃ ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﻗﺒﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﻱ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ 
، ﻷﻧﻲ ﺃﺭﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺟﺘﺰﺍﺀ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ، ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟـﺸﻄﺮ (2)ﻫﺠﺎﺀ ﺻﺮﻳﺢ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﺜﺎﱐ ( ﻭﳘﹼﱵ
  .ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﺭﺍﺋﻊ ﰲ ﺍﳌﺪﺡ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻼﹼ
ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﰲ ﱄﹼ ﻋﻨﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺣﲔ ﺷﺒﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﳌﺬﻧﺐ، ﻭﻋﻠﹼﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ 
 ﻫﻮ ﺇﻗﺒﺎﻝ -ﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﻟﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ -ﺍﻟﺬﻧﺐ ﻋﻨﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﳌﺪﺡ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻏﲑ ﺃﻥ ﻋﻠﹼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ 
ﺐ ﻟﻠﻤﺘﻨﱯ ﰲ  ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮﻩ ﺇﻗﺒﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻫﺒﲔ ﻟﻪ ﺍﳌﺘﻬﺎﻓﺘﲔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺄﻱ ﺫﻧ -ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ -ﺍﳌﻤﺪﻭﺣﲔ 
 ﺑﺬﻧﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﻛﻞﹼ ﺗﻠﻚ ﺍﻟـﺸﻬﺮﺓ -ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺧﻔﻲ -ﺫﻟﻚ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﻮﺣﻲ 
، ﻛﺄﳕﺎ ﻫﻮ ﳎﺮﺩ ﻛﻼﻡ ﻳﺪﻓﻊ (ﺷﻌﺮ)ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ( ﻛﻼﻡ)ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺼﻴﺖ؟ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﻔﻈﺔ 
  .(3)ﺑﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﺍﺎﻣﻠﺔ ﺍﶈﺘﻮﻣﺔ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ1-7
  (:ﻮﻳﻞﺍﻟﻄ) (4)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻋ ــﺪﻭﻙ ﻣ ــﺬﹾﻣﻮﻡ ِﺑﻜﹸ ــﻞﱢ ِﻟ ــﺴﺎﻥ ِ
  ﻭِﻟﻠﱠـِﻪ ِﺳـﺮ ِﻓـﻲ ﻋـﻼﹶﻙ ﻭِﺇﻧﻤ ـﺎ
  ﺃﹶﺗﻠﹾﺘِﻤﺲ ﺍَﻷﻋﺪﺍُﺀ ﺑﻌـﺪ ﺍﻟـِﺬﻱ ﺭﺃﹶﺕ 
  ﺭﺃﹶﺕ ﻛﹸﻞﱠ ﻣﻦ ﻳﻨِﻮﻱ ﻟﹶﻚ ﺍﻟﻐﺪﺭ ﻳﺒﺘﻠﹶـﻰ 
  ِﺑﺮﻏﹾِﻢ ﺷِﺒﻴٍﺐ ﻓﹶﺎﺭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﻒ ﻛﹶﻔﱠـﻪ 
  ﻴِﻔِﻪﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ِﺭﻗﺎﹶﺏ ﺍﻟﻨـﺎِﺱ ﻗﹶﺎﻟﹶـﺖ ِﻟـﺴ 
  ﻭﻟﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ِﻣـﻦ ﺃﹶﻋـﺪﺍِﺋﻚ ﺍﻟﻘﹶﻤـﺮﺍﻥ ِ  
  ﻦ ﺍﳍﹶـﺬﹶﻳﺎﻥ ِﻛﹶﻼﹶﻡ ﺍﻟِﻌﺪﻯ ﺿـﺮﺏ ِﻣ  ـ
  ِﻗﻴ ــﺎﻡ ﺩِﻟﻴ ــٍﻞ ﺃﹶﻭ ﻭﺿ ــﻮﺡ ﺑﻴ ــﺎﻥ ِ
  ِﺑﻐ ــﺪِﺭ ﺣﻴ ــﺎٍﺓ ﺃﹶﻭ ِﺑﻐ ــﺪِﺭ ﺯﻣ ــﺎﻥ ِ
  ﻭﻛﹶﺎﻧﺎ ﻋﻠﹶـﻰ ﺍﻟِﻌـﻼﱠِﺕ ﻳـﺼﻄﹶِﺤﺒﺎﻥ ِ
  ﺭِﻓﻴﻘﹸ ـﻚ ﻗﹶﻴ ـِﺴﻲ ﻭﺃﻧ ـﺖ ﻳﻤ ـﺎﻥ ِ
                                                 
  .1/832ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  – (1)
  .ﻧﻔﺴﻪ، ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ – (2)
  .72ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺹ – (3)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/645-745-845: 61 ﺇﱃ 1ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻣﻦ  – (4)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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  ﻓﹶِﺈﻥﹾ ﻳـﻚ ِﺇﻧـﺴﺎﻧﺎ ﻣـﻀﻰ ِﻟـﺴِﺒﻴِﻠﻪ ِ
  ﻭﻣﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ِﺇﻻﱠ ﺍﻟﻨﺎﺭ ِﻓﻲ ﻛﹸـﻞﱢ ﻣﻮِﺿـﻊ ٍ
  ﻓﹶﻨــﺎﻝﹶ ﺣﻴــﺎﺓﹰ ﻳــﺸﺘِﻬﻴﻬﺎﻋﺪﻭﻩ 
  ﻧﻔﹶﻰ ﻭﻗﹾﻊ ﺃﹶﻃﹾﺮﺍِﻑ ﺍﻟﺮﻣـﺎِﺡ ِﺑﺮﻣِﺤـﻪ ِ
  ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺪِﺭ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﳌﹶـﻮﺕ ﻓﹶـﻮﻕ ﺷـﻮﺍِﺗﻪ ِ
   ﻗﹶﺘﻠﹾﺘـﻪ ﻭﻗﹶﺪ ﻗﹶﺘـﻞﹶ ﺍَﻷﻗﹾـﺮﺍﻥﹶ ﺣﺘـﻰ 
  ﺃﹶﺗﺘـﻪ ﺍﳌﹶﻨﺎﻳـﺎ ِﻓـﻲ ﻃﹶِﺮﻳـٍﻖ ﺧِﻔﻴـٍﺔ
  ﻭﻟﹶﻮ ﺳﻠﹶﻜﹶﺖ ﻃﹸﺮﻕ ﺍﻟـﺴﻼﹶِﺡ ﻟﹶﺮﺩﻫـﺎ 
  ﺗﻘﹶ ـﺼﺪﻩ ﺍِﳌﻘﹾ ـﺪﺍﺭ ﺑ ـﻴﻦ ِﺻ ـﺤﺎِﺑِﻪ
  ﻭﻫﻞﹾ ﻳﻨﻔﹶﻊ ﺍﳉﹶـﻴﺶ ﺍﻟﻜﹶـِﺜﲑ ﺍﻟﹾِﺘﻔﹶﺎﻓﹸـﻪ 
  
  ﻓﹶ ــِﺈﻥﱠ ﺍﳌﹶﻨﺎﻳ ــﺎ ﻏﹶﺎﻳ ــﺔﹸ ﺍﳊﹶﻴ ــﻮﺍﻥ ِ
  ﺗِﺜﲑ ﻏﹸﺒـﺎﺭﺍ ِﻓـﻲ ﻣﻜﹶـﺎِﻥ ﺩﺧـﺎﻥ ِ
  ﻬﻲ ﺍﳌﹶـﻮﺕ ﻛﹸـﻞﱠ ﺟﺒـﺎﻥ ِﻭﻣﻮﺗﺎ ﻳﺸ 
  ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺨﺶ ﻭﻗﹾـﻊ ﺍﻟـﻨﺠِﻢ ﻭﺍﻟـﺪﺑﺮﺍﻥ ِ
  ﻣﻌـﺎﺭ ﺟﻨـﺎٍﺡ ﻣﺤـِﺴِﻦ ﺍﻟﻄﱠﻴـﺮﺍِﻥ
  ِﺑﺄﺿـﻌِﻒ ِﻗـﺮٍﻥ ِﻓـﻲ ﺃﹶﺫﹶﻝﱢ ﻣﻜﹶـﺎِﻥ
  ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸـﻞﱢ ﺳـﻤٍﻊ ﺣﻮﻟﹶـﻪ ﻭِﻋﻴـﺎﻥ ِ
  ِﺑﻄﹸ ـﻮِﻝ ﻳﻤ ـٍﲔ ﻭﺍﺗ ـﺴﺎِﻉ ﺟﻨ ـﺎﻥ ِ
  ﺎِﻥﻋﻠﹶـﻰ ِﺛﻘﹶـٍﺔ ِﻣـﻦ ﺩﻫـِﺮِﻩ ﻭﺃﹶﻣـ
  ﻋﻠﹶﻰ ﻏﹶﻴـِﺮ ﻣﻨـﺼﻮٍﺭ ﻭﻏﹶﻴـِﺮ ﻣﻌـﺎﻥ ِ
  
ﻟﻘﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺃﻧﺸﺄﻫﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﻬﻨﺌﺎ ﺎ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺣﲔ ﺧﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺒﻴﺐ ﺑـﻦ ﺟﺮﻳـﺮ 
ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ ﺧﺮﻭﺟﺎ ﻣﺴﻠﹼﺤﺎ ﻭﺣﺎﺻﺮ ﺩﻣﺸﻖ ﻭﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺧﺸﻴﺪﻳﲔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﻨﻴﺔ ﻓﺎﺟﺄﺗﻪ ﻓﻤﺎﺕ ﻣﻴﺘﺔ 
  .(1)ﺍﻟﻘﺘﺎﻝﻏﺎﻣﻀﺔ ﻛﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺷﺮ 
ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﺎﻩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻜﻞﹼ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﳎﻤـﻮﻉ 
ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻴﺘﺎ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻴﺘﺎ ﻫـﻲ 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﺍ84,18 %ﳎﻤﻮﻉ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺗﺄﰐ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺘﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ 
  :، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻓﻜﺮﺗﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ(2)ﺩﻓﻌﺔ ﺃﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
  . ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ-1  
  .ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺷﺒﻴﺐ ﺑﻀﻤﲑ -2  
ﻳﺘﺠﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺎﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺭﺍﺋﺤﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻭﻣﻄﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ، ﻓﻴﺼﻮﻍ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﻷﻭﻟﲔ ﰲ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﺍﻻﲰﻴـﺔ 
ﻟﺘﻌﻘﻴﺐ، ﻓﻌﺪﻭ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻣﺬﻣﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻟﻴﻌﻄﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍ 
                                                 
  .2/645-745ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  – (1)
 .ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﺄﰐ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺁﺕ – (2)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﺍﻟـﺸﻤﺲ -ﻳﻌﻀﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻓﻴﻮﺻﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻤﺮﻳﻦ ( ﻟﻮ)ﺇﻻ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ 
 ﺑﻞ ﻹﺣﻜـﺎﻡ -!ﻻ ﻟﻠﺘﱪﻳﺮ - ﻭﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﳊﻜﻢ، ﻭﻟﺘﱪﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ -ﻭﺍﻟﻘﻤﺮ
( ﷲ ﺳﺮ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ -ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺎ-ﺘﻬﻜﹼﻤﻲ، ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﻣﻀﻤﻮﺎ ﺍﻟ 
 ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﱃ ﻫﺬﻳﺎﻥ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ، ﻷﻥ ﺍﷲ ﻫﻮ -ﻭﳘﺎ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ -( ﺇﳕﺎ)ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﳊﺼﺮ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭ ﻻ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﺣﱴ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﷲ ﺟﺎﺀ ﺳﺮﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻣﻌﺎ، ﻭﻛﻠﹼﻪ ﻛﻼﻡ ﻳﻨﻀﺢ ﻜﹼﻤـﺎ 
  .ﻬﺰﺍﺀﻭﺍﺳﺘ
ﻭﻳﺸﺎﺀ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﻠﻬﻮ ﻭﻳﻌﺒﺚ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺚ، ﻣﻨﻔﹼﺴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ 
ﺃﳌﻪ ﺍﻟﺪﻓﲔ ﻭﻣﺮﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﻼﹼﺫﻋﺔ، ﻓﻴﻌﻤﺪ ﺇﱃ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﹼﻲ ﻭﺍﻟﻈﹼﻬﻮﺭ، ﻭﻳﺼﺒﻎ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺑﺼﺒﻐﺘﻬﺎ، ﻣﻮﻇﹼﻔﺎ ﰲ ﻛﻞﹼ 
ﺍﻟﺘﻔـﻮﻕ ﺍﻟﺮﺑـﺎﱐ "ﻓﻴﺎ ﻟﻔﻜـﺮﺓ ﻣﺘﺨﺬﺍ ﻣﻨﻪ ﺗﻮﻛﻴﺪﺍ ﺇﺿﺎ ( ﺃﺗﻠﺘﻤﺲ؟)ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭﻱ 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺣﻴﻠﺔ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻓﻴﻪ" ﺍﳌﻘﺪﺱ
ﺇﻥ ﺳﺮ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﰲ ﻋﻼ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺳﺮ ﺧﻔﻲ ﻇﺎﻫﺮ، ﺧﻔﻲ ﻷﻥ ﺍﷲ ﺧﺺ ﺑﻪ ﺫﺍﺗـﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺔ ﰲ 
 ﺃﻳـﺔ !ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻷﻥ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺑﺪﺕ ﻟﻠﺨﺼﻮﻡ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﻛﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻛﻞ ﺑﻴـﺎﻥ 
 ﻭﺇﻣﺎ -ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺕ -ﻛﻞﹼ ﻣﻦ ﻧﻮﻯ ﺍﻟﻐﺪﺭ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﲑﻩ، ﻓﺈﻣﺎ ﻏﺪﺭ ﺣﻴﺎﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ؟ ﺍﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﱃ 
 ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻜﻠﱢﻒ -ﺃﻱ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻧﻮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺕ -ﻏﺪﺭ ﺯﻣﺎﻥ 
ﻻ ﲡﻬﺪ ﻧﻔـﺴﻚ : "(1) ﻛﺄﳕﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺃﻧﻄﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﻄﻊ ﻟﻴﻘﻮﻝ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ !ﻫﻼﻛﻪ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﺷﻴﺌﺎ 
" ﺍﺫﻫﺒﻮﺍ ﺃﻧﺘﻢ ﻓﻘﺎﺗﻠﻮﺍ ﻋﺪﻭﻱ، ﺇﻧﻲ ﻫﺎﻫﻨـﺎ ﻗﺎﻋـﺪ : ﻓﻠﺴﻮﻑ ﻧﺘﻜﻔﹼﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻛﻠﹼﻪ، ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ 
ﻃﻔﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﳌﺪﻟﹼﻞ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﺩﺍﺎ ﺍﳌﺴﺨﺮﺓ، " (2)ﻓﻴﻨﻔﱠﺬ ﺃﻣﺮﻩ، ﻭﺗﺘﻢ ﲪﺎﻳﺘﻪ، ﻭﺗﺘﺠﻠﹼﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻮﺭﺓ 
  ".ﻓﻬﻮ ﻻ ﳝﻨﺢ ﻭﻻ ﳝﻨﻊ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﺷﺒﻴﺐ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﻲ، ﻣﺘﺼﺪﻳﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺣﺐ ﰲ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟ 
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﺍﺎﻝ ﺍﻷﺧﺼﺐ ﰲ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺎﻧﻴﻨﻪ ﻭﺩﻻﻻﺗﻪ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﺑﻴـﺎﺕ ﰲ 
ﺸﻠﻪ ﰲ ﻣـﺴﻌﺎﻩ،  ﺃﺎ ﲤﺜﹼﻞ ﺗﺄﺑﻴﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺘﻤﺮﺩ ﺍﳌﻐﺘﺎﻝ، ﻭﻋﺰﺍﺀ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻓ -ﺑﻜﻞﹼ ﻳﻘﲔ -ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺪﺭﻙ 
ﻟﻠﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﺮﺏ ﲡﺎﻭﺯ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﳍﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﺮِﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﱃ ﻭﺍﺣﺪ ﻣـﻦ 
  (.ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻃﺒﻌﺎ)ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﳊﻴﻠﺔ : ﺃﻣﺮﻳﻦ
                                                 
  .722ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ – (1)
  .432ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ – (2)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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 ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺑﲔ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻛﻔﹼﻪ ﻣﺮﻏﻤﺎ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻻ ﻋﺎﺟﺰﺍ 
ﺃﻭ ﺟﺒﺎﻧﺎ، ﺇﺫ ﻃﺎﳌﺎ ﺍﺻﻄﺤﺒﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻳﺆﻛﹼﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺮﻛﹼﺒﺔ ﻣﻮﻏﻠﺔ ﰲ ﺍﳋﻴـﺎﻝ، 
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺫﺍﻙ ﲟﻮﻗﻒ ﲣﻴﻠـﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ، ( ﻛﺄﻥﹼ)ﲨﻌﺖ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ، ﻓﺎﻷﺩﺍﺓ 
ﺑﻨﺴﺒﺔ -ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻄﻮﻗﻬﺎ  ﻧﻄﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﺎﺯ، ﻭ -ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ﺭﺑﻤﺎ -ﻭﺭﻗﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﺍﶈﺘﻮﻡ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻻ ﺿﲑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ -ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺻﺎﺣﺒﻪ ﺇﱃ ﻗﻴﺲ 
ﺍﻟﻔﺎﺟﻌﺔ، ﻓﺎﳌﻮﺕ ﻏﺎﻳﺔ ﻛﻞﹼ ﺣﻲ، ﻭﺃﻱ ﺣﻲ؟ ﺍﳊﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﺪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﺣﻞﹼ، ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻧـﺎﺭ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، ﻭﻛﻔﻰ ﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﲡﻌـﻞ ﻓﺘﻨﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺜﲑ ﺣﻮﳍﺎ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﻻ ﺩﺧﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺩﻻﻟ 
ﺍﳉﺒﺎﻥ ﻳﺸﺘﻬﻴﻬﺎ، ﺇﺎ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺑﻠﹼﻐﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﳌﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺠﻌﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ 
  :ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  ﻧﻔﹶﻰ ﻭﻗﹾﻊ ﺃﹶﻃﹾﺮﺍِﻑ ﺍﻟﺮﻣـﺎِﺡ ِﺑﺮﻣِﺤـﻪ ِ
  
  ﻭﻟﹶﻢ ﻳﺨﺶ ﻭﻗﹾـﻊ ﺍﻟـﻨﺠِﻢ ﻭﺍﻟـﺪﺑﺮﺍﻥ ِ  
  
ﻨﻊ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻻ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﱂ ﺃﻗﺘ 
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺷﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺡ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻨﺎﺣﺲ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺜـﺎﱐ 
  .(1)ﳐﺘﺼﺮﺍ ﻭﺳﻄﺤﻴﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺃﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟـﻚ، -ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ -ﻟﻪ، ﻭﻫﻮ ﻭﱂ ﺃﻗﺘﻨﻊ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻷﺎ ﲡﺘﺰﺉ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﲣﺘﺰ 
ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﺟﻌﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻴﻪ، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺷﺒﻴﺒﺎ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻔﻲ ﺍﻟﺮﻣﺎﺡ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﻤﺎ 
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻻﻥ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﻥ ﻻﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟـﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻣـﺎﻡ ﻣﻨـﺎﺣﺲ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﳘﺎ 
ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﺮﺳـﻢ ﺍﻵﰐ ﺃﻥ ﻳـﻀﺒﻂ . ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ، ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ 
  :ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺖ
  ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ  'ﺃ  ﺃ  ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
        
  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ  'ﺏ  ﺏ  ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ
  
                                                 
  .232، ﻭﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﺹ2/745ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  – (1)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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- ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ -(ﺃ)ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ -ﻣﺎﺡ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺩ ﺭ 
  ﻭﻫـﻲ - ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﺗـﺄﰐ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺣﺲ ﺍﻟﻨﺠـﻮﻡ -(ﺏ)ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳌﻌﺪﻭﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ -('ﺏ)ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ - ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻫﺎ -('ﺃ)ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ 
 ﺻـﻮﺭﺓ ﺭﺍﺋﻌـﺔ -ﺣﻴﻨـﺬﺍﻙ -ﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﰲ ﺭﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺣﻴﻠ 
ﻟﻠﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻷﺻﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳍﺰﳝﺔ ﺷﻴﺌﺎ، ﺻﻮﺭﺓ ﻳﻐﺎﺭ ﺍﳌﻤﺪﻭﺣﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻮﺻـﻮﻑ ـﺎ، 
 ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮ ﺍﳉﺎﺭﺡ ﻟﻔﺮﻳﺴﺘﻪ، ﻓﻤﻀﻰ ﳌـﺼﲑﻩ ﻏـﲑ -ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺪﺭﺍ -ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺧﺘﻄﻔﺘﻪ ﻳﺪ ﺍﳌﻨﻴﺔ 
ﻨﺒﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﻳﻨﺪﻓﻊ ﰲ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ، ﻣﱪﺯﺍ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺘﻴـﻞ ﺍﳌﻐـﺪﻭﺭ، ﻣﻌﻴﺐ ﻭﻻ ﻣﻠﻮﻡ، ﻭﻳﻮﻏﻞ ﺍﳌﺘ 
ﻗـﺪ " ﺍﻟﻔﻘﻴﺪ" ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻓﻴﺆﻛﹼﺪ ﺃﻥﹼ -ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ -ﻛﺎﺋﻼ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﳋﻔﻲ ﺍﻟﻈﹼﺎﻫﺮ، ﻣﻠﺘﻔﺘﺎ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ 
( ﻗﺘـﻞ )ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿـﻲ ( ﻗﺪ)ﻟﻴﻪ ﻳﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ ﻭﺿﻊ ﺇﻗﺘﻞ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺷﺘﻔﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ 
ﺃﻭ ﻗﹸﻞ ﻳﺪ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛـﺎﻓﻮﺭ -ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻳﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ . ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻣﻌﺎﻧﺎ 
ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛـﺔ - ﻭﻳﺒﺴﻂ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ !(1)(ﺑﺄﺿﻌﻒ ﻗﺮﻥ ﰲ ﺃﺫﻝﹼ ﻣﻜﺎﻥ )ﻓﻘﺘﻠﻪ - !ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﺘﻠﻪ 
ﻩ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻏﺪﺭﺍ، ﻓﺎﳌﻨﺎﻳﺎ  ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻐﺪﺭ، ﻛﺄﳕﺎ ﻟﻴﺆﻛﹼﺪ ﺎ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺃﺗﺎ -ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ
ﻭﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺷﺮﻁ ﻳﺄﰐ -ﺃﺗﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺧﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞﹼ ﲰﻊ ﻭﻛﻞﹼ ﻋﲔ، ﻭﻟﻮ ﺃﺎ ﺃﺗﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺴﻼﺡ 
 -ﻻ ﺷـﻲﺀ ﻏـﲑﻩ - ﻟﻘﺎﻭﻣﻬﺎ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﻭﺭﺣﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭ -ﺟﻮﺍﺑﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ 
  .ﺃﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻏﺮﺓ ﺁﻣﻨﺎ ﻭﺍﺛﻘﺎ
 ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﻜﻤﺔ ﻣﺆﺛﹼﺮﺓ، ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﺳـﺘﻔﻬﺎﻡ ﻣـﺜﲑ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﹼﻪ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ 
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﻳﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﺼﻮﺭﺍ ﻭﻻ ﻣﻌﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ؟ ﻛﻼﹼ، 
  !!ﻓﺈﱃ ﺫﻣﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﻴﺐ، ﻟﻘﺪ ﻣﻀﻴﺖ ﺇﱃ ﻣﺼﲑﻙ ﻏﲑ ﺫﻟﻴﻞ ﻭﻻ ﻫﻴﺎﺏ
ﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺑﲔ ﻟﺸﺒﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺴﻌﺎﻩ ﺍﳋﺎﺋﺐ؟ ﺃﻱ ﻣﺂﻝ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﻫ 
ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ؟ ﺇﻥ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺄ ﻣﻦ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺷﺒﻴﺐ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﺍﳌﺴﻠﹼﺢ ﻋﻠﻴﻪ، 
                                                 
ﻻ ﻭﺍﷲ ﺇﻻ : " ﺃﻧﻪ ﳌﹼﺎ ﺃﻧﺸﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﲝﻀﺮﺓ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ-ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ-ﻛﺮ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﺫ – (1)
ﻓﻬﻞ ﺗﻔﺘﺤﺖ ﻧﺒﺎﻫﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﺄﺣﺲ ﺑﺮﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﳘﻴﺔ . 2/845ﺷﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ ". ﺑﺄﺷﺪ ﻗﺮﻥ ﰲ ﺃﻋﺰ ﻣﻜﺎﻥ
 ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻙ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ -ﺑﻌﺪ  ﺿﻤﲑ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ-ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ؟ ﻟﻌﻞﹼ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﳌﻔﺎﺟﺊ ﻳﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻌﺎﺭﻳﺾ 
  ...ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﻭﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﻟﺰﻡ ﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺼﺎﳊﻪ، ﻻ ﻳﺘـﺴﻊ ﺇﻻ ﳌـﺂﻝ 
  .(1)ﻦ ﳘﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺹ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﺳﺤﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﳌﻮﻫﻮﻡ ﻣﻨﻪﻭﻣﻨﺘﻬﻰ ﳏﺪﺩﻳ
  :(2)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  ﻗﹶـﻀﻰ ﺍُﷲ ﻳـﺎ ﻛﹶـﺎﻓﹸﻮﺭ ﺃﹶﻧـﻚ ﺃﹶﻭﻝﹲ
  ﻓﹶﻤﺎ ﻟﹶـﻚ ﺗﺨﺘـﺎﺭ ﺍﻟِﻘـِﺴﻲ ﻭِﺇﻧﻤـﺎ 
  ﻭﻣﺎ ﻟﹶـﻚ ﺗﻌﻨـﻰ ِﺑﺎَﻷﻟﹾـِﺴﻨِﺔ ﻭﺍﻟﻘﹶﻨـﺎ 
  ﻞﹸ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﻄﱠِﻮﻳـﻞﹶ ِﻧﺠـﺎﺩﻩ ﻭِﻟﻢ ﺗﺤﻤ ِ
  ﺃﹶِﺭﺩ ِﻟﻲ ﺟِﻤﻴﻼﹰ ﺟﺪﺕ ﺃﹶﻭ ﻟﹶﻢ ﺗﺠﺪ ِﺑـﻪ ِ
  ﻟﹶِﻮ ﺍﻟﻔﹶﻠﹶﻚ ﺍﻟـﺪﻭﺍﺭ ﺃﹶﺑﻐـﻀﺖ ﺳـﻌﻴﻪ 
  
  ﻭﻟﹶﻴﺲ ِﺑﻘﹶﺎٍﺽ ﺃﹶﻥﹾ ﻳـﺮﻯ ﻟﹶـﻚ ﺛﹶـﺎﻥ ِ  
  ﻋِﻦ ﺍﻟﺴﻌِﺪ ﻳﺮﻣـﻰ ﺩﻭﻧـﻚ ﺍﻟـﺜﱠﻘﹶﻼﹶﻥ ِ
  ﻭﺟ ــﺪﻙ ﻃﹶﻌ ــﺎﻥﹲ ِﺑﻐﻴ ــِﺮ ِﺳ ــﻨﺎﻥ ِ
   ﻏﹶِﻨ ــﻲ ﻋﻨ ــﻪ ِﺑﺎﳊﹶ ــﺪﺛﹶﺎﻥ ِﻭﺃﹶﻧ ــﺖ
  ﻓﹶِﺈﻧـﻚ ﻣـﺎ ﺃﹶﺣﺒﺒـﺖ ِﻓـﻲ ﺃﹶﺗـﺎِﻧﻲ
  ﻟﹶﻌﻮﻗﹶ ــﻪ ﺷ ــﻲٌﺀ ﻋ ــِﻦ ﺍﻟ ــﺪﻭﺭﺍﻥ ِ
  
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﳜﺘﻢ ﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ 
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻛﻮﺎ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ  ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ -ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ- ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻫﻲ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺗﺸﻜﹼﻞ ﺞﻧﺴﻴ
ﺇﻥ ﺍﻷﺑﻴـﺎﺕ . ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﺼﺖ ﺑﺘﺄﺑﲔ ﺧﺼﻢ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻳﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ 
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﺎﳋﻄﺎﺏ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻣﻄﻠﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻭﻝ ﺇﱃ 
 ﻭﻭﻗﹼﻌـﺖ ﰲ !!ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭ :  ﺳﻄﹼﺮﺕ ﰲ ﺻﺤﻒ ﺍﻷﺯﻝ ﺃﻧﻪ -ﻭﻻ ﺭﺍﺩ ﳍﺎ -ﺿﺪﻫﺎ، ﻓﻤﺸﻴﺌﺔ ﺍﷲ 
ﻣﻬﻤﺎ ﲡﺎﻭﺯﺕ ﺍﳊﺪ  "-(3)ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ - ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ !!ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺷﺒﻴﻪ : ﺻﺤﻒ ﺍﻷﺑﺪ ﺃﻧﻪ 
، ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﲏ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺣـﺪ ﺍﻷﺣـﺪ، ﺍﻟﻔـﺮﺩ "ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ 
ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻘـﺼﺪ ﺍﻟﺘـﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠـﻰ " (4) ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺎﺍﻟﺼﻤﺪ، ﻓﻼ ﲣﺮﻳﺞ ﳍﺎ 
  ".ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﻫﻢ
 ﻓﻴﻮﻇﻔﻪ ﰲ ﺍﻷﺑﻴـﺎﺕ -ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ -ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻳﺘﺠﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭﻱ 
ﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﺔ، ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﺍ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﰲ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﻬﻜﹼﻢ،  ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﻻﺳﺘ 
                                                 
ﻳﺮﻯ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥﹼ ﺭﺛﺎﺀ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﺸﺒﻴﺐ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺭﺛﺎﺀ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﳉﺮﺍﺣﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺑﺘﻼﺀ ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ ﻟﻪ ﺑﺮﻣﻴﻪ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ  – (1)
، ﻭﻫﻮ ﲣﺮﻳﺞ ﺣﺴﻦ 532ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﺹ: ﻳﻨﻈﺮ. ﻘﻴﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﻨﺔﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻓﻬﻮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔ
  .ﻳﺴﲑ ﰲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﻭﺃﻗﺪﺭﻩ ﻣﻦ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/945-055: 22-32-42-52-62-72ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (2)
  .622، ﺹﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ – (3)
  .722ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ – (4)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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ﰲ ﺍﲣﺎﺫﻩ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﺗﻜﻔﹼﻠﺖ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ ﲟﺤﺎﺭﺑﺔ ﺃﻋﺪﺍﺋﻪ، ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻤـﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﺴﻴﻒ، ﺇﻣﻌﺎﻧﺎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻛﻤﺎ - ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ - ﺍﻟﺴﻨﺎﻥ -ﺍﻟﻘﻮﺱ : ﻳﻔﺼﻞ ﰲ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ 
  :ﺑﻌﺪ ﻛﻞﹼ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﰲ ﻛﻞﹼ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓﺃﻥ ﺍﻟﻼﹼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﻮ ﺫﻛﺮﻩ ﳌﱪﺭ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ 
  . ﺇﳕﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻳﺮﻣﻰ ﺩﻭﻧﻚ ﺍﻟﺜﹼﻘﻼﻥ-  
  . ﺟﺪﻙ ﻃﻌﺎﻥ ﺑﻐﲑ ﺳﻨﺎﻥ-  
  . ﺃﻧﺖ ﻏﲏ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﳊﹶﺪﺛﺎﻥ-  
ﲨﻠﺘﺎﻥ ﺍﲰﻴﺘﺎﻥ ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺼﺮ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺍﳊﻜﻢ ﻭﺛﺒﺎﺗﻪ، 
ﺇﻧﻪ ﻣﻨﻈـﺮ ". ﺑﺎﳊﻈﻮﺓ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ "ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ " ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﻹﻣ"ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ 
ﻧﺸﻮﺏ ﺣﺮﺏ ﺑﲔ ﺍﳉﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ ﻣـﻦ "ﺧﺮﺍﰲﹼ ﻛﻮﻣﻴﺪﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺻﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﹼﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻮﺍﺩ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻻ 
 ﻋﻦ ﺳـﺨﺮﻳﺘﻪ -ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻏﲑ ﻭﺍﻉ -ﺎﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛ ( ﺃﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ )ﺷﻚ ﻋﻨﺪﻱ 
ﺍﳌﺮﺓ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺮﻣﺰ ﺇﱃ ﻋﺒﺚ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺃﺿﺤﻮﻛﺔ ﺍﻷﺿﺎﺣﻴﻚ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﻀﺤﻚ ﺃﺷـﺒﻪ 
  .(1)"ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ
ﻭﻹﻗﻔﺎﻝ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﺍﻷﺧﲑﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻖ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻤﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼﹼﻥ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻛﻞﹼ ﺑﻴـﺖ ﺇﻻ . ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ 
ﺃﻤﺎ ﻣﺘﻮﺍﺻﻼﻥ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ، ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻌﺎﺿﺪﺍﻥ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﺣﺪﻫﺎ ﺍﳌﻨﻘﻠﺒﺔ ﺇﱃ 
  .ﺿﺪﻫﺎ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ، ﻭﻟﻜـﻦ -ﺒﻼﻏﻴﲔﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟ -ﻳﺪﻝﹼ ( ﺃﺭﺩ ﱄ ﲨﻴﻼ )ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
ﺟـﺪﺕ ﺃﻭﱂ )ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﻃﻮﻳﻼ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﺍﳌﺮ، ﻭﺇﳕﺎ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ 
، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻻ ﳝﺪ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺇﱃ ﻋﻄﺎﺀ ﻛـﺎﻓﻮﺭ (ﲨﻴﻼ)ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻟﻠﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ( ﺗﺠﺪ ﺑﻪ 
 ﻓﺈﻥﹼ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻫـﺬﺍ ! ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺎ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺢ 
ﺃﺭﻳـﺪﻙ : "ﻗﺪ ﲤﺎﻫﺖ ﻣﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻗﺪﺍﺭ، ﻭﺻﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺈﳕﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻟـﻪ " ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻹﳍﻲ "
  ...ﻭﻟﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻛﻠﹼﻪ...  ﻓﻠﻴﺤﺬﺭ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ!!"ﻓﻴﻜﻮﻥ
                                                 
  :ﻭﻫﻮ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻀﺤﻚ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ. 332ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ – (1)
  ﻭﻣـ ـﺎﺫﺍ ﲟـ ـﺼﺮ ﻣـ ـﻦ ﺍﳌـ ـﻀﺤﻜﺎﺕ
  
  ﻭﻟﻜﻨــ ــﻪ ﺿــ ــﺤﻚ ﻛﺎﻟﺒﻜــ ــﺎ   
  
  
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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: (1)ﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﺣﻴﺚ ﻗـﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﺤﺴﻨﺖ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻒ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻨ 
ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻜﺎﺩ ﻧﺸﻬﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﺍﻷﺧﲑ ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻒ ﺷﺎﺭﺩﺍ ﺣﺎﺋﺮﺍ ﲤﺰﻗﻪ ﺍﻟﻠﹼﻮﻋﺔ ﻭﻳﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﺶ ﺻﻮﺍﺑﻪ ﻣﻦ "
ﻻ ﺷـﻚ ﺃﻥ : "(2)، ﰒﹼ ﺍﺳﺘﻨﻄﻖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻓﻘﺎﻝ "ﻓﺮﻁ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﹼﺔ ﰲ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﺎ ﺍﻟﺰﻣﻦ 
ﺎ ﺑﻨﺎ، ﻭﻟﺴﺖ ﲟﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺑـﲔ ﻳـﺪﻱ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﺒﺜﻬ 
  ".ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻳﺤﺮﻛﻪ ﺃﻭ ﻳﻮﻗﻔﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎﺀ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ1-8
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (3)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻗﹶـﺪﺭ ﺍﳌﹶـﺪِﺡ ﺣﺘـﻰ ﻛﹶﺄﹶﻧـﻪ 
  
  ِﺑﺄﹶﺣﺴِﻦ ﻣـﺎ ﻳﺜﹾﻨـﻰ ﻋﻠﹶﻴـِﻪ ﻳﻌـﺎﺏ   
  
ﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﲬﺴﺔ ﻣﻮﺍﺿـﻊ، ﺃﻱ ﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌ 
ﲬﺴﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻤﺘﺒﺎﻋﺪﺍﻥ ﻛﻤﺎ ﻫـﻮ 
  .ﻣﺒﻴﻦ ﰲ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ
ﰲ ﺍﻟﻀﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ـﺎ ﺇﱃ  ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﻟﻴﻮﻇﹼﻔﻬﺎ -ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ-ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﻠﺠﺄ 
 ﺻﻴﺎﻏﺔ -ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ -ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﹼﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ، ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺼﻮﻍ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ 
 ﻭﺿﻮﺡ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﲟﻘﻄﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻓـﺼﻞ ﺣﺘﻰ ﺗِﺠﻴﺊ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ، 
ﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻜﻞﹼ ﳕﺎﺫﺟﻪ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳉﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨـﻮﻉ ﻣـﻦ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﳚﺪﺩ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍ 
  .ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺭﺑﻄﺖ ( ﻛﺄﻥﹼ)ﻭﻧﺮﺍﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﻤﺜﹼﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻓﺎﻷﺩﺍﺓ 
ﺎﻣـﺎ ﲤ" ﺗﻠﻚ"ﻳﺸﺒﻪ " ﻫﺬﺍ"ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﲡﺎﻭﺯ ﻗﺪﺭ ﺍﳌﺪﺡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺐ، 
ﻭﻳﻄﺎﺑﻘﻬﺎ، ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﻌﲏ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ؟ ﻧﻌﻢ، ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﲏ ﺫﻟﻚ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺃﻭ ﺗـﺮﺩﺩ، ﻓﻘـﺪ 
ﻻ ﺗﻔﺮﺡ ﺬﻩ : ﺳﺎﻭﻯ ﲤﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﺐ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ، ﻟﻴﻘﻮﻝ ﻟﻠﻤﻤﺪﻭﺡ 
  .ﻪ ﻭﺗﻘﺪﺡﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﺇﺎ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﳌﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﺏ ﺑ
                                                 
  .332ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺹ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، – (2) ، (1)
 
  . ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ1/342: 02ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (3)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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، ﺇﺫ ﺧﺼﺼﺖ ﻣـﻦ ﺳـﺎﺋﺮ (ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﺜﲎ )ﺍﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( ﺃﻓﻌﻞ)ﻭﻟﻘﺪ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮﻱ ﺻﻴﻐﺔ 
ﺍﳌﺪﺡ ﺃﺣﺴﻨﻪ ﻭﺃﻓﻀﻠﻪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺭﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺇﻣﻌﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻـﻮﻝ ـﺎ ﺇﱃ 
  (.ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ)ﺍﳌﺘﻠﻘﹼﻲ 
  :(1)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻳﻀﺎ
  ﺿـﻴﻐﻢ ٍﺃﹶﻳﺎ ﺃﹶﺳﺪﺍ ِﻓﻲ ِﺟـﺴِﻤِﻪ ﺭﻭﺡ 
  
  ﻭﻛﹶـﻢ ﺃﹸﺳـٍﺪ ﺃﹶﺭﻭﺍﺣﻬـﻦ ِﻛـﻼﹶﺏ  
  
 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻣﻦ ﻫـﺬﺍ -ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ-ﻳﺄﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻗﺪ ﻧﻘﺒﻞ 
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨـﺎ ﳍـﺬﺍ -ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ، ﺃﻭ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎﺀ، ﳌﺎ ﺳﻴﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ 
ﻭﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ( ﺍﻷﺳﺪ)ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ  -ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
  .ﺍﻷﺳﺪ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﻠﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻐﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻴﺎﺏ
ﻟﻘﺪ ﻧﺎﺩﻯ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺎﻷﺳﺪ ﻗﻠﺒﺎ ﻭﻗﺎﻟﺒﺎ، ﰒ ﺍﻧﻌﻄﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﳓـﻮ ﺗﻮﻛﻴـﺪ 
ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﺳﻮﺩﺍ ﰲ ﻗﺎﻟﺒـﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ، ﻛﺄﳕﺎ ﻟﻴﻄﺮﺩ ﺗﻐﺎﻓﻠﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ 
ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻛﻼﺏ ﰲ ﻗﻠﻮﺎ، ﻓﻤﺎ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻳﺎ ﺗﺮﻯ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺍﳌﻔﺎﺟﺌﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﺍﳌﱪﺭ ﺇﱃ ﻗﺮﻉ 
ﺁﺫﺍﻥ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﺬﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﺎ ﺣﻘﻴﻘـﺔ ﲣـﺺ 
 ﻻ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ؟ ﺇﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﳌﱪﺭ ﳍـﺎ ﻳﻜﻤﻨـﺎﻥ ﰲ ﻏﻤـﺰ ﻛـﺎﻓﻮﺭ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻻ ﺍﻟﺒﻼﺑﻞ، ﺃﻱ ﺍﳌﻠﻮﻙ 
: ﺑﺎﳌﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻋﱪ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﺑﻪ، ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻠﻤﺢ ﺇﱃ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻮﺍﺯ ﻟﻮ ﺃﹸﺗﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﳌﻨﻔﺬ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻟﻜﺎﻥ ﻛﺎﻵﰐ 
   !ﻟﻦ ﲣﺪﻋﲏ ﻋﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﻮﺿﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻷﺳﺪﻱ ﺍﳌﻐﺸﻮﺵ
  :(2)ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  ﺟﺮﻯ ﺍﳋﹸﻠﹾﻒ ِﺇﻻﱠ ِﻓﻴﻚ ﺃﹶﻧـﻚ ﻭﺍِﺣـﺪ 
  ﻭﺃﻧﻚ ِﺇﻥﹾ ﻗﹸﻮِﻳﺴﺖ ﺻـﺤﻒ ﻗﹶـﺎِﺭﺉ 
  ﻭِﺇﻥﱠ ﻣـِﺪﻳﺢ ﺍﻟﻨـﺎِﺱ ﺣـﻖ ﻭﺑﺎِﻃـﻞﹲ
  
  ﻭﺃﹶﻧ ــﻚ ﻟﹶﻴ ــﺚﹲ ﻭﺍﳌﹸﻠﹸ ــﻮﻙ ِﺫﺋﹶ ــﺎﺏ   
  ِﺫﺋﹶﺎﺑﺎ ﻭﻟﹶـﻢ ﻳﺨِﻄـﺊﹾ ﻓﹶﻘﹶـﺎﻝﹶ ﺫﹸﺑـﺎﺏ 
  ﻭﻣﺪﺣﻚ ﺣﻖ ﻟﹶـﻴﺲ ِﻓﻴـﻪ ِﻛـﺬﹶﺍﺏ 
  
 ﻋﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ، ﻭﺇﻥ ﻭﻇﹼـﻒ -ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ -ﺘﻨﺒﻲ ﱂ ﻳﺘﺨﻞﹼ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﳌ 
ﺫﻟﻚ ﻣﻌﺘِﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺑﺮﺍﻋﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻞ، ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﰲ ﻧﻈﺮﻢ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﻨﻌﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/442: 62ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (1)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/742: 83-93-04ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (2)
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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 !ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﹼﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ، ﻓﻬﻮ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻋﻲ، ﻛﺄﻥﹼ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﳌﻘﺪﺱ 
ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺣﺎﺳﻢ ﻫﻨﺎ ﻣﻌـﻀﺪﺍ 
ﻟﺬﺭﻭﺓ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺎﺕ ﰲ ﻭﻋﻲ ﺍﳌﺘﻠﻘﹼﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﺎ ﺗﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍ ( ﻭﺍﺣﺪ)ﺑﻜﻠﻤﺔ 
  !ﻭﺍﳌﺒﺪﻉ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ
 ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ، -ﻋﱪ ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ -ﺑﻞ ﳝﺘﺪ ( ﻭﺍﺣﺪ)ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﹼﻒ ﻋﻨﺪ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻴﻪ ﻭﺗـﺸﺒ ( ﻭﺃﻧﻚ ﻟﻴﺚ )ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳋﻴﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺎﻟﻠﻴﺚ 
، ﰒ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻟﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘـﺼﺤﻴﻒ ﺍﳌﻔﺘـﺮﺽ (ﻭﺍﳌﻠﻮﻙ ﺫﺋﺎﺏ )ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺑﺎﻟﺬﹼﺋﺎﺏ 
  (.ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺫﺋﺎﺏ)ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ( ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺫﺑﺎﺏ)ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﻲ 
  : ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ-ﻭﺇﺫﹰﺍ ﻓﻘﺪ ﴰﻞ ﺍﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﹸﻠﻒ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  .ﺍﳌﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ( ﺃﻧﻚ ﻭﺍﺣﺪ)ﻧﻴﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ  ﻭﺣﺪﺍ-  
  (.ﻭﺃﻧﻚ ﻟﻴﺚ) ﺃﺳﺪﻳﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ -  
  (.ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺫﺋﺎﺏ) ﺫﺋﺒﻴﺔ ﺍﳌﻠﻮﻙ -  
  (.ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺫﺑﺎﺏ) ﺫﺑﺎﺑﻴﺘﻬﻢ -  
ﻭﺇﻣﺎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ( ﺃﻥﹼ)ﻗﺪ ﻭﺭﺩﺕ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﲨﻞ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺇﻣﺎ ﺑﺎﳊﺮﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺜﻨﻴﺎﺕ 
 ﻭﺭﺩ ﻣﺼﺪﺭﺍ -ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﳌﻀﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ -ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﻮﻛﻴﺪ، 
، ﻭﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺍﳌﺘﻼﺣﻖ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺇﺻﺒﺎﻍ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﻳـﺼﺎﻟﻪ (ﺇﻥﹼ)ﺑـ
 ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ -ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﻗﺎﺭﺉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ -ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻠﻘﹼﻲ 
  ﻟﻚ؟ﻛﻞﹼ ﺫ
 ﰲ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﳌﻔﺮﻃﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺘﺴﺮﺏ ﻋﱪﻫﺎ ﻭﻣﻨﻬﺎ -ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ -ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻻ ﻳﻜﻤﻦ 
ﺇﱃ ﻫﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﲑ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻭﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺃﻗﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﲑ ﺍﻟﺸﺒﻴﻪ، ﺑﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻣﻮﺿـﻊ 
ِﺠﻲ ﻏﲑﻩ؟ ﻭﻫﻞ ﻧﺰﻳﺪ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻇﺮ، ﻭﻫﻢ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، ﻓﺄﻱ ﻣﺪﺡ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﻫ 
ﻗﻴﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﺘﻘﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻏﲑﻩ؟ ﻭﻣﺎ ﺳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺫﻡ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﻋﱪ ﻟﻌﺐ ﻟﻐﻮﻱ ﻳﺼﻔﻬﻢ 
ﺑﺼﻔﺔ ﺫﻣﻴﻤﺔ ﰒ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺗﺼﺤﻴﻔﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﻌﻄﻴﻬﺎ ﲣﺮﳚﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺫﻣﺎ ﻭﻗﺪﺣﺎ؟ ﻻ ﺃﺭﻯ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻﹼ ﻗـﺪﺣﺎ ﰲ 
  .ﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪﻛﺎﻓﻮﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﺍﳌﺘﻼﺣﻖ ﰲ ﻧﻈﺮﺍﺋﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣ
 ______________ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ
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 -ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﳋﻄـﺎﺏ ﺩﺍﺋﻤـﺎ -ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻹﺣﻜﺎﻡ ﺍﳌﻘﻔﻞ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ 
ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺎﻝ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟـﺬﻱ 
  .ﻮﻝ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻳﺰﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﻜﺬﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻳﺜﹶﺎﺭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺣ
 ﻻ ﻳﺆﻛﹼﺪ ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺻﺎﺩﻕ، ﻭﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺽ -ﰲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ -ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ 
ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﺍ .  ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﺬﹼﺑﻪ، ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﻜﺬﻳﺐ -ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ-
  . ﻮﻝ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎﺗﻪ ﺍﳌﺒﻄﹼﻨﺔ ﻭﻟﻌﺒﻪ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻱ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻴﺪﺍﺭﻱ ﻣﺎ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺣ
  
  
  ﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍ
  ﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑ - 2
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
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  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ2-1
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﺣﺒﺒﺘﻚ ﻗﹶﻠﹾِﺒﻲ ﻗﹶﺒﻞﹶ ﺣﺒﻚ ﻣـﻦ ﻧـﺄﹶﻯ 
  ﻭﺃﹶﻋﻠﹶﻢ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﺒـﻴﻦ ﻳـﺸِﻜﻴﻚ ﺑﻌـﺪﻩ 
  ﺭ ِﺑﺮﺑﻬـﺎ ﻓﹶﺈﻥﱠ ﺩﻣـﻮﻉ ﺍﻟﻌـﻴِﻦ ﻏﹸـﺪ 
  ِﺇﺫﹶﺍ ﺍﳉﹸﻮﺩ ﻟﹶﻢ ﻳﺮﺯﻕ ﺧﻼﹶﺻﺎ ِﻣﻦ ﺍَﻷﺫﹶﻯ 
  ﻭِﻟﻠﻨﻔﹾِﺲ ﺃﹶﺧﻼﹶﻕ ﺗﺪﻝﱡ ﻋﻠﹶـﻰ ﺍﻟﻔﹶﺘـﻰ 
  ﺃﹶِﻗﻞﱠ ﺍﺷـِﺘﻴﺎﻗﹰﺎ ﺃﹶﻳﻬـﺎ ﺍﻟﻘﹶﻠﹾـﺐ ﺭﺑﻤـﺎ 
  
  ﻭﻗﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻏﹶﺪﺍﺭﺍ ﻓﹶﻜﹸﻦ ﺃﹶﻧـﺖ ﻭﺍِﻓﻴـﺎ   
  ﻓﹶﻠﹶﺴﺖ ﻓﹸﺆﺍِﺩﻱ ِﺇﻥﹾ ﺭﺃﹶﻳﺘـﻚ ﺷـﺎِﻛﻴﺎ 
   ِﺇﺛﹾ ـﺮ ﺍﻟﻐ ـﺎِﺭﻳﻦ ﺟﻮﺍِﺭﻳ ـﺎِﺇﺫﹶﺍ ﻛﹸ ـﻦ
  ﻓﹶﻼﹶ ﺍﳊﹶﻤﺪ ﻣﻜﹾﺴﻮﺑﺎ ﻭﻻﹶ ﺍﳌﹶـﺎﻝﹸ ﺑﺎِﻗﻴـﺎ 
  ﺃﹶﻛﹶﺎﻥﹶ ﺳﺨﺎًﺀ ﻣـﺎ ﺃﹶﺗـﻰ ﺃﹶﻡ ﺗـﺴﺎِﺧﻴﺎ 
  ﺭﺃﹶﻳﺘﻚ ﺗﺼِﻔﻲ ﺍﻟﻮﺩ ﻣﻦ ﻟﹶﻴﺲ ﺻـﺎِﻓﻴﺎ 
  
ﺍﻟـﱵ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﻫﻲ 
 ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﺑـﺴﻴﻒ -ﻓﻴﻬﺎ ﻭﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﺎﺕ -ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺄﺳ
 ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ -ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ -ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ 
  .ﺟﺮﺡ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﺎﺯﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﳑﺪﻭﺣﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﺑـﺴﻴﻒ -ﺀ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪ -ﻭﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺪﺍﱐ ﺃﻭ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺍﳊﺪﺓ ﻭﺍﳌﺂﻝ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻛـﺎﻥ 
ﺃﻗﺮﺏ ﺇﱃ ﻋﺘﺐ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻳﻘﻪ، ﻭﺃﺷﺒﻪ ﺑﻠﻮﻡ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﳊﺒﻴﺒﻪ، ﻓﺸﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺣﲔ، ﻭﻣـﺎ ﺑـﲔ 
 ﺃﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﺎﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫـﺬﺍ ﺍﻻﲡـﺎﻩ ﻣـﻦ !ﻭﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﲔ ﺍﳌﻤﺪﻭﺣﲔ، 
  . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺣﻴﺚ ﺳﺄﻧﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺇﱃ ﲣﺮﻳﺞ ﺳﺄﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﺣﻴﻨﻪ
ﻳﺒﺪﺃ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﳊﺐ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﻗﻠﺒﻪ، ﻓﻴﺘﻜﺮﺭ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺐ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﲰﺎ، ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺐ ﻫﻮ ﻗﻠﺒـﻪ، 
 ﳑﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺬﺍ ﺍﻷﻣﲑ ﻗﺪ ﻟﻔﹼﻬﺎ ﺍﳊﺐ ﻣﻦ - ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻌﲏ-ﻭﺃﺣﺐ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻧﺄﻯ ﻭﺍﺑﺘﻌﺪ 
ﺍﻟﻐـﺪﺭ :  ﻳﺠﻠﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻘﻴـﻀﲔ -ﳏﺴﻨﺎ ﺑﺪﻳﻌﻴﺎ -ﻛﻞﹼ ﺟﺎﻧﺐ، ﻭﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻕ 
ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ، ﻏﺪﺭ ﺍﻷﻣﲑ ﺑﻪ، ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮ ﻟﻘﻠﺒﻪ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺬﺍﺗﻪ، ﻭﻟﻌﻠﻤﻪ ﺃﻥﹼ ﻗﻠﺒﻪ ﺳﻴﺘﻌﺬﹼﺏ ﺑﺎﻟﺒﲔ، ﻓﻼ ﻣﻨـﺎﺹ 
  .ﲢﺬﻳﺮﻩﻣﻦ 
 ﺗﺘـﺪﻓﹼﻖ -ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﹰﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻃﻒ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻟﻠﺒﺸﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ -ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﺠﺪﻳﺎ 
ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻧﺎﻫﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻣﺼﻮﻏﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ، ﻟﺘﺴﺘﺨﻠﹶﺺ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/975-085: 6-7-8-9-01-11ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
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 ﺇﺫﺍ ﺟﺮﺕ ﺇﺛﺮ ﺍﻟﻐـﺎﺩﺭﻳﻦ، ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺗﺴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻌﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ، ﻓﺘﻐﺪﻭ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﻏﺪﺭﺍ ﺑﺎﻟﺒﺎﻛﻲ 
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﺗﺒﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻭﺍﳊﻤﺪ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺼﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﻦ ﻭﺍﻷﺫﻯ، ﻭﺁﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﹼﻪ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﻔﺲ 
 ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ ﰲ !ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﺮﺁﺎ ﺍﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺠﻠﹼﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﺍﻷﺻﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﺍﳌﻔﺘﻌﻞ 
ﺑﻞ ﻣﺘﻤﻈﹾِﻬﺮﺍ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ، ﻏﲑ ﺻﺎﻑ ﰲ ﻭﺩﻩ، ﻭﻟﻜـﻦ ﻋﺒـﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻳﺘﺮﺍﺀﻯ ﻟﻨﺎ ﻏﺎﺩﺭﺍ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻜﺮﻣﻪ، 
 ﻓﺮﺃﻯ ﻓﻴﻬـﺎ -ﺃﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ -ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ ﻧﺎﻓﻊ ﻛﺎﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻤﻴﻘﻬﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻨﺪﻫﺎ 
ﺇﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﺃﺑﻴﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺪﺭ ﻭﺍﳉﻮﺩ : "(1)ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﺐ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻗﺎﻝ 
 ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺧﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺻﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺩ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻠﻤﺢ ﺎ ﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗـﻊ ﺍﳌﺸﻮﺏ ﺑﺎﳌﻦ ﻭﺍﻷﺫﻯ، 
ﺇﻻ ﺗﻨﻔﻴﺴﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳍﺰﺓ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻟﻔﺮﺍﻗﻪ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻭﺣﺒﻴﺒﻪ، ﻭﺭﺩﺓ ﻓﻌـﻞ ﻟﺘﻠـﻚ 
  ".ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﹼﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻈﻦ ﺃﺎ ﺳﺘﺤﻞﹼ ﺑﻪ
ﺚ ﻛﺎﻥ ﺇﻗﻔﺎﻻ ﻟﻸﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﻣﻠﺨﺼﺎ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟـﱵ ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﺗﺘﺠﻠﹼﻰ ﻟﻨﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﺣﻴ 
ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ، ﻭﻛﻼﳘﺎ ﻟﻠﻘﻠﺐ ( ﺃﻗﻞ) ﺇﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ .ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﻫﻲ ﺇﻗﻼﻝ ﺍﻻﺷﺘﻴﺎﻕ 
 ﻟﻴﺆﺩﻱ ﺑﻨﺎ ﺇﱃ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳌﻨﺎﺟﺎﺓ ﺍﳌﻔﻌﻤﺔ ﺑﺎﻷﱂ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﹼﺔ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴـﻪ -ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀ -
 (2)ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ( ﺃِﻗﻞﹼ)ﺻﺎﱀ ﻧﺎﻓﻊ ﺁﻧﻔﺎ، ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻓﺄﻧﺎ ﻻ ﺃﺳﺘﺼﻮﺏ ﻣﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﰲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ 
، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﺸﺘﺎﻕ، ﻭﻗﺼﺎﺭﺍﻩ ﺃﻥ "ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﻼﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻻﺷﺘﻴﺎﻕ ﻻ ﺗﻘﻠﻴﻠﻪ "
  .ﻳﻘﻠﹼﻞ ﺍﺷﺘﻴﺎﻗﻪ ﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻣﻪ
  :(3)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ
   ﻛﹶ ـﺎﻓﹸﻮٍﺭ ﺗ ـﻮﺍِﺭﻙ ﻏﹶﻴ ـِﺮِﻩﻗﹶﻮﺍِﺻ ـﺪ
  
  ﻭﻣﻦ ﻗﹶﺼﺪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﺳـﺘﻘﹶﻞﱠ ﺍﻟـﺴﻮﺍِﻗﻴﺎ   
  
ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺭﺣﻠﺘﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻮﻗﻊ ( ﻗﻮﺍﺻﺪ)ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ 
 -ﻟﺔﺃﻱ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭ -ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺫﺍﺎ ﺍﻟﱵ ﻗﺼﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻏﲑﻩ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ -ﺣﺎﻝ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳍﺎ، ﻏﲑ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﲔ ﻻ ﺗﻔﻴﺪﺍﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳊﺎﻝ ﻓﻘﻂ ( ﺗﻮﺍﺭﻙ)ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ 
 ﻭﺇﳕﺎ ﺗﻨﺸﺌﺎﻥ ﳏﺴﻨﺎ ﺑﺪﻳﻌﻴﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳊـﺎﻝ -ﺍﻹﻋﺮﺍﰊ
  .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻕ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺧﻔﺎﺀ
                                                 
  .67ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ ﻧﺎﻓﻊ، ﻟﻐﺔ ﺍﳊﺐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ – (1)
  .2/085ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  – (2)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/285: 02ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (3)
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
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 ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﻌﻀﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺸﻖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘـﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟـﻀﻤﲏ ﻭﻟﻜﻦ
 ﰲ -ﻭﺍﳌﻌﲏ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲢﺪﻳﺪﺍ-ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﲝﺮ، ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺮﻭﻛﲔ 
ﻓﻠﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒـﺎ ﺇﺫﹰﺍ ﺃﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﻮﺍﻕ، ﻣﺴﺘﻐﻼﹼ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻐﺮ ﺍﻟﺴﺎﻗﻴﺔ ﻭﺗﻀﺎﺅﳍﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﺍﺗﺴﺎﻋﻪ، 
 ﺟﻌﻠـﲏ ﺳـﺎﻗﻴﺔ !ﻟﻪ ﺍﻟﻮﻳﻞ: "(1)ﻳﺘﺄﺛﹼﺮ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﲔ ﺇﺑﻼﻏﻪ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ 
  ".ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﲝﺮﺍ
  :(2)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  ﻧﺠﻮﺯ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺍﳌﹸﺤِﺴِﻨﲔ ِﺇﻟﹶـﻰ ﺍﻟـِﺬﻱ 
  
  ﻧﺮﻯ ِﻋﻨـﺪﻫﻢ ِﺇﺣـﺴﺎﻧﻪ ﻭﺍَﻷﻳﺎِﺩﻳـﺎ   
  
ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻣﺘﻄﺎﻫﺎ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﺇﻧﻪ ﻣﻊ ﺻﺤﺒﻪ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺎ ﻛﻞﹼ ( ﻋﻠﻴﻬﺎ)ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ 
ﺍﶈﺴﻨﲔ ﺇﱃ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻌﻢ، ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﳌﻤﻨﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺍﳌﺄﻣﻮﻥ ﻣـﻦ 
 ﻭﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻳﻐﺎﻝ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ ﺑـﺴﻴﻒ !ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ 
ﺔ، ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﺄﺫﹰﻯ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺍﻫﺒﻪ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟ
  .ﻛﺎﻓﻮﺭ: ﻭﻣﻨﺒﻌﻪ ﺍﻟﺜﹼﺮ 
 : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ2-2
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (3)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻫﺠﺮﺕ ِﺇﻟﹶﻴِﻪ ﺍﻟﻐﻴﺚﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬـﻢ 
  ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺗﻬﺐ ﺍﻟـﺪﻭﻻﹶِﺕ ﺭﺍﺣﺘـﻪ 
  
  ﻰ ﻏﹸﻴ ـﻮِﺙ ﻳﺪﻳ ـِﻪ ﻭﺍﻟ ـﺸﺂِﺑﻴِﺐِﺇﻟﹶ ـ  
  ﻭﻻﹶ ﻳﻤـﻦ ﻋﻠﹶـﻰ ﺁﺛﹶـﺎِﺭ ﻣﻮﻫـﻮِﺏ
  
 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴـﺘﲔ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺎ، -ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ-ﺇﻧﲏ ﺃﺳﺘﺒﻌﺪ 
، ﺫﻟﻚ ﺃﻥﹼ ( ﻗﻠﺖ-ﻗﺎﻟﻮﺍ )ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﻔﺘﺮﺽ ﺃﻭ ﻣﺘﺨﻴﻞ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ 
ﳌﻠﻢ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻧﺘﻬﺖ، ﻭﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻮﻟﺘﻪ ﺇﱃ ﻛـﺎﻓﻮﺭ، ﻭِﺑﺠﻴـﺸﺎﻥ ﺍ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠـﲔ " ﺍﻟﻔﺎﻋـﻞ "ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﺎﱐ ﰲ ﺻﺪﺭﻩ ِﺑﺎﳊﹸﻜﹾِﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﺃﺛﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﺟﺎـﺎ، ﻟﻪ؟ ﺇﻧﻪ " ﻗﺎﻟﻮﺍ"، ﻓﻤﻦ ﻋﺴﺎﻫﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ( ﻗﻠﺖ -ﻗﺎﻟﻮﺍ )
ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻫﺎ ﺻﻔﺔ ﻟﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺼﻮﺭﺍ ﺎ ﻛﺮﻣﻪ، ﻓﻬﻮ ( ﺍﻟﻐﻴﺚ)ﻭﻟﻌﻞﹼ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﲑ ﺑﻪ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ 
                                                 
  .2/285ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  – (1)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/385: 22ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (2)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/822-922: 23-33ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (3)
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
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 ﺃﻥﹼ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺚ، ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﻭﻟﹼﻰ ﺇﱃ ﻏﲑ -ﻭﺭﺑﻤﺎ ﰲ ﻻ ﺷﻌﻮﺭﻩ -ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﻳﺪﺭﻙ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻗﻪ 
ﻭﻋﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻓﺪﻏﺪﻍ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑـﺴﻴﻒ ﺭﺟﻌﺔ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺒﻖ ﳐﺎﻭﻓﻪ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ ﻣﺸﺮ 
( ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﳉﻤﻊ )ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻧﻌﻢ ﻫﺠﺮﺕ ﺍﻟﻐﻴﺚ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﱃ ﻣﻦ؟ ﺇﱃ ﻏﻴﻮﺙ ﳎﺘﻤﻌﺔ، ﺇﱃ ﻣﻦ ﻳﻬﺐ ﺍﻟﺪﻭﻻﺕ 
  . ﻭﺍﻷﲨﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳍﺒﺔ ﺃﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﲟﻦ!ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
، ﰲ ﺑﻴـﺖ (ﻏﻴﻮﺙ)ﻣﺮﺓ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻣﺮﺓ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﳉﻤﻊ ( ﻏﻴﺚ)ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻭﻻ ﳜﻔﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴـﺘﲔ ﻣـﻦ . ﻭﺍﺣﺪ، ﻫﻮ ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﻟﺪﻏﺪﻏﺔ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﻣـﺮﺗﲔ ﰲ : ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺮﺭ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ( ﺇﱃ)ﲤﺎﺳﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺗﻼﺣﻢ ﻗﻮﻱ، ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﺮﻑ ﺍﳉﺮ 
  .ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻣﺮﺓ ﰲ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ2-3
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﳌﺘﻨﺒﻲﻳﻘﻮﻝ ﺍ
  ﻳﺒﺎِﻋـﺪﻥﹶ ِﺣﺒـﺎ ﻳﺠـﺘِﻤﻌﻦ ﻭﻭﺻـﻠﹸﻪ
  ﺃﹶﺑﻰ ﺧﻠﹸـﻖ ﺍﻟـﺪﻧﻴﺎ ﺣِﺒﻴﺒـﺎ ﺗِﺪﳝـﻪ 
  
  ﻓﹶﻜﹶﻴﻒ ِﺑِﺤـﺐ ﻳﺠـﺘِﻤﻌﻦ ﻭﺻـﺪﻩ؟   
  ﻓﹶﻤﺎ ﻃﹶﻠﹶِﺒـﻲ ِﻣﻨﻬـﺎ ﺣِﺒﻴﺒـﺎ ﺗـﺮﺩﻩ؟ 
  
ﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻷﻳـﺎﻡ، ﺇﺫ  ﻳﺸﻜﻮ ﺍ -ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ -ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ 
ﻭﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻮﺩ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻭﻫﻲ ﺗﻮﺩ ﺿﺪﻫﺎ، ﻭﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺪﻳﺔ ﺍﳌﺆﳌﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﺑﻴﻨﻪ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﰲ ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﺑﲔ ( ﺍﻟﺼﺪ)ﻭ( ﺍﻟﻮﺻﻞ)ﺑﲔ " ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻕ"ﻭﺑﲔ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻭﺟﺴﺪﻫﺎ ﰲ ﺍﶈﺴﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﻲ 
  !ﻪ ﰲ ﺭﺩ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺭﻓﺾ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺭﻏﺒﺘ
ﻣـﺮﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴـﺖ ( ﺍِﳊﺐ)ﺑﻠﻔﻈﺔ : ﺇﻥ ﺍﻟﻼﹼﻓﺖ ﻟﻼﻧﺘﺒﺎﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻌﲎ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ 
ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﳑﺎ ﻳﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﺍﻥ ( ﺍﳊﺒﻴﺐ)ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺑﻠﻔﻈﺔ 
 ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﺃ ﻳﻌﺬﹼﺑﻪ، ﻭﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻳﻘﻮﻳﻪ ﻫﻮ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻌﺠﺰﻱ  ﺍﳊﹸﺐ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻨﻴﻨﻪ ﺇﱃ ﺳﻴﻒ 
ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﺮ ﺍﻷﱂ ﻭﺍﳊﺴﺮﺓ، ﻓﺘﺴﺎﺅﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ 
ﲡﺘﻤﻊ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻣﻊ ﺻﺪﻩ، ﻭﺣﲑﺗﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﰉ ﺃﻥ ﺗﺮﺩﻩ، ﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺎﺩﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﺴﻴﻒ 
  !(2)ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰉ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪﻩ
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/973: 2-3ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (1)
ﻟﻐﺔ ﺍﳊﺐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، : ﺟﺮﻯ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳊﺒﻴﺐ، ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺒﺎ، ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﺫﻟﻚ – (2)
  . ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ081ﺹ
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
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  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ2-4
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﺭﺣﻠﹾﺖ ﻓﹶﻜﹶﻢ ﺑﺎٍﻙ ِﺑﺄﹶﺟﻔﹶـﺎِﻥ ﺷـﺎِﺩﻥ ٍ
  ﻭﻣﺎ ﺭﺑـﺔﹸ ﺍﻟﻘﹸـﺮِﻁ ﺍﳌﹶِﻠـﻴِﺢ ﻣﻜﹶﺎﻧـﻪ 
  ﻓﹶﻠﹶﻮ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺎ ِﺑﻲ ِﻣﻦ ﺣِﺒﻴـٍﺐ ﻣﻘﹶﻨـﻊ ٍ
  ﻭِﻣﻦ ﺩﻭِﻥ ﻣﺎ ﺍﺗﻘﹶﻰ ﺭﻣﻰ ﻭﺍﺗﻘﹶﻰ ﺭﻣِﻴﻲ 
  ِﺇﺫﹶﺍ ﺳﺎَﺀ ِﻓﻌﻞﹸ ﺍﳌﹶﺮِﺀ ﺳـﺎَﺀﺕ ﻇﹸﻨﻮﻧـﻪ 
  ﻭﻋ ـﺎﺩﻯ ﻣِﺤﺒﻴ ـِﻪ ِﺑﻘﹶ ـﻮِﻝ ﻋﺪﺍِﺗ ـِﻪ
  
  ﻋﻠﹶﻲ ﻭﻛﹶﻢ ﺑـﺎٍﻙ ِﺑﺄﹶﺟﻔﹶـﺎِﻥ ﺿـﻴﻐﻢ ِ  
  ﺑﺄﹶﺟﺰﻉ ِﻣﻦ ﺭﺏ ﺍﳊﹸـﺴﺎِﻡ ﺍﳌﹸـﺼﻤﻢ ِ
  ﻋﺬﹶﺭﺕ ﻭﻟﹶِﻜﻦ ِﻣﻦ ﺣِﺒﻴـٍﺐ ﻣﻌﻤـﻢ ِ
  ﻲ ﻭﻗﹶﻮِﺳﻲ ﻭﺃﹶﺳـﻬِﻤﻲ ﻫﻮﻯ ﻛﹶﺎِﺳﺮ ﻛﹶﻔﱢ 
  ﻭﺻﺪﻕ ﻣـﺎ ﻳﻌﺘـﺎﺩﻩ ِﻣـﻦ ﺗـﻮﻫﻢ ِ
  ﻭﺃﹶﺻﺒﺢ ِﻓﻲ ﻟﹶﻴٍﻞ ِﻣﻦ ﺍﻟـﺸﻚ ﻣﻈﹾِﻠـﻢ ِ
  
ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻴﻬﺎ، 
 ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑـﲔ ﺍﺷـﺘﻴﺎﻗﻪ ﻭﺍﳌﺘﺘﺒﻊ ﳋﻴﻂ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ ﺃﻥ 
ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ ﻭﳑﺪﻭﺣﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻋﺰﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﳉﺮﳛﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻄﺎﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺷﺘﻴﺎﻕ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻨﺴﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ 
  .ﻳﺘﻮﻟﹼﺪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﻨﺎﻡ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﹼﻖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻭﻋﺰﺍﺀ
ﺍﳊﺒﻴـﺐ ﺍﳌﻔﺘـﺮﺽ : ﻼﺛﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺴﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﻳﻌﻤﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺇﱃ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜ 
 -ﺻـﺪﻭﺭﺍ ﻭﺃﻋﺠـﺎﺯﺍ -ﺇﻧﻪ ﻳﻮﺯﻉ ﻃﺮﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﱪ ﺍﻷﺷﻄﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻟﻸﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ . ﻭﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ 
 -ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ -، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﺣﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ (ﺭﺣﻠﺖ)ﺑﺘﺴﺎﻭ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻛﻠﹼﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ 
ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻴﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ 
  .ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
  :ﻃﺮﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺘﺎﱄﺃﺳﺘﺠﻠﻲ  ﺃﻥ ﻭﳝﻜﻨﲏ
  ﺍﻟﺒﺎﻛﻲ ﺑﺄﺟﻔﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺩﻥ
  ﺭﺑﺔ ﺍﻟﻘﹸﺮﻁ ﺍﳌﻠﻴﺢ




  ﻴﻐﻢﺍﻟﺒﺎﻛﻲ ﺑﺄﺟﻔﺎﻥ ﺍﻟﻀ
  ﺭﺏ ﺍﳊﺴﺎﻡ ﺍﳌﺼﻤﻢ
  ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﳌﻌﻤﻢ
ﺇﻥﹼ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﹼﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﻠﹼﻬﺎ ﻛﻨﺎﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻜﻠﹼﻬﺎ 
ﻭﺗﺒﺪﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ . ﻛﻨﺎﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻴﺲ ﺳﻮﻯ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
ﺍﳋﱪﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺸﻄﺮﻳﻪ ﻗﺪ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﻜﺜﺮﺓ ( ﻛﻢ)، ﻓـﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺎﺎ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/964-074: 4-5-6-7-8-9ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
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ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﳛﺴﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ( ﻣﺎ)ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﺑ  ـ
ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻴﺤﺼﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﰲ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻘﻨـﻊ ( ﻟﻮ)ﺣﺴﻤﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ، ﰒﹼ ﻳﺄﰐ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﳑﺜﱠﻼ ﺑ  ـ
  .ﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻌﻤﻢ ﻭﺍﺣﺪﻭﺍﺣ
 ﺃﻧﻬﺎ ﳎﺮﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ -ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ -ﻭﻟﻘﺪ ﺍﻟﺘﻤﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺣﺒﻴﺒﺎ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﻷﻧﲏ ﺃﺣﺴﺴﺖ 
ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﻴـﺖ . ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺍﳊﺒﻴﺐ ﺍﳌﻌﻤﻢ، ﻓﺘﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﻭﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
 ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺍﻟـﺬﻱ ﻻ ﳛﺘﻤـﻞ - ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ-ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳊﺐ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻣﺤﺐ ﻋﺎﺗٍﺐ ﺟﺮﻳﺢ، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻣﻴـﻪ ﺃﻥ ﻳﺘـﺪﺭﻉ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻘﻲ ﻛﻔﹼـﻪ ﻭﻗﻮﺳـﻪ ﻭﺃﺳـﻬﻤﻪ، ﺑـﻞ ( ﺍﳍﻮﻯ)ﺑﺴﻼﺣﻪ، ﺇﺫ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺪﺭﻉ ﺑ  ـ
ﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﲬﺲ ﻣﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺒﲏ ﻣ( ﻭﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻄﻒ )ﻭﻳﻜﺴﺮﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺗﺘﻮﺍﱃ ﻓﻴﻪ 
  .ﻟﹶِﺒﻨﺎﺕ ﺍﳊﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻣﺔ ﺳﺮِﺣﻪ ﺍﳌﹸﻨﻬﺎﺭ
ﻭﻟﻜﻲ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﺗﺘﻔﺠﺮ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﳋـﺎﻣﺲ ﻭﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ، 
ﻫﻢ ﻫـﻢ ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ، ﻷﻥ ﻋﻈﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ ﻭﺣـﺪ 
 ﻻﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﳊﻜﻤﺔ، -ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ -ﻳﺴﺘﻠﻬﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﳌﻬﻢ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﱪ، ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻫﻮ ﺍَﻷﻭﱃ 
ﻷﻧﻪ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻨﻊ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﲨﻴﻌﺎ، ﻓﺴﻮﺀ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺮﺀ ﻳﻘﻮﺩﻩ ﺇﱃ 
 ﻭﳛﺐ ﺍﻟﻌﺪﻭ، ﻳﺘﻐﻄﹼﻰ ﻣﻦ ﺷﻜﹼﻪ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻈﹼﻦ، ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺻﺪﻗﺎ، ﻭﻣﻦ ﰒﱠ ﻳﻌﺎﺩﻱ ﺍﳊﺒﻴﺐ 
  .ﺑﻠﻴﻞ ﺳﺮﻣﺪﻱ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﻳﺘﺰﻳﺎ ﺑﺰﻳﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﺆﺳﺲ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ 
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﲡﺬﺏ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﻠـﻚ ( ﳏﺒﻴﻪ)ﻋﻦ ﺍﳊﺐ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ، ﻓﻠﻔﻈﺔ 
ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﳌﻮﺗﻮﺭ ﻣﻨﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺎ ﱂ ﺃﺳﺘﺴﻎﹾ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﶈﺐ ﲝﺒﻴﺒﻪ ﺍ 
ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﻈﹼﻦ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻛﺜـﺮﺓ "ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺭﻣﻰ " ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ 
ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﺍﲰﻪ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺣﻜﻤﺔ ﲨﻴﻠﺔ، ﻭﰲ ﺑﺎﻃﻨـﻪ ﺫﻡ ﻭﺗﻌـﺮﻳﺾ 
ﺍﳍﺠـﺎﺀ ﺍﻟـﺬﻱ " ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ -ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ -ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ . (1)"ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
  .(2)"ﻳﻨﻄﻮﻱ ﲢﺖ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻫﺠﺎﺀ
                                                 
  ﻡ، 4891، 2ﻣﻞ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ ﻛﺎ-ﳎﺪﻱ ﻭﻫﺒﺔ  -(2) ، (1)
  
  .111ﺹ
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
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ﺇﻥﹼ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲝﺮﻓﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺗـﻪ 
ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﺑﲔ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﶈﺐ ﺍﻟﻌﺎﺗـﺐ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻨﺼﻔﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺒﺘﺮﻩ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ، ﻭﻻ 
  .ﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻬﻜﹼﻢ ﺍﻟﻘﺎﺩﺡ
 ﺗﻌﺮﻳﺾ -ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ -ﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺃﻱ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋـﺸﺮ 
ﺷﺮﺕ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻧﲏ ﺳﺄﻧﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﲣـﺮﻳﺞ ﻳﻌﻘـﺐ ﻫـﺬﻩ ﺑﻴﺘﺎ، ﻭﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃ 
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺃﻭﺍﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ
ﺇﻥﹼ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳚﺪﻩ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﻜـﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺍﳊـﺪﺓ ﻭﺍﳌـﺂﻝ، 
ﻻ  ﻭﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﹼﺫﻋﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻷﻣـﺮ ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳊﺪﺓ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻬﻜﹼﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺡ 
ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﳍﺠﺎﺀ ﰲ ﺷﻲﺀ ﺇﻻﹼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﹼﻲ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺑﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﺂﻝ 
 ﻟﻴﺘﺄﻛﹼﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌـﺪ ﺃﻥﹼ -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎﻝ -ﻓﺘﺮﻙ ﺍﻷﺛﺮ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻌﻦ ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ ﻭﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻄﻮﺭ 
 ﺍﻷﻣﺮ -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ -ﻜﺮﺭﺓ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﻣﺘ 
  .ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﻘﹼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ" ﻇﺎﻫﺮﺓ"ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻏﲑ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﲏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺩﻣﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ 
ﺫﻟـﻚ ﺃﻥﹼ ﺃﻱ ﺻـﻔﺔ . ﺍﺣﺘﻀﻨﺘﻪ ﻭﺃﻧﺘﺠﺘﻪ، ﺗﺒﻴﻦ ﱄ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻭﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺃﻟﺼﻘﻬﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺭﺣﻴﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﻐﺎﺿﺒﺎ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺃﻱ ﻋﺘﺎﺏ ﺭﻗﻴﻖ ﻟﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﻋﺘﺎﺏ ﺍﻷﺣﺒﺔ، 
 ﻓﻬﺎ ...ﺍﺣﺬﺭ ﻭﺍﻧﺘﺒﻪ : ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺂﻟﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﻔﹼﺮﺓ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻟﺘﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﳊﺎﻝ 
ﻳﺄﰉ ﺃﻥ ﻳﻜﺬﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺃﺣﻼﻣﻪ ﺃﻭ ﻳﺠـﺮﺡ ﰲ ... ﻫﻮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﺄﰉ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﺃﻗﺮﺏ ﳑﺪﻭﺣﻴﻪ ﺇﻟﻴﻪ 
 ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﳏﺬﹼﺭﺍ ﻣﻨﺒﻬﺎ، !ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ
ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﻗـﺮﺃ ﺍﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ . ﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﻤﻮﺡ ﺍﺭﺗﺄﻯ ﺃﻧﻪ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﲤﺎﻣ -ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﻪ -ﻷﻧﻪ 
 -ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ -ﻭﺍﺳﺘﻮﻋﺒﻬﺎ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺍﻧﺘﺒﻪ ﻟﻪ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ، ﻓﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﺃﻋﺪﻝ 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﹼﻤﻦ، ﻭﻳﻘﺎﻳﻀﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ، ﲟﺪﺍﺋﺢ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﺍﻟﻀﺪ ﳑﺎ 
  .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ
 ﰲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗـﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ -ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ -ﻻ ﺃﺟﺪ ﺣﺮﺟﺎ ﺇﻧﲏ ﻻ ﺃﺗﺮﺩﺩ ﻭ 
ﰲ ﺇﻃﺎﺭ -ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺧﺎﻧﺔ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
 ______________ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
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 ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ  ﺫﻟﻚ ﺑﻌﲔ ِﺬﺧﺃﹶ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ، ﻓﻨﻴﺎ ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭ -ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ 
  .ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  
  ﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺎﻟﺤﺎﺟﺔﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑ - 3
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ3-1
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ِﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺴﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﳌﹶﻌـﺎِﻟﻲ ِﺑﺎﻟﻨـﺪﻯ 
  ﻭﻏﹶﻴـﺮ ﻛﹶـِﺜٍﲑ ﺃﹶﻥﹾ ﻳـﺰﻭﺭﻙ ﺭﺍِﺟـﻞﹲ
  ﻓﹶﻘﹶﺪ ﺗﻬﺐ ﺍﳉﹶﻴﺶ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺟﺎَﺀ ﻏﹶﺎِﺯﻳـﺎ 
  
  ﻚ ﺗﻌِﻄـﻲ ِﻓـﻲ ﻧـﺪﺍﻙ ﺍﳌﹶﻌﺎِﻟﻴـﺎ ﻓﹶِﺈﻧ  
  ﻓﹶﻴﺮِﺟ ـﻊ ﻣﻠﹾﻜﹰ ـﺎ ِﻟﻠﹾِﻌ ـﺮﺍﻗﹶﻴِﻦ ﻭﺍِﻟﻴ ـﺎ 
  ِﻟﺴﺎِﺋِﻠﻚ ﺍﻟﻔﹶﺮِﺩ ﺍﻟﱠـِﺬﻱ ﺟـﺎَﺀ ﻋﺎِﻓﻴـﺎ 
  
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤـﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳـﺔ ﻫـﻲ ﺍﳌﹸﻠﹾـﻚ 
ﻨﺬ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﺪﻭﻣﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﺑﻘﻲ ﻳﺮﺍﻭﺩﻩ ﻓﻘﺪ ﺃﱀﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣ . ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ
ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﺪﺍﻧﻪ ﻛﻠﹼﻪ ﰲ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﻞ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ 
ﻛﺄﺑﺴﻂ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺣﲔ ﻗﺎﻝ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺣﻞ ﻋﻨﻪ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ 
  :(2)ﺳﻨﻮﺍﺕ
  ﺗِﻨﻂﹾ ِﺑـﻲ ﺿـﻴﻌﺔﹰ ﺃﻭ ﻭﻻﹶﻳـﺔﹰ ِﺇﺫﹶﺍ ﻟﹶﻢ 
  
  ﻓﺠﻮﺩﻙ ﻳﻜﺴﻮﱐ ﻭﺷـﻐﻠﻚ ﻳـﺴﻠﹸﺐ   
  
، (3)ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺒﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﻭﻳﺴﺘﻜﺜﺮﻭﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺭﺧﲔ ﻭﺍﻟﻨﻘﹼﺎﺩ ﻭﻣﺘﺘﺒﻌﻲ ﺳﲑﺗﻪ 
 ﻛﻤـﺎ ﱂ ﻳﻈﻬـﺮ -ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ -ﻳﺘﻨﺎﺳﻮﻥ ﺃﻥﹼ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﻫﺬﺍ ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ 
ﺆﺛﺮ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﺣﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﺑـﺪﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻭﱂ ﻳ 
  .ﻣﻦ ﺃﻥ ﳚﺪﻭﺍ ﺗﻔﺴﲑﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺫﻫﺒﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﻨﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ
 ﻳﻜﻤﻦ -ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘﺪ -ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﹼﻤﻮﺡ ﺍﳉﺎﺭﻑ ﻭﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻢ 
 -ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ-ﳌﻬﻤﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﻮﻱ ﺷﻌﻮﺭﻩ ﺑﻜﻔﺎﺀﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﻫﺒﻪ، ﻭﺭﺃﻯ ﰲ ﺍﺳﺘﺠﺪﺍﺭ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﳍﺬﻩ ﺍ 
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻲ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥﹼ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ . ﻣﻠﹾﻚ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺒﺎ ﻟﻜﻞﹼ ﻣﻐﺎﻣﺮ 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﺟﺢ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﹼﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ 
  .ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﻓﺘﺮﻗﻰ ﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺬﺍﻙ
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﺃ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﻠﻤﺢ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺃﻭﻝ ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ ﺍﻟﱵ ﻟﻘﻲ ﺎ ﻛـﺎﻓﻮﺭﺍ، ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ 
ﻓﻬﻮ ﻳﺼﺪﺭﻫﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﻳﻘﺘﺮﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻃﻪ ﲜﻮﺍﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻣﻐﺮﻳـﺔ . ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺁﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/485-585: 03-13-23ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
  .1/532ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  – (2)
 .ﻳﺄﰐ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﶈﺪﺛﲔ – (3)
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( ﺇﻥﹼ)، ﻭﺻﺪﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﲝﺮﻑ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ (ﺗﻌﻄﻲ)ﻭ( ﻛﺴﺐ)ﻄﹼﺒﺎﻕ ﺑﲔ ﻟﻜﺎﻓﻮﺭ، ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
 ﻣﺎﳓﲔ ﺍﻟﻜﺮﻡ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴﺒﻬﻢ ﺍﳌﻌﺎﱄ -ﺃﻭ ﺍﳊﻜﹼﺎﻡ -ﻟﻴﺒﺪﻭ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﻄﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻜﺮﻣﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
  .ﻭﺍﻟﺜﹼﻨﺎﺀ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﳓﺎ ﻟﻼﺛﻨﲔ ﻣﻌﺎ
ﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﳝﻬﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻼﹼﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺇﻧﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻳﺴﺘﻔﺰ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻭﳛﺮﻙ ﺃﺭﳛﻴ 
ﺃﺧﺮﻯ، ﺇﺫ ﻻ ﻋﺠﺐ ﻭﺍﳊﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺭﻩ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﹼﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﺪ، ﻓﻴﺆﻭﺏ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻠﻜﺎ 
  !ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ، ﺇﻧﻪ ﺃﻣﲑ ﻛﺮﱘ ﻣﺘﻼﻑ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﳌﺄﺳﻮﺭ ﺃﻫﻮﻥ ﻋﻄﺎﻳﺎﻩ
، ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ (ﺐ)ﺭﻉ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎ ( ﻗﺪ)ﻭﳑﺎ ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ 
 ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺟﺮ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ -ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ -ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳊﺪﺙ 
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﱰﻝ ﻋﻴﻨﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ ﺗﺸﻮﻓﹰﺎ ﻭﺗﻮﻗﹼﻌﺎ ﻣﺘﻮﺗﺮﺍ ﳌﺎ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺂﻟﻪ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺣﻼﻣﻪ
ﻦ، ﻓﺄﻧﺎ ﻻ ﺃﺳﺘﺼﻮﺏ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﲣﺮﻳﺞ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﻟﻠﺒﻴﺘﲔ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻤـﺎ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜ 
  .(1)ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ، ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻭﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﳑﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺭﺁﻩ
  :ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 3-2
  (:ﺍﳋﻔﻴﻒ) (2)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻨـﻲ ﻓﹶـِﺈﻧﻲ ﻓﹶﺎﺭِﻡ ِﺑـﻲ ﻣـﺎ ﺃﹶﺭﺩﺕ ﻣ ِ
  ﻭﻓﹸ ـﺆﺍِﺩﻱ ِﻣ ـﻦ ﺍﳌﹸﻠﹸ ـﻮِﻙ ﻭِﺇﻥﹾ ﻛﹶ ـﺎ
  
  ﺃﹶﺳ ــﺪ ﺍﻟﻘﹶﻠﹾ ــِﺐ ﺁﺩِﻣ ــﻲ ﺍﻟ ــﺮﻭﺍﺀ ِ  
  ﻥﹶ ِﻟ ـﺴﺎِﻧﻲ ﻳ ـﺮﻯ ِﻣ ـﻦ ﺍﻟ ـﺸﻌﺮﺍِﺀ
  
ﺑﻴﺘﺎﻥ ﳘﺎ ﺍﻷﺧﲑﺍﻥ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﻘﻲ ﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ، ﻻ ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋـﻦ 
ﺀ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻥ ﳜﺘﻤﻬﺎ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﲝﺎﺟﺘﻪ ﰲ ﲣﻒ ﻫﻮ ﺃﻗـﺮﺏ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﻻ ﺣﻮﺍﱄ ﺷﻬﺮ، ﻭﻗﺪ ﺷﺎ 
ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﰲ ﺩﻻﻟﺘـﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ ( ﺍﺭﻡ)ﺇﱃ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﻳﺸﻌﺮ ﺃﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ 
ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳊﺚﹼ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ، ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﺑﻌـﺪﻩ ﳐﺘـﺰﻻ 
ﺁﺩﻣﻲ )ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻈﹼﺎﻫﺮ ( ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻘﻠﺐ )ﺻﻼﺑﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ :  ﺑﲔ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻈﹼﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
، ﻭﺻﻼﺑﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻻ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺇﻻﹼ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺳـﺪﺓ (ﺍﻟﺮﻭﺍﺀ
  .ﺍﳊﻜﻢ ﺃﹶﻭﻻﹶﻫﺎ ﻭﺃﺑﺮﺯﻫﺎ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﲟﺎ ﻳﺮﻳﺪ
                                                 
  .2/585ﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺪﻳ – (1)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/631: 32-42ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (2)
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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ﰲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺇﻧﻪ ( ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ )ﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺨﻔﹼﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﹼﻬﻮﺭ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘ 
، ﺇﺫ ﳛﺴﻢ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ (ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ )ﻭ( ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳌﻠﻚ )ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺷﺮﺍﻗﺎ ﻭﺟﻼﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ 
ﻗﻴـﻞ ﺇﻥﹼ ﺃﺑـﺎ : "(1)ﲟﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﳎﺎﻻ ﻷﻱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﱴ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﰲ ﺷﺮﺣﻪ ﻣﻌﻠﹼﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ 
، ﺃﻗﺴﻢ ﻟﻪ (2)ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻳﻘﺼﺪ ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ ﻃﻠﺐ ﻭﻻﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻧﻪ ﳌﹼﺎ ﺃﻧﺸﺪﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ 
  ".ﺃﻥ ﻳﺒﻠﹼﻐﻪ ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ3-3
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ) (3)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻟﹸﻮﺍ ﻫﺠﺮﺕ ِﺇﻟﹶﻴِﻪ ﺍﻟﻐﻴﺚﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻬـﻢ ﺎﻗﹶ
  ﻭﻻﹶِﺕ ﺭﺍﺣﺘـﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺗﻬﺐ ﺍﻟـﺪ 
  
  ِﺇﻟﹶ ـﻰ ﻏﹸﻴ ـﻮِﺙ ﻳﺪﻳ ـِﻪ ﻭﺍﻟ ـﺸﺂِﺑﻴِﺐ  
  ﻭﻻﹶ ﻳﻤـﻦ ﻋﻠﹶـﻰ ﺁﺛﹶـﺎِﺭ ﻣﻮﻫـﻮِﺏ
  
ﻟﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻋﺎﳉﺖ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻛﻨﺖ ﻗـﺪ ﺭﺟﺤـﺖ ﺃﻥ 
ﺩﺍﺓ ﻟﺪﻏﺪﻏـﺔ ﺣﻮﺍﺭﺍ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﺍﺗﺨـﺬﻩ ﺍﳌﺘﻨﺒـﻲ ﺃ (  ﻗﻠﺖ -ﻗﺎﻟﻮﺍ )ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻠﲔ 
  .ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻏﻴﺜﺎ، ﻓﻜﺎﻓﻮﺭ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺍﻟﻐﻴﻮﺙ ﻭﺍﻟﺸﺂﺑﻴﺐ
ﻏﲑ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻟﻮ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﻭﺍﻟﻐﻴﻮﺙ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﺘﻜﺴﺒﺎ ﻳـﺴﻌﻰ ﻟﺮﺯﻗـﻪ 
 ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﺘﺠـﺎﻭﺯ ﻓﻌـﻞ -ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ -ﻭﻛﻔﻰ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﻴﻮﺙ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺩﻭﻻﺕ 
  .ﻜﺴﺐ ﺇﱃ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻤﻮﺡ ﺍﳌﹸﻠﻚﺍﻟﺘ
  :(4)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  ﺃﹶﻧﺖ ﺍﳊﹰِﺒﻴـﺐ ﻭﻟﹶِﻜﻨـﻲ ﺃﹶﻋـﻮﺫﹸ ِﺑـﻪ ِ
  
  ِﻣﻦ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﻣِﺤﺒﺎ ﻏﹶﻴـﺮ ﻣﺤﺒـﻮﺏ ِ  
  
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﳌﺪﺣﻲ ﻗﺪ ﺍﻧﻔـﺮﺩ 
ﺒﺔ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﲟﺜﻞ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﺍﳊﺒﻴﺐ، ﻭﺑﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﻘﹼـﺎﺩ ﲟﻴﺰﺓ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﳐﺎﻃ 
  .ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻮﺍ ﺷﻌﺮﻩ
ﳍـﺎ ( ﺃﻧﺖ ﺍﳊﺒﻴﺐ )ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﲔ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ، ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﺪﺭﻩ 
ﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻛﺄﺎ ﲣﺘﺰﻝ ﺍﳊﺐ ﻛﻠﹼﻪ ﰲ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻏﲑ ﺃﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺍ 
                                                 
  .1/631ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﻫﺎﻣﺶ  – (1)
 .ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ﻓﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ - (2)
  .ﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸ1/822-922: 23-33ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (3)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/132: 64ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (4)
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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ﻳﺴﺘﻔﺰ ﺍﻟﺬﹼﻫﻦ ﻭﻳﻬﺰ ﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ، ﻓﻤﺎﺫﺍ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﹼﻊ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﺐ؟ ( ﻟﻜﻦ)ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ 
ﺇﻥﹼ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻭﻟﻜﻦ 
  .ﺑﺘﻌﺒﲑ ﺑﺎﺭﻉ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﺲ
  :ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺮﺗﲔ ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺘﲔ ﺍﻟﻠﹼﺘﲔ ﻓﺮﺿﺘﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﺗﺘﻘﺎﺑﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﹼﱄ
  ﺃﻧﺖ ﺍﳊﺒﻴﺐ ــــــــــــ ﺃﻧﺎ ﺍﳌﻜﺮﻭﻩ      
ﻭﻗﺪ ﰎﹼ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺄﺳﻠﻮﺎ ﺍﳌﺒﺎﺷـﺮ . ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ 
 ﺑـﺎﻟﺘﻌﻮﺫ ﺑﺎﳊﺒﻴـﺐ -ﰲ ﺧﻔﹼﺔ ﻭﻟﻄـﻒ -ﻮﺳﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺒﺘﺪﺃﹰ ﻭﺧﱪﺍ ﻓﻬﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗ 
ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ، ﺇﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻠﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻣﻨﻪ ﺁﻳﺒﺎ ﺇﻟﻴﻪ، ﳏﺒﺎ ﳏﺒﻮﺑﺎ، ﻭﺑﺘﻌﺒﲑ ﺁﺧﺮ، ﻳﺮﻳﺪ ( ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ)
، ﻓﺈﻥﹼ ﲦﻦ ﺍﳊﺐ ﺣﻴﻨﻬﺎ "ﺐ ﺍﻟﺪﻭﻻﺕ ﺭﺍﺣﺘﻪ "ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﲦﻦ ﳊﺒﻪ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺒﻴﺐ 
  . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻦ ﻛﻞﹼ ﺫﻱ ﺑﺼٍﺮ ﺑﻔﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻪﻻ ﳜﻔﻰ ﰲ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ3-4
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ
  ﻭﻭﻋﺪﻙ ِﻓﻌـﻞﹲ ﻗﹶﺒـﻞﹶ ﻭﻋـٍﺪ َﻷﻧـﻪ 
  ﻓﹶﻜﹸﻦ ِﻓﻲ ﺍﺻِﻄﻨﺎِﻋﻲ ﻣﺤِﺴﻨﺎ ﻛﹶﻤﺠﺮﺏ ٍ
  ِﺇﺫﹶﺍ ﻛﹸﻨﺖ ِﻓﻲ ﺷﻚ ِﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴِﻒ ﻓﹶﺎﺑﻠﹸـﻪ 
   ﺍِﳍﻨـِﺪﻱ ِﺇﻻﱠ ﻛﹶﻐﻴـِﺮﻩ ِﻭﻣﺎ ﺍﻟـﺼﺎِﺭﻡ 
  
  ﻧِﻈﲑ ﻓﹶﻌﺎِﻝ ﺍﻟﺼﺎِﺩِﻕ ﺍﻟﻘﹶـﻮِﻝ ﻭﻋـﺪﻩ   
  ﻳِﺒﻦ ﻟﹶﻚ ﺗﻘﹾِﺮﻳـﺐ ﺍﳉﹶـﻮﺍِﺩ ﻭﺷـﺪﻩ 
  ﻓﹶِﺈﻣــﺎ ﺗﻨﻔﱢﻴــِﻪ ﻭِﺇﻣــﺎ ﺗِﻌــﺪﻩ 
  ِﺇﺫﹶﺍ ﻟﹶـﻢ ﻳﻔﹶﺎِﺭﻗﹾـﻪ ﺍﻟﻨﺠـﺎﺩ ﻭِﻏﻤـﺪﻩ
  
 ﻭﻫﻲ ﺗﺪﻧﻮ ﻣﻦ ﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻭﲢﺘﻞﹼ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
، ﻭﺗﻌﻠﹼﻞ ﲜﻤﻠﺔ ﺍﲰﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺆﻛﺪﺓ (ﻭﻋﺪﻙ ﻓﻌﻞ )ﺻﺪﺍﺭﺎ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ 
ﻻ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎ، ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗـﺎﺩﺭﺍ " ﻭﻋﺪﺍ"ﻻﹶ " ﻓﻌﻼ"، ﻭﻳﻌﺪ ﻭﻋﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ...(ﻷﻥﹼ ﻧﻈﲑ ﻓﻌﺎﻝ ( )ﺃﻥﹼ)ﺑـ
ﺘﻪ ﺇﱃ ﻓﻌﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﺃﺑﻌﺪﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺗﺮﲨ 
ﻛﺬﺑﻪ، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﱂ ﻳﻨﻄﻔﺊ ﺃﻣﻠﻪ ﰲ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺩﺭﻯ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ 
ﺇﱃ ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍ ﺩﻻﻟﺔ ( ﻛﻦ)ﻭﻣﻦ ﰒﱠ ﻳﻨﻔﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ . ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ 
  ".ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻉ" ﺇﱃ ﺍﳊﺚﹼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻮﻋﺪ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/583-683: 93-04-14-24ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
531 
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺻﺪﻗﺔ، ﺑﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻘﹼﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ ﻫـﻲ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ( ﻛﻤﺠﺮﺏ)ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﻥ ﳉﻼﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ، ﺍﻷﻭﻝ ﺻﺮﻳﺢ 
، ﻭﻣﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺠﺮﺏ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻬﺮ ﺍﳉﺎﻣﺢ (ﻩﻳﱭ ﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﳉﻮﺍﺩ ﻭﺷﺪ )ﺿﻤﲏ 
  .ﺇﻻ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻛﻠﹼﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺇﱃ ﻣﺪﺍﻩ ﺍﳌﻤﻜﻦ، 
ﻣـﻦ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﻭﻟﻄﺎﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻼﺀﻣﺔ ﻟﻘﺎﻟﺐ ﺍﳊﻜﻤﺔ، ﳌﺎ ﻓﻴﻪ 
  .ﺩﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺭﺑﻂ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺑﺸﺮﻃﻪ ﺭﺑﻄﺎ ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻪ ﺍﻟﺬﹼﻫﻦ ﻭﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ" ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ"
 -ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑـﻊ -ﻫﻲ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻓﻘﺪ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴﲔ ( ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ)ﻭﲟﺎ ﺃﻥﹼ 
ﰲ ( ﺍﳉﻮﺍﺩ)ﻴﻂ، ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﰲ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻭﺗﻘﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ، ﻣﻊ ﻓﺎﺭﻕ ﺑﺴ 
 ﻳﺒﺪﻭﺍﻥ ﻣﺘﺸﺎﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻮﺍﻗـﻊ ﲨﻠـﺔ -ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ -، ﻭﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ (ﺍﻟﺴﻴﻒ)ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑ  ـ
ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺟﻮﺍﺑﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻘﺪﳝﺎ ﻭﺗﺄﺧﲑﺍ، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻘﺖ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺟﻮﺍﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺚ، ﺣﻴﻨﻤـﺎ 
  .ﺗﺄﺧﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﲣﻄﺊ ﻓﺮﻗﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺴﻴﻔﲔ ﺍﳌﹸﺘﻤﺜﱠﻞ ﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ، ﻓـﺴﻴﻒ ﺍﻟﺒﻴـﺖ ﻏﲑ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﻻ 
، ﺃﻣﺎ ﺳﻴﻒ (ﻳﻌﺪ)ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ( ﻳﻨﻔﹼﻰ)ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳛﻮﻡ ﺣﻮﻟﻪ ﺍﻟﺸﻚ ﰲ ﻣﻀﺎﺋﻪ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ 
 ﻏﲑ، ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻓﻼ ﺷﻚ ﰲ ﻣﻀﺎﺋﻪ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻘﺎﺀﻩ ﰲ ﻏﻤﺪﻩ ﻭﳒﺎﺩﻩ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺳﻴﻔﺎ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻻ 
ﻭﻻ ﺃﺳﺘﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﺎﻣﺪﺍ، ﻟﲑﻓﺾ ﺍﻧﺘﻤﺎَﺀﻩ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭﻻ، 
  .ﱘ ﻳﺮﻓﺾ ﺣﺼﺮﻩ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﳎﺮﺩ ﺷﺎﻋﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﻄﺐ ﻛﻞﹼ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ
  :(1)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ
  ِﻔﻴﺪﻩﻭﻣﺎ ﺭﻏﹾﺒِﺘﻲ ِﻓﻲ ﻋـﺴﺠٍﺪ ﺃﹶﺳـﺘ 
  
  ﻭﻟﹶِﻜﻨﻬ ـﺎ ِﻓ ـﻲ ﻣﻔﹾﺨ ـٍﺮ ﺃﹶﺳ ـﺘِﺠﺪﻩ  
  
ﻭﻳﺄﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻮﻯ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻴﺎﺕ، ﻟﻴﺪﻓﻊ ﺑـﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺇﱃ 
ﺁﺧﺮ ﺣﺪ ﻳﻔﺼﻠﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﺭﺑﻤﺎ ﻷﻥﹼ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺭﺳـﺎﺋﻠﻪ، ﺃﻭ ﻻﻧﻔﻌﺎﻟـﻪ 
  . ﺑﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﻣﻦﻭﺗﻮﺗﺮﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺍﳊﺎﺩ
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/683: 64ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (1)
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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 ﺮﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻮ ﻗﹸﺮﺉ ﻣﺴﺘﻘﻼﹼ ﻟﻜﺎﻥ ﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻔﺮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ، ﻭﺗﺒﻄﱡ  ـ
، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺿﻌﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﲤﺎﻣﺎـ ﺇﺫ ﺃﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﲪﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳋﲑ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ (ﺍﻟﻌﺴﺠﺪ)ﻋﻠﻰ 
  : ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮﺭ
  ﻭِﺇﻧﻲ ﻟﹶِﻔﻲ ﺑﺤٍﺮ ِﻣـﻦ ﺍﳋﹶﻴـِﺮ ﺃﹶﺻـﻠﹸﻪ 
  
  ﻋﻄﹶﺎﻳﺎﻙ ﺃﹶﺭﺟﻮ ﻣـﺪﻫﺎ ﻭﻫـﻲ ﻣـﺪﻩ   
  
ﻭﻣﻦ ﰒﱠ ﻓﺈﻥﹼ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻬﻤﺎ ﲤﺎﻣﺎ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻨﻔﻲ 
  .، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﺄﻣﻠﻬﺎ(ﺍﳌﻔﺨﺮ)ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ 
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ3-5
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﻗﹶِﺪ ﺍﺧﺘﺮﺗﻚ ﺍَﻷﻣﻼﹶﻙ ﻓﹶﺎﺧﺘﺮ ﻟﹶﻬﻢ ِﺑﻨـﺎ 
  
  ﺣِﺪﻳﺜﹰﺎ ﻭﻗﹶﺪ ﺣﻜﱠﻤﺖ ﺭﺃﹾﻳﻚ ﻓﹶـﺎﺣﻜﹸﻢ ِ  
  
ﻳﺄﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺃﺑﻴﺎﺕ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺗﻌـﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟـﺔ، 
ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺪﺡ ﺗﺘﺨﻠﹼﻠـﻪ ﺍﳊﻜﻤـﺔ، ، ﺃﻣﺎ (2)ﻓﺎﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﹼﺬﺍﻥ ﺳﺒﻘﺎﻩ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ 
ﺃﻱ -ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺬﺍ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﻳﻤﺜﹼﻞ ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻸﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺘﺴﺎﻕ ﻛﻠﹼﻬـﺎ 
  . ﰲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ-ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ
ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ ﲤﻠﻤﻞ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺛﻘﻞ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﱪﺓ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ، 
ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻠﹸﺢ ﺑﺎﺭﻗﺔ ﺃﻣﻞ ﰲ ﺩﺭﺏ ﻣﺴﻌﺎﻩ، ﺃﻭ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺒﺸﺮ ﲞﲑ، ﻟﺬﻟﻚ 
ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ( ﻗﺪ)ﻧﺮﺍﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﺼﻮﻍ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺣﺎﲰﺔ، ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺑ  ـ
، ﰒﹼ ﺗﻨﺘﻘـﻞ (ﺍﺧﺘﺎﺭ)ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ : ﺑﲔ ﺯﻣﻨﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
، ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﳝﻜـﻦ ﺃﻥ (ﺣﻜﹼﻢ) ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺑﲔ ﺯﻣﲏ ﺍﻟﻔﻌﻞ -ﰲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ -ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ 
  :ﻧﺘﺼﻮﺭ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﺍﺧﺘﺮ  ــــــــ   ﺍﺧﺘﺮﺕ
  ﺍﺣﻜﻢ  ــــــــ  ﺣﻜﱠﻤﺖ
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/474: 23ﺍﻟﺒﻴﺖ  – (1)
 .ﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔﻳﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓ – (2)
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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ﻟﻨﺎ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺻﻴﻎ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺍﺀﻯ ﻟﻨﺎ ﺃﻥﹼ ﻧﱪﺓ ﺍﳊﺴﻢ ﻭﻣﻦ ﰒﹼ ﻳﺘﺮﺍﺀﻯ 
  :ﺗﺘﺠﻠﹼﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﻲ
  .ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ( ﺣﻜﹼﻤﺖ)ﻭ( ﺍﺧﺘﺮﺕ)ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻘﺖ ﻛﻼﹼ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ( ﻗﺪ )-1
ﻠﲔ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺇﻳﺎﳘﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌ ( ﻓﺎﺣﻜﻢ)ﻭ( ﻓﺎﺧﺘﺮ)ﺍﳌﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﻣﺮ ( ﺍﻟﻔﺎﺀ )-2
  .ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ
  .ﻣﺒﻬﻤﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻤٍﺪ، ﻟﺘﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺜﹼﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻧﻘﻴﻀﻪ( ﺣﺪﻳﺜﺎ) ﻭﺭﻭﺩ ﻛﻠﻤﺔ -3
ﻛﻞﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﳝﻀﻲ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ، ﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﻓﺤـﺴﺐ، ﺑـﻞ ﺇﱃ 
 ﰲ ﻣﻮﻗـﻒ ﻻ -ﻭﻫﻮ ﻛـﺎﻓﻮﺭ -ﻌﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﹶﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺎ ﻭﺍﻟﻌﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ، ﻛﺄﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﳚ 
  .ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻒ
  :(1)ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ
  ﻭﻟﹶﻮ ﻛﹸﻨﺖ ﺃﹶﺩِﺭﻱ ﻛﹶﻢ ﺣﻴﺎِﺗﻲ ﻗﹶﺴﻤﺘﻬﺎ 
  ﻭﻟﹶِﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻤِﻀﻲ ِﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻫِﺮ ﻓﹶﺎِﺋـﺖ 
  ﺭِﺿﻴﺖ ِﺑﻤﺎ ﺗﺮﺿﻰ ِﺑـِﻪ ِﻟـﻲ ﻣﺤﺒـﺔﹰ 
  ﺍﻟﻮِﺳـﻴﻂﹶ ﻓﹸـﺆﺍﺩﻩ ﻭِﻣﺜﹾﻠﹸﻚ ﻣﻦ ﻛﹶـﺎﻥﹶ 
  
  ﻭﺻﻴﺮﺕ ﺛﹸﻠﹾﺜﹶﻴﻬـﺎ ﺍﻧِﺘﻈﹶـﺎﺭﻙ ﻓﹶـﺎﻋﻠﹶﻢ ِ  
  ﻓﹶﺠﺪ ِﻟـﻲ ِﺑﺤـﻆﱢ ﺍﻟﺒـﺎِﺩِﺭ ﺍﳌﹸﺘﻐـﻨﻢ ِ
  ﻭﻗﹸﺪﺕ ِﺇﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟـﻨﻔﹾﺲ ﻗﹶـﻮﺩ ﺍﳌﹸـﺴﻠﱢﻢ ِ
  ﻓﹶﻜﹶﻠﱠﻤ ــﻪ ﻋﻨ ــﻲ ﻭﻟﹶ ــﻢ ﺃﹶﺗﻜﹶﻠﱠ ــﻢ ِ
  
ﺪ ﻧﱪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺪ ﻟﻌﻞﹼ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻳﻔﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺗﺼﺎﻋ 
ﻫـﺎﺟﺲ " ﳜﺘﺰﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔـﺴﲑ ﰲ -ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ -ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ 
  .ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ" ﺍﻟﺰﻣﻦ
ﺇﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ، ﻭﺇﺷﺎﺭﺗﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺴِﺐ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻢ، 
ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳـﺘﺤﺎﻟﺔ ﲢﻘﻴـﻖ ( ﻟﻜﻦ) ﺍﳌﹸﺴﺘﺴﺎﻍ ﰲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﳌﺪﺡ، ﰒﹼ ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻛﻪ ﺑ  ـﻏﲑ( ﺍﻋﻠﻢ)ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ 
، ﺃﻗﻮﻝ ﺇﻥﹼ ﻛﻞﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺗﺪﻝﹼ ﻋﻠﻰ (ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺃﺩﺭﻱ ﻛﻢ ﺣﻴﺎﰐ )ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ 
ﺸﻒ ﻣﻨﻪ ﻟﹶﺘﺴﺘ...( ﻓﺠﺪ ﱄ )ﺳﺄٍﻡ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﺳﺘﺒﻄﺎﺀ ﻣﺆﱂ ﳌﺎ ﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﺣﱴ ﺃﻥﹼ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﰲ ﲨﻠﺔ 
  .ﳍﻔﺔ ﻣﺒﺘﺬﻟﺔ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻣﺪﻯ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻪ ﻷﻧﻔﺘﻪ ﻭﺗﺮﻓﹼﻌﻪ
ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺣﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﹼﻪ، ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻧﱪﺗﻪ ﺃﻭ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ، ﻓﻌـﺎﺩ ﺇﱃ ﳐﺎﻃﺒـﺔ ﻛـﺎﻓﻮﺭ 
ﻻ ﺭﺿﻰ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ، ﻭﺗﻨﻘﺎﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻧﻘﻴـﺎﺩ ﺍﳊﺒﻴـﺐ ( ﺍﶈﺒﺔ)ﲟﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳊﹸﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺿﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﺭﺿﻰ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/574: 83-93-04-14ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (1)
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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ﻓﺘﺨﻒ ﻧﱪﺓ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﻣﻌﻬﺎ ﻧﱪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ... ﺢ ﺍﻟِﻔﺆﺍﺩ ﻭﺳﻴﻂ ﺍﳋﲑ ﳊﺒﻴﺒﻪ، ﻭﻳﺼﺒ 
  .ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﺣﺎﻝ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ3-6
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (1)ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
  ﺃﹶﺑﺎ ﺍِﳌﺴِﻚ ﻫﻞﹾ ِﻓﻲ ﺍﻟﻜﹶﺄﹾِﺱ ﻓﹶﻀﻞﹲ ﺃﹶﻧﺎﻟﹸـﻪ 
  ﻭﻫﺒﺖ ﻋﻠﹶﻰ ِﻣﻘﹾـﺪﺍِﺭ ﻛﹶﻔﱠـﻲ ﺯﻣﺎِﻧﻨـﺎ 
  
  ﻲ ﺃﹸﻏﹶﻨِّﻲ ﻣﻨـﺬﹸ ِﺣـٍﲔ ﻭﺗـﺸﺮﺏ؟ ﻓﹶِﺈﻧِّ  
  ﻭﻧﻔﹾِﺴﻲ ﻋﻠﹶﻰ ِﻣﻘﹾﺪﺍِﺭ ﻛﹶﻔﱠﻴـﻚ ﺗﻄﹾﻠﹸـﺐ 
  
ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻛﻴﻒ ﺃﻥﹼ ﻧﱪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﺎﻧـﺖ ﰲ ﺣﺮﻛـﺔ 
ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑﻼﻏـﻲ - ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ -ﺃﻭ ﻛﺎﺩﺕ -ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺣﺘﻰ ﺃﺷﺮﻓﺖ 
  . ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﰲ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﻥ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﻀﺔ- ﰲ ﺳﻴﺎﻗﻪ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪﳑﻴﺰ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺒﻴﺘﲔ ﻗﺪ ﺃﻃﻞﹼ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﺪ، ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﻤﺜﹼﻼ ﰲ 
  .ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺍﻟﺬﹼﻛﻲ ﺍﳌﺘﺴﺘﺮ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺃﻭ ﲣﺮﻳﺞ
ﻳﺘـﺮﺟﻢ "، ﻭﻫﻮ ﻧﺪﺍﺀ ﻳﺮﻯ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺃﻧـﻪ (ﺃﺑﺎ ﺍﳌﺴﻚ )ﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﺼﺪﺭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨ 
، ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﱐ (2)"ﺿﻔﲑﺓ ﻣﻌﻘﹼﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﹼﺐ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺸﻞ 
ﺍ  ﺑﻞ ﻳﻔﺮﺯﻫﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ ﳎﺎﻭﺭ -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﻧﺪﺍﺀ -ﻻ ﺗﺘﺴﺮﺏ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ 
، ﻛﻤﺎ ﻳﻐﻠـﺐ (3)"ﳑﺎ ﻳﺜﻠﺞ ﺻﺪﺭﻩ، ﻭﻳﻬﺪﻫﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ( "ﺃﰊ ﺍﳌﺴﻚ )ﻟﻪ ﻣﻘﺘﺮﻧﺎ ﺑﻪ، ﺇﻥﹼ ﻧﺪﺍﺀ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﺍﻹﳛﺎﺀ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺩﻯ ﺷﻐﻔﺎ ﺑﺎﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻪ ﻻ ﺑﺎﳌﻨﺎﺩﻯ ﺫﺍﺗﻪ، ﺃﻣﺎ ﻇﻼﻝ 
ﰲ - ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻷﻧﻪ ﺍﻻﺳﺘﺒﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻟﻀﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﹼﺐ ﻭﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﺎَﻷﻭﱃ 
  . ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﰲ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺪﺍﺀ-ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ
ﻭﻟﻘﺪ ﻭﻗﻒ ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﺤﻠﹼﻠﻪ ﲢﻠﻴﻼ 
 ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﺎﺯ، ﺍﳌﺜﲑ ﺍﻟﺬﻱ "ﺷﻴﻘﺎ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻛﺄﺱ ﻭﻻ ﻏﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﺷﺮﺏ ﳑﺎ ﲢﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﻟﻘﺪ . (4)"ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﻓﺘﻘﻤﺼﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺨﻤﺖ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺍﳌﺜﲑ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺜﲑﺍ 
ﺳﻴﻄﺮ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﺘﺮﺍﺀﻯ ﻟﻪ ﻛﺄﺳﺎ ﻳﻌﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻛـﺎﻓﻮﺭ، ﻓﻜﺄﻧـﻪ 
                                                 
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ1/532: 22-32ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ  – (1)
  .992ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ،  – (2)
  .12ﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻣﺮ – (3)
  .803ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺹ – (4)
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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( ﺃﻏﻨـﻲ )ﻭﻛﻠﻤﺔ ( ﻓﻀﻞ)ﺄﰐ ﻛﻠﻤﺔ ﰒﹼ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻄﻠﹼﺒﺎﺗﻪ، ﻓﺘ "ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺸﺮﺏ ﺃﻣﻠﻪ ﻭﻳﻨﻬﻴﻪ، 
، ﰒﹼ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻛﻞﹼ ﻫﺬﺍ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ، ﺇﻧـﻪ (ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻜﺄﺱ )، ﺃﻭ ﻗﻞ (ﺗﺸﺮﺏ)ﻭﻛﻠﻤﺔ 
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺻﻮﺭ، ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﻋﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺻﻞ، ﺑﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﻭﺍﻧﺘﻬﻰ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﳎﺎﺯﻳـﺔ 
  .(1)"ﺭﺍﺋﻌﺔ
ﺬﹼﻫﺎﺏ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ، ﻓﺘﺄﰐ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﹼـﻲ ﻭﻛﺄﻥﹼ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻄﻠﹼﺐ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻠ 
ﻭﻫﻲ ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻻ ﻣﺒﺎﻻﺓ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺄﻣـﻞ ( ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻏﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﺣﲔ ﻭﺗﺸﺮﺏ )ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ 
  .ﻭﻳﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻪ (2)ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﰒﹼ ﻳﻐﻄﹼﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ
ﺎﻋﺪ ﻧﱪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻘﻔـﺰ ﺇﱃ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻫﻮ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺗﺼ 
ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻛﺮﻣﻪ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﳌﻠﻮﻙ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﱂ 
ﻪ، ﺑﻞ ﻷﻥﹼ ِﻌﻤﻄﹶﻳﻜﺘﻒ ﻣﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻬﻞ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﹼﻤﻊ ﻭﺍﳉﺸﻊ؟ ﻛﻼﹼ، ﺇﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳌﺰﻳﺪ، ﻻ ﻟ ِ
ﻣﻘﺪﺍﺭ )، ﺑﻞ ﺗﻄﻠﹼﻊ ﺇﱃ (ﲟﻘﺪﺍﺭ ﻛﻔﹼﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺎﻟﺬﹼﺍﺕ، ﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻜﺘﻒ " ﳑﻜﻦ"ﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺰﻳ 
  (.ﻛﻔﹼﻲ ﻛﺎﻓﻮﺭ
ﻣﺘﻌﻠﹼﻘﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺑﺈﺭﺍﺩﺗﻪ ﻻ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ، ﱂ ﳚﺪ ﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺰﻻﻕ " ﳑﻜﻨﺎ"ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻧﻪ ﻹﳝﺎﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻃﻠﺐ 
  :ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﲤﺎﻣﺎ
  ﻢ ﺗﻨﻂﹾ ِﺑـﻲ ﺿـﻴﻌﺔﹰ ﺃﹶﻭ ِﻭﻻﹶﻳـﺔﹰ ِﺇﺫﹶ ﻟﹶ 
  
  ﻓﹶﺠﻮﺩﻙ ﻳﻜﺴﻮِﻧﻲ ﻭﺷـﻐﻠﹸﻚ ﻳـﺴﻠﹸﺐ   
  
ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺮﺍﺣﺔ ﺃﺳﺎﺀﺕ ﺇﱃ ﲨﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﳌﺘـﻮﺗﺮ 
  .ﺍﳌﺘﺼﺎﻋﺪ، ﻣﻊ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳋﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﻮﺍﺋﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ
  : ﰲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ3-7
  (:ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ) (3)ﺘﻨﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌ
  ﻟﹶﻨﺎ ِﻋﻨﺪ ﻫـﺬﹶﺍ ﺍﻟـﺪﻫِﺮ ﺣـﻖ ﻳﻠﹸﻄﱡـﻪ 
  ﻭﻗﹲﺪ ﺗﺤِﺪﺙﹸ ﺍَﻷﻳـﺎﻡ ِﻋﻨـﺪﻙ ِﺷـﻴﻤﺔﹰ 
  ﺃﹶﺭﻯ ِﻟﻲ ِﺑﻘﹸﺮِﺑﻲ ِﻣﻨـﻚ ﻋﻴﻨـﺎ ﻗﹶِﺮﻳـﺮﺓﹰ 
  ﻭﻗﹶﺪ ﻗﹶـﻞﱠ ِﺇﻋﺘـﺎﺏ ﻭﻃﹶـﺎﻝﹶ ِﻋﺘـﺎﺏ   
  ﻭﺗﻨﻌِﻤـﺮ ﺍَﻷﻭﻗﹶـﺎﺕ ﻭﻫـﻲ ﻳﺒـﺎﺏ
  ﻥﹾ ﻛﹶـﺎﻥﹶ ﻗﹸﺮﺑـﺎ ِﺑﺎﻟﹾِﺒﻌـﺎِﺩ ﻳـﺸﺎﺏﻭِﺇ
                                                 
  .903ﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﺹ – (1)
  .113ﺹﺍﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،  – (2)
  . ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ2/542-642-742: 82-92-13-23-33-43-53-63-73ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ  – (3)
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  ﻭﻫﻞﹾ ﻧﺎِﻓِﻌﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺮﻓﹶﻊ ﺍﳊﹸﺠـﺐ ﺑﻴﻨﻨـﺎ 
  ﺃﹸِﻗﻞﱡ ﺳﻼﹶِﻣﻲ ﺣﺐ ﻣﺎ ﺧـﻒ ﻋـﻨﻜﹸﻢ 
  ﻟﻨﻔﹾِﺲ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭِﻓﻴـﻚ ﻓﹶﻄﹶﺎﻧـﺔﹲ ﻭِﻓﻲ ﺍ 
  ﻭﻣﺎ ﺃﹶﻧﺎ ِﺑﺎﻟﹾﺒﺎِﻏﻲ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﳊﹸـﺐ ِﺭﺷـﻮﺓﹰ 
  ﻭﻣ ـﺎ ِﺷ ـﺌﹾﺖ ِﺇﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺩﻝﱠ ﻋ ـﻮﺍِﺫِﻟﻲ
  ﻭﺃﹸﻋِْﻠﻢ ﻗﹶﻮﻣـﺎ ﺧـﺎﻟﹶﻔﹸﻮِﻧﻲ ﻓﹶـﺸﺮﻗﹸﻮﺍ 
  
  ﻭﺩﻭﻥﹶ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺃﹶﻣﻠﹾﺖ ِﻣﻨـﻚ ِﺣﺠـﺎﺏ؟ 
  ﻭﺃﹶﺳﻜﹸﺖ ﻛﹶﻴﻤﺎ ﻻﹶ ﻳﻜﹸـﻮﻥﹸ ﺟـﻮﺍﺏ 
  ﺳﻜﹸﻮِﺗﻲ ﺑﻴـﺎﻥﹲ ِﻋﻨـﺪﻫﺎ ﻭِﺧﻄﹶـﺎﺏ 
  ﺿِﻌﻴﻒ ﻫﻮﻯ ﻳﺒﻐـﻰ ﻋﻠﹶﻴـِﻪ ﺛﹶـﻮﺍﺏ 
  ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺃﹾِﻳﻲ ِﻓـﻲ ﻫـﻮﺍﻙ ﺻـﻮﺍﺏ 
  ﺪ ﻇﹶِﻔـﺮﺕ ﻭﺧـﺎﺑﻮﺍ ﻭﻏﹶﺮﺑﺖ ﺃﹶﻧﻲ ﻗﹶ  ـ
  
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﻫﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ، ﺇﺫﹾ ﺗﺮﺩ ﰲ ﺍﳌﺪﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ ﻭﻫـﻲ 
، ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﰲ (1)ﺍﻷﺧﲑﺓ، ﻭﻫﻲ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﻳﺤﺪﺙ ﻫﻮﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥﹼ ﺣﺬﻓﻪ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﹼﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﻕ 
  .ﻭﻣﺎ ﳊﻘﻪ
 ﺃﻛﺜـﺮ -ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ ﺍﻷﺧﲑﺓ-ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ، ﻓﺈﻥﹼ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ 
ﺇﳊﺎﺣﺎ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﺇﺻﺮﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺃﻣﻠﻪ ﻭﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﺒﺘﻐﺎﻩ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻣﻊ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻳﺘﺠﻠﹼﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﲤﺜﹼﻠﻪ ﻫـﺬﻩ 
 ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺗﺴﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻴﺘﺎ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻉ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﰲ 
، ﺃﻱ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﹼﻠﺚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣـﺮ ﻭﺍﺿـﺢ 30.13 %ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻛﻠﹼﻬﺎ، ﺇﺫ ﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
ﻔـﻲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺑﻠﻮﻍ ﺃﻣﻠﻪ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞﹼ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ، ﻟﻴﺒﻠﹸﻎ ﻫﻮ ﻋﺬﺭﻩ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻴﻨ 
  . ﻣﺬﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺲ-ﺑﺬﻟﻚ-ﻋﻨﻬﺎ 
 ِﻣﺴﺤﺔ ﺍﳊﺰﻥ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ، ﺇﺫ ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ -ﻋﻠﻰ ﻛﻞﹼ ﺣﺎﻝ -ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻻ ﳛﺠﺐ ﻋﻨﺎ 
 ﻻ ﳜﻄﺊ ﻓﺘﻮﺭﺍ ﻳﺘـﺴﺮﺏ ﻋﱪﻫـﺎ -ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ ﻭﻣﺮﺍﻣﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ -ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻴﺔ 
ﻟﻚ ﻳﺮﺳﻞ ﺻﻮﺗﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺳـﻴﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﻏـﲑ ﻛﺎﳋﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ، ﻛﺄﻧﻪ ﺑﺬ 
: ﻣﺴﻤﻊ، ﻭﻟﻌﻞﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺰﻥ ﺍﻟﻴﺎﺋﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﻧﺎﻗﺪﺍ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻳﺼﻒ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﺎ 
  .(2)"ﺷﻌﺮ ﻣﺴﺘﻌﻄﻒ ﺫﻟﻴﻞ ﺑﺎﺋﺲ، ﻗﺪ ﺗﻘﻄﹼﻌﺖ ﺑﻪ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﻭ ﻛﺎﺩﺕ ﺗﺘﻘﻄﹼﻊ"
ﻻﺳﺘﻌﻄﺎﻑ ﻭﺍﻟﺬﹼﻝﹼ ﻭﺍﻟﺒـﺆﺱ، ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﲏ ﺃﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺻﻔﺎﺕ ﺍ 
 ﺃﻥ ﺃﺷﲑ ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺣﺰﻧﻪ ﻭﻳﺄﺳﻪ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﲔ ﰲ ﺷﻌﺮﻩ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﻀﺎﻥ ﻋﺰﻣﻪ ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻩ -ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ -ﻭﺃﻭﺩ 
                                                 
 .ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ – (1)
013ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺹ – (2)
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻠﻪ ﻭﻃﻤﻮﺣﻪ، ﺇﻧﻬﻤﺎ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻘـﻪ 
ﻒ، ﻭﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺼﺮﺡ ﺬﺍ ﺍﻷﻣﻞ ﺍﳌﺘﻄـﺎﻭﻝ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﺗﺴﻊ ﻟﻜﻞﹼ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺎ، ﻭﻣﺎ ﲤﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺎﺭﻳ 
  (:ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ) (1)ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﺎﻛﺎ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻭﻳﻨﺪﻓﻊ ﻣﻌﻪ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻓﻴﻘﻮﻝ
  ﺃﹸِﺭﻳـﺪ ِﻣـﻦ ﺯﻣِﻨـﻲ ﺫﹶﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺒﻠﱢﻐِﻨـﻲ 
  
  ﻣﺎ ﻟﹶﻴﺲ ﻳﺒﻠﹸﻐﻪ ِﻣـﻦ ﻧﻔﹾـِﺴِﻪ ﺍﻟـﺰﻣﻦ   
  
ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻳﻤﺎﻃﻞ ( ﺣﻘﹼﺎ)ﺘﻨﺒﻲ ﻳﺴﻤﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ، ﳒﺪ ﺍﳌ 
ﻓﻴﻪ، ﻛﺄﻧﻪ ﻭﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﰲ ﻧﻘﻴﺾ، ﻭﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﰎﹼ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﰲ 
ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟـﻀﻴﺎﺀ (. ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ)ﻭ( ﺍﻹﻋﺘﺎﺏ)ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﻟﺸﻄﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﰎﹼ ﺍﻟﻠﹼﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻕ ﺑﲔ 
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻮﺡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻈﹼﻼﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ، ﻭﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻫﺮ ﻭﺗﻌﺘﺪﻝ ﺃﻳﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ ﻛﺎﻓﻮﺭ، ﻓﺘﺄﰐ ﳏﻤﻠﺔ 
ﻋﺎﻣﺮﺓ ﺑﺎﳋﲑ ﰲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻴﺒﺎﺏ، ﻭﻫﻮ ﻃﺒﺎﻕ ﺁﺧﺮ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻞ، ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﳛﻮﻡ ﺣـﻮﻝ ﻫـﺬﺍ 
ﻭﻫـﺞ ﺍﻟﱪﻳـﻖ ﻟﺘﻘﻠﹼﻞ ﻣﻦ ( ﺗﺤﺪﺙ)ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ( ﻗﺪ)ﺍﻷﻣﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﻮﻡ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ 
  .ﻭﺗﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﻓﺴﺤﺔ ﺍﻟﻄﹼﺮﻳﻖ
ﰒﹼ ﺗﻨﻬﻤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻀﻴﺔ ﻣﺘﻠﻮﻧﺔ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ، ﺳﺎﻟﻜﺔ ﻛﻞﹼ ﺍﻟﺪﺭﻭﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ـﺎ 
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ، ﻭﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
 ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ -ﻴﺐ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ﻟﻜﻞﹼ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺑﻴﺖﲞﻼﻑ ﺍﻷﺳﺎﻟ-ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻭﻳﺼﺒﻮ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻳﺼﺪﻣﻬﺎ، ﻭﳝﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠـﺔ 
  :ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻟﻠﻌﲔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺮﺓ
  ﺍﳊﺠﺐ ﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﻛﺎﻓﻮﺭ
  ﺎﺟﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﻜﲔﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺣ
  ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺁﺛﺮ ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ
  ﻟﻪ ﻋﻮﺍﺫﻝ ﳜﻄﹼﺌﻨﻪ ﰲ ﻫﻮﺍﻩ
  ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻡ ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ ﻓﺸﺮﻗﻮﺍ 








  ﺍﻟﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻮﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺏ
   ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻗﺎﺋﻢ ﺩﻭﻥ ﺃﻣﻞ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ
   ﻋﻨﺪ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻓﻄﺎﻧﺔ ﻃﺎﻝ ﳘﻮﺩﻫﺎ
  ﺍﳌﺒﻠﹼﻎ" ﻡﺍﳌﻘﺎ" ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺏ 
   ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﺳﺘﺼﻮﺍﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﻮﻯ
   ﻭﻫﻮ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﻓﻐﺮﺏ
   ﻫﻮ ﺁﻳﻞ ﻟﻠﻈﹼﻔﺮ
                                                 
  .2/045ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺑﺸﺮﺡ ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ،  – (1)
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، ﻟﻴﺒﻠﹼﻎ ﻛﺎﻓﻮﺭﺍ ﺃﻥﹼ ﺃﻣﻠﻪ ﻣﻬـﺪﺩ "ﻳﺘﻬﺪﺩﻫﺎ"ﻭﻣﺎ " ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ "ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ 
 ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﻞ ، ﻷﻥﹼ (ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ )ﻫﻮ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻩ " ﺍﻷﻣﻞ ﺍﳌﻬﺪﺩ "ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺪ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ 
ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻﹼ ﳍﺬﻩ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺎ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻷﺳﻠﻮﰊ ﻓﻘﺪ ﰎﹼ ﺍﻟﻠﹼﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍـﺎﺯ 
ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ، ﻟﺘﺘﻈﺎﻓﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻴـﺔ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣﻨـﻬﺞ 
  .ﻭﺟﻬﻪ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﹼﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ" ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ"
ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣـﺎﺩﺗﲔ ( ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﺎﺩ )ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮﻭﺭ ﻭﺍﳍﻨﺎﺀﺓ، ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﲡﺴﻴﺪ ( ﺍﻟﻌﲔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺮﺓ  )ﺇﻥﹼ
ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﳌﺄﻣﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻛـﺎﻓﻮﺭ، ﻳﺆﻛﹼـﺪﻫﺎ ( ﺍﳊﺠﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻣﻞ)ﻗﺎﺑﻠﺘﲔ ﻟﻠﻤﺰﺝ، ﻭ 
 ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻭﻓﻴﻚ ﻭﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ)ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﻰ ﻧﻔﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﺠﺐ ﺩﻭﻥ ﻛﺎﻓﻮﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﰲ ﻗﻮﻟﻪ 
ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺗﺄﺧﲑ، ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺘﺪﺃﻳﻬﻤﺎ، ﻟﻠﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻳﻀﺎﺡ ﳍﻔﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻴﺘﻬﺎ، ﻭﳊـﺚﹼ ( ﻓﻄﺎﻧﺔ
ﻛﺎﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﳍﺎ، ﻭﻗﺪ ﰎﹼ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺸﺒﻴﻪ ﺭﺍﺋﻊ ﺻﻮﺭ ﺍﻟـﺴﻜﻮﺕ ﺑﻴﺎﻧـﺎ ﺃﻱ " ﻓﻄﺎﻧﺔ"
   ! ﻭﺍﻟﺼﻤﺖ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﺃﺑﻠﻎ ﺧﻄﺎﺏ!ﺑﻴﺎﻥ
 ﺟﺎﺀ ﻟﻴﻜﻔﻜﻒ ﻣﻦ -ﻣﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺩﻭﻧﻪ - ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥﹼ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﰲ 
ﻏﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻠﹼﻬﻔﺔ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﻄﻠﺒﻪ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺎﻳﺾ ﺣﺒﻪ ﺑﺮﺷﻮﺓ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﳊـﺐ ﰲ 
 ﻳﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﻜﻴﺪ ِﻟﻤﻦ ﻛﺎﺩﻭﺍ ﻟﻪ، ﻭﻳﺮﻳﻬﻢ ﻇﻔﺮﻩ ﻭﺻﻮﺍﺑﻪ ﰲ -ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻮﺡ ﺑﺄﱂ ﻛﺒﲑ -ﺍﻟﺒﺪﺀ، ﻭﻷﻧﻪ 
، (ﻏﹶـﺮﺏ )ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ( ﺷﺮﻕ)ﺍﳊﺐ، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﹼﺒﺎﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﻟﻠﺘﻤﺎﻳﺰ، ﻓﻴﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ 
  !(ﺧﺎﺏ)ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ( ﻇﻔﺮ)ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ 
ﺩﺭﻱ ﻣﺼﲑ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻓﺠﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺟﻬﺘﻬﻢ، ﺃﻇﹶِﻔـﺮﻭﺍ ﺃﻡ ﺧـﺎﺑﻮﺍ؟ ﺃ ﺖﻭﻟﺴ
ﺒﻲ ﻗﺪ ﺧﺎﺏ ﰲ ﻣﺴﻌﺎﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻕ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﻛﻞﹼ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺮﻳﺾ، ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺃﻥﹼ ﺍﳌﺘﻨ ﺃ ﲏﻭﻟﻜﻨ
ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺟﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻴﺒﺔ، ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﰲ ﻣﺪﺍﺋﺤﻪ ﻟـﻪ 
  .ﻣﻨﻄﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﺰﺍﺀ ﻟﻪ، ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﺷﻔﻬﺎ، ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻃﻤﻮﺣﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﻘﺎﻩ
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 ﺃﻥ ﺃﻗﻒ ﻭﻗﻔﺔ ﻗﺼﲑﺓ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜـﺺ ﺣﻴـﺰ ، ﺃﺭﻯ ﱐﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ
ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺣﻴﺰ ﻣﺎ ( ﻣﻮﻗﻊ) ﺇﱃ ﺃﻥﹼ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ -ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ-ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﺃﺷﲑ 
ﺑـﻪ ﺧـﻼﻝ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ( ﺑﻴﺖ)ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻴﺪﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ 
ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﺜﻼ، ﻓﺈﻥﹼ ﻫﺬﺍ ﻳـﺮﺍﺩﻑ ( ﻣﻮﺍﻗﻊ)ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻠﹼﻪ، ﲟﻌﲎ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﲬﺴﺔ 
، ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﻱ ﻭﺣﺠﻤﻪ ﺍﻟﺬﻱ (ﺃﺑﻴﺎﺕ)ﺇﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﲬﺴﺔ : ﲤﺎﻣﺎ ﻗﻮﻟﻨﺎ 
ﺴﺐ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨ . ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
  .ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻘﺎﻡ
ﻋﻨﺪ ﻗﻴـﺎﺱ ﻧـﺴﺒﺘﻪ ﰲ -ﻟﺘﻌﺮﻳﺾ  ﺍ ﱃﺇﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ( ﺍﻟﺒﻴﺖ)ﻭ( ﺍﳌﻮﻗﻊ)ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﹼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ 
 ﻗﺪ ﺩﻓﻌﺘﲏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﻭﺍﻟﱵ ﺻﺎﺭﺕ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻘﹼﺎﺩ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ -ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻗﺪ ﲢﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊـﺪﻳﺚ، ﺇﺫ ﺃﻓـﺴﺤﺖ . ﻚﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸ 
  (.ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ)ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﺎﻝ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺑـ
 ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺖ -ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ -ﻭﻻ ﺷﻚ ﰲ ﺃﻥﹼ ﺳﺎﺋﺮ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ 
ﻳﻘﺔ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺼﺮﻩ ﻭﻣﻨﺎﺧﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻈﻬـﺮ ﰲ ﺑﻌـﺾ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻭﻃﺮ 
  .ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻧﻔﺴﻴﺔ
 ﻣـﻦ 50.02 %ﺑﻴﺘﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﳝﺜﹼـﻞ ( 27)ﻭﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻗﺪ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﺛﻨﲔ ﻭﺳﺒﻌﲔ 
 ﺑﻜﺎﻓﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺍﻣﺘـﺪﺍﺩ ﻓﻨـﻲ ﻭﺩﻻﱄﹼ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ . ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ
ﺑﻴﺘﺎ، ﳑـﺎ ﳚﻌـﻞ ( 09) ﺻﺎﺭ ﳎﻤﻮﻉ ﺃﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺗﺴﻌﲔ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﺷﺮﺕ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ -ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻪ 
  . ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞﹼ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺑﻊ60.52 %ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ 
ﻤﻴﻨﻪ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳـﺔ ﺇﻥﹼ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﹼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻭﺗﻀ 
ﻛﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻘﺼﻮﺩﺍ ﻭﻭﺍﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺮﺍ ﻋﺎﺭﺿﺎ ﺃﻭ ﻃﺎﺭﺋﺎ، ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺣﺠﺔ ﺍﻟﻘـﺎﺋﻠﲔ 
  .ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﺍﻟﺬﹼﺍﻫﺒﲔ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻞﹼ ﻣﺬﻫﺐ
 ______________ﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺠﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﻣﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟ
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ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺻﺎﺭ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
 ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﺃﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﹼﻠﺚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، 41.33 %ﺑﻴﺖ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺇﱃ ( 911)ﺔ ﻭﻣﺎﺋ
ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻌﻀﺪ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﺣﻮﻝ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺪ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻓﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﹼﻞ ﺍﻟﺜﹼﻠﺚ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ 







   
  ﺧﺎﲤــﺔ
  
 ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ -ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﻳﺒﺪﻭ ﺻﻌﺒﺎ 
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔﹰ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺫﺍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﳑﺘﺪ ﻭﻣﺘﻐﻠﻐﻞ ﻋﱪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ 
 ﰲ ﺧﺎﲤﺔ -ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ - ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ . ﻭﻓﺼﻮﳍﺎ
  :ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈﻧﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﱂ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴـﺰ -ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﺑﻼﻏﻲ - ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ - 1
ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛﺜﲑﺍ ﻣـﺎ ﺗﻤـﺎﻫﻰ ﰲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺎﺋﻲ ﺇﻻﹼ ﰲ 
ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ . ﺍﻟﺸﻜﻼﻥ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﲤﹼﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻮﻥ ﺑﻼﻏﻲ ﻭﺍﺣﺪ 
 ﻓﺮﻋـﺎ -ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ-ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻥﹼ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﰲ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﺇﻥ ﻋﺪ 
  .ﻣﻨﻬﺎ
 ﺃﻥﹼ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﲡﻠﹼﻴﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ -ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ -ﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ﳑﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﺘﻌﺮ - 2
ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺒﻌﺪ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺃﳕﺎﻁ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ ﰲ ﲤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﲢﺪﻳـﺪﻫﺎ 
 .ﺍﻟﻠﹼﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﻛﻤﺮﺗﻜﺰ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﰲ ﺫﻟﻚ
ﻭﱃ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻻﻟﺔ  ﻟﻘﺪ ﺍﻗﺘﺮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻣﻨﺬ ﺑﺬﺭﺗﻪ ﺍﻷ - 3
. ﺍﻟﺬﹼﻡ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺧﻔﺾ ﺻﻮﺎ ﺃﻭ ﻗﻮﺓ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺄﻯ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻥﹼ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ . ﺒﻘﻰ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺣﻀﻮﺭﺍ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺗ
 .ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻗﺪ ﻣﺜﹼﻞ ﺭﺻﻴﺪﺍ ﺇﺿﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ
 ﻳﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﳍﺬﻩ ﺍﳌـﺴﺄﻟﺔ - 4
ﺎﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﻭﺳﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥﹼ ﻛﻞﹼ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺗﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺑﻦ ﺟﻨـﻲ ﻭﺣ




 ﺃﺛﺎﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺟﺪﻻ ﳑﺘﺪﺍ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌـﺼﻮﺭ، - 5
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺩﻟﹼﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﲔ .  ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ ﻭﻧﺎﻑ ﻟﻪ ﻭﺍﻧﻘﺴﻢ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﻧﻘﹼﺎﺩﻩ ﺑﲔ 
 .ﺑﻪ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﹼﺔ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ
 ﻣﺜﹼﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ ﺍﻟﻜﺎﻓﻮﺭﻳﺔ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﻭﺗﻨﻔﻴﺴﺎ ﻋﻦ - 6
ﻓـﻀﺎﺀ ﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻬﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﺖ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻓﹸﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ 
 .ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﻄﺎﻣﺢ ﻭﺍﳋﻠﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻠﹼﻐﺔ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﲤﻴﺰ ﺎ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺍﺋﺢ، ﻭﺗﺘﻤﺜﹼﻞ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﱠﻞﹶ ﺧﻄﹼﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳـﺎ - 7
ﻭﺍﻟﻈﹼﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ .  ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ -ﺭﲰﻴﺎ-ﻟﻨﻘﻴﻀﻪ ﲤﺎﻣﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺪﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ 
 ﻫـﻲ ﺍﻟﻈﹼـﺮﻭﻑ -ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﰲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻧﻔﺴﻬﺎ -ﻭﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﳝﺪﺡ، 
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  ﺛﺒﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
  .ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﺮﻭﺍﻳﺔ ﻭﺭﺵ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ -
ﻴﻢ ﳏﻤﻮﺩ ﺧﻠﻴﻞ، ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺇﺑﺮﺍﻫ -
  . ﻡ3002، 1ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻁ
ﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ ﻋﺒـﺪ ﺜﹶﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﹶ  -
  .ﻡ5991ﻁ، .ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ
  .ﻡ3891، 4ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -
ﺍﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﻦ، ﺍﻷﻏﺎﱐ، ﲢﻘﻴﻖ ﲰﲑ ﺟﺎﺑﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ،  -
 .ﺕ.، ﺩ2ﻁ
 ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺑﺪﻭﻱ ﻃﺒﺎﻧﺔ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺍﺭ  -
 .ﻡ1891ﻁ، .ﺩ
، 5ﺑﻜﺮﻱ ﺷﻴﺦ ﺃﻣﲔ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺛﻮﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ  -
 .ﻡ5991
 ﺑﻼﺷﲑ ﺭﳚﻴﺲ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﰊ، ﺗﺮﲨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻜـﻴﻼﱐ، ﺩﻳـﻮﺍﻥ  -
 .ﺕ.ﺩﻁ، .ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺩ
ﺍﻟﺜﹼﻌﺎﻟﱯ، ﺃﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺴﲔ ﻓﺮﻳﺪ،  -
 .ﻡ8991ﻁ، .ﺩﺍﺭ ﻗﺒﺎﺀ ﻟﻠﻄﹼﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ
ﺛﻌﻠﺐ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳛﻲ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺮ  -
 .ﻡ6691، 1ﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻟ
 ﺍﳉﺎﺣﻆ، ﺃﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﲝﺮ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﲔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺷﺮﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﳏﻤﺪ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺩﺍﺭ  -
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﺍﳉﻴﻞ، ﺩ
 .ﻡ5002، 1ــــــــــ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳉﺎﺣﻆ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﻧﻮﺑﻠﻴﺲ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -
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ﻌﺎﱐ، ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﺒـﺪ ﺍﳊﻤﻴـﺪ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺩﻻﺋﻞ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﳌ  -
 .ﻡ1002، 1ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺍﳉﻤﺤﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﹼﻡ، ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﺤﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﻮﺩ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺪﱐ، ﺟﺪﺓ،  -
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺩ
ﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟ  -
 .ﻡ3002، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .ﻡ4891، 1ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺸﻌﺮﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﱘ، ﺩﺍﺭ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -
 .ﻡ2991، 1ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳊﻄﻴﺌﺔ، ﺷﺮﺡ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻴﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -
ﻏﺔ ﻭﻋﻠـﻮﻡ ﺣﻘـﺎﺋﻖ ﺍﺑﻦ ﲪﺰﺓ، ﳛﻲ ﺑﻦ ﲪﺰﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﺍﻟﻴﻤﲏ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﹼﺮﺍﺯ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼ  -
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺿﺒﻂ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﺎﻫﲔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
 .ﻡ5991، 1ﻁ
ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺍﳌﻔﺎﺭﻗﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  -
 .ﻡ9991، 1ﻁ
 .ﻡ1991، 1ﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺧﺮﻳﺴﺘﻮ ﳒﻢ، ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺩﰊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴ -
ﻡ 6991ﻁ، . ﺧﻠﻴﻞ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺃﻣﺔ ﰲ ﺭﺟﻞ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳍﻼﻝ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ  -
 (.ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺃﺩﺑﻴﺔ)
، 1ﺩﻳﺰﻳﺮﺓ ﺳﻘﺎﻝ، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐـﺮﰊ، ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ  -
 .ﻡ7991
 ﳏﻤﻮﺩ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﱰﻳﻞ ﻭ ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻳﻞ ﰲ ﻭﺟـﻮﻩ ﺳﻢﺎﺍﻟﺰﳐﺸﺮﻱ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘ  -
 .ﻡ7791، 2ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻋﺎﻣﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺼﺤﻒ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ
ﻲ، ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮﺏ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺃﰉ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻣـﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒـﺎﰊ ﺍﳊﻠـﱯ، ﻛﺎﻜﹼﺍﻟﺴ -
 .ﻡ7391ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻃﺒﻌﺔ 
ﻁ، .ﺀﺓ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﹼﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﺩ ﺷﻔﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻗﺮﺍ  -
 .ﺕ.ﺩ
ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ ، ﺷﺮﺡ ﺍﳌﻌﻠﹼﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﻭﺃﺧﺒﺎﺭ ﺷﻌﺮﺍﺋﻬﺎ، ﺣﻘﹼﻘﻪ ﻭﺃﰎﹼ ﺷﺮﺣﻪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﻲ،  ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ -
 .ﻡ9991، 2ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻁ
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 .ﺕ.، ﺩ2ﺭﻑ، ﻣﺼﺮ، ﻁﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎ -
 .ﺕ.، ﺩ01ـــــ، ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ -
ﺍﺑﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎ، ﺃﺑﻮ ﺍﳊﺴﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺯﻏﻠﻮﻝ ﺳﻼﻡ، ﻣـﺴﺎﻩ  -
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩ
ﺮ، ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺍﻟﻄﹼﱪﻱ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜ  -
 .ﻫـ5041ﻁ، .ﺩ
ﻁ، .ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻨﱯ، ﺿﻤﻦ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﹼﺒﻨـﺎﱐ، ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﺩ  -
 .ﻡ، ﺍﻠﹼﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ1891
 ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ، ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ، ﺷﺮﺣﻪ ﻭ ﺿﺒﻄﻪ ﻭ ﺻﺤﺤﻪ ﻭ ﻋﻨﻮﻥ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎﺗﻪ ﻭ  -
 ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﺑﻴﺎﺭﻱ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻌـﺮﰊ، - ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺰﻳﻦ -ﺭﺗﺐ ﻓﻬﺎﺭﺳﻪ ﺃﲪﺪ ﺃﻣﲔ 
 .ﻡ2891ﻁ، .ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ
، 1ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺻﺎﱀ ﻧﺎﻓﻊ، ﻟﻐﺔ ﺍﳊﺐ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﱯ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ، ﻋﻤـﺎﻥ، ﻁ  -
 .ﻡ0002
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺣﺴﲔ، ﺃﺛﹼﺮ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﹼﺒﺎﻋـﺔ ﻭ ﺍﻟﻨـﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ،  -
 .ﻡ8991ﻁ، .ﺎﻫﺮﺓ، ﺩﺍﻟﻘ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﳉﻠﻴﻞ، ﺍﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻭ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻋﻤـﺎﻥ،  -
 .ﻡ8991، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 . ﻡ1002، 4ﻋﺒﺪﻩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻗﻠﻘﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻐﺮﰊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻁ -
ﺮﺓ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺃﺑﻮ ﻫﻼﻝ ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﲨﻬ  -
 .ﻡ8891، 2ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻗﻄﺎﻣﺶ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ـــــ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺮ، ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ ﻭ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ  -
 .ﻡ6891ﻁ، .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﳛﻲ ﺑﻦ ﺯﻳﺎﺩ، ﻣﻌﺎﱐ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﺩﺍﻟﻔﺮﺍﺀ ﺃﺑﻮ ﺯﻛﺮﻳﺎ  -
ﺍﻟﻔﺮﺍﻫﻴﺪﻱ، ﺍﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﲔ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﺠﻢ، ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭ ﲢﻘﻴـﻖ ﻋﺒـﺪ  -
 .ﻡ3002، 1ﺍﳊﻤﻴﺪ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
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ﻥ ﻟﻠﻨـﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ، ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﻮﺎ ﻭ ﺃﻓﻨﺎﺎ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎ  -
 .ﻡ4002، 9ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ، ﺃﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ، ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﺷﺮﺡ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺻـﻘﺮ،  -
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ
ــــ، ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ، ﺷﺮﺣﻪ ﻭ ﺿﺒﻄﻪ ﻭ ﻋﻠﹼﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻗﺪﻡ ﻟﻪ ﻭ ﺭﺗﺐ ﻓﻬﺎﺭﺳﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠـﻲ  -
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﻃﻮﻳﻞ، ﺩﺍ
ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﲏ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﲢﻘﻴﻖ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﻓﻬﺮﺳـﺔ  -
 .ﻡ4002، 1 ﺇﳝﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻏﺮﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ
ﻴﺢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳌـﻨﻌﻢ ﺧﻔـﺎﺟﻲ، ﺩﺍﺭ ــــ،، ﺍﻹﻳﻀﺎﺡ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺷﺮﺡ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﻭﺗﻨﻘ  -
 .ﺕ، ﺍﻠﹼﺪ ﺍﻟﺜﹼﺎﱐ، ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﻣﺲ.، ﺩ3ﺍﳉﻴﻞ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺍﻟﻘﲑﻭﺍﱐ، ﺍﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺭﺷﻴﻖ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﺪﺓ ﰲ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﲤﺤﻴﺼﻪ، ﺷﺮﺡ ﻭﺿﺒﻂ ﻋﻔﻴﻒ ﻧـﺎﻳﻒ  -
 .ﻡ3002، 1ﺣﺎﻃﻮﻡ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
  .ﻡ6791ﻁ، .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﳌﺎﺯﱐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ، ﺣﺼﺎﺩ ﺍﳍﺸﻴﻢ،  -
ﺍﳌﱪﺩ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ ﻭﻋﻠﹼﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﺃﺑﻮ  -
 .ﻡ6002ﻁ، .ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩ
ﺡ ﺍﻟﻌﻼﹼﻣﺔ ﺍﻟﻠﹼﻐﻮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺍﳊﺴﲔ، ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﺑﺸﺮ  -
ﺍﻟﱪﻗﻮﻗﻲ، ﺣﻘﹼﻖ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﻫﺬﹼﺎ ﻭﻋﻠﹼﻖ ﺣﻮﺍﺷﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪﻡ ﳍﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﻄﺒﺎﻉ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻢ ﺑﻦ ﺃﰊ 
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﺍﻷﺭﻗﻢ ﻟﻠﻄﹼﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ
ﺒﻨـﺎﻥ،  ﻛﺎﻣﻞ ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ، ﻣﻌﺠﻢ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﹼﻐـﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﻟ -ﳎﺪﻱ ﻭﻫﺒﺔ  -
 .ﻡ4891، 2ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﳏﻤﺪ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﻭﻱ، ﺷﺮﺡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺟﺮﻳﺮ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺑـﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ،  -
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﺩ
، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﺻﻴﺪﺍ، ﺑﲑﻭﺕ، (ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ )ﻣﺮﺍﻏﻲ ﺃﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ، ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  -
 .ﻡ4002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
 .ﻡ2891ﻁ، .ﺍﳌﻌﺘﺰ، ﺍﻟﺒﺪﻳﻊ، ﺣﻘﹼﻘﻪ ﻛﺮﺍﺗﺸﻮﻓﺴﻜﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺩﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ  -
 .ﺕ.ﻁ، ﺩ.ﻣﻨﲑ ﺳﻠﻄﺎﻥ، ﺗﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻭﳎﺎﺯﺍﺗﻪ، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩ -
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ﻁ، .ـــ، ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ، ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻹﺳـﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺩ  -
 .ﻡ2002
ﻁ، .ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ، ﳎﻤﻊ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ  -
 .ﺕ.ﺩ
، 2ﻧﺎﺻﻴﻒ ﺍﻟﻴﺎﺯﺟﻲ، ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺃﰊ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺑﲑﻭﺕ، ﻟﺒﻨـﺎﻥ، ﻁ  -
 . ﺕ.ﺩ
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﲢﻘﻴـﻖ ﻩﺍﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﰲ ﻭﺟﻮ  -
 .ﻡ7691ﻁ، . ﻭﺧﺪﳚﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﻲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﱐ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﺩﺃﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮﺏ
ﻳﻮﺳﻒ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺪﻭﺱ، ﺍﺎﺯ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳـﻊ،  -




 ".ﺃﺛﺮ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ"ﺻﺒﻴﺢ ﺻﺎﺩﻕ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
 ".ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻄﹼﻴﺐ ﰲ ﻣﺼﺮ، ﻧﺒﻲ ﰲ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻮﺣﻲ ﻻ ﻳﻮﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ"، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﳏﻤﺪ ﺷﻮﻛﺖ ﺍﻟﺘﻮﱐ -
 :ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻗﻊ" ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ، ﲢﻠﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ"ﳏﻤﺪ ﻣﻈﻬﺮ ﺳﻌﻴﺪ، ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ  -
 ptth//:afaqaht.rhkas.moc/ybanatom/eferecner.psa
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